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Forord 
I 1998 blev jeg ansat som ph.d. stipendiat i GEP (Gender, empowerment and politics) regi pa 
et projekt om yngre menneskers relation til fagforeningen i det moderne samfund. GEP er et 
rammeprogram under Det samfundsvidenskabelige Forskningsrad, og det tvrergaende forsk-
ningssanlarbejde har givet mulighed for at vrere tilknyttet forskellige institutioner under sti-
pendiatperioden. Saledes var jeg i f0rste del af perioden tilknyttet Aalborg Universitet og pla-
ceret pa FREIA, hvilket var et fagligt inspirerende og trygt sted at starte, da jeg er uddannet 
som cand.scient.soc. fra AUC. I anden del af perioden har jeg vrere tilknyttet Sociologisk In-
stitut pa K0benhavns Universitet, der har vreret en berigende ramrne for diskussioner af so-
ciologiske problemstillinger. 
Stipendiatperioden er meget andet end at studere og skrive. Udover undervisning har jeg en-
gageret mig i mange forskellige former for forskningssamarbejde og netvrerk, som har bidra-
get med input til den afhandling som foreligger. I forbindelse med arbejdet pa afhandlingen 
har jeg hentet st0tte og inspiration i forskellige meffi1esker og fagJige milj0er. Allerforst viI 
jeg takke min hovedvejleder Affi1-Dorte Christensen, (AUC) for hendes store engagement i 
mit arbejde og for hendes fagJige bistand under hele forI0bet. Dernrest viI jeg takke hoved-
krrefterne i GEP-gruppen, Birte Siim (AUe), John Andersen (RUe), Drude Dahlerup (Stock-
holm Universitet), Anette Borchorst (AUe) og J0rgen Elm Larsen (KU) for deres konstrukti-
ve rad og "bivejleder - funktion". Derudover har jeg haft stor glrede af mine to Ph.d. kolleger, 
Jens Ulrich og Gerda Thorsager (begge tilknyttet GEP). Generelt har forskningssamarbejdet i 
GEP resulteret i flere seminarer og konferencer, og de manedlige m0der har fungeret som stor 
inspiration. 
I de sidste fire ar har jeg siddet i redaktionen af det tvrervidenskabelige tidsskift, Kvinder, K(m 
og Forskning. Redaktionsarbejdet har vreret et frisk pust, og jeg viI benytte lejligheden til at 
sige tak for gode diskussioner til Hilda R0mer Christensen, Dorthe Staunres, Bente Olsen, 
Bente Gade m.fl. I forbindelse med tidsskriftet var jeg temaredakt0r sammen med Christina 
Fiig (AU C) pa et temanummer om "K0n i politik" (2001). Dette var et meget frugtbart samar-
bejde. 
Undervejs har jeg deltaget i en rrekke forskellige seminarer og konferencer. En tilbageven-
dende begivenhed har vreret det arlige Svinkl0v - seminar, som FREIA har arrangeret. Det 
har vreret en god mulighed for prresentation af papers og for faglige diskussioner. I foraret 
1999 deltog jeg pa et Ph.d. kursus med den verdensber0mte sociolog Zygmunt Bauman pa 
Handelsh0jskolen i K0benhavn. Kurset gay et stort udbytte i relation til modernitetsdiskussio-
nerne og gay samtidig nyttige faglige kontakter, blandt andet til Hanne Meyer-Johansen 
(RUe). Tak til hende for gode diskussioner i 10bet af processen. 
At skrive en Ph.d. afhandling kan ind imellem vrere en ensom affrere, og her betyder gode 
kolleger i hverdagen meget. Sociologisk Institut, der har vreret min base de sidste par i\r, har 
vreret et fagligt sprendende milj0. Vi har vreret en stor Ph.d.- gruppe, og der har vreret rige 
muligheder for faglige diskussioner og vejledende komrnentarer. En srerlig tak skal Iyde til 
mine "naboer" Rene Karpantsehof, Poul Poder Pedersen, Yvonne M0rek, Christian Stenbak 
Larsen, Nanna Mik- Meyer, Turf Boeker, Ole Hammerslev og Kaspar Villadsen. 
Generelt har det vreret et stort arbejde at fa kontakt til de yngre ufaglrerte kvinder, som udg0r 
afhandlingens empiriske fokus. I den forbindelse viI jeg takke Tove M011er Pedersen fra 
KAD- Industri, som hjalp med at fa den f0rste kontakt etableret. Y derligere viI jeg takke de 
seks virksomheder og forskellige tillidsfolk, som hjalp mig videre i systemet. En stor tak skal 
ogsa lyde til de 20 kvinder, der valgte at stille op til interview. 
Derudover viI jeg sige tusind tak til Jens- J0rgen Jensen og Tage Kristian Kristensen for kor-
rekturlresning, sprendende diskussioner og vrerdifulde kommentarer. Samtidig viI jeg sige tak 
til Susanne Poulsen for hjrelp til opsretning, til Birgit Sola Kristensen, for hjrelp til udskriv-
ning af interview og til Tine Andresen og Pia Grosen for gennemlresning og st0tte undervejs, 
samt til min mor for hendes varme deltagelse i mit arbejde. 
Det at skrive en Ph.d. afhandling er ofte lidt af en balaneegang mellem "osteklokke-
tilvrerelsen" og familielivet. Sa sidst men ikke mindst tak til min nrermeste fami lie, og til min 
s0de mand Tage, som har holdt ud og hjulpet mig meget i den sidste hektiske fase af projekt-
perioden. 
Pernille Tanggaard Andersen 
Februar 2002. 
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lntroduktion og Problemstilling 
Kapitell. 
Introduktion og Problemstilling 
1.1. Indledning 
Med regeringsskiftet i 2001 blev der igen pustet til en fomyet debat om adskillelse af a-kasse 
og fagforeningsmedlemskab og til diskussionen om fagforeningemes legitimitet i befolknin-
gen (Politiken november 2001). Bade i de aktuelle debatter og indenfor arbejdsmarkedsforsk-
ningen er der bred enighed om, at fagforeningeme star overfor store udfordringer (Schmid 
1997a; Hyman 1996; Zoll 1993). Krisetendenseme for fagforeningerne har blandt andet rod i 
diskussioneme om stigende institutionalisering og manglende tillid fra medlemmemes side. I I 
forhold til den manglende opbakning og tillidskrise er det primrert de yngre medlemmer, der 
reprresenterer disse holdninger. De yngre arbejdstagere betragter ikke medlemskabet som en 
selvf0lge, og de 0nsker i h0j ere grad indi viduel service og muligheder for personlig udvikling 
i relation til arbejdet. 
Historisk har fagforeningeme spillet en afg0rende rolle for savel kvinder som mrend i Dan-
mark. Der har vreret en h0j organiseringsgrad. Eksempelvis var 78,4% af arbejdsstyrken for-
sikret i a-kasse i 2000 (Tiarsstatistik 2001 :52). Det faglige frellesskab, som er arbejdemes 
formelle og homo gene frellesskab, er blevet skabt ud fra nrerhed, identifikation og lighed og 
ud fra klare interessemodsretninger tilledelse og arbejdsgivere. Det brerende i fagforeningers 
virke har vreret og er den frelles kamp for interessevaretagelse og lighed i arbejdsvilkiirene. 
Kollektiviteten og sarnh0righeden i frelles kanlp har saledes udgjort kemen i solidaritetsdefi-
nitionen i fagbevregelsen (Bild et al.I992b). 
Generelt set har fagbevregelsen indenfor de sidste 30 iir vreret prreget af en stor udvikling, 
hvor dens overordnede fokus har rendret sig fra at dreje sig om 10n, generelle arbejdsvilkiir og 
ferie- og pensions- ordninger til ogsa at rette sig mod 0konomisk politik, socialpolitik, uddan-
nelse og kultur. 
Det sprendende i et studie af medlem og fagforening i dag er at se pa, hvordan udviklingen i 
retning af stigende vrerdipluralisme og individualisering viI udfordre fagforeningeme, solida-
ritetsopfattelser og frellesskabsdarmelse. Der tegner sig et billede af, at relationen mellem fag-
forening og de yngre medlemmer er kommet ud af balance. Ubalancen opstiir fordi de indivi-
duelle interesser fra medlemmemes side og de kollektive malsretninger, som centralt er blevet 
formuleret affagforeningeme, kan sta i modstrid med hinanden. 
Afhandlingen tager sit udgangspunkt i de aktuelle debatter om overgangen fra industrisam-
fundet til et mere multikomplekst teknologi-, informations- og servicesamfund. Diskussioner-
ne har bredt fokuseret pa forandringsprocessemes rrekkevidde og betydninger for de menne-
skelige viIkiir. Saledes er der ogsa blevet sat sp0fgsmalstegn ved traditionelle kemeinstitutio-
ner i industrisarnfundets organisering blandt andet fagforeningeme. Denne debat har inspireret 
nrervrerende studie og vakt en rrekke grundlreggende sp0rgsmal. I hvilken udstrrekning influe-
rer de pastaede forandringsprocesser pa solidaritetsopfattelser og frellesskabsdarmelse? Er 
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klassesolidaritet fortsat et relevant begreb at operere med? Findes der andre frellesskaber i 
tilknytning til hverdagslivet, der erstatter arbejderfrellesskabet? Og endelig: Hvordan spiller 
generation og ken ind pa orienteringer knyttet til det faglige frellesskab? 
1.2. Forandringsprocesser til diskussion 
I de sidste 50 ar er danskemes hverdagsliv blevet kraftigt forandret; indenfor familiestruktu-
rer, boformer, arbejdsliv og uddannelse. Etableringen af velfrerdsstaten har influeret pa det 
modeme menneskets liv pa centrale omnider. Blandt andet har den betydet, at flere opgaver 
fra civilsamfundet er blevet institutionaliseret. Udviklingen i samfundet har ligeledes f0rt til 
rendrede betingelser for klasse- og kensopdelinger. Der tales om, at vores samfund er prreget 
af frisrettelse fra traditionelle band, det vii sige slregt, tradition og politisk tilh0rsforhold. Ge-
nerelt set har fagforeningemes aktivitet vreret knyttet til forskellige klasseopdelinger, og vreret 
baseret pa klassesolidaritet. Men sp0rgsmalet er om klassetilh0rsforholdet, det vii sige, 
grundlaget for artikulering af frelles behov og interesser i det faglige frellesskab, i dag er udvi-
sket? Flere sociologer (Beck, Bauman, Giddens, Sennett), der beskreftiger sig med foran-
dringsprocesserne taler om, at samfundet er prreget af tre tendenser; stigende aftraditionalise-
ring, individualisering og differentiering. Aile tre tendenser kan resultere i en orndefinering af 
de traditionelle klassestrukturer, kenssystemer og frellesskabsdannelser, der har vreret grund-
laget for industrisamfundets organisering. Det interessante i denne sammenhreng er, hvordan 
forandringsprocesseme influerer pa relationerne mellem individ, frellesskab og solidaritet. 
Flere teoretikere, heriblandt Thomas Ziehe (1989) opererer med en teori om, at forandrings-
processeme indvirker mest pa de yngre generationer. Forventningen om, at modernitets-
tendenserne slar kraftigst ind pa de yngre generationer har saledes ogsa spillet ind pa afhand-
lingens empiriske fokus (jrevnf0r senere afsnit om baggrund for empirisk unders0gelse) . 
Indenfor de teoretiske debatter om transformationsprocesser er der forskellige scenarier: 
Jodi Dean (1996) og Anthony Giddens (1998;1991) antyder, at en forskydning vrek fra det 
traditionelle solidariske aspekt mod individualisering, ikke I10dvendigvis betyder en afkobling 
af fagbevregelsen som interessevaretager. Nye solidaritetsformer opstar, fordi mennesker pa 
trods af individualisering anerkender afhrengigheden af hinanden og anerkender den frelles 
skr0belighed, der eksisterer i det moderne risikosamfund. Disse tolkninger fokuserer dermed 
pa andre mader at trenke frellesskab og integration pa. 
Zygmunt Bauman (1998b), Richard Sennett (1998) og Ulrich Beck (1999) er eksponenter for 
en anden tydning. I Iyset af globale forandringer pa arbejdsmarkedet argumenteres der for, at 
integrationsmekanismeme ikke lrengere bygger pa organisk solidaritet og ikke er knyttet til 
arbejdet2 Nutidige og fremtidige frellesskaber er derimod prreget af flygtighed og forander-
lighed. Arbejdslivet er i stigende grad prreget af krav som mobilitet, fleksibilitet og refleksi-
vitet og i sammenhreng med tendensen til individualisering skaber det andre betingelser for 
frellesskabsdannelse. Der eksisterer ikke lrengere i arbejdslivet stabile tidshorisonter og reelle 
muligheder for kollektiv erfaringsdannelse, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at fag-
ligheden eroderes. Denne tolkning er med til at stille sp0fgsmalstegn ved fagforeningens 
fremtidige rolle som interessevaretager og som et kollektivt rum for sociale aktiviteter, viden, 
lrering. 
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Endelig er der et tredje standpunkt, som blandt andet Pierre Bourdieu [1930-2002) 
(J 996; 1984) er eksponent for. I forhold til forandringsprocessemes rrekkevidde argumenterer 
han for, at den pastaede individualiseringsproces er en myte. Det vii sige, at mere velkendte 
klasse, kons og generationsmressige strukturer fortsat spiller afg0rende ind pa det enkeltes liv 
og er med til at prrege frellesskabsdannelser og opfattelser af solidaritet. 
1.3. Den Iffinspolitiske model og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) 
Den danske kontekst, det vii sige velfrerdsstatsopbygning og arbejdsmarkedsmodel, spiller en 
afg0rende rolle for forandringsprocessernes rrekkevidde og mulige konsekvenser. Arbejder-
bevregelsen har vreret en central akt0r i opbygningen af den danske velfrerdsstat. Iver Horne-
mann M01ler og J0rgen Elm Larsen (1998) siger, at socialdemokratiet opererede med en selv-
forstaelse gaende ud pa, at det var muligt at rendre det kapitalistiske system indefra gennem 
dannelse af fagforeninger, politisk parti og parlamentarisk reformarbejde.3 Flere har hrevdet 
(Kjeldstadli 1997; Schmid 1997b), at med velfrerdsstatens opbygning blev klassesolidariteten 
transforrneret til et folkeprojekt en samfundssolidaritet, jrevnf0r for eksempel Socialdemokra-
tiets bemmte slogan fra 1930 'erne, "Darullark for folket". 
Nedenfor beskrives kort den danske k0nspolitiske model, der er en prrecisering af de k0nnede 
processer indenfor den danske velfrerdsstat og medborgertradition. Y derligere beskrives 
hvordan KAD kan ses i denne sammenhreng. 
Medborgerbegrebet ses som et universelt ideal, hvor medborgerskab er den status aile fuld-
gyldige medlemmer af et givent samfund har. I studier af medborgerbegrebet unders0ges, 
hvordan borgernes sociale, politiske og civile rettigheder er blevet udviklet (Christensen & 
Siim 2001 :39). I et konsperspektiv er det interessant at se, hvordan kvinders kamp mod mar-
ginalisering og anerkendelse har udviklet sig. Ann- Dorte Christensen og Birte Siim (200 I) 
lregger vregt pa, at i et konsperspektiv er det vigtigt at se pa sarnmenhrengen mellem samfun-
dets socialpolitiske principper, de politiske institutioner og de demokratiske vrerdier. Dels 
fortreller de socialpolitiske principper blandt andet om holdninger til kvinders 10narbejde og 
kvinders offentlige og private rolle. Og dels betyder et fokus pa de politiske institutioner og 
demokratiske vrerdier en viden om forholdet mellem medborgere og de politiske institutioner, 
det vii blandt andet sige grad af selvbestemmelse og grad af mulighed for at deltage i ud0vel-
sen afpolitisk magt (39-41). 
I den danske velfrerdsstat og medborgertradition er der noget srerligt i den made konnet kom-
mer til udtryk pa, som kan anskues ud fra en konspolitisk model.4 Den k0nspolitiske model er 
udviklet pit baggrund af komparative empiriske studier i Norden og Europa, og i en nrermere 
beskrivelse af grundideen bag modellen sammenlignes de srerlige danske kendetegn med an-
dre landes. I den nrermere indkredsning af den konspolitiske model vii jeg fokusere pa fire 
kernepunkter: Udviklingen af de sociale og politiske rettigheder i samspil, lighedsopfattelsen 
(konsensus- orientering) indenfor det danske demokrati, manglende autonom kvindeorganise-
ring i det partipolitiske system og en h0j grad af bevregelsesorientering i den politiske kultur. 
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Det der ifolge Christensen og Siim (2001) for det forste kendetegner den danske konspolitiske 
model er, at medborgerskabet har udviklet sig trinvis, og at demokratisering de sidste 100 ar 
har vreret prreget af social, politisk og kulturel mobilisering og inklusion af de marginalisere-
de grupper i samfundet. Det politiske medborgerskab blev derved skabt i et samspil mellem 
de sociale og politiske rettigheder. De sociale rettigbeder, der blev skabt i velfrerdsstaten byg-
gede pa universelle principper, hvor rettigbederne f"'lger individet. Hermed menes, at rettig-
bederne hviler pa individualisering, hvor det som hovedregel er individet og ikke famili-
enlhusholdningen, der udg0r lovgivningens bas ale enhed (Koch-Nielsen 1996). Social- lov-
givningen hviler pa en stor offentlig sektor, der finansieres over skatterne og et af de gennem-
gaende principper i opbygningen af den socialdemokratiske velfrerdsstat har vreret idealet om 
sociallighed.5 Danmark og de resterende nordiske lande, som h0rer til den skandinaviske vel-
frerdsstatsmodel , er blevet karakteriseret som en svag mandlig forsorgerstat. I karakteristikken 
fremhreves det, hvordan der relativt tidligt blev skabt et formelt medborgerskab gennem 
stemmeretten, at de sociale ydelser tildeles alle medborgere og at der blev skabt relativt gode 
muligheder for kvinderne til at forsoge sig selv gennem lonarbejdet6 Den danske velfrerdsstat 
har saledes i lighed med de nordiske lande skabt muligbeder for, at den enkelte kvinde kunne 
kombinere lonarbejde og moderskab (Christensen & Siim 2001: 53). 
For det andet har den politiske kultur i Danmark vreret kendetegnet ved forholdsvis stor kon-
sensus- orientering, hvilket giver sig udslag i at kontroversielle emner om kon ikke er kommet 
pa den politiske dagsorden (Borchorst, Christensen & Raaum 1999). I analysen af den politi-
ske udvikling i Danmark tales der om, at det politiske landskab har vreret prreget af en "lig-
hedsdiskurs,,7, bvor 110gleorderne har vreret lighed, solidaritet og aktiv deltagelse og prreget af 
ideen om et homo gent frellesskab. 
For det tredje har Danmark i modsretning til Sverige og Norge ingen historisk tradition for 
autonome kvindeorganiseringer indenfor partierne, og der er heller ikke tradition for kvinde-
integrationsmodeller som for eksempel konskvotering (Christensen 1999:81). I forhold til 
kvindemobiliseringen har det betydet, at den politiske kultur primrert har foregaet gennem 
sociale bevregelser og frivillige organisationer fremfor at have en institutionel forankring i det 
politiske system. 
For det fjerde er den danske konspolitiske model kendetegnet ved, at den politiske kultur er 
prreget af stor bevregelsesorientering. Det har konkret betydet, at kvinde- og konssporgsmal er 
blevet formuleret af sociale bevregelser, og flere af disse kvindeorganisationer har sa haft en 
central placering i forskellige ligestillingsinstitutioner (Borchorst, Christensen & Raaum 
1999). Undersogelser af de nordiske landes kvindemobilisering har vist, at der findes store 
forskelle i de politiske partiers bestrrebelser pa at rekruttere kvinder og skabe en mere lige 
k",nsreprresentation. Generelt grelder det, at den danske politiske kultur med h0j grad af be-
vregelsesorientering har en styrke i det trette samspil mellem "politik fra neden" og de politi-
ske institutioner. Svagheden ved bevregelsesorienteringen er, at den politiske kultur blandt 
andet i 1990' erne har vreret kendetegnet ved en bevregelsesafhrengighed, og i situationer hvor 
der ikke er pres fra neden bliver det svrert at integrere konspolitiske temaer (Christensen & 
Siim 2001: 59-60). 
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Siim og Christensen konkluderer (200 I :242), at den danske lrnnspolitiske model hviler pa en 
tret forbindelse mellem det sociale og politiske frellesskab og har integreret et princip om so-
cial lighed, som bygger pa ideen om et homogent frellesskab. Sp0rgsmalet er sa i den forbin-
delse om vregten pa lighed og homogenitet kan udvikles, sa det abner op for integration af 
diversitet? Og om fokuseringen pa lighed i den danske demokratimodel bliver en hremsko for 
udvikling af nye solidaritetsformer? 
Det selvstrendige kvindeforbund, Kvindeligt Arbejderforbund, med fokus pa kvinders ar-
bejdsvilkAr og rettigheder er meget unik og afviger fra de karakteristika, der grelder for den 
danske lrnnspolitiske model. KAD er et konkret eksempel pa en autonom fagpolitisk organise-
ring af kvinders vilkAr indenfor fagbevregelsen. Det er unikt sammenlignet med for eksempel 
de politiske danske partier, hvor der ikke har vreret den sarnme tradition for autonome kvin-
deorganiseringer. KAD er i dag den fjerde st0rste fagforening under LO, og fagforeningen 
fremstar som en vigtig interesseorganisation i forhold til politik om blandt andet tilrettelreg-
gelse af velfrerdsstats- ordninger. 
KAD er atypisk fra den danske lrnnspolitiske model ved at reprresentere en organisation, der 
institutionelt tematiserer det lrnnspolitiske og i st0rre grad bygger pa et grundlag om frelles 
kvindeinteresser. KADs grundlag bygger pa en hovedantagelse om, at mrend og kvinder er 
forskellige og har forskellige arbejdsvilkAr, som g0r en selvstrendig fagorganisering lll'!dven-
dig. KAD hviler derfor pa en "kvindediskurs", der vregter ensheden mellem kvinder og for-
skellighederne i forhold til mrends interesser og arbejdsvilkAr (Tanggaard Andersen 2002). 
Ved at fokusere pa en bestemt gruppes vilkAr og interesser, synes KAD at bryde med en poli-
tisk kultur, der er prreget af konsensusorienteringer og en homogen frellesskabsforstaelse. 
Man kan derfor sige at, den selvstrendige faglige kvindeorganisering ads killer sig fra den dan-
ske lrnnspolitiske model ved at vrere et eksempel pa en institutionel forankring af kvindeorga-
niseringen og ved at bygge pa ideen om frelles kvindeinteresser, hvilket g0r en analyse af 
KAD yderst interessant. 
Den danske kontekst giver en bestemt ramme til at forsta solidaritets- orienteringer. Pa den 
ene side kan der argumenteres for, at prioriteringen af det universalistiske fordelingsprincip 
viser en vilje i befolkningen til at vrere solidarisk med hinanden. Pa den anden side er det 
sp0rgsmiilet om institutionaliseringen af solidariteten har svrekket legitimiteten af velfrerds-
ordningerne? Men det der er interessant er, at der i Danmark har vreret en lang tradition for 
solidaritetsordninger ud fra et universalistisk lighedsprincip og sp0rgsmalet er sa, lJVad denne 
kontekst betyder for solidaritetsopfattelser i dag? Der er nok ikke sa meget tvivl om, at bevre-
gelsesorienteringen og opbygningen af velfrerdsstaten, hvor omfordeling via skatter sker ud 
fra et solidarisk element, giver en politisk kultur hvor ud fra relationen mellem medlem og 
fagforening rna ses. 
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1.4. Holdninger til fagforeningerne, med fokus pa de yngre ufaglrerte kvin-
der 
Forskellige st0rre kvantitative unders0gelser har beskreftiget sig med medlemsgruppers hold-
ninger, krav og 0nsker til fagforeningerne i Danmark. Det drejer sig om resultaterne fra hen-
holdsvis APL-projektet8, Medborgerunders0gelsen9 og projektet Demokrati- fra- neden 10. 
Hvor APL-projektet koncentrerer sig om LO medlemmernes holdninger, drekker Medborge-
runders0gelsen og Demokrati-fra-neden hele befolkningen. APL- projektet og Medborgerun-
ders0gelsens resultater bygger pa studier, der er foretaget for nresten 10 ar siden, hvorimod 
resultaterne fra Demokrati- fra- neden er fra slutningen af 1 990'erne. Datamaterialerne er der-
for ikke umiddelbart sarnmenlignelige. Alligevel finder jeg det muligt at vurdere forskelle og 
ligheder mellem dataene, og pa den baggrund trrekke tendenser ud. 
leg har valgt at benytte disse unders0gelser, fordi de tre dataindsamlinger reprresenterer det 
st0rste og nyeste kvantitative datamateriale, som findes pa omradet, - holdninger til fagbevre-
gelsen. Idet to af datamaterialerne er nresten 10 ar gamle, kan resultaterne ikke bare overf0res 
til virkeligheden i dag, men de to unders0gelser kan illustrere nogle trrek og tendenser, der 
maske stadig g0f sig greldende. De tre unders0gelser er aile beslregtede med afhandlingens 
tema og afdrekker det omrade som afhandlingen indskriver sig i. I det f0lgende viI jeg kort 
prresentere, hvad unders0gelserne har sagt om forholdet mellem fagforening og medlem med 
srerlig fokus pa k0ns- og generationsaspektet. Det er med andre ord generations- og k0ns-
vinklen, der danner rammen for den videre prresentation. 
APL- projektet (Bild et al.l 992a;1 992b; l0fgensen et a1.l993) viser, at der er stor forskel pa 
de yngre og reldre medlemmer i LO. APL- projektets analyser viser, at de unge, det viI sige 
medlemmer i alderen 18-24 ar, har en mere individuel og serviceorienteret tilgang til fagfor-
eningen. De unge LO - medlemmers ideer, 0nsker og krav gar i retning af st0rre indflydelse 
og mulighed for personlig selvudvikling, men de reprresenterer samtidig ikke en automatik i 
forhold til medlemskabet (Bild & Madsen 1994). Medlemskabet begrundes primrert som en 
individuel sikring, og for 75% af de unge under 25 ar kredes fagforeningensmedlemsskabet 
sammen med adgangen til at sta i arbejdsl0shedskasse (Bild & Madsen 1994:24). Der synes 
blandt de helt unge at vrere et tegn pa et opg0r med den fo= for arbejderkultur og fagfor-
eningskultur, som har vreret idealet i Danmark. 11 Den traditionelle fagforeningskultur er et 
abstrakt begreb, der drekker over flere elementer, eksempelvis deltagelse i faglige m0der, pa-
tagelse af tillidserhverv og opfattelsen af arbejdspladsen som et konfliktsystem, hvor solida-
riteten mellem arbejderne spiller en stor rolle. I forhold til dette springende punkt er kun 20% 
af de unge medlem af en fagforening for at vrere solidariske med andre (Christensen 
1994:202). Til en sarnmenligning er 48% over 30 ar medlem af en fagforening for at vrere 
solidariske med arbejdskanuneraterne. Det kollektive sammenhold med kollegerne er altsa 
ikke en vigtig begrundelse for de unge til at vrere medlem affagforeningerne. 
Generelt viser APL-unders0gelsen, at de unge reprresenterer andre krav og 0nsker til fagfor-
eningen end varetagelse af de traditionelle opgaver, som h0jere l0n og tryghed i ansrettelsen. 
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De yngre ufaglrerte medlemmer lregger vregt pa, at arbejdet er interessant, at der er mulighed 
for selvudvikling og at man har en storre grad af indflydelse. 
I bogen "Mn, Demokrati og Modemitet" (200 I) analyseres der pa baggrund af dataene fra 
Demokrati- fra- neden. Analyseme bekrrefter APL- undersogelsemes resultater, at de unge 
medlemmer ikke i samme omfang som de reldre generationer bakker op om fagforeningen og 
medlemskabet. De deltager ikke i samme grad i faglige moder og pi'ttager sig sjreldent tillids-
hverv (Christensen & Siim 200 I). 
Savel Medborgerundersogelseme som APL- undersogelseme underbygger, at der er forskelle 
i prioriteringer og holdninger mellem generationer indenfor samme fagforening. Den reldste 
gruppe pa arbejdsmarkedet, ser umiddelbart ud til at vrere den gruppe, der bedst kan placeres 
ind under kategorien traditionel lonarbejderkultur. Det billede der tegner sig af den reldste 
generations holdninger er, at den vregter de traditionelle fagforenings opgaver h0jt, det viI 
sige sikkerhed og tryghed i ansrettelsen, rimelig Ion og et godt arbejdsmiljo. Derudover er det 
solidariske aspekt meget mere fremtrredende i denne generation end blandt de yngre generati-
oner. Hele 72 % i den reldste generation begrunder medlemsskabet ud fra et solidarisk princip 
(Christensen 1994:202). Tallene fra APL- undersogelsen underbygger dette og prreciserer, at 
"det mest solidariske og demokratisk indstillede medlem er; en celdre kvinde, der ofte er ansat 
i det offentlige eller er arbejdslas og som ikke er jaglcert arbejder" (Jorgensen et 
a1.l993 :340). Solidaritet spiller altsa stadig en afgorende rolle for de reldre LO- medlemmer. 
Andre mrerkesager er rimelig Ion og tryghed i ansrettelsen. 
Det er interessant i forhold til problemfeltet, at det mest solidariske medlem er en reldre 
ufaglrert kvinde. Et frellestrrek i forhold til k0n er, at kvindeme generelt bakker mere op om 
velfrerdsstaten og er mere solidarisk indstillede, nar det grelder social retfrerdighed, social 
omfordeling og miljobeskyttelse end mrend. Til gengreld forholder de yngre kvinder sig mere 
instrumentalistisk til fagforeningen end de yngre mrend (Andersen et a1.l993; Andersen & 
Torpe 1994). Det synes som om de reldre og yngre ufaglrerte kvinders orienteringer adskiller 
sig. APL-projektet dokumenterer, at de reldre kvindelige LO-medlemmer er de primrere brere-
re af kollektiv solidaritet, mens de yngre kvinder har andre vrerdier. De reldre ufaglrerte kvin-
der pa arbejdsmarkedet synes i h0jere grad at bakke op om en traditionel fagforeningskultur. 
Det kommer blandt andet til udtryk i deres prioritering af fagforeningens mrerkesager og i 
prioriteringen af, at solidariteten mellem arbejdeme spiller en stor rolle. De yngre ufaglrerte 
kvinder horer i undersogelseme til de nye generationer, der stiller andre krav og har andre 
onsker til fagforeningemes virke. Ligeledes er der noget som tyder pa, at de star for andre 
solidaritetsopfattelser. Dette gor de yngre ufaglrerte kvinder til en interessant gruppe i et stu-
die af fagforeningens betydning. Det er altsa hensigten at ga i dybden med denne gruppe via 
en kvalitativ vinkel frem for yderligere at dokumentere forskellene mellem de reldre og de 
yngre kvinder. 
1.5. Baggrund for empirisk unders0gelse 
Den empiriske del af projektet tager udgangspunkt i en gruppe af de yngre LO medlemmer, 
nemlig de yngre kvindelige medlemmer af KAD- industri. K vindeligt Arbejderforbund horer 
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til en af de gamle fagforeninger herhjemme og blev dannet i 1901 (if. appendiks I) . Det srerli-
ge ved KAD er, at den udelukkende organiserer ufaglrerte kvinder. Hovedopgaven for KAD 
har hidtil vreret at tage yare pa medlemmernes interesser med hensyn til len, arbejdsvilkftr og 
jobtryghed, og solidariteten i KAD er blevet skabt ved den srerlige organisering afkvindeme. 
De yngre ufaglrerte kvinder er en sprendende gruppe, fordi de dels synes at reprresentere en ny 
form for fagforeningsmedlem, der opererer med en serviceorienteret holdning til det faglige 
frellesskab (irevnfer ovenstaende), og dels synes de yngre ufaglrerte kvinder at sta for andre 
solidaritetsopfattelser. I denne forbindelse opererer jeg med en tese om, at de yngre ufaglrerte 
kvinder kan fele en form for splittelse mellem vrerdi- og tilh0rsforhold til den gam Ie og nye 
arbejderkultur, hvilket kan influere pa deres opfattelser af solidaritet og frellesskabsdannelse. 
Dette leder frem til afhandlingens fokus. 
Omdrejningspunktet for denne Ph.d.- afhandling er et nutidigt studie af relationen mellem 
individ, frellesskab og solidaritet rued afsret i de yngre ruedlemmer i KAD og deres solidari-
tetsorienteringer i forhold til forskellige frellesskaber. Afhandlingens primrere fokus omhand-
ler de betydninger fagforeningen, KAD, har for yngre ufaglrerte i et samfund prreget af sen-
modernitet. Problemfeltet er saledes afgrrenset fra at se pa fagforeningen som organisation, 
men beskreftiger sig med relationen mellem medlem og fagforening. Afhandlingen er dog en 
medlemsundersegelse i bred forstand, idet undersegelsen ligeledes beskreftiger sig med de 
yngre ufaglrerte kvinders holdninger, praksis og orienteringer knyttet til resten af hverdagsli-
vet. Det er hensigten at tematisere opfattelser og praksis i forhold til solidaritet og det faglige 
frellesskab i lyset af sprendingsfelteme mellem individualitet og kollektivitet og mellem ar-
bejdsliv og familieliv. De overordnede teoretiske betragtninger hrenger sarnmen med den 
konkrete empiriske problemstilling som blandt andet APL- projektet afdrekker, at fagforenin-
gernes legitimitet blandt de yngre medlemmer i Danmark er rendret og synes dalende. Pro-
jektet har saledes et empirisk forankret problem felt. 
1.6. Problemstilling 
Pa baggrund af ovenstAende opererer jeg med fulgende problemstilling: 
Hvilke nye udfordringer rejser senmoderniteten til eksisterende opfattelser af og praksis om 
fadlesskab og solidaritet, og hvordan kommer de til udtryk i gruppen afyngre ufag{G!rte kvin-
der indenfor KAD-industri? 
1.7. To baggrundsteser 
Problerustillingen bygger pa to grundlreggende teser, som har dannet udgangspunkt for min 
undren. Sammenstedstesen refererer til de konfliktlinier og problemer, som kan opsta eller 
skabes mellem industrisamfundet og det senmodeme samfund (det postindustrielle sam-
fund) . I udgangspunktet har jeg opereret med en tese om, at de yngre ufaglrerte kvinder 
dels er brerere af forandringsprocesseme, og dels pa forskellige planer pavirket af mere 
traditionelle normer og vrerdi- sret. Dette kan komme til udtryk pa flere forskellige mader. 
For det ferste kan det betyde noget for deres tilh0rsforhold til fagforeningen og for de res 
krav, ensker og forventninger tillivet. For den andet kan en udvikling med stigende vrerdi-
pluralitet og nye arbejdsorganiseringer influere pa de konventionelle solidaritetsopfattelser, 
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som hidtil i idealet har vreret grundlaget for den danske fagforeningskultur (if. 4.5.), hvil-
ket igen kan betyde, at solidaritetsrelationeme rna forstas bredere for at begribe storre dif-
ferentiering. For det tredje kan de yngre ufaglrerte kvinder opleve en fo= for sammenstod 
af vrerdier. Dette kan komme til udtryk i ambivalens. Ambivalensen, forventer jeg, viI 
handle om sprendingsfelteme mellem individualitet og kollektivitet og om faglig engage-
ment overfor prioritering af familielivet. 
Tesen om kennets cendrede betydning refererer til, at transfo=ationsprocesseme kan betyde 
en omvurdering og en udfordring til hidtidige kategoriseringer og forstaelser af kon. Tenden-
seme i forandringsprocesseme som stigende aftraditionalisering og individualisering kan pa-
virke opfattelser af og praksisser om kon. Bag tesen ligger det synspunkt, at kon trenkes, erfa-
res og praktiseres pa nye og meget forskellige mader. Ligeledes ligger der implicit bag tesen 
en opfattelse af, at konnethed i storre grad er noget den enkelte er med til at forme og define-
re. 12 Der kan fortsat eksistere fo=er for socialisering eller undertrykkelsesmekanismer i for-
hold til kon, men der kan lige savel eksistere frisrettende handlerum, hvor den enkelte former 
og vrelger for eksempel forreldreskabet til som en fo= for selvvalgt femininitet eller masku-
linitet. 13 Tesen om konnets rendrede betydning kan influere pa et frellesskab som KAD, der 
bygger pa en selvstrendig faglig kvindeorganisering. KAD er som institution maske ikke gea-
ret til at trenke i forskellighed og individuelle ordninger, hvilket kan vrere et stigende krav fra 
medlemssiden. 
De to baggrundsteser beskreftiger sig pa forskellige planer med, hvordan transfo=ationspro-
cesseme kan indvirke pa menneskers liv, orienteringer og holdninger. Hvor tesen om sam-
menstod gar ind i diskussionen om transformationsprocessemes rrekkevidde og stiller 
sporgsmalstegn ved rendringeme, opererer tesen om konnets rendrede betydning mere ud fra 
en prremis om, at forandringsprocesseme har betydet og betyder en rendring. De to baggrund-
steser har saledes forskelligt udgangspunkt, men er samtidig supplerende. Primrert fordi tesen 
om konnets rendrede betydning godt kunne vrere en af de sammenstod den enkelte kvinde for 
eksempel kunne opleve i sin hverdag. 
1.8. Undersporgsmiil til problemstilling 
Pa baggrund af problemstillingen og de to baggrundsteser opererer jeg med nogle under-
sporgsmal til problemstillingen, som viI vrere styrende for afhandlingens struktur og fokuse-
rmg: 
Hvordan tcenkes, praktiseres og konstitueres solidaritet, ken og klasse? 
Er den konventionelle solidaritet truet af nye arbejdsorganiseringer og giver det i sa fald an-
dre solidaritetsudtryk? 
1 hvilket omfang synes tendensen til eget individualisering at influere pa kvindernes holdnin-
ger og praksis i hverdagslivet? 
Hvordan opfatter de yngre kvinder kennethed og hvordan ses det i relation lil den faglige 
kvindeorganisering? 
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1.9. Afhandlingens opbygning 
Afhandlingen bestiir udover hovedrapporten af folgende to allerede publicerede artikler: 
l)."Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? En kritisk lresning af Richard Sennett" (2001) i 
Michael Jacobsen, Mikael Carleheden og Soren Kristiansen et al.(red.) Tradition og Fornyel-
se- en problemorienteret teorihistorie for sociologi: Aalborg Universitetsforlag. 
2)."Det frelles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i kvindeligt Arbejderfor-
bund" (2002) i Anette Borchorst et al.(red.) KlJnsmagt i forandring. Magtudredningen. Ud-
kommer pa Hans Reitzels Forlag. 
Hovedrapportens struktur 
Af hensyn til undersogelsens struktur har jeg valgt at opdele hovedrapporten i fire kerneomra-
der. En problematiserende og metodisk del, en teoretisk del og endelig en analyserende og 
konkluderende del. 
Den forste del omhandler problematisering og metodiske refleksioner (kapitel 1 og 2). Anden 
del (kapitel 3, 4, og 5) udgor en prresentation og diskussion af de teoretiske rammer for af-
handlingen. Kapitel 3 omhandler diskussionerne om de overordnede forandringsprocesser, 
kapitel 4 beskreftiger sig med studiet af solidaritet og frellesskaber og kapitel 5 beskreftiger sig 
mere specifikt med kon, arbejde og identifikation. De tre teorikapitler afslutles med antagelser 
om sammenhrenge, der vii blive diskuteret lobende i analyserne. Tredje del udgor analyser af 
de empiriske resultater (kapitel 6 og 7). Analyserne i kapitel 6 og 7 beskreftiger sig med de 
yngre ufaglrerte kvinders holdninger, praksis og idealer, som vii blive belyst gennem to for-
skellige temaer. I kapitel 6 ses der pa de yngre ufaglrerte kvinders relation mellem arbejde og 
familie, og i kapitel 7 ses der pa de yngre ufaglrerte kvinders solidaritetsrelationer og frelles-
skabsdarmelser. I fjerde del, kapitel 8, konkluderer jeg pa hovedrapportens resultater i forhold 
til problemstillingen og baggrundsteserne. De to artikler inddrages her som perspektiverende i 
den overordnede diskussion af hovedrapportens resultater. 
Resten af afhandlingens struktur 
Den sidste hoveddel i afhandlingen udgor kapitel 9, som udgor engelsk summary og sammen-
fatning. Her viI de to artikler ligeledes blive diskuteret i forhold til hovedrapportens resultater. 
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HOVEDRAPPORT 
I. 1. Introduktion og problematisering 
2. Metodiske refleksioner 
II. 3. Traditionalitet, senmodernitet og for-
andringsprocesser 
4. Studiet af solidaritet og freUesskab 
5. Studiet af ken, arbejde og identifikati-
on 
III. 6. De yngre ufaglrerte kvinders relation til 
arbejde og familie 
7. De yngre ufaglrerte kvinders solidari-
tetsrelationer og frellesskabsdannelse 
IV. 8. Konklusion pa hovedrapporten 
ARTIKLER 
l) ."Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? 
En kritisk lresning af Richard Sennett" 
2) ."Det frelles kvindelige til debat. En analy-
e af profil og strategi i kvindeligt Arbejder-
Worbund". 
V. 9. Resume og samrnenfatning (engelsksproget) pa Ph.d. afhandlingen. 
I lnstitutionalisering refererer ti l opbygning af en organisatorisk apparat og am dette bliver acceptere!. InstiMio-
naliseringen af fagforeningerne er sket historisk gennem en bureaukratisering og centraiisering af de fag lige 
organisationer. Kritikken af institutionaliseringen i KAD har blandt andet g~et p~, at det centrale forbund har 
10srevet sig fra det lokale niveau og at konsekvensen kan blive en "get tillidskrise Urevnf0r historisk afsnit, ap-
rendiks I). 
Organisk so lidaritet henfmer til Emile Durkheims teoridannelse og viI senere blive beskrevet og diskuteret i 
kapitel4. 
3 I f01ge Christansen (1997) var den socialdemokratiske velfrerdsstats strategi " et/orseg pa al/orene den hori-
sontale klassesolidaritet med den vertikale med stolen sam det store overkollektiv, der ud/older e/ alsigt socio-
kliitureit ansvar lor aile borgere (16). 
' Udgangspunktet i modellen er at opbygningen afvelfrerdsstat og medborgerskab er k0nnede processer. Iw lge 
Christensen og Siim rummer den k0nspolitiske model to dimensioner; en aktiv/passiv dimension, der fokuserer 
p~ det demokratiske medborgerskab og en offentliglprivat dimension, som fokuserer p~ velfrerdsstatens opbyg-
ning og ordninger. Det der kendetegner den danske udvikling er kombinationen af universelle sociale rettigheder 
og et ideal om at inddrage borgeme i dialog gennem politiske frellesskaber. Derudover er en af de andre srertrrek, 
at kvinders aktive medborgerskab er sket gennem sociale bevregelser fremfor som forankring i det politiske 
system (2001 : 12). 
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5 I prioriteringen af det universalistiske fordelingsprincip og den progressive beskatning ligger et solidarisk ele-
ment. 
6 Lewis og Ostner (1994) taler om, at der fmdes strerke, moderate og svage mandelige fors<Jrgerstater (Borehorst 
1998: 128). 
7 Ordet diskurs refererer til en bestemt made at tale og forsta verden ud fra. Diskurs henviser bade til sprog gene-
relt og til sproget sam en aktivitet. Det vii sige diskurser refererer til aktivitet, fardi de leves, tales og praktiseres 
af mennesker (J0rgensen & Phillips 1999). 
8 APL- projektet refererer til et forskningsprojekt, som s(lger at afdrekke LO-medlemmemes holdninger til ar-
bejdsliv og politik i tre b0ger "Medlemmer og meninger", "Sikke nogle typer" og "Frellesskab og forskelle"(Biid 
et a1.1992a; 1992b; l0rgensen et al. 1993). Forskningsunders0gelsen metodiske grundlag bestar bade af inter-
views og sp0rgeskemaer. Det er sp0rgeskema-datamaterialet som dette afsnit koneentrerer sig am. Sp0rgeske-
maet blev udsendt i 1992 til 5.3 I 7 persaner, hvorfra 3.390 svarede, hvilket giver en svarproeent pa 64.0. Pa 
grund af variationen i besvarelsesproeenten mellem forbundene i La er dataene valgtede. Tage Bild og Morten 
Madsen har pa baggrund af APL- unders0gelsens data analyseret materia let ud fra et ungdomsperspektiv (1994). 
Disse resuitater vii Iigeledes blive inddraget. 
9 Medborgerunders0gelsen er et forskningsprojekt, der bliver analyseret i to b0ger. Det drejer sig om "Medbor-
gerskab, demokrati ag politisk deltagelse" (Andersen et a1.1993) og "Demokrati og politisk kultur. Rids af et 
demokratisk medbargerskab" (Andersen & Torpe (red .) I 994). Det empiriske grundlag udger en sp0rgeskemaun-
ders0gelse foretaget i 1990 'eme, der tog afsret i danskemes politiske deltagelse og haldninger. 202 I personer fra 
15 ar og derover deitog i unders0gelsen i efteraret 1990 og svarpc!. blev 69.0. I forhold til den samlede populati-
on er 1076 af de adspurgte medlem af en fagforening, heraf er 563 mrend og 513 kvinder. I Medborgerunders0-
gelsen opereres der med en socialogisk generationsinddeling. Befalkningen inddeles i fire generationer hvar 
forskelle i politisk deltagelse og palitiske holdninger beskrives udfra forskeIlige Iivsfaser. De fire generations-
inddelinger er; 80'er generatianen 20-29 ar; Velfrerdsgenerationen 30-44 ar; Efterkrigsgenerationen 45-59 ar og 
Krisegenerationen 60 ar ag deraver. Generationsinddelingerne er saledes bestemt udfra sociologiske og histori-
ske perspektiver (Andersen et a1.1993: 155- I 56). 
10 Demokrati-fra-neden er en del af forskningsprojektet, Demokratiprojektet. Resultateme fra projektet findes 
foreL0bigt i to b0ger, "Hvad demokratiet magter - demokrati, magt ag afmagt" (Gaul Andersen et a1.2000) og 
"Demokrati fra neden - Casestudier fra en dansk kommune" (Bang et al.(red.) 2000). Det er f",ste bog og under-
s0ge lse dette afsnit vii trrekke pa. Havedrapporteringen bygger pa en surveyunders0gelse, hvar sp0rgeskemaun-
ders0gelsen blev foretaget via bes0gsinterview i 1998. Der er i alt 2032 respondenter i unders0gelsen, hvilket 
giver en svarproeent pa 65 .0.Christensen og Siim (200 I) har pa baggrund afblandt andet datamaterialet fra De-
mokrati-fra-neden- analyseret dataen udfra et kens - og uddarmelsesperspektiv, nogle af disse tal vii ogsa blive 
inddraget. 
II Generelt er arbejdskultur blevet defmeret som autoritrere grundhaldninger, en bestemt arbejdsmoral og arbejd-
setik og en idyllisering af det kraftbetonede I'marbejde (Nielsen 2000:31). 
12 Med ordet k0nnethed refererer jeg til, at k0n rna anskues sam en sammenhreng mellem de individuelle og de 
kollektive konstruerede k0nspositioner (Sendergaard 1996). 
13 Idealet om den nrervrerende og amsorgsfuld forrelder kan i stigende grad ses som en del af en selvvalgt femi-
ninitet eller maskulinitet. Hvar den enkelte i h0jere grad er med til at vrelge og forme sin forreldrerolle (If. blandt 
andet Olsen 2000). 
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Kapitel2. 
Metodologiske Refleksioner 
2.1. Indledning 
[ dette kapitel viI jeg prresenterer de metodiske overvejelser som ligger bag undersogelsens 
design og fremgangsmade. Jeg viI koncentrere mig om hvilke valg, der er truffet i lobet af 
forskningsprocessen, hvilke implikationer de har haft og hvordan de konkret har pavirket un-
dersogelsen. Forst folger et afsnit om de videnskabsteoretiske traditioner, der har inspireret 
dette studie (det vertikale niveau). Dernrest folger en prresentation af de centrale begreber i 
undersogelsen, nogle betragtninger om valg af teoretiske perspektiver og hvordan forskerpro-
filen har spillet indo Bagefter folger refleksioner om valg af metoder, design og fremgangsma-
de og til slut diskuteres validitet, reliabilitet og generaliserbarhed i forhold til afhandJingens 
metodevalg og problemfelt (det horisontale niveau). 
2.2. Metodologiske implikationer i relation til problemfelt 
Steinar Kvale (1994) opdeler metodeovervejelser pa to niveauer, det vertikale, som omhandler 
videnskabsteoretiske betragtninger og det horisontale, der omhandler fremgangsmade, design, 
analyseniveauer og refleksioner over tolkningsprocesser. Det er sidstnrevnte niveau, der viI 
vrere, det brerende i dette metodekapitel. Jeg viI dog indledningsvis beskreftige mig med det 
vertikale niveau og se pa hvilke erkendeformer, der har inspireret denne undersogelse. 
Dette studie er inspireret af to traditioner. Dels den frenomenologiske forskningstradition (Gi-
orgi 1985; Kvale 1987; Polkinghorne 1988), fordi jeg onsker at beskrive og forsta de yngre 
ufaglrerte kvinders arbejdsliv og frellesskabsdatmelser ud fra dette erkendelsesteoretisk stand-
punkt. Mit udgangspunkt er, at gelmem sogen efter menneskers erfaringer og handlinger og 
erkendelse af subjektivitet og interaktion, opnas bedre forstaelse , og dermed er mulighed for 
en dybere fortolkning (Starring & Svensson 1994). I undersogelsen er det intentioner og begi-
venheder set i deres sanmlenhreng med tid, rum og mening, som skal forstas og fortolkes. J eg 
onsker at undersoge de yngre ufaglrerte kvinders livsverden i relation til arbejdsliv og at se pa 
det faglige frellesskabs betydning pa det subjektive plan. Og dels er studiet inspireret af per-
spektiver fra de postpositivistiske forskningstraditioner (Lather 1991, 1997; Richardson 1997; 
Van Maanen 1988), bade fordi jeg onsker at ga bag om betydningerne og se pa ambivalenser i 
det udtalte, og fordi jeg onsker at se pa meningssammenhrenge ud fra en kritisk vinkling. I Det 
viI sige, at jeg i forste omgang forsoger at forsta de yngre ufaglrerte kvinders meningsdannel-
se, men jeg onsker i anden omgang at ga bag om de sprendingsfelter, der for eksempel kan 
vrere meIJem tale om vrerdier og tale om praksis i interviewene. 
Denne undersogelse er strerkt inspireret af et fortolkningsmressige ideal. Der er dog et punkt, 
hvor denne undersogelse bryder med dette ideal. 2 Det kommer specielt til udtryk i de analy-
ser, hvor modsretninger og modsigelser meIJem subjekt og samfundsplan inddrages. Jeg sigter 
ikke efter en fortolkningskonsensus, men er i lige sa hoj grad inspireret af det postpositivisti-
ske perspektiv, med vregt pa mangfoldighed og abenhed for divergerende fortolkninger og en 
facetteret virkelighedstydning. Dette indebrerer, at undersogelsen brerer prreg af forskellige 
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inspirationskilder, og ikke udelukkende kan tilslutte sig et videnskabsteoretisk ideal og be-
stemte standardmodeller som grundstruktur for projektets fremgangsmiide. Jeg tillregger mig 
derfor en pragmatisk holdning i relation til det vertikale niveau, ligesom Kvale gor (1994). 
"Famomenologien fors@ge at na frem til forudscetningsl@se beskrivelser, hermeneutikken be-
toner forforstaelsen ved fortolkning. Hermeneutikken fors@ger at komme frem til modsigel-
sesfri fortolkninger, mens dialektikken fokusere pa modsigelser i bevidsthed og handlinger 
som genspejlinger af sociale og materielle modsigelser. Og mens hermeneutikken sigter mod 
fortolkningskonsensus, lcegger den postmoderne tcenkning vcegt pa mangfoldigheder af diver-
gerende fortolkninger. Den dialektiske materialisme forudscetter grundlceggende materiel 
virkelighed; postmoderne tcenkning understreger den sprog/ige og sociale konstruktion af en 
social virkelighed Disse vigtige forskelle vil ikke blive forfulgt i denne sammenhceng; filosofi-
erne anvendes i de f@lgende kapitler pragmatisk til at belyse forskellige aspekter af det kvali-
tative forskningsinterview. Filosofierne skal bruges til at begrebsligg@re og reflektere over de 
sp@rgsmal, man stader pa i l@bet af en interviewunders@gelses stadier. De omhandler meto-
dologiske valg ved formulering af sp@rgsmal,fortolkning, validering og rapportering af inter-
viewunders@gelser ... " (Kvale 1994:67). 
Overordnet er jeg interesseret i at indfange og forst:\., hvordan de yngre ufaglrerte kvinder 
konstruere deres livsverden, og hvad det faglige frellesskab har af betydning. Det er selvfol-
geligt umuligt at sige noget om hele livsverdenen, men analysen er rettet mod den del af livs-
verdenen, som omhandler sammenhreng mellem arbejde og hverdagsliv og opfattelse af og 
deltagelse i frellesskaber, hvor fokus er pa det faglige frellesskab. 
Via en kvalitativt anlagt interviewundersogelse onsker jeg at undersoge ovennrevnte problem-
felt. Problemfeltet lregger op til kvalitativ forskningsdesign, fordi hensigten er at se pii akto-
remes opfattelse og at forstii et frenomen som det faglige frellesskabs betydning udfra de yng-
re ufaglrerte kvinders livsverden. Undersogelsen havde i starten et eksplorativt udgangspunkt, 
hvor jeg brugte tid pii at lrere feltet at kende og pii at srette mig nrermere ind i yngre ufaglrerte 
kvinders livssituation. Det eksplorative element har blandt andet betydet, at undersogelsen er 
foregaet over tre interviewrunder, hvor hver runde har givet nye erkendelser og erfaringer 
med det empiriske felt. I praksis har der vreret en vekselvirkning mellem problemfelt, teori og 
empiri, hvilket har skabt nye fortolkninger og en ny dialog med materialet. Den erkendelses-
mressige proces har bade vreret fremadskridende og givet flere tilbagemeldinger til materialet, 
og fremgangsmiiden kan siges at vrere inspireret af den hermeneutiske cirkel.3 I projektet har 
jeg insisteret pii en stadig dialog mellem empiri og teori. Det viI sige, undersogelsen er prreget 
af en vekselvirkning mellem de deduktive og induktive elementer. 
2.3. Baggrundsprremisser og centrale begreber 
Da den empiriske undersogelse tog form, foretog jeg nogle metodiske valg, der i udgangs-
punktet var inspireret af fire "common-sense" fore stillinger: 
• Nutidens samfund er prreget af forandringsprocesser, hvor individuelle vrerdisret vinder 
frem til fordel for kollektive interesser 
• Fagforeningeme har medlemstilbagegang og er ikke attraktive for unge mennesker 
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• Yngre ufaglrerte kvinder interesser sig ikke for faglig politik 
• Fremtidens arbejdsmarked har ikke i samme grad som tidligere brug for den traditionelle 
'industriarbejder', hvilket giver et pres pit industriproduktion og 10l1arbejderkulturen. 
Fra starten har de fire "common-sense" forestillinger vreret styrende for min tilgang til pro-
blemstillingen, teorilresning og udvikling af antagelser. Efter at have lrest flere af de danske 
undersogelser indenfor arbejdsmarkedsforskningen slog det mig hvor relativt lidt forskning, 
der var om yngre ufaglrerte kvinder pa arbejdsmarkedet og om den selvstrendige kvindeorga-
nisering KAD. Derfor valgte jeg at designe min undersogelse sa de yngre ufaglrerte kvinder 
indenfor KAD-industri var i fokus. KADs unikke karakter har betydet en ekstra dimension. 
Udover at undersoge, hvilken betydning fagforeningen KAD havde for de ufaglrerte kvinder, 
har den srerlige wnnede organisering ligeledes vreret central. Det har fra starten vreret hen-
sigten at undersoge, hvad den konnede organise ring betyder, og hvordan de yngre ufaglrerte 
kvinder forholder sig til den selvstrendige kvindelige fagorganisering. 
Kensdimensionen har vreret en afgorende forudsretning for dette studie. Jeg har opereret ud 
fra en prremis om, at studiet af kvinder ogsa betod et studie af wn, idet jeg lregger mig op af 
et relationelt perspektiv. Ud fra dette perspektiv er kon saledes tilstede i en undersogelse, hvor 
kun det ene wn, kvindernes livssituation er reprresenteret (Bourdieu 1999). For selvom fokus 
er pa de yngre ufaglrerte kvinder og ikke pa mrend, undersoges det hvordan kvinderne intera-
gerer med mrend i hjemmet og pa arbejdspladsen. Fra starten af undersogelsen har det vreret 
min hensigt at lregge afstand til et essentialistisk perspektiv, jeg onsker i stedet at indfange 
pluraliteten blandt kvinderne og vregte forskellene i opfattelseme4 
Klassedimensionen har ligeledes vreret en afg0rende forudsretning for studiet. Jeg har valgt at 
fokusere pa gruppen af yngre ufaglrerte kvinder, fordi jeg i udgangspunktet har formodet, at 
de er srerligt interessante i sammenhreng med sammenstodstesen Gf. kapitel 1). r lyset af 
transformationsprocessemes udfordringer har jeg vreret interesseret i at indfange, hvad klas-
sedimensionen betyder, og hvorvidt tal en om frisrettelse gor sig greldende for en gruppe, der i 
klassisk forstand burde h0rer til indenfor arbejderklassekultur? 
Formalet med afhandlingen er blandt andet at undersoge, hvad solidaritet og frellesskab bety-
der for de yngre ufaglrerte kvinder, hvordan det kommer til udtryk og om begrebeme har en 
relevans for deres tilgang til arbejdsfrellesskabet og deres 0Vrige livsverden. Grundlreggende 
opererer jeg med en prremis om, at solidaritet forekommer i den sociale interaktion og er med 
til at angiver forskellige kulturelle praksisser. Begrebet refererer til et forhold som kan vrere 
umiddelbart tilstede i relationer mellem mennesker, der kan komme til udtryk som individu-
elle opfattelse og som handlinger. I en nrermere undersogelse af hvilken betydning begrebet 
solidaritet har for de yngre ufaglrerte kvinder, opere res der med flere forskellige definitioner 
af solidaritet, men grundlreggende anskues begrebet i forhold til to niveauer; et opfattelsesni-
veau og et handlingsniveau eller praksis- niveau. De to ruveauer fungerer ofte i samspil. 
De teoretiske refleksioner af dette begreb er angivet i kapitel 4,og her viI samtidig vrere en 
nogle til, hvordan de teoretiske abstraktioner er blevet oversat til mere konkrete antagelser om 
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sammenhrenge. Oversrettelsesarbejde har medfort en del vanskeligheder pa grund af begrebets 
abstrakte karakter. "Solidaritet" er utrolig svrevende og kan vrere meget svrert at sparge di-
rekte til eller samtale om, fordi dets abstrakthed ofte angiver mange forskellige forstaelser, der 
ikke giver et ens grundlag at tale ud fra. Efter de forste interview blev det dog klart, at i sam-
taler om arbejdshierarkier, konflikter og frellesskabsdannelser var det muligt at komme ind pa, 
hvem den enkelte var solidarisk med og hvad man var solidarisk om. De to sporgsmal har 
derved fungeret som en form for operationalisering i undersogelsen og har beskreftiget sig 
bade med opfattelses- og handlingsniveauet. 
En anden grundlreggende prremis for dette studie er diskussioneme om senmodernitet. I ud-
gangspw1lctet opererede jeg med en antagelse om, at savel fagforeningeme som de yngre 
ufaglrerte kvinders livsverden ville vrere prreget af forandringsprocesser som folge af senmo-
dernitet. De pastaede forandringsprocesser gjorde en undersogelse afforholdet mellem individ 
og frellesskab yderligere interessant, for i hvilket omfang spillede forandringsprocesseme ind 
pa betingelserne for arbejderkollektivet, arbejdslivet og hverdagslivet? Og i hvilket omfang 
slar de pastaede forandringsprocesser gennem; kunne trrek fra senmodemiteten spores i de 
yngre ufaglrerte kvinders livsverden eller var det snarere saledes, at min undersogelse kunne 
vrere med til at stille sporgsmal ved generaliseringeme? Med udgangspunkt i sammenstodste-
sen (if. kapitel 1.) og andre empiriske undersogelser blandt andet APL (Bild et al. 
I 992a; 1992b; Jorgensen et al. 1993) og af Anne-Dorthe Hestbrek (1996) har det vreret muligt 
at konkretisere talen om transformationsprocesser til et empirisk niveau, hvor meningssam-
menhrenge og orienteringer er blevet analyseret. Det har aldrig vreret hensigten eller en reel 
mulighed at "male" forandring over tid, undersogelsen er derimod et ojebliksbillede af virke-
ligheden.5 
2.4. Teorimetode 
Afhandlingens hovedrapport bestar af fire hoveddele: En problematiserende og metodisk del 
(I), en teoretisk del (II), en analytisk del (III) og en konkluderende del (IV). Idette afsnit viI 
jeg ridse op, hvordan den teoretiske del er struktureret og tilrettelagt i forhold til resten af ho-
vedrapporten. 
Den teoretiske del falder i tre kapitler og bevreger sig pa forskellige abstraktionsniveauer. 
Kapitel 3, der omhandler diskussioner af transformationsprocesser bevreger sig pa et makro -
og mesoplan. Kapitel 4, der omhandler studiet af solidaritet og frellesskab og kapitel 5, der 
omhandler studiet af ken, arbejde og identifikation bevreger sig bade pa makro, meso og mi-
kro plan. 1ndenfor hvert teorikapitel opereres der med flere forskellige teoretiske perspektiver 
i tilgangen til de forskellige studier. Afhandlingen er dermed bygget op pa en eklektisk til-
gang. Med eklektisk menes, at forskellige teorier inddrages, hvor de kan bidrage til forstaelse 
af problemfeltet. Idealet bag en sadan tilgang er sammenhreng og bredde i forklaringskraften. 
Kritikken af en eklektisk tilgang til teori er, at ved at inddrage elementer fra forskellige teorier 
kan der opsta problemer med konsistens mellem de enkelte tearier. Jeg er enig i indvendin-
geme men synes samtidig, at der er store problemer forbundet med altemativet, en sam let 
enhedsteori. De forske llige teoretiske perspektiver inddrages pa flere planer igennem under-
sogelsen og reprresenterer forskellig forklaringskraft. 
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I indledningen til hver teorikapitel begrundes opbygning, sammenIueng og hvorfor hvert teo-
riperspektiv inddrages. De forskellige teorier bevreger sig pa forskellige niveauer, men i ana-
lysen har det vreret ambitionen at vise, hvordan teoridannelseme kan anskues i et samspil , 
hvor de ofte supplerer hinanden i en dybere forstaelse af problemfeltets kompleksitet. Det vii 
sige, at fokuseringen ikke bygger pa at tage konkurrerende teorier ind og derved ga ned i et 
enkelt perspektiv. Men derimod er fokuseret pa at indfange bredden og angive flere forklarin-
ger pa kompleksiteten i problemstillingen. 
2.5. Forskerprofil 
Al viden rna anskues som situeret (Lave 1991), og jeg 0nsker i sa vidt muligt ornfang at lregge 
min forskersubjektivitet frem, fordi jeg mener, at forskerposition og erkendelse ikke kan ad-
skilles6 Min forforstaelse og tilgang til problemfe1tet har influeret pa involvering i emnet og 
de yngre kvinders liv, derfor viI jeg pr0ve at indkredse nrermere, hvilken forskerprofil jeg 
havde med i bagagen, da jeg pabegyndte min unders0gelse. 
Dajeg pabegyndte mit ph.d. studium var jeg 25 ar, og havde derfor gaet den lige vej fra folke-
skole, over gymnasium til universitetet. Jeg er ikke ud af en arbejderfamilie, men det man viI 
betegne som h0jere middelklasse. Begge mine forreldre er i 10bet af min barndom gaet op i 
min skolegang og vreret interesseret i, at bade min lillebror og jeg fik en uddannelse. Jeg 
kommer fra landet, og valgte at rejse vrek fra landsdelen, da jeg skulle pabegynde mit univer-
sitetsstudie. leg har ikke selv arbejdet pa en industriel virksomhed, men har i sommerferierne 
mellem studierne arbejdet som ufaglrert kassedame og plejer pa plejehjem. Jeg er gift og ven-
ter mit f0rste barn. Indtil nu har arbejdet og karrieren fyldt en stor del af min tilvrerelse. Mit 
eget liv synes pa flere punkter langt vrek fra flere af de yngre ufaglrerte kvinder som jeg har 
talt med, og som har vreret fokus for denne unders0gelse. Vi reprresenterede i udgangspunktet 
hver sin verden. Jeg stod for det "fremmede", som fors0gte at trrenge ind pa deres livssituati -
on og dette forhold har givet en vis afstand mellem mig og interviewpersonerne og betyder en 
del "oversrettelsesarbejde" i relation til problemfeltet. leg reprresenterede det andet, 'univer-
sitetsll0rden,' som havde tid til at dyrke cafebes0g, motion, lregge make-up og srette har om 
morgenen, for jeg havde jo ingen b0m at fa op, i t0jet og sendt ud af d0ren. Flere af de yngre 
kvinder reprresenterede en helt anden livsfase, med tre b0rn, hus, mand og bil og flere livser-
faringer rigere end jeg selv. 
M0det med denne gruppe var derfor pa flere punkter en stor udfordring, men det viste sig, at 
mine forbehold et langt stykke hen af vejen blev gjort til skamme. For der var flere ligheder 
mellem de yngre ufaglrerte kvinder og mig selv. Vi talte pa trods af forskellige baggrunde 
samme sprog, hvilket ikke mindst skyldes, at vi reprresenterede nogenlunde samme generati-
on. Vores livsverden og prioriteringer synes ikke sa langt vrek fra hinanden som antaget. AIle 
de ufaglrerte k:vinder accepterede det jeg arbejdede med uden dog at se op til universitetslivet, 
for det kunne flere af dem i hvert fald slet ikke holde ud. Flere af kvinderne opfattede mit ar-
bejdet som alt for stillesiddende og kedeligt, og de synes det var lidt underligt, at jeg ligefrem 
fik penge for at tale med demo Men jeg reprresenterede heller ikke kun den tjekkede universi-
tetspige, for pa den virksomhed, hvor jeg tilbragte 14 dage i sammenhreng, troede flere af 
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kvinderne, at jeg var nyansat, og flere kom hen for at byde mig velkommen. Det bestyrkede 
mit indtryk af, at jeg ikke faldt igennem i deres milj0. 
Min forholdsvis unge alder har bade vreret en fordel og en ulempe. En ulempe fordi de reldste 
kvinder har haft svrert ved at tage min unders0gelse seri0st nok i starten, og maske i udgangs-
punktet har vreret lidt skeptiske overfor projektet. Mest af alt har det dog vreret en fordel , for-
di jeg som nrevnt tilh0rer den samme generation som hovedparten af de interviewede kvinder, 
og derfor fremstod jeg ikke i samme grad som en autoritet i interviewsituationen, men vi var i 
h0jere grad pii lige fod. Mit manglende f0rstehandskendskab til industribranchen og KAD har 
ogsa betydet, at jeg i samtaleme med kvinderne og med reprresentanter fra KAD kan have 
fremstaet som "novicen", hvilket har vreret med til at tippe magtbalancen i interviewsituatio-
nen. leg har dog fors0gt blandt andet gennem lresning af arbejderkvinde- litteratur, at fa st0rre 
indfuling med arbejderknlturen, men mit kendskab var fortsat kun pa et "teoretisk" niveau7 
Generelt grelder det om at vrere kritisk overfor de autoritetsband eller den kemi som opstar i 
dybde- interview, men i Iyset af n10det pa feltet ser jeg ikke storre problemer end der viI vrere 
i andre interviewsituationer. 
2.6. Det kvalitative interview 
Da unders0gelsen beskreftiger sig med de yngre ufaglrerte kvinders opfattelser og hand linger, 
og med at forsta disse, er en dybdegaende w1ders0gelse relevant. Problemstillingen lregger 
ikke i f0rste omgang op til generalisation, og derfor er den kvalitative til gang valgt som frem-
gangsmilde fremfor en mere kvantitativ inspireret metode. leg har valgt det kvalitative inter-
view fordi det har en styrke i fange mangfoldighed og nuancer i interviewpersonens fortrellin-
ger (Kvale 1994: III). AIle indi viduelle interview i unders0gelsen har vreret semistrukturere-
de, bvor jeg havde nogle temaer som Iii fast , men ellers var der tid og muligbed for afstikkere 
i sarntalerne. Et individuelt interview anskuer jeg som en sarntale mellem to parter, bvor der 
sker erkendelse og pavirkning mellem akt0r og interviewer. Forskeren rna ses som et subjekt, 
der bade er uafhrengig af og som pavirker samtaleprocessen. Forskeren prreger processen og 
er ikke en neutral sp0fger. I interviewsituationen spiller, kemi, kropsholdning og magtforhold 
ind pa samtalens form og endelige indhold. Patti Lather skriver, at ingen viden er uskyldig, 
og if0lge hende er det vigtigt at bevare en balance mellem empati, autencitetsfrelde og ill10d-
vendig romantisering under det empiriske arbejde. Som forsker er det vigtigt at lade infor-
manterne komme ordentligt til orde og samtidig erkende, at der er begrrensninger for, hvor 
langt man som forsker kommer ind pa individers livsverden. Det er vigtigt at fa kompleksite-
ten i virkeligheden frem og at opfatte vidensproduktion som en l0bende proces, hvor nye 
sp0rgsmal til ens resultater altid vii dukke op (Lather 1991;1997). Sandheder er derfor aid rig 
endegyldige, men til konstant refleksion. 
Denne kvalitative til gang har vreret en optimal metode, fordi samtalerne om fagforeningens 
mening og betydning har givet mulighed for at komme bedre rundt om problemstillingen. Fra 
starten valgte jeg at fastholde mit fokus. leg fravalgte at lave en unders0gelse af fagforenin-
gen som organisation, men fokus blev en unders0gelse af de yngre ufaglrerte kvinders opfat-
telse af fagforeningen KAD. Det har betydet, at det er medlemsplanet og medlemmernes me-
ningssammenJ1renge, som har vreret omdrejningspunktet for unders0gelsen empiri. 
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I lobet af forskningsprocessen har jeg derndover foretaget fa deltagerobservationer i de perio-
der, hvor savel de individuelle som fokusgruppeinterviewene blev afholdt. Observationsstudi-
erne har ikke vreret planlagt som et lrengere feltarbejde, men de har systematiseret og supple-
ret mine iagttagelser. 
2.7. Fokusgruppeinterview 
Et fokusgrnppeinterview er et semistruktureret grnppeinterview, hvor der igangsrettes en in-
terviewproces for at belyse et fokuseret ernne (Dahler- Larsen & Dahler - Larsen 1999:3-4). I 
denne undersogelse var det solidaritetsbegrebet og den konnede organisering, som var sat pa 
dagsordenen i fokusgrnppeinterviewene. Fokusgruppeinterview adskiIIer sig fra det individu-
elle interview ved at vrere gruppeinterview, og interviewsituationen har derfor ikke umiddel-
bart den samme intimitet og nrerhed. Styrken ved et fokusgruppeinterview er til gengreld, at 
informanterne nrermest kan ga ind som interviewere af hinanden. Det giver en anden dyna-
mik, og som interviewer kan man opleve at vrere 'fluen pa vreggen' under interviewet, fordi 
sarntalen mellem parterne sker uden ens medvirken. I fokusgruppeinterviews er det svrerere at 
folge enkeltpersoners erfaringer og meningssarnmenhrenge. Til gengreld erfares, hvordan 
interaktionen mellem deltagerne skaber et frelles grnndlag, og denne frelles virkelighed bIiver 
sat i fokus (Sondergaard 1996:69). Fokusgruppeinterview kan give to forskellige feedbacks til 
undersogelsen. For det forste kan et velfungerende fokusgruppeinterview med gruppedynamik 
betyde nye impulser til dataindsamling og analyse, fordi svarene er mere facetterede. For det 
andet kan grnppedynamikken i interviewet brnges som en genstand for analyse i sig selv 
(Dahler- Larsen & Dahler-Larsen 1999: 5). Idette projekt bruges fokusgruppeinterviewene 
primrert som en metode til at fa et bedre materiale at arbejde ud fra. I de tre fokusgruppeinter-
view som ligger til grund for undersogelsen har aIle grupper vreret "naturlig grnpper", og det 
har betydet et frelles udgangspunkt og givet et minimum af homogenitet. 8 Til gengreld har det 
vreret en strategi ikke at tilstrrebe enighed, fordi forskellige erfaringer giver forskellige me-
ningssarnmenhrenge, og det kan vrere et plus for den videre undersogelse. 
2.8. Tilrettelreggelse af empirisk undersegelse9 
I undersogelsen er der tre interviewrnnder og to former for tilgange; det individuelle interview 
og fokusgruppeinterview. De individuelle interview med yngre ufaglrerte kvinder indenfor 
KAD-industri udgor hovedempiridelen. Derudover er der foretaget en rrekke opfolgende fo-
kusgruppeinterview. I analyserne (kapitel 6 og 7) mixes udsagn fra de individuelle interview 
og fokusgrnppeinterview, det viI sige, at de forskellige interview vregtes ligeligt i de enkelte 
analysedele. 
Sidelobende med interviewrnnderne med de yngre ufaglrerte kvinder har jeg foretaget fern 
interview med informanter fra KADs ledelse og andre i beroring med KAD som organisation. 
Disse interviewer ikke skrevet ud, og det har fra min side vreret et tidssporgsmal. Endelig har 
jeg foretaget en rrekke deltagerobservationer pa de seks virksomheder, hvor interviewene 
foregik. 
Den kvalitative individuelle interviewundersogelse bygger pa interview med i alt 13 kvinder, 
der aIle er ufaglrerte industriarbejdere og medlem af KAD. De individuelle interview blev 
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foretaget over to runder. I tredje runde blev de individuelle interview suppleret med tre fokus-
gruppeinterview. I det enkelte fokusgruppeinterview har deltagerantallet svinget fra 2-3 per-
soner. Generelt 0nskede jeg at konm1e i kontakt med flere forskellige yngre ufaglrerte kvinder, 
sa derfor er der kun en interviewperson, som deltager bade i det individuelle og i fokusgrup-
peinterviewene. 
2.9. Udvrelgelseskriterier 
Der har vreret tre udvrelgelseskriterier for interviewpersoner: 
• lnterviewpersonerne skulle vrere mellem 22-38 ar 
• Aile interviewpersoner skulle vrere faglig organiseret under KAD 
• Aile interviewpersoner skulle arbejde indenfor industriproduktion 
Jeg har valgt at fokusere pa KAD-industri og pa gruppen af yngre ufaglrerte kvinder af flere 
grunde. For det forste viser flere kvantitative unders0gelser (if. kapitel 1), at de yngre kvinder 
reprresenterer en mere serviceorienteret tilgang til fagforeningerne end de reldre kvinder. Ge-
nerelt synes, de yngre kvinder saledes i andre undersogelser at sta for nye og andre solidari-
tetsopfattelser, og denne antagelse viI jeg gerne se nrermere pa. For det andet er det interes-
sante ved KAD, at fagforeningen har en lang historie, og at den faglige organisering bygger 
pa en selvstrendig faglig kvindeorganisering. De ufaglrerte yngre kvinder, der er organiseret 
under KAD, har traditionelt haft en strerk tilknytning til deres fagforbund. Ufaglrerte kvinder 
opfattes som en gruppe med samme arbejdsvilkar og med frelles faglige interesser, hvilket har 
dannet grundlag for den selvstrendige organisering op igennem arhundredet. Vi beskreftiger os 
altsa med en gruppe kvinder, hvor fagforeningen i hvert fald tidligere spillede en vigtig rolle. 
Perspektivet om srerlige frelles kvindeinteresser kan sta i modstrid med tendenserne under 
senmodernitet med st0rre vregt pa pluralitet og plads til forskellighed. Det g0r san1tidig en 
undersogelse af KAD og dets medlemrner interessant. 
2.10. Rekruttering af interviewpersoner 
Den kvalitative individuelle interviewunders0gelse bygger som nrevnt pa udsagn fra 13 kvin-
der, der aile er ufaglrerte industriarbejdere og medlem af KAD. Seks af kvinderne er mellem 
22-30 ar og de resterende syv er mellem 31-38 ar. Ud af de 13 kvinder, der udg0r primrer 
analysedelen har otte af kvindeme to born eller flere . Tre af interviewpersoneme er p.t. til-
JidskvinderlO, og en enkelt har en anden etnisk baggrund end dansk. Aile kvinder bor sammen 
med en krereste eller en regtemand. 
Kontakten har pa flere punkter vreret besvrerlig og tidskrrevende. Det sky Ides primrert, at jeg 
ikke umiddelbart havde nogle kontakter til industrivirksomhedeme. Da jeg tredje gang tog 
kontakt til milj0et, og skulle fll1de personer til de sidste fokusgruppe- interview sendte jeg 
ans0gninger ud til 10 forskellige fabrikker i Kobenhavnsomriidet og fik respons pa to. Heref-
ter foregik kontakten via tillidskvindeme de pagreldende steder, og derfor afuang situationen 
ofte af om de var interesserede og tog opgaven pa sig. Jeg blev efterhanden klar over, at de 
yngre ufaglrerte kvinder er en svrer gruppe at fa i tale. Dels kan det hrenge sanm1en med et 
presset hverdagsliv, flere har sma b0m, og dels kan den manglende interesse ligeledes ses 
som et tegn pa, at det faglige frellesskab synes langt vrek fra deres daglige orientering, hvilket 
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dele af analyserne redeg0r for. Endelig forklarede en tillidskvinde frenomenet med, at kvin-
derne ofte ikke har sa meget selvtillid, og ikke tror de kan hjrelpe, og det kan betyde, at kvin-
derne melder fra eller trrekker sig ud af interviewsituationen. 
Kontakten med interviewinfornlanter er sket ud fra "frivillighedsprincippet", og det har vreret 
vigtigt for mig at profilere mig som uafhrengig af KAD. Dels for at holde afstand til en rolle 
som konsulent for fagbevregelsen, og dels for at informanterne i hojere grad turde "tale frit fra 
posen". Det skal dog tilfojes, at i starten af empirifasen hjalp KAD centralorganisation, KAD-
industri, med at finde tre yngre ufaglrerte kvinder fra Kobenhavnsomradet. 
Aldersspredningen fra 22-38 iir det giver nogle sprendende forskelle i materialet, blandt andet 
i prioriteringer og vrerdier, som hrenger SanlIDen med forskellige livsfaser. 11 Jeg har valgt at 
betegne hele gruppen som "yngre ufaglrerte kvinder", selvom der er stor variation i gruppen. 
Betegnelse "yngre" synes at indfange aldersspredningen bedst, hvorimod betegnelsen "ung" 
kan referer til dele af gruppen. Frellesbetegnelsen "yngre ufaglrerte kvinder" er dels et prag-
matisk valg. Og dels bundet op til atjeg ser gruppen som horende til samme generation. Selv-
om de reldste kvinder er opvokset i I 970 'erne og de yngste er opvokset i 1990'erne er begge 
perioder prreget af trrek fra senmoderniteten, og det giver nogle frelles livsbetingelser. Pa an-
dre omrader synes der at vrere en skillelinie mellem dem under og over 30 ar og om man har 
born eller ej.12 Disse forskelle vii blive gennemgaet nrermere i analysen. 
I tilbageblik fungerede de tre forste interview som pilotinterview, hvor jeg selv fik mere for-
staelse af det empiriske felt, og konkret hjalp disse sam taler med at skrerpe og til passe inter-
viewguiden. De tre interview har hver isrer mange oplysninger og sprendende "stemmer", og 
derfor er de i lige sa hoj grad inddraget i analysen, som interviewene fra de andre runder. 
I anden interviewrunde tog jeg selv kontakt til seks forskellige industrivirksomheder i Koben-
havn og omegn. Gennem brevudveksling mellem ledelse og kontakt til tillidskvinder pa fa-
brikkeme Iykkedes det at fa kontakt til flere ufaglrerte kvinder og at udf0re de resterende ni 
interview. Min kontakt har primrert vreret til tre hojteknologiske virksomheder, for det viste 
sig, at det var her den storste gruppe af yngre ufaglrerte kvinder var reprresenteret i Koben-
havnsomradet. Hver interviewperson har selv kunnet bestemme, hvor interviewet skulle fore-
gao Valgmulighederne var hjemme ved hver enkelt privat, hos mig pa kontoret eller pa ar-
bejdspladsen. Fiest interviewer foregaet pa arbejdspladsen, men der har ogsa vreret nogle, 
som har valgt de private ranlIDer. De individuelle interview varede tidsmressigt mellem 50 
minutter til 2 timer og fokusgruppeinterviewene mellem 2 og 3 tinler. 
I en af virksomhedeme foregik interviewrundeme i arbejdstiden, og jeg opholdt mig derfor i 
en peri ode pa fabrikken. Herved fik jeg mulighed for at indga i arbejdspladsens dagligdag. 
Selve interviewene foregik i diverse moderum, men ellers opholdt jeg mig primrert i frokost-
stuen, som var samlingspunkt for modeudveksling mellem arbejdsholdene, nar der var pauser. 
Derved blev jeg hurtigt "hende den unge, der sad i frokoststuen", og der var flere som spurgte 
mig, omjeg var nyansat eller hvadjeg lavede? Min daglige gang betod, atjeg fik kendskab til 
fabrikkens produktion, at jeg del tog i frokostpauser og kaffepauser dagen igennem, og derfor 
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fik jeg mulighed for at folge med i de samtaler der foregik her. 13 Alt i alt gay min tilstedevre-
relse pa fabrikken mig en konkret indsigt og ide om arbejdsforhold, arbejdsmilj0, sammen-
hold og forhold tilledelsen. Jeg tror ogsa min tilstedevrerelse har betydet noget for de samta-
ler, som jeg havde med de ufaglrerte kvinder i den forstand, at det har kunne udfordre nogle af 
de autoritetsbiind som eksisterer i et interviewrum. 
2.11. Interviewguide og transskribering 
lnden interviewet gik i gang forsikrede jeg interviewpersonerne om, at jeg ikke var interesse-
ret i konkrete sager fra virksomheden og konkrete navne, idet jeg var indforstaet med kravet 
om fortrolighed. Jeg tilbod dem ogsa anonymitet, sa navne, personlige forhold og konkrete 
steder er sloret i analysen af interviewene. 
Aile informanter har for interviewet faet tilsendt en temaliste (se appendiks om datamaterialet, 
II) og en pjece om mit projekt. Hensigten med at sende temalisten ud inden interviewet var at 
afmystificere den situation en interviewsituation er, at forberede kvinderne pa de temaer som 
interviewet ville kredse om og endelig at gore interviewet mere konkret for den enkelte. Flere 
af kvinderne udtrykte i den forbindelse, at de var blevet mere rolige og afslappede ved situati-
onen, da de sa guiden, og det bekrreftede mig i at fremgangsmaden havde virket efter hensig-
ten. En ulempe ved fremgangsmaden kan selvfolgelig vrere, at interviewsituationen er mere 
fastlast i udgangspunktet fordi temaerne er udsendt. Det viste sig dog, at samtalerne naede 
bredere ud end temalisten angav, og derfor virkede den ikke som en sprendetr0je. 
Generelt synes gruppen af yngre ufaglrerte kvinder at reprresentere en hoj grad af "bramfri-
hed", og de ufaglrerte kvinder var ikke blege for at sporge, hvis der var noget i interviewsitu-
ationen, som de ikke forstod. Denne abenhed betod umiddelbart, at der var en afslappet stem-
ning og fri meningsudveksling i langt de fleste samtaler. lnterviewteknisk var det vigtigt for 
mig at vise min "uvidenhed" og give noget af autoriteten videre til informanten. Derfor opere-
rede jeg med en "famlende teknik" og forsogte ogsa at stille "naive" sporgsmi'!l. Jeg pr0vede 
at nedtone mit forskersubjekt og vrere Iyttende og sporgende for at komme sa tret pa kvinder-
nes stemmer som muligt og i erkendelse af, at ens opgave ikke er at konstruere interviewet. 14 
Min erfaring er i ovrigt, at de interview som jeg selv umiddelbart fandt mindre interessante og 
dfulige, fordi kemien enten ikke var tilstede eller fordi flere sporgsmal blev misforstaet, rum-
mer langt flere informationer og nuancer i den udskrevne form. 
Samtlige interviews er transskriberede, det vii sige i interviewudskriften er stort set alt skrevet 
ud, pa nrer "afstikkere" som bevregede sig udover temaerne for interviewet. 15 Jeg har valgt 
denne fremgangsmade for ikke at hayne i en situation med en fuldstrendigt uoverskueligt ma-
teriale. lfolge Kvale er 1000 siders interviewmateriale alt for stort til at det kan analyseret pi'! 
en tilfredsstillende miide. 16 I de udskrevne interview har jeg skrevet materialet fuld ud, det vii 
sige tavsheder, latter og mine sporgsmal er angivet, hvilket giver mulighed for at bruge inter-
viewet som en selvstrendig interaktion, hvor rummet og samtalen skaber en Ii lie verden i sig 
selv. I selve fremstillingen af citaterne er de blevet renset for oh'er og det vrerste talesprog af 
hensyn tillresevrerdigheden. Jeg har kun valgt at bibeholde tavsheder og oh'er safremt det kan 
virke illustrativt for personens udtalelse. 
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Efter interviewene er blevet udskrevet, har hver enkelt informant modtaget en udskrift, J eg fik 
kun tre svar tilbage fra kvinderne, og der var enkelte som har 0nsket rettelser af mindre vre-
sentlig art, Den efterf0lgende telefoniske samtale var dog ofte interessant, blandt andet for-
talte en af kvinderne, at min tilstedevrerelse efterf01gende havde skabt diskussion om fagfor-
eningens virke, Fremgangsmaden med at sende udskrifter tilbage til respondenterne er valgt i 
bab om, at dialog og forskellig tilbagemelding kan tilfore processen noget videre frem, Deri-
gennem kan jeg forbabentlig fa en bedre erkendelse og st0fre mulighed for at videregive 
gruppens tanker og forstaelser. 
2.12. Udarbejdelse af analyse 
Under analysen har jeg provet at arbejde med at anonymisere interviewpersonerne, saledes at 
de ikke vii vrere genkendelige indenfor deres egen verden. Aile navne er opdigtede og "de 
mere f01somme data" er enten trukket ud af teksten eller omskrevet. Det har i udgangspunktet 
vreret vigtigt for mig at g0re personerne levende og fii sa meget kontekst med som muligt. I 
lobet af unders0gelsen opstod der dog forskellige barrierer for inddragelse af konteksten. De 
fern industrivirksomheder, hvor hovedparten af kvinderne arbejder til daglig, har 0nsket at 
vrere anonyme. En nrermere beskrivelse af virksornhederne, deres produktionsforhold, st0rrel-
se, regnskab, vrekst, organisationskultur og sa videre er derfor stort set udeladt i prresentatio-
nerne af virksomhederne. Det kan give en vis tamhed i prresentationerne. 
Analysen (III) falder i to dele (kapitel 6 og 7) som omhandler henholdsvis de yngre llfaglrerte 
kvinders holdninger, idealer og praksis i relation til arbejde og familieliv og frellesskab og 
solidaritet. Derllle struktur er lresevenlig, men selvf01gelig hrenger de to analyser sammen med 
hinanden, I ovrigt tager diskussionerne i analysekapitlerne udgangspllnkt i de antagelser, som 
teorikapitlerne afrundes med, Pa den made inddrages teorien konkret rundt omkring i analy-
serne, Pa baggrund af problemstillingen, undersporgsmalene og antagelserne i teorikapitlerne 
har jeg opereret med folgende sp0rgsmal til empirien, 
• Hvordan handlerer de yngre ufaglairte kvinder samspillet mellem arbejdsliv ogfamilieliv? 
• Hvordan pbvirker samspillel mel/em arbejde og familieliv, samt de nye arbejdsorganiseringer 
betingelserne for kvindernes fag/ige engagement i arbejdslivel? 
• Hvordan preeger tendenserne individualisering, aftraditionalisering ogformbarhedstesen de yngre 
ufaglairle kvinders ti/gang til og opfatteise af arbejdsliv,foreeldreskab, solidarite! ogfaillesskab? 
• Hvordan pbvirker arbejdsorganiseringerne rammerne for del faglige feellesskab ? 
• Hvad betyder fagforeningen KAD for de yngre kvinders liv? 
• Hvordan opfatter de yngre ufagleerle kvinder k@n og klasse, og hvordan ses del i relation til den 
faglige kvindeorganisering? 
• Hvilke feellesskaber er viglige ide yngre ufagleerle kvinders liv? 
Disse sp0fgsmal har vreret strllktllrerende for de temaer som analyserne bygger pa, 
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2.13. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 
Sp0rgsmAiet om validitet, reliabilitet og generaliserbarhed h.0rer til de grundlreggende diskus-
siOller indenfor metodologi. Validitet eller gyldighed fokusere pa om en metode underseger 
det, den har sat sig til formAl at undersege. Reliabilitet drejer sig om palidelighed. Der er re-
liabilitet tilstede, nar der er overensstemmelse mellem resultaterne ved forskellige malinger af 
samme frenomen. Generaliserbarhed drejer sig om, hvorvidt resultaterne kan generaliseres. 
Aile tre begreber rummer forskellige diskussioner om, hvad viden er og det store spergsmal 
om, hvad sandhed er? 
De forskellige metodiske paradigmer opererer med vidt forskellige tilgange til ovenstaende 
sp0rgsmal, og for at jeg kan diskutere begreberne i denne undersegelse er en nrennere afkla-
ring l10dvendig. Denne unders0gelse lregger sig op af det man kalder validitet som hand-
vrerksmressig kvalitet. Dette begreb ger op med den positivistiske vinkling, hvor udgangs-
punktet er maling, men validitet bliver derimod et spergsmal om at vrelge mellem forskellige 
tolkninger, og at skaffe argumenter for alternative tolkningers relative trovrerdighed (Kvale 
1994:235, Polkinghorne 1988). Validere ophandler derfor i lige sa h.0j grad en feling med 
undersegelsen, at man kontrollere og er kritisk i forhold til sine egne resultater, og at man 
tolker ud fra flertydigheder og pa denne baggrund teoretiserer. Validitet er derfor et gennem-
gaende og tilbagevendende tema i alle processer bag afhandlingen. 
Diskussionen om reliabilitet drejer sig om, om der findes sandheder eller egentlige menings-
sammenhrenge som vi hver isrer kan finde i det sanlme materiale. Den postpositivistiske op-
fattelse , reprresenteret ved blandt andet Lather (1995) og John Van Maanen (1988), afviser 
muligheden for at sege efter sande fastlagte betydninger, som vi hver isrer vii genfinde. 17 Jeg 
tilslutter mig dette videnskabsteoretiske perspektiv. 
Begrebet generalisering optrreder med forskellige betydninger, og denne undersegelse ligger 
sig op af en analytisk generaliserbarhed. Det vii sige, at overvejelser om ens resultater kan 
vrere vejledende for, hvad der sker i en anden situation. Ved at tydeliggere de metodiske pro-
cesser kan forskeren srette lreseren i stand til at vurdere holdbarheden i generaliseringspastan-
den (Kvale 1994). I den konkrete udforrnning af analysen har jeg valgt det kvalitative inter-
view som forskningsmetode og har i relation til problemfeltet ensket at komme i dybden 
fremfor at indhente resultater med h.0j reprresentativitet. Det har vreret meningsfylden som har 
vreret formAiet i den empiriske undersegelse. I arbejdsprocessen med undersegelsen har jeg 
valgt at kombinere de to grengse tilgange den kvalitative og den kvantitative, og derfor lrener 
jeg mig op af en form for metodetriangulering. 18 Henned menes, at indkredsningen af pro-
blemfeltet faktisk udsprang af kvantitative undersegelser (blandt andet APL- projektet) og der 
kan argumenteres for, at forskellige metoder gar pa tvrers af materialet. I min afgrrensning af 
feltet er adskillige kvantitative undersegelser saledes blevet inddraget og videreudviklet. Flere 
af disse kvantitative undersegelser har dannet baggrund for problemvalg og videre antagelser 
om sammenhrenge i analyse- arbejdet (if. kapitel I). Undersegelsens design star derfor pa 
skuldrene af kvantitative undersegelser, selvom jeg har valgt den kvalitative interview som 
forskningsmetode. Den primrere empiri- indsamling, det kvalitative interview, fungerer derfor 
ikke som et modstykke til de kvantitative undersegelser pa omnldet, men som et supplement. 
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Det vii sige, at jeg gar i dybden med nogle af de problemstillinger som de kvantitative under-
sogelser rejser. 
Den valgte fremgangsmade betyder imidlertid ogsa fravalg af alternative metoder. Pa grund af 
de forholdsvis mange storre kvantitative undersogelser, der eksisterer pa feltet holdninger til 
fagbevregelsen, har jeg valgt ikke at foretage en storre kvantitativ undersogelse selv, men fo-
kuseret pa dybdeforstaelsen frem for reprresentativiteten i problemstillingen. Da min underso-
gelse blandt andet har til formal at forsta meningssammenhrenge om en gruppe yngre ufag-
lrerte kvinders relation til fagforeningen KAD har interviewmetoden syntes mest hensigts-
mressig. Undersogelsen her giver derfor primrert et billede af en gruppe yngre ufaglrerte kvin-
ders relationer til det faglige frellesskab i KAD. Men sammenholdt med de kvantitative under-
sogelses resultater og en videreudvikling af dem kan der tolkes pa, hvilke tendenser som gar 
igen, hvilke differentieringer der forekommer, og det kan forhftbentligt give et mere nuanceret 
billede af en kompleks virkelighed. 
I Postpositivisme refererer til et metodologisk begreb, der forholder sig kritisk til den positivistiske forsk-
ningstradition. Indenfor postpositivisme opereres der ikke med et snit, men med mangfoldighed aftilgange og 
med Abne analyser (Staunres & Bendix Petersen 2000). 
2 Det vii sige fokus pA bevidsthed og tekster indenfor hermeneutik og frenomenologi. 
3 Et cirkulrert unders0gelsesdesign betyder at teori og empiri vii vrere i samspil og virke ind pa he Ie processen 
med unders0gelsen. En forskningsproces kan forstAs som en hermeneutisk cirkel, det vii sige en fremadrettet 
spiral, hvor forskeren nytrenker, bygger videre de f0rste forstAelser, inddrager ny empiri og kommer frem til nye 
tolkninger (Andersen 1994:173-74). 
4 Mrend og kvinder beskrives i universaliserende terminilogi indenfor essensialismen. Her opfattes k0n eller dele 
afk0nnet som noget bestemt uafhrengigt at tid og rum, det vii sige af den sociale kontekst (Widerberg & Taksdal 
(red.) 1992). 
5 Jeg er med andre ord ikke ude pA at 'male' senmodemitetens virkning, men mit rerinde er at opstille nogle for-
ventninger om sammenhrenge, og en af disse er blandt andet, at trrek fra senmoderniteten slAr kraftigst igennem 
blandt de yngre fremfor de reldre ufaglrerte kvinder. 
6 Situeret viden betyder, at aile i en given forskningsproces er subjekter, der ser virkeligheden ud fra en bestemt 
position og ved at gore os positionen bevidst og fremlregge den for lreseren kan vi tilnrerme os en form for ob-
jektiv viden. 
7 Jeg har blandt andet lrest arbejderkvindelitteratur afGunhiid Agger (1980), Brita Foged (1975) og Harriet F & 
Ditte Schamberg (1986). 
, En naturlig gruppe refererer til en gruppe, hvor personeme kender hinanden i forvejen og deler noget af den 
samme hverdagsvirkelighed (Dahler- Larsen & Dahler - Larsen 1999:9). 
9 En nrermere beskriveIse affremgangsmade og konkret unders0gelsesdesign findes i appendiks om datamateri-
alet sidst i afhandlingen. 
JO I udgangspunktet var det min hensigt kun at interviewe de yngre ufaglrerte kvinder pA gulvet og ikke beskrefti-
ge mig med tillidskvinderne. Efter unders0gelsens start synes jeg dog, at tillidskvinderne udgjorde en interessant 
gruppe, fordi de reprresenterede en anden relation til fagforeningen KAD. Derfor valgte jeg ogsa at inddrage 
denne gruppe. 
I I Ud fra livscyklusperspektivet opdeles livet i forskellige faser, og det er disse perioder som spiller afgorende 
ind pa de vrerdimressige orienteringer man har (Gundelach & Riis (red.) 1992). Med andre ord fokuseres der pa, 
at vrerdier skifter i takt med skift i livssituation. 
12 Med generation mener jeg en inddeling i befolkningen i grupper ud fra alder. Generationsinddelingen opfatter 
saledes en generation som en mindre homogen gruppe, hvor speciftkke karakteristika gAr sig greldende, som 
Brreger ens vrerdiorientering. 
3 I denne forbindelse skal det siges, at den periode jeg opholdt mig pa fabrikken var i december 1999. Samtaler-
ne var derfor prreget af snak om de to orkaner og om diverse juleforberedelser, og hvor meget hver enkelt sa 
frem til en langjuleferie, fabrikken her har lukket mellemjul og nytar. 
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14 Men der var situationer, hvor mit normative og faglige jeg helt klart har Iyst igennem, specie It i sam taler om 
politisk tilharssted, for eksempel nar en kvinde abenlyst bekendtgjorde, at hun var racist. I denne situation var 
det svrert ikke at blive provokeret! 
" Aile interviewer optaget og udskrevet pa band og i label af analyseprocessen har jeg udover gennemlresnin-
oeme gennemh0rt bandene flere gange. 
r, Kvale mener det er umuligl al analysere sa stort et materiale meningsfuldt og samtidig argumenterer han for, at 
sa stort et maleriale ofte afspejler manglende foku sering og stillingtagen til hvordan analysen skal struktureres 
f,"r interviewene foretages (I 994: 177). 
17 Indenfor den kvalitative metode synes der ofte at vrere krav fra det kvantitative ideal. Det er krav som objekti-
vitet, reliabilitet, validitet og reprresentativitet. Simonsen (I 995) har saledes skrevet om, hvordan hun til foredrag 
blev m,"dt med krav om at hendes resultater svrerere til en logisk- deduktiv videnskabsmodel. 
IS Metodetrangulering refererer til brugen af flere metoder til at studere samme objekt. Fordelen ved brug af 
metodetriangulering er, at problemfeltet bliver belyst ud fra forskellige vinkler. Ulempen ved et sAd an design er, 
at det ofte giver et statisk billede af forskningsprocessen. Metodetriangulering, der ofte beskrives med en trekant, 
er blandt andet blevet kritiseret afRichardson (1994) for at vrere en rigid made at opstille en forskningsproces 
pa, fordi der opereres med et fast objekt, der kan trianguleres. Hun Abner derimod op for at se en forskningspro-
ces som en krystallisering af indfaldsvinkler (Kvale 1994:238). 
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Kapitel3. 
Traditionalitet, Senmodernitet og Forandringsprocesser 
3.1. Indledning 
Formalet med afhandlingen er at se pa, hvordan overordnede sociale forandringsprocesser 
udfordrer forstaelser af fa::llesskab og solidaritet, og om hvordan de eventuelt kommer til syne 
hos yngre ufagla::rte kvinder. Jeg 0nsker med andre ord at fokusere pa de overordnede struktu-
rer, og at se pa de processer som influerer pa arbejdslivet og de menneskelige vilk:k Nutidens 
modeme samfund er pra::get af sekularisering og en h0j af grad differentiering, og det interes-
sante er, om det kommer til udtryk i opfattelser og handlinger, eller om forandringsprocesser-
ne ikke slar sa kraftigt igennem som diagnoseme spar? 
Som udgangspunkt arbejder jeg med, at forandringsprocesseme pa forskellig vis udfordrer 
forstaelser og praksisser knyttet til fa::llesskab, arbejdsliv, identitet og solidaritet, men jeg er 
bestemt ikke overbevist om, at de pastaede transformationsprocesser influerer lige meget pa 
aile befolkningsgrupper og ej heller 110dvendigvis har revolutioneret eksisterende forstaelses-
rammer. Til genga::ld Ia::gger jeg mig op afUlrich Becks (1994) argument om, at der er sket en 
intensivering af transformationsprocesserne. 
Det danske samfund er pra::get af savel traditionelle som modeme va::rdier, og det kommer 
ogsa til udtryk i orienteringer og opfattelser af fa::llesskab og so!idaritet. Forskellige ta::nke- og 
levemader sammensa::ttes pa kryds og tva::rs af orienteringerne. De forskellige va::rdioriente-
ringer kan dog va::re i modstrid, og det kan betyde en spa::nding mellem modemitet og traditi-
onaJitet ogsa i de yngre ufagla::rte kvinders !iv. For spa::ndingen bestar i, at de senmoderne 
vilkar if01ge diagnoseme i stigende grad vii omforme det traditionelle isla::t i vor kultur. I 
samfundet sker der hele tiden a::ndringer, men kun nogle af disse vii opfattes som brud med 
det bestaende. Tradition refererer til sandheder og ritualer, der overleves fra en generation til 
en anden (Calhoun 1994). Traditionsbegrebet anvendes derfor ofte til at betegne kontinuitet.! 
If01ge Senmodemitets- teoretikeme er traditioner og normer er ikke Ia::ngere mekanismer, der 
overfmes passivt fra en generation til en anden. Traditioner kan dog fortsat ses som sociale 
institutioner, der eksister i det moderne, men traditioner er ikke bare noget der overtages. De 
er underlagt et refleksivt forhold, hvori vi mennesker kan unders.roge, omfortolke og legitimere 
disse traditioner i relation til andre infomlationsstr.romme, der eksisterer i det moderne sam-
fund (Mmck 1998:57). Modernitet eller senmodernitet refererer derimod til en ikke determi-
nistisk ramme men til diskontinuitet, hvor konstant transformation betyder udvikling af nye 
muligheder, samt modsa::tninger og konflikter (Bauman 1991; Bech 1994)2 
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3.1.1. Begrundelse for de teoretiske perspektiver i dette kapitel 
De teoretiske perspektiver, som i det folgende vii blive prresenteret og diskuteret, bevreger sig 
pa forskellige niveauer, men synes samtidig at hrenge sammen, hvad jeg kort skal redegore 
for. 
I forhold til den overordnede diskussion om forandringsprocesser findes der en kompliceret 
debat og begrebsbrug, hvor der ofte refereres til tre hovedperioder. Det for- industrielle sam-
fund (prremodeme), det industrielle samfund (modeme) og det post- industrielle samfund 
(post- modeme). 3 Definitioneme er primrert bundet op pa, hvilken produktionsform, som har 
vreret og er dominerende og pa en linerer opfattelse af historisk udvikling. Grundstrukturen 
med de tre hovedperioder har dannet skole for mange teoridannelser. Inden for hver periode er 
der blevet opstillet nogle grundlreggende kendetegn for produktion, arbejdsorganisation, so-
cial struktur og menneske- og natursyn. Det vii sige, at i hver epoke opereres der med teorier 
om frellesskabsdannelse og solidaritetsformer. Indenfor sociologien foregiir der i ojeblikket en 
diskussion om, hvorvidt vi befinder os i et post - industrielt samfund eller i en overgangsfase 
mellem det post -industrielle og det industrielle samfund. Senmodemitets- teoretikeme place-
rer sig fortrinsvist i den sidste position, ligesom dette studie vii gore det. 
Senmodemitetsdiskussionen er for det forste interessant fordi afhandlingens problemstilling 
bygger pa en sammenstodstese. Det vii sige, at forandringsprocesserne sker lobende og sam-
eksisterer med de hidtidige grundstrukturer, hvilket kan fore til sammenstod. For det andet 
bygger studiet pa en prremis om, at trrek og tendenser fra senmodemiteten udfordrer vores 
made at leve pa, hvilket kan vrere med til at forklare de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer 
i forhold til frellesskab og solidaritet. 
I prresentationen af senmodernitet, trrekker jeg pa Ulrich Beck og Anthony Giddens, som er to 
af de sociologiske trenkere, der har beskreftiget sig overordnet med, hvordan senmodemitet 
blandt andet prreger aile dele af livet. De generelle forandringsprocesser spiller ogsa ind pa 
arbejdsmarkedets organisering og struktur, hvilket flere forskere beskreftiger sig med (Zyg-
munt Bauman, Frederik Taylor, Rainer Zoll, Richard Sennett). Jeg vii bredt prresenterer disse 
teoridannelser for at fa belyst, hvilke trrek der kendetegner det arbejdsmarked de yngre ufag-
lrerte kvinder er ansat pa. Under prresentationen diskuteres de overordnede forandringsproces-
ser i relation til det modeme danske arbejdsmarked, hvor strategieme om Human Resource 
Management (HRM) og det udviklende arbejde (DUA) blandt andet gm sig greldende. Jeg 
lrener mig derfor op af den position, der mener (Neergaard & Stubbegaard (red.) 2000; Beck 
1999; Christiansen et al.i998), at for eksempel tiltag som HRM rna ses i relation til de over-
ordnede forandringsprocesser i samfundet, og derfor prresenteres de her. Som afslutning pa 
kapitlet trrekkes diskussioneme om de overordnede forandringsprocesser i arbejdslivet frem 
til en konkret diskussion om deres rrekkevidde i en dansk kontekst. I diskussionen prresenteres 
kort specielle srertrrek ved den danske model for velfrerdsstat og arbejdsmarked (Jesper Due; 
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J0rgen Steen Jensen; Carsten Stn~by; Koch- Nielsen; Peter Nielsen) som kan spille afg0rende 
ind pa forandringsprocessemes gennemslagskraft. 
Pa denne baggrund ser opbygningen af kapitlet saledes ud. F 0rst indkredses, hvad der ligger i 
termen senrnodernitet. Dernrest indkredses hvordan forandringsprocesserne pa arbejdsmarke-
det i retning af fleksibel kapitalisme og strategierne om human resource management og det 
udviklende arbejde kan prrege den danske kontekst. Kapitlet afrundes med en diskussion om 
forandringsprocessemes rrekkevidde og med en prresentation af de grundantagelser, som viI 
blive inddraget senere i analyserne. 
3.2. Senmodernitet som samfundsdiagnose 
I de seneste iir har der vreret en livlig debat om, hvordan man skal karakterisere nutidens 
kultur, levefonner og sociale og politiske organisering. Denne har srerligt gaet pa hvilke 
udviklingstrrek, der kan siges at vrere af sterst betydning, og dermed meningsbrerende i 
forhold til en generel samfundskarakteristik. Diskussionen har manifesteret sig i en strid 
om, hvilken etikette man har kunnet srette pa nutidens samfund. Der har vreret et utal af va-
rianter; 'post-moderne', 'post-industrielle' og 'post-traditionelle'. Overordnet mener de 
'post'- orienterede retninger (Crook, Pakulski og Waters 1992:41), at nutidens samfund er 
prreget af en kompleksitet, foranderlighed og hurtighed, som betyder et opger med det tra-
ditionelle industrisamfund, herunder en kultur og videnskab der bygger (-de) pa fremskridt, 
emancipation eller oplysning. I felge den franske filosof Jean-Francois Lyotard [1924-
1998] (1982) er der sket en kulturel splittelse, og da det er kulturen som legitimerer de so-
ciale samfundsstrukturer og organisationsfonner, mister disse strukturer deres evne til at 
vrere forpligtende samlende frellesskaber. Frernkomsten af post-modemiteten (viI) dermed 
influere pa alle niveauer i samfundet. Det viI ogsa sige i forhold til den menneskelige inter-
aktion, komrnunikation og organisering. De post- orienterede teoretikere er dog langt fra 
alene om at srette etikette pa det mod erne samfund. Giddens tager afstand fra lanceringen 
afpost-modernitetstermen, fordi han mener, at den moderne epoke endnu ikke er overstaet. 
Giddens mener, at de udviklingstendenser, som [iir folk som Lyotard til at tale om post-
modernitet, snarere er radikaliserede konsekvenser af trrek, som er iboende i det moderne 
samfund (Giddens 1994: 1 0-11). 
Det er dog ikke kun i de sociale institutioner, at den moderne verden adskiller sig fra alle 
tidligere, men i aller~este grad i modernitetens dynamik. Der er tre hovedforklaringer pa 
denne dynamik: Adslcillelse af tid og rum, sociale systemers udlejring og det moderne 
samfunds refleksivitet. I det senrnoderne samfund sker der det, at tiden bliver udtemt, da 
den ikke lrengere knytter sig til rum. Den moderne teknologi og organisering har betydet, 
at det er muligt at vrere i samme rum uden at vrere pa sarnme sted. Og flere og flere mo-
derne organisationer forbinder det lokale med det globale gennem en koordinering pa tvrers 
af tid og rum (Giddens 1994:22-26). Modernitetens dynamik er kendetegnet ved to andre 
forhold udover tid og rum adskillelsen. I det prremoderne samfund var sociale institutioner 
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og handlinger forankret i lokale kontekster. I samfund, der er prreget af senmodemitet, bli-
ver de sociale relationer udlejret (disembedding), det viI sige l0ftet ud af den lokale inter-
aktionskontekst og bliver restruktureret pa tvrers af tids-rum-afstanden (Giddens 1994:26). 
Den sidste faktor som kendetegner dynamikken er refleksiviteten. I aile kulturer har man 
rendret pa de sociale praksisser, men f0rst i moderniteten bliver rendringerne radikaliseret 
pa en sadan made, at de angar alle aspekter af det menneskelige liv. I senmoderniteten star 
praktisk talt alt til refleksion og til at rendre (Giddens 1991 :84). Refleksiviteten optrreder 
ikke kun pa samfundsniveau, men er ogsa et fWldamentalt trrek i akt0fernes hand len (Gid-
dens 1991:38). Dette betyder, at individet hele tiden reflekterer over sine handlinger, moti-
ver og hvilke konsekvenser det har. Saledes ligger intet i princippet fast, nar det drejer om, 
hvordan vi skal handle i bestemte situationer. Kravet om konstant refleksivitet betyder, at 
den enkeltes vidensgrundlag bliver afg0rende. For pa grund af det foranderlige og mod-
sretningsfyldte samfund, som Giddens sammenligner med en l0bsk Jagannathvogn\ er 
samfundet i dag prreget af mindst lige sa mange risici som muligheder. LivsmuJigheder 
bliver i stigende grad et sp0rgsmal om, hvorvidt den enkelte har ad gang til og er placeret i 
forhold til de nye kommunikationsstrukturer. Det bliver et sp0rgsmal om den enkeltes res-
sourcer, viden og handtering af forskellige og komplekse valgsituationer i dannelsen af sin 
egen livsbiografi. 
Ulrich Beck (1992) karakteriserer den modeme udvikling som overgangen fra industrisam-
fundet til risikosamfundet. Risici opstar i st0rre grad globalt og kommer ikke til os "ude 
fra", men er i stigende grad risici vi selv er med til at producere. Den stigende usikkerhed 
og foranderlighed i samfundet rna ses som menneskeskabte. lfulge Beck er det forandrin-
ger pa arbejdsmarkedet, som er den primrere drivkraft i selve transformationsprocesserne. 
Der er forskellige aspekter ved arbejdsmarkedet, som indvirker pa denne proces. Kravet 
om mere uddannelse, der betyder valg og planlregning af karrieren. Uddannelse bliver vig-
tig, fordi den skaber mulighed for selvopdagelse og refleksiv viden. Mobilitet komrner til 
at spille en st0rre rolle, og der er tale om savel fysisk som andelig villighed til at bevrege 
sig og tilpasse sig. Arbejdsmarkedet vii i st0rre grad bygge pa, at arbejdstagers kvalifikati-
oner er udskiftelige. Individet rna derfor forberede sig og i stigende grad fremhreve og srel-
ge sig selv pa individualitet. 
3.2.1 Individualisering i relation til k1asse og k.on 
Flere af de klassiske sociologer som Karl Marx [1818-1983] og Emile Durkheim [1858-
1917] var inde pa, at individualisering ville blive et gennemgaende trrek i udviklingen af 
det modeme samfund. Individualiseringsprocessen er da ogsa et kulturelt trrek bade Gid-
dens (J 991 : 1994), Beck (J 992) og Thomas Ziehe (1989) peger pa i et samfund prreget af 
senmodemitet. I lyset af de sociale forandringsprocesser bliver hvert individ i stigende 
grad frisat fra industrisamfundets sociale former som; klasse-, k0ns- og familiemressige 
roller, normer, vrerdier og traditioner. Frisrettelsen indebrerer muligheden for og kravet om 
selv at skabe mening med sit livsforl0b. Frisrettelsen betegnes som et proces med tre led. 
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I). Frisrettelse fra traditionelle moderne organisationsformer (disembedding), 2). Tabet af 
sikkerhed, og 3). Reetablering af nye sociale organisationsformer (reembedding) (Beck 
1992: 127-128). Det er vigtigt at fasts la, at individualisering ikke er ensbetydende med total 
frisrettelse. Social arv og k0nsrelationer har fortsat en betydning, men i mindre om fang end 
tidligere. En proces med storre individualisering skaber ofte et ambivalent eksistensvilkftr, 
fordi det bade frisretter en til selv at udforrne ens livsforlob og samtidig kan frisrettelsen 
ofte vrere en belastning, fordi alt er til refleksion og forhandling. 
En udvikling prreget af individualisering underst0ttes af velfrerdsstigningen og uddannel-
sesniveauet i de vestlige samfund, hvor arbejderklassen bliver mindre og middelklassen 
vokser. Individualiseringens- tendenser forer ifolge Beck (1992) til en gradvis frisrettelse af 
klassebindingen, der hrenger sammen med, at hidtidige klasseidentiteter oploses. De sub-
jektive opfattelser af ulighed er rendret i Iyset af stigende materiellevestandard og i Iyset af 
velfrerdsstatens sikkerhedssystemer. Beck (1992:88) taler om en kapitalisme uden klasser, 
hvor der fortsat vii vrere ulighed. Uligheden bliver dog i stigende grad anskuet individuelt 
og konflikter og identiteter udspringer ikke lrengere af socialt klassetilh0rsforhold. Stigen-
de opsplitning og differentiering betyder oplosning af klassetilh0rsforhold og klassebevre-
gelser. De! politiske interesselandskab er derfor ikke sa fast som under industrisamfundets 
politiske system, hvor en arbejder som regel var socialdemokrat. Pluraliteten betyder at de 
politiske partier og de store interesseorganisationer, som fagforeningerne ikke i samme 
omfang kan samle interesser og konflikter i bestemte kasser, men i st0rre grad rna trenke i 
differentiering (Andersen G. 1998 : 120). 
Aftraditionaliseringen er et gennemgaende element i udviklingen mod senmodernitet og 
spiller ogsa ind pa k0nsrelationer og familieforrner. Ifolge Beck (1992) sker der en frisret-
telse af kvinder og mrends roller i familien i takt med aftraditionaliseringen. Frisrettelse af 
konsbaserede roller og traditioner gor sig specielt greldende for yngre generationer. K vin-
derne i den vestlige verden har igennem de sidste artier erfaret en 0konomisk og juridisk 
uafbrengighed af mrend. Den stigende differentiering og rollepluraliteten skaber mulighed 
for at nedbryde stereotype forestillinger om k0nsidentiteter, og nye mangfoldige former for 
forskelle i k0nsidentiteter kan derfor krydse hinanden (Moore 1993). Men forandringerne 
er igen ambivalente. Kirsten Drotner (1993) beskriver, hvordan unge kvinder rna udvikle 
en dobbeltidentitet. En selvidentitet, der pa en gang rummer moderskabet og parforholdet 
og rummer identifikation med arbejdslivet. De unge kvinder skal pa en gang lrere at hi'tnd-
tere de senmoderne muligheder og samtidig acceptere en fortsat k0nsbestemt struktur 
(Drotner 1993 : 13-16). 
K0nskampens scene er ifolge Beck (1992) flyttet fra det offentlige rum og ind i familien. I 
familien er der to parters erhvervsforlob at tage hensyn til, og det er i st0ITe grad op til den 
enkelte familie at forene arbejdsmarkedets krav om fleksibilitet og mobilitet med familiens 
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velvrere. Familiens indretning og organisering er altsa ikke i samme grad underlagt traditi-
onelle forventninger, hvilket bade skaber nye muligheder og nye konfliktpotientialer. 
3.2.2. En bev:egelse fra identitet til selvidentitet 
Det refleksive element griber ogsa ind i forhold til individets identitetsdannelse. Traditio-
nernes forskrifter er ikke lrengere nok i skabelsen af identitet. Identitet er en tilegnelse, og 
refleksiviteten er i storre grad blevet knyttet til dannelsen af selvidentitet (Ulrich 
2001:479). Identitet er ikke noget der gives, men noget som individet tilegner sig og opret-
holder gennem skabelsen af livsprojektet. Individets livsforlob bliver med Giddens (1991) 
begreber fastlagt gennem individets refleksive livsplanlregning. I mere traditionelle sam-
fund blev individet i storre grad fodt ind i en position, hvor ydre forhold var betydende for 
identiteten. Bestemte frellesskaber, normer og identiteter gik i hojere grad i arv fra en gene-
ration til en anden. I et samfund prreget af senmodernitet er individet i storre grad frisat til 
selv at vrelge og skabe sig selv. 
Det moderne menneske fodes ikke i samme omfang som tidligere ind i bestemte frellesska-
ber, som eksempelvis landsbyfrellesskabet eller klassefrellesskabet. Det er til gengreld op 
til den enkelte at vrelge og skabe frellesskaber med andre. Et grundvilkar under senmoder-
niteten er, at frellesskaber er ustabile og flygtige. Frellesskaber opstar spontant i korte og 
lrengere perioder, pa tvrers af skel mellem kon og klasse og nationale grrenser. IndividuaIi-
seringsprocesserne indebrerer ifolge blandt andet Giddens (1998) og Bauman (1998a,b) ik-
ke kynisk egoisme, men nrermere individualitet forstaet saledes, at den enkelte forbeholder 
sig retten til at vrere sig selv, men samtidig erkender 110dvendigheden af andre og af frelles-
skaber. Udvikiingen af individualisering i det moderne samfund udelukker derved ikke 
dannelsen af solidaritetsrelationer. Ifolge Ben Valkenburg (1995) og Rainer Zoll (1995) er 
individualismen ogsa et resultat af de rendrede betingelser for identitet. Den enkeltes livs-
bane og identitet er ikke lrengere udstukket fra fodslen. Identitet er noget man er med til at 
skabe isrer i relation til arbejdet. Det kollektive element i blandt andet arbejderkulturen far 
et mere individuelt udtryk, men det er ikke ensbetydende med fravrer af opbakning og 
st0tte til frellesvrerdier (Madsen 1997: 88).5 
3.2.3. Tre tendenser pit baggrund af senmodernitet 
Et samfund influeret af senmodernitet er prreget af diskontinuitet, hastighed i de sociale 
forandringer og refleksivitet som en eksistensvilkiir. Sammenfattende er der forskellige 
tendenser ved vores nutid, som synes at udfordre hidtidige forstiielser af arbejdsliv, fagligt 
frellesskab, solidaritetsbfllld og kon. Grundlreggende kan forandringsprocesserne sammen-
fattes i tre tendenser, der her vii blive fremstillet i form afteser: 
1).Tesen om aftraditionalisering, det vii sige det posttraditionelle element. Ensartetheden i 
samfundet synes at vrere udfordret af oget piuralisme og kompleksitet. Den enkelte er i sti-
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gende grad frisat fra traditionelle tolkningsmonstre. Livsbaner er ikke i samme grad over-
leverede, og man har for eksempel ikke de samme klassebundne forhold til politik og ar-
bejdsliv som tidligere. Traditionelle forstaelsesrammer og betydningssystemer synes ud-
fordret og kan pnege opfattelser af kategorierne kon og klasse. Hidtidige frellesskaber sy-
nes derfor udfordret af aftraditionaliseringen, og det nye er organisering via mindre for-
pligtende netvrerk. 
2). Tesen om stigende individualisering i udviklingen mod det post -industrielle samfund. 
Individualiseringen giver bade muligheder og pa samme tid begrrensninger. Individualise-
ringen er derfor ambivalent, fordi den rna ses som bade et frisrettende og belastende betin-
geIse, hvor refleksiviteten bliver et eksistensvilkar som konstant synes udfordret af fravalg 
og risici. 
3). Tesen om at alt kan lade sig forme og om det enkelte menneskes ansvarlighed for egen 
livssituation. Forestillingen om at aile livsmuligheder star abne i forskellige faser. Det en-
kelte individ er derfor selv ansvarlig for sit eget livsprojekt og for at iscenesrette sit liv 
gennem konstant refleksivitet i livsplanlregningen. Det enkelte individ er derfor ogsa an-
svarlig for egen mis- management (formbarhedstesen) (se endvidere Morck 1998). 
Disse teser vii jeg senere sammenholde med det empiriske materiale og se om det er muligt 
at spore tendenserne blandt de yngre ufaglrerte kvinder. Dikotomien traditionalitet og mo-
dernitet er en vanskelig storrelse at anvende, men jeg vii alligevel med inspiration fra 
Yvonne Morck (1998) bruge de to begreber som analytiske kategorier. I min analytiske til-
gang kan trrek fra traditionalitet og senmodernitet godt vrere sameksisterende storrelser, der 
prreger de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer pa forskellig made. 
3.3. BevregeIsen vrek fra industrisamfundet 
Nutidens samfund er ligeledes prreget af transformation i forhold til produktionslivet. lEn-
dringer i erhvervsstruktur, arbejdsorganisation og udviklingen af ny teknologi har betydet, 
at man taler om en bevregelse vrek fra industrisamfundet mod et mere internationalt ser-
vice- og informationssamfund, hvor nationalstaternes grrenser er mere flydende Gf. Boje & 
Nielsen 1993). Industriproduktion er fortsat en del af erhvervsstrukturen, men spiller ikke 
lrengere den altovervejende rolle. 
Under industrisamfundets storhedstid var der bestemte former for produktionstyper og ar-
bejdsorganiseringer. I begyndelsen af 1900-tallet og frem til cirka 1960' erne var et frem-
herskende princip i den industrielle sektor baseret pa Taylorisme eller Fordisme (Bevort et 
al.1992). Kendetegnet for produkterne var, at de var ens, de var standardiseret, sa de kunne 
masseproduceres. Scientific Management (Tay10risme) er en organisationsteknologi og en 
ideologi, der stammer fra Frederik W. Taylor [1856-1915]. Hovedbudskabet i tankegangen 
var at opdele komplekse arbejdsprocesser i flere simple arbejdsgange, som enhver kunne 
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udfore, Disse principper betod, at ledelsen ikke var tvunget til at oplrere folk og heller ikke 
var srerlig afhrengig af arbejdskraften. I Scientific Management (taylorisme) var numerisk 
fleksibilitet den dominerende form. John Atkinson (1985) definerer numerisk fleksibilitet 
som den antalsmressige regulering af arbejdsstyrken i forhold til arbejdsmarkedet. Funkti-
onel fleksibilitet defineres derimod som den inteme rokering af personale mellem forskel-
lige arbejdsfunktioner. Det, der ligeledes kendetegner det tayloristiske produktionskoncept, 
er forskydningen af magtforholdet i ledelsens favor, fordi arbejdeme fratages magten over 
arbejdsprocessen. Arbejdsorganisationen er hierarkisk opbygget. Mange arbejdssociologi-
ske undersogelser har piivist, at arbejdsdesignet i Scientific Management betod, at arbejdet 
for arbejdstager blev monotont, opslidende og meningslost (Merkle 1980; Bendix 1974). 
I det traditionelle industrisamfund er sammenhrengskraften ifolge Durkheim knyttet til ar-
bejdsdelingen (1984). Bauman mener, at nutidens senmodeme samfund kan karakteriseres 
som et konsum-samfund, hvor forbrug er integrationsmekanismen fremfor arbejdet 
(1998b:23ff).6 I det senmodeme konsumsamfund sker der nemlig rendringer i de oprindeli-
ge normer knyttet til industrisamfundet og i selve arbejdsetikken. Det ser ud som om ar-
bejdet under senmodemiteten har rendret betydning og karakter. Arbejdet drejer sig ikke 
lrengere kun om overlevelse, men er en af de vigtigste kilder til identitet og status.7 Bau-
man mener, at i konsumsamfundet viI arbejdsetikken rendre karakter til en form for "for-
brugerrestetik,,8 Arbejdsetikken under industrisamfundet bygger pii moralske principper 
om, at enhver skal yde for at kunne nyde og kontinuerligt strrebe efter mere, og selve aner-
kendelsen af arbejdet bestiir i udlosning af Ion og knytter derved an til markedets princip 
om kob og salg. Under industrisamfundet var arbejdsetikkens fokus rettet mod form, ikke 
indhold, og det viI med andre ord sige, at der Iii en indirekte ligevrerdighed mellem for-
skellige former for arbejde. Gennem arbejdet var den enkelte med til at gore sin pligt i 
samfundet og blev derved en del af frellesskabet. Under industrisamfundet besad alle for-
mer for arbejde selv meget rutinemressigt arbejde en vrerdighed, mens forbrugerrestetikken 
betyder, at jobs uden oplevelsesorienteret tilfredsstillelse er blottet for vrerdi. I denne for-
bindelse taler Bauman (1998b) om to kategorier afjobs; de "sprendende" og de "kedelige". 
Sidstnrevnte er de standardiserede og rutiniserede jobs, for eksempel ufaglrerte kvinder i 
industrien. Disse anses for at vrere usle og kedelige jobs, fordi de ikke som de sprendende 
jobs giver mulighed for oplevelser, selvrealisering og udfordringer (Bauman 1998b:32-33). 
I sammenhreng med rendringeme af arbejdsetikken, har Bauman den pointe, at det bliver 
svrerere og svrerere at definere, hvad et arbejdsliv indebrerer og hvad en god arbejder er. 
3.4. Det moderne arbejdsmarked i relation til fleksibel kapitalisme 
Nutidens senmodeme arbejdsorganisering og produktionstype er blevet betegnet med flere 
etiketter, som post- industrielt, globaliseret eller som fleksibel kapitalisme. Jeg viI her for-
soge at afklare nogle af termeme og beskrive, hvilke transformationsprocesser der tales 
om. Overgangen fra et tayloristisk industrisamfund til nutidens samfund har vreret prreget 
af en rrekke udviklingstendenser som pii forskellig made ser ud til at rendre betingelseme 
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for arbejdsliv og dannelse af arbejdsidentitet. Markedet har rendret karakter i takt med den 
stigende politiske intemationalisering og globale og regionale samhandel. I 1990'eme har 
der vreret stor debat indenfor samfundsvidenskabeme om globaliseringens n:ekkevidde, 
muligheder og konsekvenser.9 Globalisering betyder ikke en erstatning af det lokale, men 
giver samfundet en foranderlig og flydende karakter (Bauman 1998a), 
Richard Sennett (1998) ser pa, hvordan de strukturelle rendringer spiller sammen med de 
individuelle vilkftr. Omdrejningspunktet for hans teori er begrebet fleksibel kapitalisme. 
Fleksibel kapitalisme er kendetegnet ved en form for nyliberalisme, hvor teknologisk inno-
vation, frie kapitalbevregelser, multinationale selskaber og 0get investering pa finansmar-
keder og global samhandel fungerer i et samspil. Den nye form for kapitalisme drives frem 
af en utrolig acceleration, hvor produktionsbetingelseme rendrer sig hurtigt. Der findes tre 
kodeord som prreger det transnationale modeme arbejdsmarked: Deregulering, mobilitet og 
fleksibilisering. De nationale arbejdsmarkedssystemer er i forskellig grad prreget af privati-
sering, reorganisering og downsetting i produktionen. 10 Deregulering refererer til en ud-
vikling mod st0rre autonomi og mindre "rigide" institutioner. Reorganisering referer til en 
tendens mod netvrerksdannelse fremfor standardiserede hierarkier. Det viI sige, at frelles-
skabsformeme knyttet til arbejdsmarkedet ogsa er under forandring. 
Tilstedevrerelsen pa nutidens arbejdsmarked forudsretter i h0jere grad end tidligere, at in-
dividet er mobilt, nar det grelder job, arbejde og bosted, samt ansrettelsesforhold. Der tales 
om en udvikling i retning af det fleksible menneske. Fleksibilitet kan udtrykkes som et pa-
radoks: Pa den ene side skabes der pa kort sigt st0rre frirum og storre jobudfoldelse, pa den 
anden side betyder fleksibilitet pa lang sigt ikke nogen frihed, men at den enkelte arbejder 
er bundet op pa fomyelse, forandring og pa risici. Pa et arbejdsmarked under den fleksible 
kapitalisme, hvor tid er adskilt fra rum, hvor krav om mobilitet og flygtighed prreger vilka-
reme, bliver det magt at kunne bevrege og engagere sig let, for derefter at kunne flygte lige 
sa hurtigt. Bauman siger, "power to control is power to escape" (1998a). Bauman peger pa, 
at den nye magtforstaelse hrenger n0je sammen med den ansvarsetik, der prreger de sociale 
relationer, der er jo "ingen grund til at engagere sig, hvis undvigelsen kan klare deC 
(1999:18). 
Sennett (1998) argumenterer ligeledes for, at en 0get fleksibilisering i produktionen ikke 
viI fore til mere engagement, nrermest tvrertimod, fordi fleksibilitet ofte indebrerer nye risi-
ci og rendringer af de sociale relationer. Problemet er if01ge Sennett, at et arbejdsmarked 
prreget af trrek fra fleksibel kapitalisme ikke giver meget plads til frellesskabsdannelse og 
opbygning af tillidsrelationer. Usikkerhed er if01ge Sennett (1998) noget den enkelte rna 
lrere at leve med i hele sit arbejdsliv, og det kan betyde en udvikling vrek fra kontinuitet og 
linerer arbejdslivsfortrelling. Et arbejdsmarked prreget af fleksibel kapitalisme fratager i 
vrerste situation mennesker de erfaringer, som krrever tid. Den tid man har sammen med 
hinanden til at udvikle gensidig uformel tillid mindskes, og det kan betyde at arbejdsrelati-
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onerne bliver overfladiske (Tanggaard Andersen 2001a:442). lEndringen i forpligtelsen 
overfor hinanden kan i yderste konsekvens rendre pa arbejdsidentiteten og identifikationen 
med arbejdet og heri lregger faren for nedsmeltning af den enkeltes personlighed (Sennett 
1998). 
Ovenstaende teorier opstiIIer altsa nogle vilkar for nutidens arbejdsmarked, som kan sam-
menfattes med ord som mobilitet, fleksibiIitet, omstiIIingsparathed, selvstrendighed og ud-
vikling af den enkeltes kompetencer. Flere af disse begreber og principper optrreder inden-
for den moderne ledelses- fiIosofi Human Resources Management (HRM), der har haft en 
stor indflydelse pa arbejdsmarkedet i 1980'erne og 1990'erne. 
3.5. Human Resources Management- tilgangen 
Der findes ikke en samlende definition af, hvad HRM prrecist drekker over, men termen 
har generelt opnaet en stor udbredelse, og jeg vii fokusere pa hovedtrrekkene. Udgangs-
punktet i ledelsesfilosofien HRM er, at den enkelte medarbejder besidder ressourcer som er 
afgorende for virksomheden. Sigtet med HRM- tilgangen er at oge evnen til fleksibilitet, at 
skabe bedre konkurrenceevne og oget vrekst, samt at agere hurtigere pa markedets krav. 
Virksomhedernes overievelsesmuligheder afhrenger i stigende grad af evnen til at kombi-
nere moderne teknologi med en effektiv udnyttelse af medarbejdernes potentiale (Bevort et 
al.1992:13). Der er fire hovedbegreber i HRM: Integration, commitment, fleksibilitet og 
kvalitet (Guest 1987). Integration er en af de centrale intentioner, og hermed menes, at der 
skabes en sammenhreng meIIem arbejdsgiver og arbejdstagers interesser og mal (Poole 
1990). Personalepolitikken bliver derfor ofte en del af virksomhedens overordnede strategi 
og kobles til forretningsstrategien. Commitment refererer til skabelsen af motivation og 
vrerdimressig tilslutning, ledelsesvrerktojet er her at give mere ansvar og indflydelse gen-
nem en fladere organisationsstruktur og ved opbygning af teams. FleksibiIitet har, som det 
tidligere blev nrevnt, forskeIIige betydninger og kan udmontes pa forskeIIig made, men 
omfatter for den enkelte arbejder omstiIIingsparathed og mulighed for et mere fleksibelt 
arbejdsliv. K valitet retter sig bade mod produktionssystemet og mod en lobende udvikling 
af de menneskelige kompetencer i virksornheden. PerniIIe Bottrup og Helge Hvid (1995) 
definerer HRM ud fra fire forhold: Regelstyring erstattes af mal og visioner, commitment 
dannes gennem 0get information og kommunikation om virksomhedens fremtidige mal og 
udviklingspotentiale. Organisationskulturen rendres gennem involvering, frerre hierarkier, 
opl0ste faggrrenser og teambuilding i virksornheden og endelig foregar der en bevregelse 
fra koIIektiv fastlreggelse af 10n- og arbejdsvilkar mod mere individuelle kontrakter (se 
endvidere Navrbjerg \999). 
De ansatte betragtes ikke som i Taylorismen som en simpel produktionsfaktor, men som en 
akt0r der kan virke styrende i organisationen (Bevort et aI.1992). Peter Nielsen (1999) og 
Agi Csonka (2000) papeger, hvordan virksornhedernes krav til kvalifikationer er steget i 
takt med tiltag i retning af HRM. Den enkelte skal vrere hurtig til at omstiIIe sig, vrere god 
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til samarbejde og kommunikation, skal kunne tackle kravet om fleksibilitet og ogede fagli-
ge kvalifikationer. Nar arbejdet i storre grad uddelegeres, for eksempel i selvstyrende 
grupper, stiller det nye krav til ansvarsfolelsen overfor virksomheden og fordrer samtidigt 
at kunne arbejde selvstrendigt i hver enhed. Bag principperne i HRM ligger en ide om at 
integrere og fremme gensidighed og ansvar i et samspil mellem over- og underordnede. 
Det viI sige, at aile ledere skal fungere som personaleledere. De klassiske hierarkier og 
konfliktlinjer i en tayloriansk sammenhreng forsoges derved nedbrudt. 
HMR- tilgangen har vreret kritiseret fra flere sider. Her viI jeg blot nrevne nogle af disse 
kritikpunkter. Industrial Relations-forskere er kritiske overfor den nye management-teori, 
fordi den synes at ignorere faglige organisationers betydning og mulige indflydelse. Ma-
nagement-teorien er blevet beskyldt for at arbejde for tiltag, der eliminerer opbakningen til 
det faglige frellesskab ved i stigende grad at individualisere lon- og arbejdsvilki'tr (Navr-
bjerg 1999:l35). Sporgsmalet er i denne forbindelse om arbejdstager pa grund af disse til-
tag i hojere grad knytter sin loyalitet og engagement til virksomhedsfrellesskabet frem for 
til de faglige organisationer? Dette sporgsmal viI senere blive diskuteret nrerrnere i analy-
sekapitlerne. Der har ogsa vreret kritik af HRM- tilgangen ud fra en konsvinkel. Problemet 
for Linda Dickens (1998) er, at disse management- tiltag kan resultere i en stigende ulig-
hed mellem kvinder og mrend pa virksomheder. For det forste anskues arbejdere konsneu-
tralt, og det giver problemer, for aile organisationer er konnede. For det andet fordrer disse 
tiltag ofte yderligere engagement i virksomheden, og for det tredje viser det sig konkret at 
det ofte er norrnen, at hver enkel medarbejder arbejder udover normen. Disse krav kan 
kvinder have svrerere ved at efterleve pa grund af hovedforpligtelsen i familie- regi. K vin-
derne stilles derfor fortsat ringere pa arbejdsmarkedet, fordi de generelt har hovedansvaret 
for omsorgsdelen og derfor ikke i samme grad som mrend kan tilpasse sig virksomhedens 
tiltag. 
3.6. Strategierne om det udvikIende arbejde (DUA) 
Som modtrrek til HRMs ledelsesfilosofi lancerede de faglige organisationer, specielt LO, 
konceptet "Det udviklende arbejde".11 Hensigten med det udviklende arbejde var at ud-
vikle arbejde, produkt, miljo og "det hele liv" i en sammenhreng. 12 Fagbevregelsens strate-
gi bygger pa at modvirke ledelsens satsning pa konkurrence mellem ansatte og i stedet pa 
at fremme arbejde for produktionsudvikling, der bygger pa solidaritet, frellesskab og lighed 
(Landsorganisationen i Danmark 1991: 14).13 Det udviklende arbej de rummer forskellige 
dimensioner: Arbejdslivet skal vrere prreget af tryghed i ansrettelsen, af demokratisering, af 
storre autonomi, mening og sprendvidde i arbejdsopgaverne, af efteruddannelse, indflydel-
se pa produktionskonceptet og skabe bedre sammenhreng til fritidslivet (Bottrup 1992). 
Udviklingen af det gode arbejde skal forenes med virksomhedens onsker om at forbedre 
konkurrenceevnen gennem kvalitet og fleksibilitet og med samfundets onsker om udvik-
ling af okonomi, miljo og levevilkar (Bottrup & Hvid 1995). Det findes ikke en bestemt 
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praksis for implementering af konceptet, men det udviklende arbejde afhrenger af den kon-
krete virksomhed eller organisation. 
Det, der adskiller strategien om det udviklende arbejde fra HRM -tilgangen er, at omdrej-
ningspunktet er de ansattes interesser, krav og behov. Det overordnede maJ er derved at 
forbedre de ansattes arbejde. En kritik af DUA har vreret, at ideen i det udviklende arbejde 
ogsa bygger pa en konsensusorientering, hvor ledelse og ansatte forventes at have samme 
interesser. En anden kritik som har vreret rettet mod strategien er, at det rummer en for 
bred og uprrecis definition, der er svrer at fore ud i praksis (Csonka 2000:203-205).14 Det 
udviklende arbejde er en idealtype, der kan vrere svrer at realisere. Et positivt element for 
Industrial relations-forskere er til gengreld, at visionen og strategien om det udviklende ar-
bejde indfanger de faglige akt0rer som HRM- tilgange ikke gor. Det interessante ved kon-
ceptet om det udviklende arbejde er, at arbejdsgiver- siden i Danmark ikke har vreret uinte-
resseret i strategien, og derfor har konceptet raet en stadig st0rre betydning pa det arbejds-
politiske omrade. 1 5 
3.7. Forandringsprocessernes rrekkevidde i en dansk kontekst 
Den danske kontekst har en afg0rende betydning i forhold til forandringsprocessernes rrek-
kevidde og gennemslagskraft. Bade de nationale politikker og internationale pavirkninger 
af det danske samfund vii influere pa hvordan senmoderne forandringsprocesser sretter sig 
igennem. Forhold som det danske velfrerdsstatssystem, den danske arbejdsmarkedsmodel, 
med det kollektive aftalesystem, og den danske erhvervsstruktur spiller saledes en rolle for 
forandringsprocessemes rrekkevidde i Danmark. 16 
Den danske velfrerdsstat er bygget op efter en universalistisk model. Finansieringen af de 
sociale udgifter sker gennem en solidarisk skatteindbetaling, og de sociale rettigheder i vel-
frerdsstaten bygger pa universelle principper, som tildeles individet (Koch-Nielsen 1996, se 
kapitel I). Den danske velfrerdsstats fokusering pa lighed skaber et socialt sikkerhedsnet, 
som igen spiller ind pa forandringsprocessemes rrekkevidde i en dansk kontekst. Velfrerds-
systemet vii 0Ve en modificerende virkning ligesom systemet har gjort det under udviklin-
gen af selve industrisamfundet. Men systemet er som bekendt ogsa i de sidste 10-15 ar 
kommet under st0rre pres udefra, idet bade globaliseringen i almindelighed og den euro-
preiske integration, herunder det indre marked og valutasamarbejdet, betyder, at det politi-
ske system i Danmark har raet mindre handlefrihed, bl.a. nar det grelder finanspolitikken 
eller socialpolitikken. 
Arbejdsmarkedsmodellen har ogsa en afgmende betydning, nar det drejer sig om i hvor 
stor udstrrekning, forandringsprocesseme har influeret og vii influere Danmark. Den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel har fire gennemgaende karakteristika: I). Et organiseret ar-
bejdsmarked for bade 10nmodtagere og arbejdsgivere. 17 2). Centraliserede forhandlings-
runder, hvor overenskomster vedtages hvert andet ar. 3). Et konsensusbaseret forhold mel-
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lem organisationerne og relativt lavt niveau af konflikter. 4). Alt reguleres aftalemressigt 
gennem overenskomstsystemet og den danske model bygger pa et voluntaristisk system 
med en begrrenset lovgivningsmressig regulering sammenlignet med andre europreiske 
lande (Due et al. 1993.13-14).18 Den danske arbejdsmarkedsmodel er karakteriseret ved 
princippet om "centraliseret decentralisering", det viI sige at overenskomst- rammerne 
fastlregges centralt, men udfyldes i stigende grad pa de forskellige virksomheder. 
Danmark har sammenlignet med andre lande et stabilt aftalesystem, men den danske model 
er dog presset fra flere sider. Trykket udefra eller oppefra er antydet ovenfor, og isrer in-
denfor EU er der et pres i retning af, at aftalesystemet kan blive erstattet / afl0st af en re-
gulering af arbejdsmarkedets forhold , der i h0jere grad kommer til at forega gennem lov-
givning. Jeg viI dog her koncentrere mig om presset fra neden, fra virksomhedsniveau. Niir 
det grelder tiltag vedmrende st0rre fleksibilitet i arbejdsorganiseringerne er der ofte behov 
for st0rre frihed i aftaleindgaelsen. De nye arbejdsorganiseringer med individualiserede 
jobbeskrivelser, 10n- og kommunikationsforhold og storre personligt ansvar kan med tiden 
rendre relationen mellem ansat, ledelse og faglig organisation, og der er sket en vresentlig 
decentralisering af aftalesystemet, hvor forhandlingerne i dag i h0jere grad er blevet lokale 
(Navrbjerg 1999:24-25). Det individuelle element i arbejdsorganiseringerne under HRM 
stiller spmgsmalstegn ved om virksomhederne og medarbejderne i fremtiden har behov for 
de faglige organisationer. 19 Og hvis der rejses tvivl om de faglige organisationers funktion 
stilles der samtidig sp0rgsmalstegn ved det overenskomstsystem, som eksisterer i dag.20 I 
det lys har de overordnede forandringsprocesser, eksemplificeret ved nye ledelsesfilosofi-
er, en mulighed for at prrege de nationale styringsmodeller. 
Et tredje sp0rgsmal i forbindelse med den danske kontekst er, hvor fremskreden HRM-
strategien egentlig er i det danske erhvervsliv? Da ledelsesfilosofien endnu er forholdsvis 
ung, eksisterer der ikke mange unders0gelser af HRMs gennemslagskraft pa danske virk-
somheder.2! HRM- metoder er primrert gearet til store virksomheder, og det bm huskes, at 
sma og mellemstore virksomheder udg0r rygraden i dansk erhvervsliv - kun cirka 1 % af de 
danske virksomheder har flere end 100 ansatte (Larsen, H. 2000:26-27). De sma og mel-
lemstore virksomheder er meget afhrengige af deres menneskelige ressourcer, men Henrik 
Larsen (2000) rna alligevel konkludere, at i en dansk kontekst kan HRM- modeller vrere 
svrere at anvende, hvis ikke de sma og mellemstore virksomheder videreudvikler konceptet 
til denne virksomhedstype. Dette viI de til gengreld vrere tvunget til af hensyn til deres 
fremtidige placering pa det transnationale marked. Nielsen (1999) viser pa forskellige ma-
de, at principperne i HRM da ogsa er ved at vinde frem i arbejdsorganiseringen i danske 
virksomheder Tiltag som arbejde i selvstyrende grupper, kompetenceudvikling, individu-
elle jobbeskrivelser og 10nforhandlinger og krav om 0get fleksibilitet, er aIle dimensioner, 
som peger i retning af arbejdsorganiseringer prreget af HRM. Sp0rgsmiilet er sa om disse 
tiltag pa sigt kan fme til fagbevregeIsens vision om det udviklende arbejde, og i hvert fald 
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rejses der sp0rgsmaJ om nye interesse- og loyalitetsm0nstre pa virksomhedsniveau og om 
fagforeningemes nye rolle. 
Sammenfattende kan det siges, at den danske kontekst har virker i reining af at modificere 
senmodeme tendenser i samfundslivet som helhed og i arbejdslivet. Velfrerdssystemets 
universalistiske karakter og arbejdsmarkedsmodellen med dens overenskomstsystem og 
(hidtidige) centralisme reprresenterer et solidarisk perspektiv, til dels endda en klasse-
solidarisk orientering modsat bl.a. den individualisering og de nye loyaiitetsm0nstre, sen-
modeme udviklinger matte fremme. Den danske industristruktur synes umiddelbart heller 
ikke at passe til nye former som arbejdsorganisering som HRM. Men samtidig fremgik det 
ogsa af dmftelseme ovenfor, at den danske kontekst er under kraftig forandring. Selvom 
det bestemt ikke er entydigt, hvorledes globalisering og europreisk integration vii udvikle 
sig og virke ind i en dansk sammenhreng, er der nreppe tvivl om at grundlreggende rendrin-
ger i princippeme bag velfrerds- og arbejdsmarkedsmodelleme er pa vej, ligesom voksende 
international konkurrence presser for ny arbejdsorganisering22 
En af hovedformalene med denne afhandling er at se pa, hvordan og i hvilket omfang for-
andringsprocesserne spiller ind pa yngre ufaglrerte kvinders orienteringer og opfattelser af 
arbejdsliv, frellesskaber og solidaritet. Pa baggrund af ovenstaende diskussion opstilles der 
to grundantagelser om sammenhrenge, som vii vrere styrende for tilgangen til analysen: 
De yngre ufaglrerte kvinder star i et sprendingsfelt mellem traditionalitet og senmodernitet. 
Det influerer pa orienteringer og opfattelser i relation til arbejde og familie. 
En udvikiing med fokus pa de menneskelige ressourcer i arbejdslivet kan betyde forskelli-
ge ting: Det kan ses som en handlingsstrategi til et mere udfordrende arbejdsliv, men sam-
tidig rUmIne muligheder og trusler mod en solidarisk udvikling i arbejdslivet. 
Disse to grundantagelser er udm0ntninger af de tre mere generelle teser om senmodernitet 
som er blevet behandlet nrermere i dette kapitel, nemlig tesen om aftraditionalisering, tesen 
om individualisering og formbarhedstesen (jrevnf0r afsnit 3.2.4) 
I Et traditionelt sam fund trenkes i denne sammenhreng i Durkheimsk forstand, som et sam fund hvor der findes et 
normsret, der er forankret i institutionerne og binder individeme nresten mekanisk sammen. 
2 Der er uenighed om begrebet modemitet opstAen, men generelt hen vises der ti l sociale livs- og organisations-
former, der dukkede op i begyndelsen af 17. Arhundrede og fremefter i Europa (Giddens 1994). 
3 Periodiseringen af de tre samfundsepoker er der stor enighed om. Goul Andersen definerer det f"r- industrielle 
sam fund som fortid, det industrielle sam fund som h0fende til 19/20 Arhundrede og det post- industrielle som 
oorende til 20121 Arhundrede (1998:41). 
4 Definitionen pA en Jagannathvogn er "en lebsk maskine med en enorm kraft, som vi - kollektivt som menne-
sker - i en vis udstrrekning er i stand til at styre, men som ogsA truer med at srette sig ud over vores kontrol og 
splitte sig selv ad" (Giddens 1994: 120). 
, Madsen pApeger, at individualisme rnA forstAs som en relativ swrrelse. Individualisering i orienteringeme rettet 
mod fagbevregelsen betyder en ny pluralisme, der aft"ser den traditionelle klassesolidaritet som historisk er 
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arbejderbev"'gelsens grundlag. Men samtidig med opl<3Sningen, opstar der nye interessekonstellationer, der gar 
pa tv",rs afk0n, faggrupper og generationer og heri ligger fremtidens grundlag for en ny solidaritet (Madsen 
1997:97). 
6 If01ge Baumans samtidsdiagnose betyder stigende teknologiudvikling og "get produktivitet en nedgang i 
behovet for arbejdskraft. I forbrugersamfundet kommer 'det gode liv' til at handle om at forbruge, og taberne 
bliver de ressourcesvage som ikke har uanede muligheder for forbrug. Status og social anerkendelse kommer 
derved til at afh",nge af muligheder for valgfrihed. Det specielle ved integrationen i forbrugersamfundet er at, 
"consumers are alone, even when they act together" (Bauman 1998b:30). 
7 Arbejdet fasts",tter dels individets 0konomiske struktur, og dels rammeme for den sociale struktur, fordi ar-
bejdet skaber tidsstrukturer og er med til at definere sociale relationer. Generelt set har arbejdet forskellige 
betydninger alt efter, hvilken klasse og hvilket k0n man er. 
8 Indenfor dette perspektiv er det centrale bacte form og indhold i arbejdet. Arbejdets funktion er stadig knyttet til 
det 0konomiske aspekt, men kravene til arbejdet gar ogsa pa udfordringer og rigere oplevelser. Man kan sige, det 
er blevet en rettighed at nyde, og ",stetiske oplevelser gennem arbejdet er i fokus fremfor pligt (Bauman 1998b). 
9 Der tales om at globalisering har en politisk (Cooper 1996; Giddens 1998), en 0konomisk (Hirst & Thompson 
1999; Bell 1976) og en kulturel dimension (Feahterstone 1990;1995; Lash og Urry 1994; BaumanI998a). I den-
ne brug afgr",nses tendenseme til globalisering eller glokalisering fra den politiske internationalisering og bety-
der til geng",ld "get mobilitet, og tiltagende samhandel over gr",nseme, kendetegnet ved de fire i'er, investment, 
industries, information, individuals. Glokalisering referer til mikromarketing, hvor det lokale medt"'nkes i global 
produktion (Kumar 1995). 
10 Downsetting referer til en proces i produktionen hvor menneskelig arbejdskraft erstattes med ny teknologi. 
Samt den proces hvor virksomheder tlyttes fra et land til et andet pa grund afl011- og lovgivningsm",ssige for-
skelle (D0lvik 1999). 
11 LO fremlagde i 1991 , inspireret af Svensk Metal, debatopl",gget "Det udviklende arbejde". Her defineres det 
udviklende arbejde som et arbejde: "Der hele tiden bidrager til en positiv udvikling af den enkelte, af arbejds-
pladsen og af det samfund vi lever i. En faglig politik for det udviklende arbejde omfatter udviklingen af arbej-
det, produktet og milj0et og "det hele liv". Dermed er det udviklende arbejde ikke en tilstand, der kan nas, men 
et mal som vi bliver ved med at str",be henimod" (Landsorganisationen i Danmark, 1991). 
12 Med udviklingen af de menneskelige ressourcer i arbejdslivet er SARA- programmet blevet lanceret. Hensig-
ten er dels at unders0ge og registrere, hvad der sker og de Is at unders0ge, hvad du kan gore for at fremme de 
positive muligheder (Hvid et al. (red.).1999: 11-12). 
13 Det udviklende arbejde har sine fOdder i eksperirnentelle studier fra Tavistocks Instituttet i 50'eme og 60'erne. 
Hovedbudskabet fra disse studier var at teknologi og arbejdsorganisationen rna tilpasse sig hinanden, sa de tilgo-
deser medarbejdernes behov for autonomi og selvudfoldelse. Studierne h0rer ind under den sociotekniske skole 
(Csonka 2000: 199-200). 
14 Bottrup (1992) ser fagbev"'gelsens udvikling afkonceptet om det udviklende arbejde som en strategi der h"'n-
ger sammen med en tendens til decentralisering. Hvid og Dauggaard (1995) har dog fors0gt at give de overord-
nede definitioner et mere pr",cist indhold. 
15 Et element som kan illustrere interessen for konceptet er kundeorienteringen, eller en win-win-win-situation, 
hvor arbejder, arbejdsgiver og samfund synes at ta noget ud af strategien (Navrbjerg 1999: 132). 
16 Disko -projektet i Aalborg (1997) har unders0gt udbredelsen aftleksible virksomheder i Danmark og mener 
cirka y,. af danske virksomheder er tleksible virksomheder. Csonka (2000) viser, at det tleksible arbejde defineret 
som, at de ansatte er en ressource, bedre jobs med forskellige arbejdsopgaver, ansvar for tilrettel"'ggelse, udf0-
relse af arbejdet og at den ansatte udvikler sig fagligt og personligt ikke er sa udbredt blandt andelen af 10nmod-
tagere. Antallet var cirka 15 % i 1990 og i 1995, der havde et tleksibelt arbejde (Csonka 1999: 23-24). 
17 I overenskomstforhandlingerne er den statslige forligsinstitution et vigtigt led, fordi her er en kompetence til at 
frems",tte sammenh",ngende m"'glingsforslag (Due et al. 1993: 14). 
18 De danske industrielle relationer er kendetegnet ved korporatisme og den danske fagbev",gelse ofte har spillet 
en dobbeltrolle, at den kan v",re lige sa konserverende som progressiv (Lind 1996: 117). Herman Knudsen og 
Jens Lind (1999) stiller i forbindelse hermed sp0rgsmalstegn ved om den danske model med konsensusoriente-
ring mellem fagbev"'gelsen og arbejdsgiverne er sa meget bedre for 10nmodtageren end andre modeller hvor 
overenskomsterne i st0rre grad er kombineret med lovbaserede rettigheder? Den manglende internationale fagli-
ge organiseringstradition skaber et tomrum, nu hvor arbejdsmarkedet i stigende grad internationaliseres og pr",-
ges af globalisering og af nyliberale v",rdier. 
19 Ferner og Hyman (1992) n",vner, at virksomheden kan forholde sig pa to mader i sin s0gen efter tleksibilitet, 
enten anl"'gge en strategi, der individualiserer relationerne mellem ledelse og ansat og k0rer faglige organisatio-
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ner ud pa et sidespor eller gennem en strategi, hvor ledelsen forholder sig til medarbejdergruppen som et kollek-
tiv, s~Uedes at fagforeningen involveres. 
20 Garan Brulin (1989) argumenterer for at den "svenske model", der i grundtrrek ogsa dominerer i Danmark, 
med en form for sam funds - korporatisme, der bliver rendret i takt med rendringer i partsrelationerne. Udviklin-
gen vii derfor i stigende grad vrere prreget af en form for virksomhedskorporatisme. Det vi i sige, fortsat faglig 
organisering lokalt, men ",sere eller manglende tilknytning ti l en central faglig organisering (Olsen; Moller & 
Hansen 1999: 113-114). 
21 Udbredelsen afHRMer undersogt i to studier (Bevort et al. 1992). Bevorts undersogelse peger pa et paradig-
meskift, som kan karakteriseres ved: Udvikling af ansvarstagende medarbejdere, udvikling af kommunikation + 
dialog, udvikling afmultidimensionel byttehandel og at mellemlederen bliver en central figur i skabelsen af 
paradigmet. Den anden undersogelse peger blandt andet pa, at personalefunktionen er mindre integreret i selve 
topledelsen i Danmark end i andre lande (Bottrup & Hvid 1995: 12-13). 
22 Man kan imidlertid med stor ret stille spmgsmalstegn ved hvor fremskredne de pastaende udvik lingstendenser 
vedrerende globalisering og europreisering faktisk er. Hirst & Thompson (1999) taler om myten om globalise-
ring og afviser pastanden om eksistensen af en fuldt globaliseret okonomi . Dolvik (I 999} argumenterer ad lig-
nende linier for, at den globale samhandel ikke gor sig sa strerkt greldende - til gengreld peger han pa, at den 
regionale samhandel i for eksempel EU er voksende. I analyser af europreisk integration diskuteres det endvide-
re, om der generelt er en tendens vrek fra reorganisering i ovennrevnte betydning og deregulering i almindel ig-
hed, eller om der ikke i stedet foregar en udvikling i retning af oget politisk integration, herunder inddragelse af 
sociaJpolitik og arbejdsmarkedspolitik pa EU plan. 
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4. Kapitel 
Studiet af Solidaritet og Frellesskab 
4.1. IndJedning 
Begrebsbestemmelse og definition er i samfundsforskningen forbundet med en rrekke srerlige 
vanskeligheder. For det forste er objektet for en definition oftest i stadig forandring, og dette 
betyder tillige, at forskellige begreber introduceres omkring delvist overlappende frenomener 
- for overvejelserne om solidaritetsbegrebet er dette faktisk et hovedproblem, sadan som det 
viI fremga af det folgende. For det andet er definitioner ofte vrerdiladede og derfor genstand 
for kontroverser. For det tredje viI definitioner i praksis ofte ikke blot vrere en bestemmelse af 
et frenomen, men der indsniger sig i navngivningen ogsa forklarende elementer (om hvorfor 
eller hvorfor ikke solidaritet ikke er hvad den har vreret, f.eks.). For det fjerde bliver disse 
vanskeligheder foroget, hvis det pagreldende begreb ikke blot optrreder i forskningsmressig 
sammenhreng, men ogsa indgiir i "dagligsproget", f.eks. ved at det indgiir i den ene eller an-
den politiske bevregelses terminologi . 
De her nrevnte problemer indebrerer, at definitioner i mange tilfrelde ikke blot er deskriptive, 
men ogsa prreskriptive, indeholder normative elementer. Definitionsproblemerne betyder og-
sa, at der i nogle tilfrelde bliver brugt samme begreb om forskellige frenomener eller forskelli-
ge begreber om i hvert fald delvist sarnme forhold. Dette grelder ogsa i vores sammenhreng, 
hvor solidaritet bruges samtidig rued at begreber som arbejderbevidsthed, kIassebevidsthed, 
arbejderkollektiv, samfundsfrellesskab, social integration, individualisering og differentiering 
inddrages og begreberne kan fremsta som synonyme. 
Solidaritet kommer af det franske solidarite og betyder en form for samhorighed og sammen-
hold. Begrebet hreftes tit sammen med den franske revolutions slogan, frihed, lighed og bro-
derskab. I ordet ligger en grundantagelse om at forene, som kan fungere pa forskellige ni-
veauer i samfundet. Der er en forventning om gensidig afhrengighed, stolte og hjrelp, samt at 
det enkelte individ ma give afkald pa noget frihed fa at opna inklusion og tryghed i frellesska-
bet (Hagen 1999:40). Soren Juul (2000:2) hrevder, at solidaritet er "en kollektiv moralskfor-
pligtethed mellem mennesker, der er ajhamgige af eller knyttet til hinanden - ef blmd der inte-
grerer dem sam medlemmer af et socialtfcellesskab". Axel Honneth (1995) kreder i sin defi-
nition forskellige former for anerkendelse ind under solidaritetsbegrebet. I Honneths definiti-
on af solidaritet anskues venskab og krerlighedsrelationer som I10dvendige for individets dan-
nelse af personlighed, ligesa vel som de formelle rettigheder, medborgerrettigheder og social 
tryghed er. Inklusion betyder en folelse af tilhorsforhold (belongingness) og socialiserer til at 
folge frellesskabets regler og vise det loyalitet. Det frelles moralkodeks dannes gennem ritua-
ler og gensidig anerkendelse indenfor den kollektive identitet. Solidaritet har i denne forstand 
et integrerende element, men solidariteten kan ikke alene garantere integration af de sociale 
systemer, argwnenterer Thome (2000:144-126). Alasdair MacIntyre (1996) har sagt, at solida-
ritet bade er en sans, en bevidsthed, en tanke, en lrengsel, en mening og en betydning i kultu-
ren, som skaber en bestemt tradition og praksis for frellesskaber, sa man far frelles malsretnin-
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ger. Postmodemismen har ligeledes givet inspiration til eftertanke, nar det for eksempel siges, 
at solidaritet er en angloamerikansk diskurs om moral, som ikke er alment anerkendt. 
4.1.2. Jdeologisk standpunkt og solidaritet1 
I den politiske verden er solidaritet ofte blevet kredet sammen med ord som "arbejdersolida-
ritet", "s0stersolidaritet" eller "international solidaritet". 
Solidaritet er i mere populrer ideologisk sammenhrenge blevet anskuet som det modsatte af 
individualisme og solipsisme. Zygmunt Bauman har hrevdet, at i en liberal sarnmenhreng for-
stas solidaritet nrermere som tolerance. If01ge Bawuan har solidaritet et aktivt moment i sig, 
tolerance er til gengreld passiv. I liberalismen er der ikke indbygget en (aktiv) gensidig an-
svarlighed for den anden udover ansvaret for den personlige fribed, hvilket if01ge Baumans 
definition ikke lever op til hvad solidaritetsbegrebet rummer (Larsen 1997:11-12). Herman 
Schmid (1995) knytter hverken begrebet solidaritet op tilliberalisme eller socialisme, men til 
"solidarisme". Solidarisme var en social reformbevregelse, der gar tilbage til Frankrig sidst i 
1800 tallet. Den s0gte en tredje vej mellem liberalisme og socialisme og 1l0gleordet for ideo-
logien var solidaritet. Grundtesen bag politikken var, at det er f0rst i kombinationen af den 
nationale samfundskontrakt og det "organiske" frellesskab, at den moderne samfundssolidari-
tet er mulig. Solidarisme var en form for ideologi om det gode samfund, og staten blev opfat-
tet som neutral. Solidariteten blev set som relationen mellem borger og stat (Frederiksen 
1998:69). Med moderne samfundssolidaritet menes et heterogent frellesskab og en fomuftig 
solidaritet, def var forankret i forestillinger om gensidighed, forpligtelse og afhrengighed 
mellem individeme (Schmid 1995). 
4.1.3. Hvordan er studiet af solidaritet muligt? 
Sp0fgsmalet om mulighedeme og begrrensningerne i studiet af solidaritet har der vreret en 
lang rrekke debatter om indenfor san1fundsvidenskaben. Debatteme forholder sig pa forskellig 
made til, hvad der b0f ligger i begrebet solidaritet og hvad begrebet konkret drekker over. 
Studiet af solidaritet er nrert forbundet til et af de klassiske sociologiske omdrejningspunkter, 
integration. Herman Schmid siger, at solidaritet er en srerlig frellesskabsform opstaet i tid og 
rum (1997b:33). Herrned vregtes det kontekstuelle element til at vurdere begrebet solidaritet. 
Relationen mellem samfund, individ og frellesskab har vreret udgangspunktet for flere af de 
klassiske sociologiske unders0gelser (Durkheim 1984, Cooley 1970, Tonnies 1963) og kan 
f0res tilbage til en mere grundlreggende ontologisk diskussion om orden kontra kaos. I dis-
kussioneme om studier af integration har uenigheden bestaet i, hvorvidt man trenkte i opret-
holdelse af orden og opfattede endemalet som konsensus (for eksempel som ved Durkheim), 
eller om samfundet i langt h0jere grad anskues ud fra et konfliktperspektiv som Karl Marx ' 
analyser blandt andet g0r.2 
Niels Finn Christiansen (1997:12) har sagt om dobbeltsidigheden i begrebet, at solidaritet pa 
den ene side skaber frihed og tryghed, og pa den anden side fordrer kontrol og disciplinering. 
Solidaritetsbegrebet har derfor i idealet to sider som godt kan virke modsretningsfulde, dels 
kan solidaritet virke frig0rende for individet og dels styrke kollektivet ved at skabe ensret-
ning. Christiansen argumenterer for, at der er reminiscenser af kristen nrestekrerlighed i man-
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ge opfattelser af solidaritet, hvilket hrenger sammen med en grengs definition af begrebet: 
Solidaritet er den frelles ansvarlighed, ubrydeligt sammenhold og forpligtelsen overfor den 
anden. Til gengreld papeger han, at solidaritet i praksis i lige sa stor grad handler om magt i 
forskellige sammenhrenge (1997: 14). Understregningen er vigtig i og med, at grundstrukturen 
i solidaritetsopfattelser ofte har vreret knyttet til grrensedragning eller skillelinie me11em "Os" 
versus "Dem", 
4.1.4. Begrundelse for teoretiske perspektiver i kapitlet 
Pa baggrund af problemet, om hvilke udfordringer senmoderniteten rejser til opfattelser af og 
praksis om solidaritet og frellesskab, viI jeg i dette kapitel se pa teorier om solidaritet og frel-
lesskab. Da afhandlingens problemstilling lregger op til at se pa de yngre ufaglrerte kvinders 
opfattelser af og praksis om savel solidaritet som forskellige former for frellesskaber, synes 
jeg det virker mest naturligt at fremstille de teoretiske perspektiver i sammenhreng. Begreber-
ne solidaritet og frellesskab er tret forbundne, bade fordi solidaritet kan defineres som en form 
for relation, der pol sigt kan danne et frellesskab og fordi solidaritet ofte bliver det band, der 
forbinder medlemmer af et fre11esskab. I en nrermere teoretisk indkredsning af begrebeme er 
der to gennemgaende sp0rgsmal, hvordan kan solidaritet og frellesskaber forstas i dag? Er 
horisontal, konventionel, mekanisk og organisk solidaritet fortsat relevante begreber at be-
nytte i forstaelsen af arbejdsko11ektiver? Generelt set opereres der med to former for solidari-
tet, den vertikale, me11em borger og stat, og den horisontale, fra borger til borger (Schmid 
1995). Det er sidstnrevnte form, som er omdrejningspunkt for dette studie. I studiet af frelles-
skaber er fokus primrert pa idealet om det faglige frellesskab som arbejderkollektiv. 
For at perspektivere denne modeme teoridebat vil det dog vrere rimeligt at foretage et strejf-
tog tilbage til nogle samfundsvidenskabelige begrebsdannelser og politiske debatter (angivet 
som ekskurser), som indrammer og til dels foruddiskonterer de helt nye overvejelser. Der er 
selvf01gelig tale om meget selektive valg fra den meget omfattende og brogede debat i poli-
tisk trenkning og samfundsvidenskab. Det er hensigten af dele kapitlet om i seks hovedemner. 
1). En filosofisk ekskurs om relationen ml. solidaritet og moral. 2). En ekskurs om revisio-
nisme debatten, hvor solidaritet bliver set i forhold til klassebevidsthed og socialdemokratisk 
reformtrenkning. 3). Et afsnit om klassiske sociologiske teorier om solidaritet og fre11esskab 
(Durkheim, Tiinnies). 4). Et afsnit om modeme betragtninger om solidaritet og frellesskab 
(Dean, Bauman, Zol1 og Hagen). Solidaritets- begrebet viI derved blive anskuet ud fra et filo-
sofisk, et idehistorisk og sociologisk perspektiv3 Nar det grelder frellesskaber uddybes flere af 
diskussionerne i forskellige afsnit om solidaritet, men derudover er der et afsnit (5), om hvor-
dan et fagligt frellesskab kan karakteriseres (Fox, Lysgaard, Dean). (6.) Til sidst opstilles 
nogle antagelser om sammenhrenge indenfor dette felt. Disse antagelser viI vrere styrende for 
diskussioneme i analysen. 
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4.1.5. Ekskurs om Solidaritet, moral og etik 
En af de andre store diskussioner i forbindelse med betydninger af solidaritet er knyttet til filosofiske tanker om moral 
og etik. Nedenfor f"lger en ekskurs om, hvordan solidaritet kan ses i forhold til moral og etik. 
Indkredsningen vii blive kortfattet, men hensigten er at vise forskellige defmitioner og forstAelser af de forskellige be-
greber og de indbyrdes sammenhrenge. Solidaritet kan bAde anskues som bestanddel af moralen og som en modstands-
form til moralen. Sidstnrevnte anskuelse trrekkes frem i ekskursen om solidaritet og klassebevidsthed, hvor diskussio-
nerne primrert gik pA om solidaritet sku lie bruges som et kampbegreb mod den herskende (borgerlige) moral eller nrer-
mere bane vejen for integration og demokratisk frellesskab. Den f01gende gennemgang er derfor mentet pA at vise, 
hvor ledes moral og solidaritet er forbundet, og i denne atklaring vi i en kortere redeg0relse for relationen til etik ogsA 
danne forstAelsesrammen. 
I filosofiens historie har der grundlreggende vreret to forskellige traditioner, to forskellige opfattelser afsammenhrengen 
mellem moral , etik, handling og motiv. Groft sagt skelnes der mellem: 
Den teleologiske tradition, ogsa kaldet konsekvensetikken, og den deontologiske tradition ogsA benrevnt sindelagsetik-
ken. Indenfor den teleologiske tradition vurderes en handling efter dens konsekvens(er). Hvert menneske Mde skal og 
b0r foretrrekke den handling, der tar den mest 0nskvrerdige konsekvens. De hand linger som har en onskvrerdig konse-
kvens bliver moralsk vurderet som det gode - en rigtig handling. Til denne tradition horer eksempelvis uti litaristerne 
(i. Bentham (1780/ 1970], J. St. Mill [J861 / 1964]) hvor grundideen om nytte og "storst rnulig Iykke til starst mulige 
antal mennesker" er gennemgiiende. Det enkelte individs sindelag er irrelevant for om handlingen er god eller ond. Det 
er handlingens konsekvenser, der Jigger til grund for en etisk bed"mmelse. Generelt set er filosofien bag traditionen, at 
vi rnoralsk b0r strrebe efter "det gode liv" for flest i samfundet. Trenkere, der kan placeret indenfor traditionen er 
Durkheirn' [1992/1983] og Montesquieu [J 748/ 1 949] (Laursten & Berg-Sorensen 1999). 
Den deontologiske tradition tager det omvendte udgangspunkt. Her er konsekvenserne ikke i fokus, men til gengreld 
handlingernes begrundelse og motiver. Det vii sige, det er hensigten bag motivet, fremfor den bestemte konsekvens af 
en handling som er grundstenen. Indenfor traditionen ses der pA, hvad der er foreskrevet, og hvad der er pligt. For at 
handlingen kan have en moralsk og etisk vrerdi rnA den vrere motiveret af en pligtfolelse. Moral kan anskues som socialt 
konstitueret, men det behover ikke at give sig udslag i nytte. 'Nytte', 'Iykke' og 'det gode' decentraliseres derved til indi-
viderne, og det bemrer dem fremfor at skulle \iene et storre samfundsmressigt antal (Bertilsson 1995: 17-18). Indenfor 
traditionen kan trenkere som Bauman' [1994/ 1989], Haberrnas [199611983], Kant' [J996/ J785] placeres. 
Sammenfattende for de ovennrevnte prreciseringer af begreberne siges det, at etik omhandler det gode, mens moral 
omhandler, hvad der er det rette. Etik rummer flere s ituationsbestemte opfaltelser af, hvad "det gode liv" er, hvorimod 
moral mAske stadig i det senmoderne samfund er begrrenset af nogle grundlreggende principper. Principperne defineres 
afHabermas [199611983 ] som: Retfrerdighedens principper: Hermed menes ligelig agtelse og lige reltigheder for hver 
enkelt. Solidaritetens principper: Hermed menes, at der krreves medfalelse og omsorg for nrestens ve og vel (Frederik-
sen 1998) 
Det pApeges ogsA, at moral drejer sig om grengse normer, som mennesket handler efter, mens etik er mere systematiske 
overvejelser over, hvad der er rigtigt og godt i moralsk forstand. Mennesket er forskelligt, 0" derror er der nrennest en 
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etik for enhver smag (Laustsen & Berg-S0rensen 1999: 195). For at komme nrermere en definition og forbundethed kan 
der argumenteres for, at etikken er moralsk. Til gengreld overskrider etikken ofte moralen, fordi etikken i sin moralise-
ring gAr ud fra, at det enkelte menneske frit kan forholde sig til den givne moral (Laustsen & Berg-Sruensen 1999: 209). 
En vigtig skelnen i grundlaget for at forstA solidaritet er at se pA, hvordan det kan forstAs i relation til definitionerne af 
etik og moral. 
If01ge Habermas (1996) er moral er processuel og er grundet i det sociale. Den skabes i interaktionen. Solidaritet er 
if01ge denne defmition et af moralens grundlreggende principper. Der kan dog vrere uoverensstemmelse mellem de 
moralske principper forme It og reelt. Selvom solidariteten er et af de principper som moralen bygger pA, og derfor er en 
bestanddel af moral, er den ogsa noget mere. Solidaritet kan ses som en iboende f01else og kan samtidig ses som et 
frelles handlingsmotiv og solidaritet rnA derfor ogsA anskues som en slags potentiel modstandsform mod eksisterende 
moral. 7 Det senmoderne grundvilkar synes at udfordre hidtidige statiske moralske handlingsmaksimer. Det nye er, at 
moral er til forhandling og er dermed i dynamisk forandring. Hvis moralen er i forandring betyder det, at frenomenet 
solidaritet rna anskues anderledes i et mere dynarnisk perspektiv. Et centralt sp0rgsmal er om grengse opfattelser af 
solidaritet er drekkende, eller om nye orienteringer g0r sig greldende? 
4.1.6. Ekskurs: Revisionisme debatten 
Solidaritet som kampbegreb og moralsk stillingtagen 
Den f01gende oversigt skal belyse nogle socialistiske teoriers behandlinger af solidaritet - betingelser for, at denne evl. 
udvikler sig, dens karalcter og indhold. Der er ikke tale om et fors0g pa nogen systematisk fremstilling, og vregten bliver 
lagt pa den sakaldte revisionisme-debat, som fandt sted i det tyske socialdemokrati i 1 890erne og de f,mte ar af det 19. 
arhundrede, og kom til at udlregge vigtige pejlemrerker for det 20. arhundredes "socialdemokratiske pro-
jekt"(TudorrrudorI988; Rautio 1994; StegerI997). 
Diskussionen blev pltbegyndt af en fremtrredende socialdemokratisk politiker og teoretiker, Eduard Bernstein. Debatten 
havde vigtige samfundsmressige og idehistoriske forudsretninger , bl. a. den mere udviklede og regulerede kapitalisme, 
som gradvist var pa vej i slutningen af det 19. arhundrede. Samtidig foregik der en konsolidering af demokratiet i en 
rrekke europreiske lande, og arbejderpartier og fagforeninger fik voksende betydning.' Diskussionen er central i vores 
sammenhreng, fordi den stillede spmgsmltl ved grundlreggende prremisser bag Marx' historiske materialisme. Det inde-
bar rendringer i opfattelsen af den moderne kapitalisme og demokratiet og, i forlrengelse heraf, for socialdemokraternes 
og fagbevregelsen strategi, herunder ogsa opfattelsen af solidaritet - hvad er forudsretningerne og mulighederne for 
solidaritet omkring socialistisk politik, hvem vii st0tle den, hvad er indholdet i solidariteten, m.m. 
Den socialistiske eller rettere de socialistiske traditioner opererer ikke med en definition af solidarilet. Men begrebet 
optrreder normalt i forbindelse med klasser og klassebevidsthed. Nogle gange er solidaritetsbegrebet nrermest synonymt 
med "klassebevidsthed", "arbejderbevidsthed" eller "klassesolidaritet", i andre sammenhrenge ses solidaritet mere som 
et praktisk udtryk for klassebevidsthed. I endnu andre opfattelser betragtes solidaritet som et udtryk for en srerlig "ar-
bejderkultur" eller diskuteres endnu bredere som udtryk for ansvar overfor helheden eller "samfundets interesse". I det 
f01gende viI vi se pa nogle af disse solidaritetsopfattelser. 
Hvis vi frust vender os mod den klassiske marxistiske teoritradition, danner klassebegrebet udgangspunkt. Klasser 
opstar som f<Jlge af at mennesker har forskellig placering i samfundets produktionsproces og arbejdsproces. De heraf 
skabte klassestrukturer udg0r produktionsforholdene eller den ekonomiske basis, som bestemmer sfrererne i det 0vrige 
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samfundsliv (Marx 1859, her MarxlEngels bd. 2: 356). 
Det er aJtsA klassetilhersforhold, der bestemmer bevidstheden, og da samfundet er splittet op i forskellige og modstAen-
de klasser, er bevidsthed eller solidaritet knyttet til en bestemt klasse og tjener som en ideologisk overbygning pA klas-
seinteresseme. Klassebevidsthed er altsA et resultat af objektive strukturer i samfundet og kan ikke forstAs abstrakt, som 
noget uafh",ngigt af klassetilhorsforhold og klasseskel. 79 
NAr klassisk marxisme understregede, at klassebevidsthed skabes af klassestrukturerne, betyder dette ikke, at man me-
ner,at klassebevidsthed og klassesolidaritet opstAr autolllatisk som f01ge af klassestrukturerne. Marx skelnede sAledes 
mellem "klassen i sig selv" og "klassen/or sig selv", betegnende hhv. en sociale kategori der er kendetegnet ved objek-
tive f",lIestr",k, og en gruppe, der tillige ser sig selv som adski lt fTa andre, som havende s",rIige klasseinteresser og 
klassesolidaritet. "Klassen/or sig" dannes som f"lge afkamperfaringer. Marxismen er ikke blot en struktur- men ogsA 
en handlings- eller akt<'JI1eori. Revisionismen er imidlertid meget vidtgAende i sin akterteori sammenlignet med klassisk 
marxisme. 
Revisionism.,,, og Bernsteins opgor rettede sig mod officiel t"'nkning i det tyske socialdemokrati', og udgangspunktet 
for Bemsteins kritik er hans egne analyser af udviklingstendenserne i det kapitalistiske sam fund, som han mener rnA 
fere til forkastelse af vresentlige argumentationer hos Marx (Bernstein 1899). Bernstein kritiserede sAledes den elendig-
hedsteori, han ser i den klassiske marxisme. If01ge denne vii samfundet bevrege sig mod dybere kriser, forarmelse og 
social polarisering mellem to klasser, kapitalistklasse og pro letariat. Klassekampene vii blive sk"'rpede, hvilket styrker 
klassebevidstheden og solidariteten hos proletariatet og ferer fTem mod en revolution",r omv"'ltning. Heroverfor h",v-
der Bernstein, at der ikke sker en forarmelse, men at den samlede samfundsmressige rigdom faktisk stiger, ligesom 
samfundsstrukturen bliver mere sammensat med en voksende middelklasse og en differentiering indenfor arbejderklas-
sen. Demokratiets fremskridt vii endelig g0re det muligt for de socialdemokratiske partier og fagforeningeme at gen-
nemfere reformer i samarbejde med andre grupper af befolkningen . 
Bernstein understregede ogsA, at den modeme kapitalisme udvisker klassemodsretningeme pA bevidsthedsplanet. I 
stedet betyder den modeme okonomiske og sociale udvikling, at "det udviklingstrin som er opnAet i dag, giver ideologi-
ske og is",r etiske faktorer et storre spillerum for selvst",ndig ageren end dette tidligere var muligt"(Bernstein 1899: 38-
39). 
Hermed anf"'gtede revisionismen ikke blot centrale socio-0konomiske teser i marxismen men i virkeligheden dens 
grundl"'ggende prremisser, det materialistiske samfundssyn. Socialisme er i h0jere grad blevet et sp0rgsmAI, om at 
mennesker vadger et mere moralsk og solidarisk samfundssystem. Her er revisionisme trenkningen, i hvert fald i Bern-
steins version, intlueret af den ny-kantianske beige i vesteuropreisk trenkning i s lutningen af det 19.Arhundrede. Moral-
ske normer er ikke relative, bestemt af det ene eller andet sret af klasseinteresser sAdan som en marxistisk argumentati-
on ville sige. 1 stedet, argumenterede ny-kantianeme, eksisterer der universelt gyJdige, fornuftsbestemte "kategoriske 
imperativer"(Lichtheim 1964: 278ft) Bernstein fremh",ver sAledes, at samfundsudviklingen mu ligger et borgerligt 
{'biirgerlich' ), samfund som med samfundsmedlemrner med et hejt moralsk niveau kan skabe et solidarisk sam fund -
borgerskab her er v",sensforskellig fra bourgeoisi med dette begrebs konnotationer til sn",vre interesser og normer 
(Bernstein 1899: I 57ff.). 10 Dette n",rmest kommunitaristiske synspunkt betyder ogsA, at revisionismen understreger 
betydningen af demokrati. Det er gennem praktisk udllvelse af demokratiske rettigheder her og nu, at et bedre samfund 
dannes, og heri ligger ogsa kemen i Bemsteins beromte ord om at' male! er intet, bev",gelsen alt'. Samtidio iIIustrerer 
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formuleringen igen, at der her tales i et andet sprog end det marxistiske, hvor diskussion om moral og solidaritet ikke 
kan fures abstrakt men jo kun diskuteres sam klassemoral eller klassesolidaritet. II 
Revisionisme- debarten blev som nrevnt f0rt i det tyske socialdemokrati. Men tilsvarende tanker var fremtrredende i 
andre socialdemokratiske partier i Europa mere eller mindre uafhrengigt af den tyske diskussion. [ dansk sammenhreng 
har revision is me- overvejelser vreret dominerende i udviklingen af det danske socialdemokrati og fagbevregelsen, der 
nreppe nogensinde var prreget af marxisti sk trenkning (Togeby 1968). 
Mere sammetifattende kan man sige, at i forhold til klassisk marxistisk tankegang udskiller den revisionistiske og senere 
socialdemokratiske argumentation omkring sol idaritet sig i mindst tre henseender, nemlig m.h.t. opfanelsen af betingel-
serne for udvikling af solidaritet, dennes karakter og dens mal: For det f0rste vokser klassebevidsthed eller -solidaritet 
ikke primrert ud af objektive klassestrukturer og -modsretninger, men socialistisk solidaritet er overvejende og i stigen-
de grad et sp0rgsmal om etil<. Det vii sige, hos Bernstein eller i kantiansk forstand drejer det sig om at handle i overens-
stemmelse med universelle moralske normer. For det andet mener revisionisteme, at solidariteten ikke bestAr i inklusion 
af nogle (klassefrelleme) og eksklusion af andre (modstaende klasser), men at solidaritet i det modeme samfund tar en 
bredere nresten "kommunitaristisk" karakter: den kan ud0'Ves af aile og forst.s som en forpligtigelse overfor samfundets 
udvikling i sin helhed.12 Sat pa spidsen kan man sige, at en srerlig klassesolidaritet er Iigesa meningsl0s i henhold til 
denne revisionistiske t3nkcgang som solidaritet uden klassespecifikation er det i en klassisk marxistisk argumentation! 
For det tredje indgar solidariteten ikke sam i "klassisk marxisme" sam et mid del til omvreltning af samfundet, men 
mere som et redskab i bestrrebelseme for at forbedre det bestaende. 
Sammenlignet med modeme diskussioner kan det endelig tilf0jes, at i forhold til de overvejelser omkring solidaritet, 
som opt""der has teoretikere, der har en se"moderne forstaelsesrarnme, adskiller revisionismen sig ogsa pa vresentlige 
punkter. Man vii meppe i disse senmoderne analyser stllde pa en prremis om, at der eksisterer universelle etiske normer i 
stil med Kants imperativer, som kan danne grundlag for solidaritet i samfundet. Ligeledes er det en vigtig forskel, at de 
oprindelige revisionister og de socialdemokratiske efterf01gere i det 20. Arhundrede nok forkastede den klassiske marx-
isme, herunder dens analyse af kapitalismens lovmressige undergang og arbejderklassens sejr, men samtidig opererede 
man aUigevel med strukturelle faktorer. Man mente nemlig ogsa, at man havde "historien med sig": Selvom socialistisk 
politik mAtte vrere bAret af indignation og moralske valg hos samfimdets borgere, gay udviklingen i samfundsstrukturen 
disse moralske valg "vinden i ryggen". Denne enkle optimisme pA solidaritetens vegne genfindes ikke i overvejelseme 
ved indgan gen til det 21. arh.! 
4.2. Solidaritet som sammenholdsfaktor og normbrerer 
4.2.1. Klassiske studier af solidaritet og frellesskab indenfor sociologien 
Studiet af integration og dermed solidaritet har staet central! i sociologien. Udgangspunktet i 
flere studier (Durkheim, Simmel, Tonnies og Weber) har vreret at se pa, hvad overgangen fra 
det prremoderne samfund til industrisamfundet viI betyde. Et af frellestrrekkene for langt de 
fleste af de klassiske sociologer var bekymringen for, hvad udviklingen med stigende indivi-
dualisering og specialisering i industrisamfundet ville betyde for frellesskaber, solidaritets-
former og "samfundsmoralen". Frygten gik pa, at industrisamfundets karakter ville undergra-
ve traditionelle frellesskaber og solidaritetsformer, men i 0Vrigt var der forskelle i opfattelser-
ne. Hvor Ferdinand Tiinnies [1855-1936] betonede krisetendenser i udviklingen mod industri-
samfundet reprresenterede Emile Durkheim [1858-1917] en st0fre dobbeltsidighed. Durkheim 
var ikke som Tiinnies bange for den stigende individualisering og udvikling mod industrisam-
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fundet, til gengreld var hans rerinde at bevare traditionelle moralske vrerdier, som skulle udgo-
re grundlaget for det nye samfund. Savel Durkheim som Tonnies opfattede solidaritet som 
vrerende 110dvendig for samfundets videre overlevelse og skal kort droftes her. 
4.2.1.1 Mekanisk solidaritet 
Emile Durkheim sretter i sine analyser fokus pa sammenholdsfaktorerne ved forskellige histo-
riske perioder. Durkheim udarbejder en funktionel solidaritetsanalyse, hvor han definerer so-
lidaritet i relation til det prremoderne og det moderne samfund. Hovedsporgsmalet for 
Durkheim er at se pa, hvilken form for solidaritet, der knytter sig til et givent samfund. Der 
opereres med to idealtypiske samfund (Weber 1949:90-106), henholdsvis det primitive (prre-
moderne) og det moderne samfund (industrisamfundet), karakteriseret ved henholdsvis meka-
nisk og organisk solidaritet. I det prremoderne samfund var der en enkel arbejdsdeling og en 
hoj grad af konformitet. Der eksisterede en grad af konsensus om stabile vrerdier og normer, 
som forer til en entydig moral, der via religion og tradition internaliseres i den frelles kollekti-
ve sjrel. Individerne oplever i kraft af frellesskabet og den kollektive bevidsthed en folelse af 
at hore til - en form for identitet. Denne "mekaniske" solidaritet udspringer derved af homo-
geniteten og ensligheden blandt samfundsmedlemmerne. Hvor religionen i det prremoderne 
samfund ofte spillede en integrerende rolle, sker der en rendring i udviklingen mod det mo-
derne samfund. Her bliver arbejdsdelingen det integrerende element (Durkheim 1984). 
4.2.1.2. Organisk solidaritet 
I udviklingen til det moderne industrisamfund sker der en intensivering af teknologien og fle-
re rendringer i de menneskelige relationer til markedet. Det moderne industrisamfund er i sti-
gende grad kendetegnet ved pluralitet og specialisering. Silkaldt "organisk" solidaritet opstar i 
denne samfundstype som en nodvendighed, fordi det enkelte individ i Iyset af den stigende 
specialisering bindes til andre i samfundsproduktionen. Organisk solidaritet kommer derved 
til at tage udgangspunkt i den gensidige afhrengighed i selve arbejdsdelingen. Arbejdsdelin-
gen skal dog ikke alene ses som et fysisk vilkilr. Den influerer ogsa pa den kollektive sjrel og 
bliver derved styrende for moraldannelse. Den organiske solidaritet udspringer derved af den 
stigende forskellighed blandt samfundsmedlemmerne. Arbejdsdelingen skaber en ny afhren-
gighed af hinanden og kommer til at fungere som sammenhrengskraften i det moderne indu-
strisamfund. Arbejdsdelingens funktion i samfundet har altsa et moralsk aspekt, fordi den 
skaber grundlag for den organiske solidaritet som sammenholdskraft. Ifolge Durkheim fordrer 
solidaritet, at hver enkelt kan identificere sig med andre. "There can certainly never be soli-
darity between ourselves and another person, unless the image of the other person is united 
with our own" (Durkheim 1984:22). 
Frellesskabsfolelsen opstilr ved, at den enkelte foler sig knyttet til en bestemt gruppe, som den 
enkelte kan identificere sig med. Det er i denne sammenhreng integration skal ses. Hvis et 
individ har en svag tilknytning til frellesskaber, kan en svag integration endda betyde storre 
risiko for selvmord (indre anomi), og hvis flere individer oplever en manglende tilknytning, 
kan det hrenge sammen med de sociale normers oplosning, at samfundet er prreget af ano-
mi(ydre) (Durkheim 1984).13 Savel den indre og ydre anomi er skyggesider ved det moderne 
samfund. Anomitilstanden kan opsta, hvis arbejdsdelingen underminerer eksisterende frelles-
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skaber og moralkodeks uden at genskabe nye. For at undga anomisk arbejdsdeling er det afge-
rende, at hver enkelt arbejder forstar, at han/hun udger en lille, men meget betydningsfuld 
forskel i den samlede organisme. For at undga en anomisk arbejdsdeling, taler Durkheim om, 
at jobbet skal give den enkelte arbejder felelsen af at indga i en social sammenhreng, hvor 
jobbet bliver et mill, som er frelles med andre (Durkheim 1984). 14 
4.2.1.3. Gemeinschaft - fl£llesskab 
Ferdinand Tonnies beskriver begrebeme Gemeinschaft og Gesellschaft som to idealtyper for 
det sociale liv, hvor han opdeler frellesskabsformeme i relation til to forskellige viljer hen-
holdsvis, den naturlige (Wesenwille) og den rationelle vilje (Kurwille) (Tonnies 1963). Ton-
nies lregger i sine analyser vregt pa det felelsesmressige aspekt i forhold til etableringen af 
solidaritet. Gemeinschaft betegner det indre Mnd mellem mennesker (sprog, sredvane osv.), 
og Gesellschaft omfatter det ydre band mellem mennesker, hvor bevidste interesser og byt-
terelationer er i hejsredet. 
Den naturlige vilje er relateret til Gemeinschaft. Her er individeme sammen, fordi relationen 
er malet i sig selv. Gemeinschafts- relationer er karakteriseret ved personlige, emotionelle og 
moralske forhold individeme imellem. Det enkelte menneske skal forstas i sin helhed og ikke 
i sin rolle. Nar Gemeinschaft prreger samfundet er der ofte tale om sma homogene grupper, 
hvor forpligtelse treller meget; det at vrere sammen kan i sig sel v vrere et immanent gode. We-
senwille eller vresensvilje omhandler derved handlingstyper, hvor mill og middel udger en 
helhed. Frellesskaber, der kan illustrere Gemeinschafts -relationer er familie, naboskab og 
venskab. 
4.2.1.4. Gesellschaft - selskab 
Nar der tales om Gesellschaft er det vrerd at vrere opmrerksom pa, at det for Tonnies er en 
kunstig konstruktion, hvor individeme er adskilt pa trods af sammenholdsfaktorer. Aile 
handler til fordel for sig selv og handlingen har ikke et frelles sigte, men er rettet pa, hvad der 
er bedst for den enkelte. Kurwille eller valgvilje er forbundet til Gesellschafts- relationer 
(Tonnies 1963). Nar det drejer sig om rationel vilje eller valgvilje, er viljen ikke rettet pa frel-
lesskabet i sig selv, men fokuseret pa et andet mal. Valgvilje angiver derved en handlingstype, 
hvor mal og middel trenkes adskilt. Gesellschaft-agtige relationer er karakteriseret ved uper-
sonlige, ofte kontraktmressige og lovstyrede relationer. Det enkelte menneske er kun interes-
sant i kraft af den rolle, der er relevant i den aktuelle relation. Nar Gesellschaft prreger sam-
fundet, er der ofte tale om store heterogene sociale enheder. 
Det er saledes af central betydning for samfundet hvilken viljes- form, der er dominerende, og 
det influerer pa, hvilke solidariske handlemader, som eksisterer og er bestemmende. Menne-
sket er saledes mere rationelt i Gesellschaft end i Gemeinschaft, hvor frellesskabet bygger pa 
den rationelle vilje (Frederiksen 1998; Tonnies 1963). De to relationstyper i Tonnies univers 
udelukker ikke hinanden, men den ene vii altid vrere mere fremherskende end den anden. Det 
betyder, at menneskets adfrerd aldrig alene viI vrere domineret af en valgvilje alene. 
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4.2.2. Klassikernes rei evans i dag 
De to klassiske sociologer gor sig nogle af de samme tanker om samfundets muligheder for 
integration, men pa et punkt er der vresentlige forskelle. Tonnies papeger, at moralen har ud-
spillet sin rolle i Gesellschafts- relationer, som i stigende grad kendetegner det modeme indu-
strisamfund. Durkheim mener til gengreld, at moralen spiller en afgorende rolle for dannelsen 
af den modeme organiske solidaritet. Med andre ord, de forhold, som Tonnies siger forsvin-
der i en samfund prreget af Gesellschaft, er faktisk de elementer, som Durkheim finder er be-
tingelseme for dannelsen af den modeme organiske solidaritet. Elementeme er moral og gen-
sidig afhrengighed via arbejdsdelingen. 
Tonnies, der er blevet beskyldt for at vrere "Gemeinschaftromantiker", og Durkheim, som er 
blevet kaldt konsensusorienteret, brerer begge prreg af at trenke i social orden i deres teoridan-
nelser. For Tonnies er konkurrencen det overordnede i Gesellschaft og samarbejde det domi-
nerende i Gemeinschaft. Den organiske naturlige tilstand er til stede i Gemeinschaft, men har 
trange kar under et samfund prreget af Gesellschaft. I Durkheims univers lever ideen om or-
ganisme, hvor delene udgor helheden, videre i det modeme samfund (Durkheim 1984). 
Durkheims teori er prreget af konsensus-orientering, og der optrreder sjreldent modsretninger i 
hans anskuelser og konkrete interessemodsretninger ses som overgangsfrenomen. Anomi-
begrebet med dets indre og ydre karakter er det nrermeste Durkheim kommer et konfliktbe-
greb. 
Ferdinand Tonnies teori er interessant i vregtningen af det folelsesmressige aspekt og i brugen 
af viljesbegrebet, men synes tillige at give et statisk billede af frellesskaber, hvor det gamle 
romantiseres tilfordel for det nye. Teorien er dog med til at illustrere, hvilke bekymringen der 
gjorde sig greldende blandt flere af de klassiske sociologer. I stedet for at modstille de pagrel-
dende begreber er der behov for at srette fokus pa solidaritetsbegrebets historiske og empiriske 
former og for at se dem i kombination (Schmid 1997b:35). Herman Schmid ser en anden ma-
de at definere solidaritet pa; sam e/ sammenhald, hvar de primcere sadale fcellesskaber ind-
ardnes i amfattende sekundcere systemer af gensidighed. Et solidarisk frellesskab som dette, 
der er heterogent og strukturerende star i modstrid til Tonnies Gemeinschaft, som er homo-
gent og baseret pa frelles bevidsthed (Schmid 1997b:33-34). 
Durkheims teori om solidaritetsformer og hele analysen af arbejdsdelingens betydning virker 
fortsat relevant for nogle af de problematikker, som vi star overfor i dag. Durkheims teoridan-
nelse er interessant i forhold til dette studie, dels fordi analyseme af en anomisk arbejdsdeling 
kan vrere med til at pege pa nogle problemer ved arbejdsmarkedet i dag, og dels fordi det kan 
vrere frugtbart at videreudvikle begrebsparrene organisk og mekanisk solidaritet. I Erik Laur-
sens (1996) tolkning eksisterer de to former for solidaritet sidelobende i en kontekst prreget af 
senmodernitet, men de kommer til udtryk pa forskellig made, henholdsvis gennem forskellig-
hed og enshed. Den mekaniske solidaritetsform er bygget op om et "Os" og et "Dem", hvor 
kollektivet er afgorende for dannelse af identitet. Identitet dannes om den organiske solidaritet 
pa baggrund af individuering, det viI sige, at dannelsen er baseret pa den enkeltes opfattelse af 
at vrere unik i forhold til de andre i frellesskabet. Pa baggrund af dette kan der argumenteres 
for, at Durkheims teorier har individualisering som udgangspunkt, hvilket stemmer fint over-
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ens med tendenseme under senrnodemiteten. Durkheim opererer derfor ikke med en modsret-
ning mellem dannelse affrellesskaber og stigende individualisering. 
Steen Navrbjerg (1994) reflekterer over, hvordan mekanisk og organisk solidaritet kommer til 
syne i relation til fagforeningeme i dag. Mekanisk solidaritet, der betegnes som enslighedens 
solidaritet og organisk solidaritet, som han betegner som forskellighedens solidaritet er ikke 
udd0de, men har andre former i dag end i slutningen af forrige fu-hundrede. De to solidaritets-
udtryk udelukker ikke hinanden, men kan spille ind pa forskellige omrader Of. Laursen 1996). 
Generelt set tilbyder fagforeningeme i dag en mekanisk solidaritet, fordi de arbejder for en 
lige behandling af medarbejdeme og for sikkerhed og tryghed for aIle. Det kan if01ge Navr-
bjerg (1994:175) sta i modstrid med medlemmemes 0nsker og krav, der gar i retning af et 
udfordrende job og en fleksibel sagsbehandling Of. kapitel 6), som i sin grundstruktur mere 
minder om organisk solidaritet med fokus pa forskellighed. Sidstnrevnte refleksioner om for-
skellene meIlem mekanisk og organisk solidaritet i forhold til fagforeningen er yderst interes-
sante at arbejde videre med i analysen. 
4.3. Moderne tilgange til stu diet af frellesskab og solidaritet 
4.3.1. Indledning 
I det f01gende prresenteres forskellige teoretikeres bud pa, hvordan solidaritet og frellesskab 
kan forstas i det modeme samfund. F0rst introduceres Jodi Dean, Zygmunt Bauman og Rainer 
Zoll teoridannelse om solidaritet og frellesskaber i samtiden. Herefter diskuteres solidaritet pa 
baggrund af Roar Hagens kritiske position, og der ses pa ligheder og forskelle meIlem for-
skellige solidaritetsformer 
Dean (1996) opererer med tre forskellige idealtyper til at forsta solidaritet. Dean skelner mel-
lem to traditionelle solidaritetsformer, affektiv og konventionel solidaritet, samt refleksiv so-
lidaritet, der er en ny form som dukker op i nutidens senrnodeme samfund. Dean opererer 
med en prremis for at tale om refleksiv solidaritet, at interaktionen rna krreve mindst tre per-
soner. 15 
4.3.2. Den affektive solidaritetsopfattelse 
Den affektive solidaritetsform kommer til syne i intime relationer. Det er en f0lelsesform, som 
kendetegner intime krerligheds - og venskabsrelationer. Den frelles omsorg og ansvarlighed 
overfor andre er grundstenen i den affektive solidaritet. Den affektive solidaritetsform er bade 
central i relation til bamets opvrekst og dannelse, i relation til at skabe tryghed og til at ud-
vikle en evne til at skabe band til andre, men har ogsa en mere universel dimension. Det uni-
verselle bestfu- i, at man oplever hinanden som "den person man er" (Dean 1996: 16-18). Som 
Birte K. Frederiksen (1998) skriver, er den affektive solidaritetsform kendetegnet ved at ud-
trykke en samh0righedsrelation i primrere frellesskaber med signifikante andre, hvor motivet 
bygger pa, at relationen er et mal i sig selv. Hver enkelt ses som unikke personer og forskel-
ligheder accepteres i frellesskabet. Den affektive solidaritetsform er ofte begrrenset til mindre 
grupper som familie- og venskabsrelationer. 
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4.3.3. Den konventionelle solidaritetsopfatteise 
Solidaritet i relation til frellesskaber er blevet tydet i retning af en identifikation, som det var 
tilfreldet indenfor den affektive solidaritet. Hvor samhorigheden gennem biologisk slregtsband 
og intime frellesskaber dannede grundlag for identifikationen. Den konventionelle solidaritets-
form hos Dean opbygges ikke om nrerhed og intimitet, men pa en frelles tro, frelles interesser i 
forhold til et givent formal. Frederiksen (1998) siger, at solidaritetsformen kommer til udtryk 
i rollerelationer. Indenfor et interessefrellesskab er der bestemte forventninger, regler og nor-
mer knyttet til handlen og derfor eksisterer der en vis form for social kontrol i frellesskabet. I 
frellesskabet, hvor den konventionelle solidaritetsform er greldende, er ligheden et grundlreg-
gende vilkiir. Dean inddeler den konventionelle solidaritetsform i en indad-orienteret og udad-
orienteret del. Den indad-orienterede solidaritet er karakteriseret ved delte traditioner og vrer-
dier. Den udad-orienterede solidaritet er derimod baseret pa "Vi-opfattelse", der er forbundet 
med en gruppes frelles kamp, og gruppens 0nske om at udbrede dens mal til hele samfundet. 
Den konventionelle solidaritetsopfattelse er omfattet af grrenser, der dels betyder, at solidari-
teten ikke udbredes udover gruppen, og dels at solidariteten er baseret pa tankegangen "Os" 
over for "Dem". Motiveme til at ga ind i frellesskaber med en konventionel solidaritetsopfat-
telse kan vrere mange, blandt andet af politisk karakter, for egen vindings skyld (taktisk soli-
daritet), eller fordi man b0f - det konventionelle argument. 
4.3.4. Refleksiv solidaritetsopfatteise 
Grundlreggende definerer Dean solidaritet som en tilegnelse, som krrever "a self-reflective 
understanding of who "We " are on the part of those making up "Us" (Dean 1996:33). For at 
bevrege sig ud over grrensedragningen "Os" versus "Dem", som solidaritetsformeme, affektiv 
og konventionel, bygger pa er det n0dvendigt at operere med den hypotetiske tredje. En gene-
reI model for interaktion involverer mindst tre personer. Den hypotetiske tredje person rna 
ikke forveksles med den konkrete anden, men abner op for at vi kan udvikle, "the ability of 
reflective solidarity to conceive the "We" that moves beyond the "We" of conventional solida-
rity" (Dean 1996:34). Med andre ord, bevidstheden om den hypotetiske tredje giver den en-
kelte en mulig bro mellem grrensedragninger indenfor og udenfor. I kommunikation mellem 
to parter g0f bevidstheden om den hypotetiske tredje grrenseme for perspektiveme bredere. 
Dean siger, "we strive to see from the perspective of the myriad others" (Dean 1996: 171) I og 
med, at de affektive og konventionelle solidaritetsformer krrever genkendelighed indebrerer de 
ofte eksklusion. Dean hrevder, at grundlaget for den konventionelle solidaritetsopfattelse er 
mindsket i takt med, at kompleksiteten og vrerdipluraliteten er fundamentale betingelser under 
nutidens samfund. 
Set i relation til den 0gede refleksivitet i det senmodeme sam fund, mener Dean, at de traditio-
nelle solidaritetsformer (konventionel og affektiv) stiller for store krav til dets medlemmer. 
Der er ikke lrengere den sarnme villighed til at undertrykke forskelligheder og til at opgive sin 
personlige identitet til fordel for normer og vrerdier i en given gruppe. Det er central! med en 
erkendelse af, at et "Vi" ikke 110dvendigvis fordrer et oppositionelt "Dem", som i den kon-
ventionelle solidaritet, men at et "Vi" ogsa kan betegne et individueret "Dig" og et individue-
ret "Mig" (Dean1996:6-8). Solidaritet rna derfor forstas anderledes saledes, at forskeIlighed 
indtrenkes som grundvilkiir. Dean definerer den refleksive solidaritet som " ... mutual expecta-
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tions of a responsible orientation to relationship" (l996:29). Her bygger de gensidige for-
ventninger pa, at "Vi" er dannet pa baggrund af komrnunikation mellem forskellige jeg'er. 
Det nye i den refleksive solidaritetsform er, at den bygger pa en "Vi-forstaelse", som hele 
tiden genskabes og fomyes gennem kommunikation og diskussion, og den er derved ikke som 
den konventionelle fastlast pa en "Vi-opfattelse". Den refleksive solidaritetsform bygger ikke 
pa isolation og eksklusion. Forskellighed og kritik ses derimod som grundlaget for frellesskab 
og et kommunikeret "Vi".16 I forlrengelse heraf taler Dean om, at den refleksive solidaritet 
abner op for en universel forstaelse, indadtil i frellesskabet ved at man anerkender hinandens 
uafhrengige individualitet, udadtil som en villighed til at betragte alle som en del af den men-
neskelige dialog (1996:39). "Vi - et" drekker derved bade dem indenfor og udenfor vores 
gruppe. Men den refleksive solidaritet er ikke oodvendigvis ubegrrenset. Togeby (1996) peger 
pa, at Deans teori lregger op til, at vi selv gennem konkrete overvejelser rna tage ansvar for, 
hvor grrenseme for vores solidaritet gar. Heri lregger muligheden for, at vores grrenser flytter 
sig enten pa grund afforandringer i verden eller fordi vi er blevet klogere (l996:51-52). 
Der er tydelige frellestrrek mellem Deans refleksive solidaritetsform og Durkheims organiske 
solidaritetsform (l984). DeJs bygger begge solidaritetsformer pa en gensidig afhrengighed 
mellem individeme, og deJs rummer begge teoridannelser individemes forskellige identiteter. 
Desuden er grundvilkaret for dem begge refleksivitet og dialog. Pa et punkt synes de to soli-
daritetsformer at adskille sig. Den refleksive solidaritet er ikke alene baseret pa gensidig af-
hrengighed som den organiske solidaritetsform, men tillige pa en gensidig ansvarlighed mel-
lem frellesskabets medlemmer. Endelig er der en stor forskel pa de to teoretikere, nar det grel-
der tankeme om kollektiv bevidsthed. Durkheim argumenterer for, at solidaritet er noget som 
eksisterer over og uafhrengigt af individeme. Den kollektive bevidsthed er uafllrengig af indi-
videt, og han forestiller sig, at den kan virke ind pa andet end individuelle bevidsthedstilstan-
de. Dean beskreftiger sig ikke pa samme made med kollektiv bevidsthed, det tretteste en kol-
lektiv bevidsthed i hendes univers er det refleksive element, hvori ansvarligheden for hi nan-
den og afhrengigheden afhinanden opstar. 
Dean argumenterer for, at flere solidaritetsopfattelser kan eksistere samtidigt, men tror vrerdi-
pluralismen og refleksiviteten i samfundet vii skabe eller fordre en ny solidaritetsform, den 
refleksive solidaritet, der i idealet bade rummer individualitet og ansvarlighed (1996:40-43). I 
lighed med Giddens (1998) mener Dean, at individualiseringsprocessen ikke oodvendigvis 
skaber egoisme og usikkerhed, men er en ny samfundsudvikling, hvor individerne er nodt til 
at abne sig for hinanden og indga i en demokratisk dialog for at knytte nye sociaJe band pa 
grund af den frelles skT0belighed i risikosamfundet. Juul (2000) stiller sporgsmalstegn ved 
Deans forestilling om en refleksiv, aben og ubegrrenset solidaritet medmennesker imellem. 
Han mener det er et smukt ideal, men sporger om enkeltindivider ikke fortsat primrert vii soli-
darisere sig med dem, som man personligt sympatisere med? 
4.3.5. Solidaritet pa trods afforskelIighed 
En udvikling mod stigende individualisering i samfundet skal heller ikke ses som en fare, men 
til gengreld som en mulighed ifolge Zygmunt Bauman (1991;1995). Bauman mener, at indivi-
dets stigende frisrettelse vii give storre autonomi og automatisk fore til refleksion og person-
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ligt ansvar. Solidaritetsopfattelserne har under moderniteten vreret underlagt specielle be-
grrensninger i forsoget pa at disciplinere og kontrollere de menneskelige forhold i jagten pa 
fremskridtet. Solidaritet blev generelt defineret gennem en samfundsmressig socialisering. Det 
sa i udgangspunktet lovende ud, men blev en mekanisk storrelse, hvor solidaritetsopfattelser-
ne blev en del af systemet og ikke menneskelige. Det moderne industrisamfunds frellesskaber 
kommer derved til at blive socialt reguleret uden at trrekke det enkelte menneskes evner til 
moralsk regulering indo Ansvarsovertagelsen og bureaukratiseringen affoder ligegyldighed, 
fordi det betyder stor distance mellem handling og konsekvens. Udviklingen mod det senrno-
derne og postmoderne samfund abner op for en vrerdipluralisme og accept af ambivalens, 
hvilket Bauman ser som en mulighed for at pabegynde et nyt etisk og moralsk grundlag. Jeg 
tolker Bauman i retning af, at solidaritet defineres som, at were for den anden pa trods af 
dennes forskellighed. Baumans teoridannelse synes som flere andre at fokusere pa, at solida-
ritet og individualitet ikke er modstridende storrelser. Solidaritet skal ikke lrengere forstas 
alene som samfundets "kit". Det nye er abningen for forskeIligheden, og hvor solidariteten er 
en aktiv stillingtagen og omsorg for den andens liv. Solidaritet gar udover tolerance og barm-
hjertighed. 
Solidaritetsformerne kan i nutidens samfund bindes op pa respekt og dialog baseret pa ansigt-
til-ansigts- relationer. 17 Forstaet saledes, at relationen ikke bygger pa rationalitet, systematik 
og forventet gensidighed, men pa et ansvar og en pligt i forhold til den and en, og denne pligt 
gar forud for enhver personlig interesse. Den vigtige pointe er, at moralen ikke er et produkt 
af samfundet, men en medfodt evne vi mennesker bruger i relationen med den nreste, og ev-
nen kan siges at have solidaritets trrek indbygget. Bauman ser solidaritet som en del af en 
prrehistorisk etisk evne, hvor hver enkelt ved, hvordan vi skal agere overfor nresten. Dean 
tilnrermer sig denne argumentation, nar hun skriver "Most people, 1 think, would agree that 
despite the ever present reality of destructive friendship and relationships, at the heart of our 
intimate ties lie an attunement to vulnerability, a desire for care and connection, and a con-
cern with the well-being and self-realization of chose close to" (Dean 1996:177-178). De 
menneskelige karaktertrrek, citatet refererer til har ligheder med Baumans prrehistoriske evne. 
Men Dean gar dog ikke over til at specific ere, hvor de grundlreggende matte stamme fra, og 
derfor kan hun ikke tydes religiost som Bauman kan. 
4.3.6. Hverdagssolidaritet 
Rainer Zoll (1997;1996;1993) argumenterer for, at en konsekvens aftransformationsproces-
serne er, at der vii ske en forskydning fra, "Arbeitersolidaritat zur Alltagssolidaritat" 
(1993:125). Forskydningen sker som folge af det Zoll betegner, som krise i "normaliteten" 
eller "traditionaliteten". Vi er vidne til en erodering af de eksisterende normer, som frellesska-
ber bygges op omkring og de traditionelle band rendres, og det betyder, at andre solidaritets-
relationer dukker op. Det nye er det Zoll kalder hverdagssolidariteten. Zolls teoriunivers kan 
placeres indenfor teoretikere som Sennett, Baethge, og Bauman, der mener, at arbejdslivets 
rammer er under forandring. Arbej dsmarkedet er prreget af flere og flere som er ansat i kort-
tidsansrettelser og er lost tilknyttet forskellige jobs livet igennem. De sociale processer om-
kring arbejdslivet er ved at rendre sig i takt med krav om fleksibilitet, mobilitet og refleksivi-
tet i egen livsplanlregning, og det betyder en rendring vrek fra arbejdslivet som den vigtigste 
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identifikationsmulighed. Interesse- og identitetsfrellesskaber er ikke I10dvendigvis knyttet til 
arbejdet, men synes i voksende omfang at prrege de nrere relationer i civil- samfundet. Solida-
ritetsopfattelser bliver ifolge Zoll i stigende grad bundet op pa hverdagslivet og de nrere frel-
lesskaber, som den enkelte gerne deltager i. Solidaritetsrelationerne knyttes derved til det 
kendte, det nrere. Men forankringen i det nrere hverdagsliv betyder ikke en undvigelse fra 
deltagelse i det forskellige. Hverdagssolidaritet opstar i en rrekke situationer pa tvrers af ar-
bejdsmressige skel og er kendetegnet ved, at den enkelte kan srette sig ind i en ukendts situati-
on, at hjrelpe i det nrere og at ens engagement er knyttet hertil. 
4.3.7. En kritisk position - Rational solidaritet 
Dikotomien egoisme versus altruisme har vreret genstand for meget teoretisering. Solidaritet 
er i mange henseender blevet set som det modsatte af egoisme. Ifolge Hagen er solidaritet 
blevet set som det, der har kunne overvinde egoismen og indebrerer, at kollektive "gode" los-
ninger trods alt realiseres (Hagen 1999:23). En solidaritetsform som har et altruistisk motiv 
kan bade have et element af gensidighed og et af selvopofrelse. En altruistisk solidaritetsform 
opererer indenfor en vekselvirkning mellem at give og at fa accept gennem handlinger. Ha-
gens pointe er, at normsociologien Grevnfor flere af de klassiske og moderne sociologer) i 
deres higen efter social orden kommer til at gore solidaritet til det sarnme som altruisme. 18 
Dette tager Hagen strerkt afstand fra, og han stiller sporgsmalet om, hvad der far den enkelte 
til at give afkald pa egne handlemuligheder for i stedet at kunne realisere frelles kollektive 
formal? I Hagens "Luhmann'ianske" univers er svaret rationel solidaritet (1999:28). Rationel 
solidaritet er ikke en kausal kraft, der virker ind pa individernes bevidsthedstilstande, "men 
derimad naget sam aktorerne iagttager sam en begrmnsning pa egne handlemuligheder" i 
kommunikationen (Hagen 1999:191).19 Rationel solidaritet er en kommunikationsform. I 
kommunikationen konstrueres, hvad der er solidarisk, og hvad der er solidarisk i en sammen-
hreng, kan godt vrere illoyalt i en anden. Hagen kritiserer opfattelserne af, at solidaritet er til-
stede som relationer mellem individerne, og at samfundet hrenger sammen fordi vi i bund og 
grund agerer solidarisk overfor hinanden. Solidaritet opfattes ikke som en funktion, der skaber 
integration, men til gengreld som en srerlig form for medie, hvor bidrag til kommunikationen 
vurderes ud fra kollektiv rationalitet.20 Ifolge Hagen viI dilemmaet mellem hensynstagen til 
individuel eller kollektiv rationalitet altid vrere tilstede i forholdet til frellesskaber, og det kan 
give sig udslag i solidaritetskonflikter pa forskellige niveauer i samfundet og mellem forskel-
lige rolle- relationer. 
4.3.8. Ligheder og forskelle ml. de forskellige tilgange til solidaritet 
I det ovenstaende er forskellige teoretiske opfattelser og definitioner blevet introduceret og 
diskuteret. Jeg viI her prove at sammenfatte nogle af de forskellige syn og se pa forskelle og 
ligheder mellem betragtningerne om solidaritet. 
Solidaritet kan ifolge de teoretiske perspektiver bade anskues som en folelse, en forpligtelse, 
en tilegnelse og en taktisk interesse eller et medium. I min afgrrensning vrelger jeg at se soli-
daritet pa to planer, dels pa et opfattelsesniveau og dels pa et handlingsniveau. Jeg vregter 
dermed at undersoge solidaritet som en relation, der kan komme til udtryk blandt andet som 
en interesse, en forpligtelse eller en tilegnelse. Men solidaritet handler om mere end folelse. 
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Hagen siger, at hvis solidaritet er det samme som en folelse, sa vii aktoreme handle for de 
kollektive formalligegyldigt om de har udsigt til at Iykkes eller mislykkes (1999:24). Indfor-
staet i argumentation ligger betragtningen fra den affektive solidaritet, og her greider, at nre-
sten ligegyldigt hvordan man opforer sig overfor den anden, sa gives omsorg og opmrerksom-
hed. Hagen argumenterer for, at solidaritet rna forstas som noget mere end folelse. Solidaritet 
gar ud over det folelsesmressige aspekt, for godt nok indebrerer solidaritetsrelationer ofte en 
binding, men disse fjemer ikke konflikten mellem den individuelle og kollektive rationalitet 
for den enkelte aktors perspektiv (1999:175).21 Dean underst0tter, at solidaritet er mere end 
folelse. Ifolge hende er hovedanken, at hvis solidaritet er en folelse er det umuligt at kommu-
nikere solidaritet abstrakt. Hvis solidaritet er en folelse forbliver begrebet rettet mod de nrere 
relationer (Dean 1996.20). Vi er og kan ikke vrere forpligtet til at elske aile, og hvis bftndene 
er affektive kan de ikke grelde aile. Vi kan heller ikke vrere forpligtet til at handle solidarisk. 15 
Dean siger, at Solidaritet kan ikke krceves, men vi kan appel/ere til solidaritet (1996). Vi ap-
pellerer til den Anden for at undga eksklusion, den frelles kamp er rettet mod dem der, "thre-
aten, denigrate and silence us" (1996:30). Solidaritet rna derfor anskues som en tilegnelse til 
at forsta inklusion og eksklusionsspillet - eller dominansforholdet indenfor forskellige frelles-
skaber. Anskues solidaritet som en tilegnelse har udtrykket bade en individuel og kollektiv 
handlingsorienteret del. 
Grundlreggende er der forskel pa de solidaritetsformer, der knyttes til et identitetsfrellesskab 
og et interessefrellesskab. I identitetsfrellesskaber er identiteten knyttet til frellesskabet og 
konsekvensen er, at "din velfrerd er min velfrerd". I interessefrellesskabet er logikken baseret 
pa en bytteteori; "hvis du stetter mig, og jeg stetter sig, sa Ijener det os begge" (Holter et 
a1.1982). Den enkeltes personlige identitet vii ofte forblive mere uberort af deltagelse i inte-
ressefrellesskaber end i identitetsfrellesskaber. Det er dog ofte svrert at afgore, hvad som udgor 
den grundlreggende logik i et frellesskab. 
I de ovenstaende prresentationer og diskussioner blev det samtidig klart, at solidaritet og indi-
vidualisering ikke 110dvendigvist er modsatte storrelser, men derimod kan betinge hinandens 
eksistens. Fra teoretikere som Durkheim til Dean, Bauman og Zoll vregtes, hvordan de nye 
tendenser til individualisering skaber andre og nye muligheder for solidaritetsformer og frel-
lesskabsdannelse. 
Idealtypeme refleksiv solidaritet og hverdagssolidaritet har mange ligheder, fordi de to gar pa 
tvrers af hidtidige klasse- og konsmressige skel og ofte kan dannes spontant mellem menne-
sker. Hvor et fagforeningsfrellesskab bygger pa specifikke frelles interesser og er kontraktba-
seret, er frellesskaber i hverdagslivet mere flydende og lose. "Krisen i normaliteten" betyder et 
skift fra, at solidaritetsrelationer alene udspringer af interessefrellesskaber i arbejdslivet og til 
nye frellesskabs- orienteringer for den enkelte, der kan vrere prreget af idealtypeme hverdags-
solidaritet eller refleksiv solidaritet. En hovedforskel mellem de to begreber ligger i deres 
omdrejningspunkter om henholdsvis det nrere i hverdagslivet og det refleksive element, der 
kan forekomme pa aile niveauer, savellokalt, nationalt som globalt. 
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Sammenfattende kan det siges, at solidaritet kan komrne til udtryk bade som en opfattelse og 
som en handling. Solidaritetsrelationen kan i mere intime og nrere frellesskaber giver sig ud-
tryk som en fulelse og her er udtrykket individuelt. Men i bredere forstand fordrer solidaritet 
en handling eller et kollektivt rettet motiv. Jeg lrener mig op ad Schmids definition ved, at 
solidaritet ikke alene kan forstas som en holdning, men derimod som en relation mellem indi-
vider i et kollektiv. Solidaritet betyder altsa identifikation, en slags gensidig afhrengighedsre-
lation, der indebrerer en kollektivisering af henholdsvis risiko og bel0nning Uf. Schmid 
1997a,b). 
4.4. Det faglige frellesskab 
Idette afsnit viI jeg se pa, hvordan et fagligt frellesskab, det viI sige frellesskaber pa arbejds-
pladsen kan karakteriseres. Begrebet frellesskab bruges i mange betydninger, men her er det 
primrert Sverre Lysgaards idealtype om arbejderkollektivet, der viI blive prresenteret og dis-
kuteret. Som udgangspunkt viI jeg nrevne Schmid (1997a:59), der angiver fire forskellige kil-
der til frellesskabet pa arbejdspladsniveau a). Det objektive arbejdsfrellesskab, der spejler ko-
operationen, b). Det spontane arbejderfrellesskab, c). Arbejderkollektivet og b). De organise-
rede fagforeninger. De fire punkter angiver fire forskellige frellesskaber knyttet til arbejds-
pladsniveau. Arbejderkollektivet udg0r her en samlende enhed, der kan samordne og homo-
genisere den sociale komrnunikation og styrke kampen for bedre 10n, ansrettelse- og arbejds-
vilkiir. Solidariteten i et arbejderkollektiv er kendetegnet ved at vrere en organiseret solidari-
tet, idet solidariteten har en dobbeltkarakter, fordi den indadtil udg0f arbejderkollektivets in-
strument og udadtil ligeledes er en organisationsform, der skaber rettigheder og grrenser for 
handling (Schmid 1997a:59-60). Men samtidig med, at det faglige frellesskab er et organiseret 
frellesskab rninder arbejderkollektivet om spontane og sociale frellesskaber. Zoll siger, at ar-
bejderkollektivet i grundstrukturen er et organiseret frellesskab, men ofte er et mere uformelt 
frellesskab, som kan minde om deltagelse i motorcykelklubben og om et frellesskab, der har 
en mere universel karakter (1993). 
4.4.1. Idealet om det faglige frellesskab som arbejderkoUektiv 
Alan Fox (1974) taler om, hvordan solidaritet pa virksomhederne bade kan eksistere vertikalt 
og horisontalt22 If0lge Foxs teori har hver part, de ansatte og ledelsen, en interesse i at fa 
nedbrudt modpartens interne solidaritet. For at bevare gruppesammenhold er det afg0rende at 
opna den enkeltes tilslutning til de normer og mal som gruppen stiller. Man kan sige, at ideo-
logier og tillidsrelationer spiller en afg0rende rolle for det interne faglige sammenhold. Nar 
det grelder solidaritetsforhold pa arbejdspladsen er der to forhold som spiller indo Dels er den 
ansatte udsat for konkurrence om loyalitet og forpligtelse bade i forhold til ledelsen og arbej -
derfrellesskabet, der kan virke som en krydspres situation. Og dels den enkeltes egne interes-
ser, ledelsens og arbejderfrellesskabets styrke og ideologiske gennemslagskraft bestemrnende 
for de solidaritetsforhold som skabes og nedbrydes. 
Sverre Lysgaards mere empiriske analyser opererer ligeledes med solidaritetsforhold pa et 
vertikalt og horisontalt niveau. I lighed med Fox gar han ind i de gruppeformationer, der ofte 
er tilstede pa en arbejdsplads og som danner et grundlag, hvorudfra solidaritetsforhold ud-
springer. If0lge Lysgaard findes der tre konkurrerende systemer pa enhver virksomhed: Del 
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teknisk- akonomiske system, arbejderkollektivet og det menneskelige system. Hvert system 
opererer med nogle frelles interesser, miUsretninger og vrerdier og er bygget op pa bestemte 
forventninger til adfrerd og roller. I det teknisk-okonomiske system opfattes en person som 
ansat. I arbejderkollektivet betragtes man som arbejdskannnerat og i det menneskelige system 
ses en person som et menneske. Arbejderkollektivets primrere malsretning er at beskytte den 
enkelte arbejdstager mod at sta alene overfor ledelsen. For at opna denne malsretning er ho-
vedkravet fra arbejderkollektivets side, at der foregar en ligebehandling af aile ansatte, og at 
forhandlinger i relation til arbejdet skal forega med det faglige kollektiv fremfor den enkelte 
(Lysgaard 1985). Konflikten pa en virksomhed star mellem det teknisk- okonomiske systems 
rationalitet, hvor der tilstrrebes at gore systemet sa effektivt og produktivt som muligt og de 
ansattes menneskelige behov og interesser, der ofte strider mod denne rationalitet (Hoel 
1982:149). Det frelles interessegrundlag og erfarede oplevelser ved det teknisk- okonomiske 
system blandt de ansatte, skaber det kollektive modsystem i virksomheden. Arbejderkollekti-
vet ses som en buffer mellem mennesket og det teknisk - okonomiske system. Det er det tek-
nisk- okonomiske system, der skaber betingelserne for arbejderkollektivets tilstedevrerelse, og 
der er saledes indbygget en underordning i relationen. 
Lysgaards studie tager primrert udgangspunkt i relationen mellem det teknisk- okonomiske 
system og arbejderkollektivet. Der ses pa to niveauer; dels system versus system og dels sy-
stem versus individ. Den enkelte ansatte er for sa vidt en del af alle tre systemer pa en virk-
somhed, men der er kamp om vedkommendes tilslutning. Det er ikke kun interessant om til-
slutningen til et system foregar, men ogsa hvordan og pa hvilken made kollektivet defineres 
(ind- og udkobling) og afgrrenses - sker der for eksempel sakaldt "infiltration".23 Med hensyn 
til individets forhold til systemet deler Lysgaard op i tre former for tilslutninglforpligtelse: En 
funktionel forpligtelse, det viI sige, at man henholder sig til systemets mal og vrerdier, der kan 
rendres hvis malsretningen rendres. En normforpligtelse det viI sige, at man henholder sig til 
systemets normer samt en pragmatisk eller kompensations tilslutning, det viI sige, at tilslut-
ningen sker i en kalkulation af udbytte overfor indsats. De to forste tilslutningsmader er 
knyttet til det Lysgaard kalder systembrerende og den sidste er det han kalder systembarne. De 
forskellige tilslutningsmader hrenger sammen med diskussionen om en normativ versus en 
rationel motivation. 
Lysgaards teori om arbejderkollektivet bidrager med vigtige pointer. For det forste anskues 
arbejdsorganisationen i tre analytiske planer, tilslutningsplanet, kontrolplanet og magtplanet. 
For det andet papeger han, at den enkelte person pa sannne tid er menneske, ansat og arbejds-
kammerat - og ikke blot en af delene. For det tredje viser hans studier, at der er to perspekti-
ver, som har betydning for solidaritet pa virksomheden, den interne solidaritet i et system og 
de eksterne relationer mellem de enkelte systemer. Ifolge Lysgaard viI et arbejderkollektiv 
have gode udviklingsbetingelser i reldre virksomheder, pa store virksomheder, under strerkt 
markeret underordnethed og jo mere ensartet status de underordnede har. Endelig siges, at jo 
mere virksomhedsspecifikt den enkeltes uddannelse er, jo strerkere er arbejderkollektivet. 
Lysgaards studie er med til at vise, hvor meget homogenitet betyder for dannelsen og opret-
holdelsen af arbejderkollektivet.24 Arbejderkollektivet skaber tryghed og sikkerhed for den 
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enkelte. Til gengreld betyder det, at det enkelte stotler op om mere eller mindre uformelle 
regler for handling og samarbejde. Arbejderkollektivet er med andre ord bygget op pa strerke 
inklusionsmekanismer og idealet lregger op til at jo st0rre ensartethed, der foreligger jo bedre. 
Homogeniteten kan bade anskues som en 110dvendighed overfor det tekniske- 0konomiske 
system og samtidig som en hremsko for den enkeltes udfoldelsesmuligheder. ~ndringer i 
produktionsbetingelser og nye former for arbejdsliv og samarbejdsrelationer udfordrer arbej-
derkollektivets grundlag. Et stigende pres og utryghed i arbejdslivet samt manglende medbe-
stemmelse (reelt) pa arbejdspladsen kan vrere mere til at forklare, at den enkelte ansatte ori-
enterer sig og solidariserer vertikalt opad i virksomheden. 
Arbejderkollektivet danner en lagring af frelles erfaringer og erindring for arbejderne pa virk-
somheden. Arbejderkollektivet udg0r det nrere, det reelle sociale og faglige frellesskab, 
hvorimod relationen til de centrale fagforbund er mere abstrakt og forestilIet frellesskab. I 
forhold til det faglige frellesskab er der tale om et dobbelt freIIesskab, bestaende af det sociale 
kammeratskab og et 0konomisk interessefrellesskab (Schmid 1997a:56). 
To interessante sp0rgsmal i forhold til afhandlingens problemstiIIing er, hvordan de nye ar-
bejdsorganiseringer med jobrotation, krav om 0get effektivitet, selvstyrende grupper og sti-
gende individualisering i arbejdsopgaverne pavirker definitionerne af frellesskab pa arbejds-
pladserne? Og hvordan arbejderkollektivets homogenitet bliver pavirket, og om de nye ar-
bejdsorganiseringer betyder et skift fra arbejderkollektiv til virksomhedskollektiv? 
4.5. Den konventionelle solidaritetsopfattelse: Prototypen i dansk fagbevre-
gelse 
I APL-projektet opereres der med en sakaldt prototype pa arbejderen og relationen til det fag-
lige frellesskab. 25 Det er en teoretisk og historisk konstruktion, men kan vrere med til at give 
et bilIede af, det "typiske" fagforeningensmedlem - eller i hvert fald hvordan han blev opfat-
tet. I hovedtrrek defineres prototypen som en mandlig arbejder, med folkeskolens afgangsek-
samen, som er ufaglrert eller faglrert. Arbejdet blev set som et middel til at na maret, nemlig 
l0nnen. Han vrerdsatte og identificerede sig med kammeratskabet pa arbejdspladsen. Til gen-
greld oplevede han interessemodsretninger til ledelsen. Sammenfattende var prototypen faglig 
aktiv, han var socialdemokrat og tilsluttede sig de solidaritetsnormer og sociale lighedsideer, 
som la i kammeratskabet (Bild et al. 1992b: 15-19). Holdningerne hos delme arbejder er pro-
totypen pa den konventionelle solidaritetsform26 Arbejderfrellesskabet er et middel til at na 
malet l0nnen og opfattes som et homo gent frellesskab, der er interessebaseret. Grundstruktu-
ren pa arbejdsmarkedet var tidligere i industrisamfundet prreget af klare interessemodsretnin-
ger, hvor arbejderen stod sammen mod ledelsen og krempede for at opna et bedre arbejdsliv. 
Solidaritetsbegrebet var fra begyndelsen fundamentet for fagbevregelsens virke, og kollekti-
vitet og solidaritet blev nrermest set som to identiske st0rrelser, sa lrenge der skulle krempes 
for at Ia gennemf0rt frelles projekter (Bild et al. 1992b: 143). Det var frellesskabet og samh0-
righeden i frelles kamp, som udgjorde kernen i solidaritetsdefinitionen i fagbevregelsen. Med 
andre ord, solidariteten i det faglige frellesskab er baseret pa et rationalt samtykke. 
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Den konventionelle solidaritetsopfattelse har vreret fagbevregelsens rygrad i flere artier, og 
sporgsmalet er om den stadig er den grengse kultureIIe forstaelsesramme, hvor ud fra solida-
ritet, det faglige frellesskab og medlemmet opfattes? Forskellige arbejdsmarkedsforskere sy-
nes at indtage dette synspunkt. Richard Hymans (1996) tese er, at fagforeningemes krise 
skyldes, at de er struktureret ud fra princippeme om mekanisk solidaritet, som bygger pa an-
tagelsen om frelles kollektive interesser blandt medlemmeme. Mekanisk solidaritet 
(Durkheim 1984) tager udgangspunkt i ligheden blandt samfundsmedlemmeme og den frelles 
kollektive bevidsthed (samfundets totale opfattelse af normer og vrerdier). Der er visse lighe-
der mellem baggrundsopfattelser af mekanisk solidaritet og konventionel solidaritet. Dean 
(1996) beskriver den konventionelle solidaritetsopfattelse som baseret pa "Os" versus "Dem" 
relationen, frelles erfaringer, normer og mal, hvilket i hoj grad svarer til den mekaniske solida-
ritets sociale felt af ligheder og forskelligheder, som ligedeles ligger til grund for en "Os" 
versus "Dem" opfattelse. Sporgsmalet er imidlertid om faglige og sociale frellesskaber i til-
knytning til arbejdslivet fortsat bygger pa, at solidariteten er eksklusiv? 
I forhold til relationen mellem fagforeningeme og de yngre medlemmer skriver Nielsen og 
Sommer, at den konventionelle solidaritetsform virker, lig med formynderi og bureaukrati, en 
form der er med til at indskamke deres muligheder for selvstamdig udfoldelse og alsidig va-
retagelse af deres interesser. Det er vigtigt for dem, at medlemsskab af en fagforening er et 
frivilligt valg sam de forholder sig ret til at gore af selektive grunde (2000:77). 
4.5.1. Kon og solidaritetsformer 
Anne- Dorte Hojrup (1990) argumenterer for, at kvinder reprresenterer andre livsformer end 
mrend, og at mange kvinder delvist medtager deres familieorientering i relationen til arbejdet 
og samarbejdet. Det kan blandt andet betyde, at frellesskabet er prreget mere af samvrersrelati-
oner end rollerelationer og maske resultere i, at prioriteringen af arbejdet og det faglige frel-
lesskab er mindre end hos manden, hvor arbejdet traditionelt har vreret den primrere identifi-
kation. Ifolge hende kan arbejdere saledes ses som brerer af en kulturel praksis, som kan be-
skrives ved bestemte arbejdsbegreber. Hojrup taler om tre forskellige arbejdsbegreber, "det 
solidariske", "det loyale" og "det retfrerdige". De tre begreber kan hver enkelt arbejder rumme 
pa forskellig mader. Det solidariske arbejdsbegreb indebrerer et solidarisk sammenhold. Det 
vii sige, den enkelte arbejder skal overholde mere end spilleregierne om tempo, villighed til 
socialt samvrer, frelles pauser og afstand til ledelsen. Det er i konfliktsituationer det solidari-
ske arbejdsbegreb bliver sat pa prove. Her krreves det, at man holder hiinden over hinanden i 
uoverensstemmelser, for eksempel i frelles pjrek og i retten til lange pauser. Modpolen til det 
solidariske arbejdsbegreb er mere egennyttig rationel handlen til at opna bedre vilkiir selv. Det 
der kendetegner det loyale arbejdsbegreb er, at kvinden overforer familieorienterede livsfor-
mer til arbejdet. Det vii sige, at forpligtelsen, stabilitet og flittighed overfor arbejdet kommer i 
hojsredet. Ifolge Horup er de en hver ledelses drom, fordi den kvindelige medarbejder lever 
op til de usagte forventninger og hjrelper til sa meget hun kan. Der er heller ikke indbygget et 
sa stort konfliktpotentiale i dette arbejdsbegreb. Det retfrerdige arbejdsredskab har, som ordet 
siger, retfrerdighed som malet. Retfrerdigheden er mere knyttet til det at vrere menneske end 
det grelder kampen for arbejderne. Indenfor det retfrerdige arbejdsbegreb grelder det om at 
gore sig uundvrerlig for ledelsen, ved altid at gore sit arbejde ordentligt og ved at agere ret-
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frerdigt i forhold til arbejdskolleger og ledelse (H0jrup 1990). Som nrevnt vender vi tilbage til 
diskussionen om k0n, arbejde og solidaritet i kapitel 5. 
4.6. Arbejdsmodel og operationalisering af solidaritet og frelles-
skab 
4.6.1. Sammenfatning afbegreber 
I kapitlet er det fors0gt at illustrere mangfoldigheden i solidaritetsbegrebets anvendelse, funk-
tion og de normative tilgange, der er til frenomenet. De fleste indkredsninger har beskreftiget 
sig med teoretisering om, hvad solidaritet b0r vrere, men enkelte afsnit gi\r mere ind i, hvad 
solidaritet i realiteten kan karakteriseres som. I kapitlet blev der skelnet mellem to overordne-
de former for tilgang til solidaritet; som normbrerende princip og som kampbegreb. 27 Y derli-
gere er der blevet set pa, hvad der karakteriserer et fagligt frellesskab . 
I forhold til indkredsningen affrellesskaber, kom jeg frem til f0lgende. Det, der grundlreggen-
de konstituerer et frellesskab, er en vis grad af lige betingelser, for eksempel en sag og kon-
flikt el. lign., en vis grad af nrerhed, en vis grad af frelles erfaringsdannelse og stabilitet over 
en periode. Det faglige frellesskab er primrert et interessefrellesskab, som er baseret pa kon-
trakter og et formelt samtykke. Gennem det faglige frellesskab sker der en udveksling af frel-
les hjrelp og goder, og frellesskabet er bygget op pa en konventionel solidaritetsform i idealty-
pisk forstand. 28 Frellesskaber kan generelt defineres pa to mader som identitetsfrellesskab og 
som interessefrellesskab. Solidaritet knyttet til et identitetsfrellesskab kan ofte indebrere en 
frelles skrebne, fordi frellesskabet er en vigtig del af den enkeltes identitet. Solidaritet knyttet 
til interessefrellesskaber er anderiedes, da solidaritetsformen ofte er baseret pa kontrakter om 
begrrenset gensidighed. Den enkeltes personlige identitet vii ofte forb live mere ubef0rt af 
deltagelse i interessefrellesskaber end identitetsfrellesskaber. 
Afbandlingens udgangspunkt er, at solidaritet findes pa to niveauer; som opfattelser og som 
handlinger. I relation til problemstillingen er det hensigten af indkredse solidaritetsformer og 
frellesskabsdannelser pa begge niveauer i analysen og i forhold til hele hverdagslivet. Det vii 
sige relationen til det faglige frellesskab er et omdrejningspunkt blandt mange andre. 
I studiet af de yngre ufaglrerte kvinders opfattelser af og praksis om solidaritet og frellesska-
ber i hverdagslivet opererer jeg med to grundlreggende sporgsmal til empirien: Solidarisk med 
hvem og solidarisk am hvad? Det f0rste sp0rgsmal drejer sig om udstrrekningen af solidarite-
ten, om det er reelle eller imaginrere frellesskaber, og det andet sp0rgsmal er fokuseret pa 
grundlaget for frellesskabet og solidaritetsrelationen (se endvidere Madsen 1997:150-51). 
Med andre ord vii jeg indkredse de yngre ufaglrerte kvinders engagement og se pa deres be-
grundelser (motivationer) herfor. Dermed vregtes at solidaritet drejer sig om identifikation, 
blandt andet gennem forskellige frellesskaber. 29 
Solidaritetsformer kan i lighed med gennemgangen i kapitlet komme til udtryk i flere relatio-
ner, som bygger pa forskellige begrundelser/motivationer: I). Solidaritetsrelationer dannes ud 
fra en kalkulation. Heri ligger interesse og rationalitetsdimensionen 2). Solidaritetsrelationer 
dannes med udgangspunkt i, at det b0r man gore for at bevare tryghed. 3). Solidaritetsrelatio-
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ner dannes pa grund af strerke sociale sanktioner, det er nok her det forpligtende element 
kommer indo 4). Solidaritetsrelationer dannes, fordi der eksisterer formelle sanktioner, det vii 
sige kontrakter i forhold til solidaritet, for eksempel ordninger knyttet til velfrerdsstaten (if. 
Bayertzs 2000). Inddelingen er interessant, fordi den sammenholder meget forskellige motiver 
og begrundelse for den enkelte til at udove solidaritet og deltage i bestemte frellesskaber. 
Frellesnrevneren for de forskellige betydninger er, at aile er forankret i handlinger og dermed 
bevreger sig ud over opfattelsesniveauet alene. 
Et af de omrade hvor jeg onsker at undersoge de yngre ufaglrerte kvinders solidaritetsformer 
og frellesskabsdannelse er i relation til fagforeningen. Der er tre idealtypiske orienteringer til 
at forsta motiv og engagement i fagforeningen. 1). Identifikation (en direkte accept og til slut-
ning), 2). Loyalitet (passiv accept, men opbakning i krisesituationer, og 3). Delegation (op-
fatter fagforeningen som en individuelt sikringssystem (Zoll 1996:80-81 ). Disse motivtyper 
vii senere blive benyttet i analyserne, specielt i kapitel 7. 
4.6.2. Solidaritet under forskellige samfundsformationer 
Y derligere kan opfattelser af og praksis om solidaritet og frellesskaber anskues i sammenhreng 
med forskellige samfundsformationer, som flere af de teoretikerne i kapitlet har vreret inde pa. 
Her trenker jeg pa henholdsvis samfund prreget af det traditionelle industrisamfund og sam-
fund prreget af senrnodernitet. I en kultur prreget af traditionalitet eksisterer der i idealet strer-
ke bindinger mellem klasse og konshierarkier, hvilket kan kaldes en loyalitetsmoral. I en kul-
tur prreget af senrnodernitet er hidtidige hierarkier mellem klasse, kon og alder i storre grad 
udvisket, og der er til gengreld tale om en retfrerdighedsmoral. Med retfrerdighedsmoral me-
nes en moral, der fastsretter universe It eksisterende, etiske principper. En af afhandlingens 
udgangspunkter har vreret, at de yngre kvinder star i et sprendingsfelt mellem normer og prak-
sis knyttet til traditionalitet (konventionalitet og fakticitet) overfor normer og praksis knyttet 
til senrnodernitet (refleksivitet). Sprendingsfelterne kommer til syne, nar det grelder priorite-
ringer i livet, i forhold til forreldre- og erhvervsrolle og i forhold til deltagelse i frellesskaber. 
Min pointe er, at de overordnede samfundskulturer eller samfundstyper influerer pa de solida-
ritetsopfattelser, solidaritetsrelationer og frellesskaber som dannes. Derfor rna "idealtyperne" 
mekanisk, organisk, affektiv og konventionel solidaritetsform ses i forhold til "idealtyperne" 
hverdagssolidaritet og refleksiv solidaritet pa et empirisk niveau for at klargore, hvilke solida-
ritetsrelationer og frellesskaber der forekommer, og hvilke motivationer der ligger bag orien-
teringer og engagement. 
Senrnoderniteten synes pa forskellig made at udfordre den konventionelle solidaritetsop-
fattelse, som har dannet idealtypen (if. prototypen i APL) for det danske faglige frellesskab. 
De frelles interesser og erfaringer, der i idealet la til grund for de konventionelle frelles-
skabsdannelser er ikke lrengere nodvendigvis delte . Den stigende pluralitet og kompleksitet 
i samfundet stiller skarpt pa forskelligheden og det individuelle srerprreg ogsa i relation til 
arbejdslivet. Selvom man er arbejder i dag, er det langt fra sikkert, at man foler et vrerdi-
frellesskab med sine kolleger, og hvis man gor, er man maske trettere forbundet med funk-
tionrergruppen eller ledelsen. Tendenserne mod stigende aftraditionalisering kan indebrerer 
en oplosning af de sociale klassers entydige partipolitiske tilhorsforhold og faglige allian-
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eer. Samtidig bidrager 10narbejdet i st0rre omfang til mulighed for individualisering, og det 
kan betyde, at dannelse af frellesskaber og solidaritetsband er mere flydende og opstar pa 
mange andre planer end i tilknytning til arbejdslivet alene. 
4.6.3. Antagelser om sammenhamge 
Pa baggrund af ovenstaende sammenfattende betragtninger om studiet af solidaritet og frelles-
skab, har jeg valgt at opstille f01gende antagelser om sammenhrenge, der kan danne baggrund 
for diskussioner i analysen. 
Sprendingsfeltet mellem traditionalitet og senmodernitet giver bade et anderledes og ambiva-
lent solidaritetsudtryk, og de grundlreggende betingelser for den konventionelle solidaritets-
form er under forandring 
• Hvis senmodernitetens diagnose holder, viI solidaritetsformer og -relationer have et 
mere komplekst udtryk og for eksempel indeholde modbevregelser som; at orienterin-
gen bade er rettet mod det nrere og mod det globale. Det viI sige, at hverdagssolidari-
tet, en form for refleksiv solidaritets udtryk og konventionel solidaritet sagtens kan 
forekomme samtidigt. Udfordringer fra senmodernitet kan betyde, at den enkelte for-
binder sig med mange forskellige frellesskaber. 
• Normen om individualisering spiller ind pa de yngre ufaglrerte kvinders orientering i 
forhold til fagforeningen, som viI vrere prreget af en delegation- holdning, det viI sige, 
en opfattelse af fagforeningen som et sikringssystem. Det er dog ikke ensbetydende 
med, at de yngre kvinder er usolidariske, men de er kritiske overfor tvang til medlem-
skab af fagforeningen. 
• K0nnet har betydning for solidaritetsudtryk. Den konventionelle solidaritetsform er 
knyttet strerkt til fors0rgerrollen, som primrert har vreret et mandligt domrene. Den re-
fleksive solidaritet og hverdagssolidariteten gar mere pa tvrers af traditionelle skel 
mellem reproduktion og produktion. De yngre kvinders opfattelser og orienteringer i 
arbejdslivet kan derfor antage andre og nye former. 
• Udfordringer fra senmodernitet kan betyde en rendring i "normaliteten" og arbejdslivet 
som betyder et skift fra arbejdssolidaritet til hverdagssolidaritet. Y derligere kan de nye 
produktionsformer i stigende grad fordrer en form for refleksiv solidaritetsrelation i 
dagligdagen pa arbejdspladsen. 
I Bayertz (2000) g"r opm",rksom pA, at de forskellige solidaritetsforstAelser afh",nger af hvilke konkurrerende 
principper og perspektiver om rigtighed, frihed og Iykke, der sejrer indenfor en givent kontekst - et givent f",l-
lesskab. Solidaritet kan give sig udtryk pA to forskellige mAder, de Is i forpligtelsesbetydningen og dels i veksels-
virkningsbetydningen. 
2 F"'lIes for sociologerne Durkheim, T5nnies, Simmel og Weber var, at de pA forskellige mAder besk"'ftigede og 
bekymrede sig om underminering aftraditionelle f"'lIesskaber i industrisamfundet. Det afg"rende blev derved at 
forhindre disintegration og genskabe ordnen i samfundet (Bayerts 2000:49). 
, Af fremstillingsm",ssige Arsager indarbejdes en ekskurs til at se pA begrebets betydninger i sammenh",ng med 
den sAkaldte 'revisionisme debat 'i det tyske socialdemokrati i slutningen af det 19. Arhundrede, hvor sA at sige 
den teoretiske grundsten for det 20. Arhundredes ' socialdemokratiske projekt' blev lagt. 
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4 Ifolge Durkbeim i Professional Ethics an Civic Morals (1992) skal moral studeres ved at studere juridiske 
fakta. Moralsk adfrerd bestAr af forskellige regler for adfrerd, hvor der udoves sanktioner, hvis regleme ikke 
f0lges . Det moralske grundlag i samfundet er foranderligt, men videref0res gennem opretholdelse af den sociale 
integration og er dermed en vigtigt brik i skabelsen af det gode sam fund. Moralen er med andre ord det som gm, 
at vi som individer tager hensyn til andre fremfor at handle efter egeninteresser (Durkbeim 1984:331). Der kan 
argumenteres for at, moralen i Durkbeim univers har en dobbeltkarakter, bMe som 'det gode' og 'det rette' og 
som pIigt og forbud gennem sanktioner. Her ses en forskel i forhoid til Kant, der primrert lagde vregt pA det for-
pligtende - eller den mere negative del ved morallovene. Fra flere sider hrevdes det, at Durkbeims begreb om 
moral minder om det man forstAr ved normer. Det er statens opgave at uddanne og opdrage, for at skabe grobund 
for en moralsk normdanneIse, der igen er et vigtigt middel i darmelsen af kollektiv bevidsthed (Larsen & Hor-
nemann 1998:33). 
5 Zygmunt Bauman har rejst en generel kritik af, at moral er et sporgsmAI om love og regler. SAvel Kant som 
Durkheim definerer moralens grundlag som love og normer. I bogen Modernite! og Holocaust (1994) lancerer 
Bauman en kritik afmodemitetens moralforstAelse, hvor han primrert kritiserer den universalistiske moralfilosofi 
og den enkeltes autonomi. I det modeme samfund bliver moral i stigende grad et spocgsmAI om love, dermed 
fratages den enkeltes ansvar for ' den anden' som pAlregges de institutionelle systemer. Samspillet mellem love 
og bureaukrati kan ifolge Baumans udredninger ende med det vrerst trenkelige - Holocaust (Bauman 1994). 
Baumans kritiske analyser har vreret med til at vise, at handlinger godt kan vrere moralsk forkerte, selvom et 
flertal stAr bag. Bauman reprresenterer en anden mMe at opfatte moral pa, nemlig som toleddet, dels er moralen 
socialt grundet og de Is er moralen en medf"dt evne vi mennesker bruger i relationen til den nreste. Bauman siger, 
at den moralske adfrerd kan kun forstAs i samspillet med den anden, fordi den etableres gennem den sociale in-
teraktion. Moralsk adfrerd besHl.r derfor i ansvaret for den anden. 'De postmoderne' trrek i samfundet giver mu-
lighed for at opbygge nye vrerdisret og betyder, at moralen er i forandring og til konstant forhandling. Bauman 
h0rer til en af de trenkere, der gor op med det absolutte. Det eneste absolutte er ansvarligg"relse for den anden 
(Bauman 1994). 
6 J Kants filosofi bliver moralitet den betingelse, at et fomuftigt vresen alene kan vrere formal i sig selv og vrere 
vrerdigt (Andersen 1993:124). Menneskets frihed til at vrere andet end sansevresen skaber friheden til at under-
hegge sig den gode viIje og fomuften, og det er den frihed som muligg"r moral. Det er igennem underordningen, 
at mennesket opnar det moralske sindelag og derved kan blive et moralsk mermeske. Moralen fremstilles i Kants 
moralfilosofi som norm og vrerdilrere, til at udfore de rigtige hand linger, hvor motivet bag udspringer af den 
gode viIje (1785/1 993). Moralen er grundet i det enkelte subjekl. Solidaritet en absolut fordring for mermesket. 
Moral kan dog ogsA anskues ud fra tre helt andre synsvinkler, dels som et resultat af frellesskab, som ved 
Durkheim og som et resuitat af menneskeligt samvrer, som Bauman beskriver. Endelig lancerer Nietzsche 
(1887/1 969), at moral rnA anskues i Iyset afmagl. 
7 I bogen "Zur Genealogie der Moral"([1887]1969) taler Nietzsche om moralen. De moralske betydninger er ikke 
absolutte handlingsmaksimer, men opstar i magtkampe mellem de svage og strerke i et givet samfund. Moral 
opstar som en omvurdering afhojere tidligere vrerdier. Moral er ikke stabil vrerdi, men kan siges, at vrere udtryk 
for en viIje til magI. J Nietzsches filosofiske univers opereres der ikke med begrebet solidaritet. Men hans tanker 
om medlidenhed er nok det nrermeste vi kommer pa trenkerens forhold til begrebet. Nar mermesket oplever en 
foleise af medlidenhed er det ikke i forhold til den and en, men rettet pa ens egen potentielle hjrelpeloshed. Moti-
vet til at hjrelpe den anden kan ikke forklares som altruisme, men rna ses i Iyset af magtfolelsen ved at hjrelpe 
den anden ud af noden og ses i relation til at handlingen underbygger under- og overordningen. En mulig tolk-
ning kunne vrere at se solidaritet, som noget det enkelte mermeske er tvunget ud i samfundskampe, hvor de svage 
grupper gar sammen mod de strerke og maske i kraft afkvantiteten kan vinde frem. 
S Kritikken blev rettet mod partiets Erfurt program fra 1891 og den" autoriserede" bestyrer afMarx' andelige 
bo, Karl Kautsky, og dermes "ortodokse" udiregninger , se Tudorrrudor (1988: 1 :37) og Steger (1997:66-88). 
9 Synspunktet uddybes bl.a. i Marx' og Engels' kritik afde sakaldte "utopiske socialister" en rrekke socialistiske 
teoretikere fra fmste halvdel af det 19. arhundrede. Disse mente, at fornuftig argumentation og social indignati-
on kunne motivere brede dele afbefoikningen til kamp mod kapitalismen, at man kunne overbevise om det 
rigtige i socialistiske synspunkter. Socialistiske holdninger og solidaritet var et spmgsmal om moral, hvilket for 
Marx og Engels var abstrakt "sludder" , utopisteme havde ikke forstaet, at det er klassestrukturer og klassemod-
sretninger, der viI vrere determinerende for kampen mod kapitalismen (Marx & Engels, 1952: bd 1 :55). 
10 Jrevnfef ogsa den franske sondring mellem "bourgeois" og "citoqen". 
11 Derfor sretter den nok skarpeste "ortodokse" kritiker afrevisionismen, Luxemburgs kritik, ogsa ind her. For-
uden at afvise Bemsteins samfundsanalyse og i forlrengelse herafhans tro pa demokrati og reformer, skriver hun, 
at B. har udskiftet proletariatets sprog med bourgeoisiets (Luxembourg). 
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12 Kommunitaristerne feres tilbage til "utopiske" trenkere i det 19. Arhundrede som Robeth Owen og P. Kor-
pothin. En modeme trenkere er Alasdair MacIntyre. 
J3 Med den anomiske arbejdsdeling mener Durkheim, at den ekstreme specialisering betyder, at den enkelte 
arbejder ikke lrengere kan gennemskue sin plads i samfundetlorganismen og den manglende tilknytning forer til 
normloshed. Durkheim tager i hans studier af arbejderen afstand fra Taylors syn p~ virksomhedsledelse og ar-
bejderen. Scientific Management kan ikke indfri arbejdemes behov, og det giver ikke en konfliktfri arbejdsorga-
nisering Of. Navrbjerg 1994: 168-69). 
14 Giddens (1978) p~peger, at anomi hos Durkheim kan have to ~rsager, dels er der ikke nogle grrenser fra men-
neskets behov og dels kan behovet ikke drekkes af samfundet. Anomi bliver derfor bade en folge af mangelfuld 
implementering af normer eller dannes p~ grund af mangelfulde institutioner (Navrbjerg 1993.23). 
IS Dean taler med inspiration fra Jorgen Habermas om den hypotetiske tredje, som en konkretisering af det ab-
strakte i et frellesskab med kommunikation. Hun siger; "By articulating this situatedness we can reinter prete the 
third-person perspective as that of a situated, hypothetical third" (Dean 1996: 171). 
16 Jodi Deans teoridannelse er strerkt inspireret af Jargen Habermas' tearier. Dean siger : "Yet the idea that we 
cannot be obliged to act out of solidarity te/ls us something important about solidarity, that it cannot be de-
manded The demand itself reveals the lack of solidarity, a member's failure to stand with and take responsibility 
for an other. We don't demand solidarity; we appeal to solidarity" (Dean 1996.21). 
17 Ansvarligheden og solidaritet kommer derved til at folges ad. " . .. Berndet til den anden kan kun knyttes sam 
ansvarlighed ... at sige: her er jeg. At gliJre nogetfor en Anden. At give. At were menneskeand, det er netop dette" 
(Levinas 1995:93). 
18 Det sker fordi individerne er prredisponerede for bestemte handlinger i relation til kollektivet, for eksempel er 
aktorerne forpligtet til at give til andre uden at ta noget tilbage (Hagen 1999:59). 
19 Udtrykket i den rationelle solidaritet kan forst~s som "en symbolsk generalisering afvilje til at handle for 
fre/lesskabet[r}" (Hagen 1999:175). Peter Baldwins (1990) tager det modsatte standpunkt, n~r han argumenterer 
for, at fordelingsprincipper i velfrerdsstaten ikke er baseret p~ altruisme, den enkeltes vilje til at ofre sig, men 
derimod baseret p~ en gensidig afhrengighed og forst~else for de fordele det giver at arbejde sammen i problem-
10sninger (Hagen 1999:59-60). 
20 Hagens udvikling af begrebet ratione I solidaritet m~ ses i relation til hans undren over konfliktforholdet mel-
lem det han kalder den kollektive og individuelle rationalitet. Det er ifolge Hagen gennem kommunikationspro-
cessen at distinktionen mellem de to former kommer til udtryk. Det er gennem kommunikationsprocesseme i 
'systemet' eller i samfundet, at kollektivet konstituerer sig selv og identificerer form~1 og betegner afvigende 
handlinger, eller systemets (Hagen 1999: 169-70). 
21 Richard Rorty (1992) bibeholder, at solidaritet er en folelse. I hans filosofi argumenterer han for, at modeme 
trenkere har overset det ahistoriske "det guddommelige" i den menneskelig natur. Rorty argumenterer for, at 
solidaritet ikke er noget der opdages, men m~ anskues som skabt. Det er med andre ord en folelse af solidaritet 
eller sensitivitet, som altid er stmst i forhold til "Os" (180-187). 
22 Alan Fox' teori om relationer mellem arbejdsdesign og solidaritet p~ arbejdspladsen er interessant, fordi den 
vregter det at henholdsvis de ansatte og ledelsen fremst~r som en homogen gruppe. Ligevrerdigheden og styrke-
forholdet influerer meget p~ samarbejdet og p~ de solidaritetsopfattelser, der er tilstede p~ den enkelte virksom-
hed. 
23 Det teknisk- okonomiske system kan infiltrere, det vii sige blande sig i gruppens interne solidaritetsforhold, 
som kan skabe splid i konsensusen i arbejderkollektivet. Det kan mere abstrakt udtrykkes som reduktion afun-
derordnethed. Med udjrevning af "Os" versus "Dem" er der trussel mod kollektivets best~en (Lysgaard 
1985:140). 
24 Lysgaard betoner, at lighed ikke kun er et objektivt trrek ved arbejds- og livsbetingelser. De strerke lighedstrrek 
skal heist vrere et resultat af aktivt fortolkende og solidarisende processer, hvor man sammen defmerer det frelles 
og vrelger at nedprioritere forskelligheden. Arbejderkollektivets vrekstbetingelser er med andre ord knyttet til 
lighed, nrerhed og frelles problembetingelser (Olsen, Moller & Hansen 1999: 110-111). 
25 Prototypen p~ arbejderen er en teoretisk og historisk konstruktion, som blev udarbejdet for at afdrekke med-
lemmernes vrerdiorientering. 
26 [folge Dean (1996) bygger den konventionelle solidaritet p~ frelles m~1 eller frelles tro, og p~ normer i grup-
pen, sam skal overholdes for at vrere medlem. 
27 Fmstnrevnte er en del af det, der kan kaldes den herskende moral, hvorimod sidstnrevnte udgm en modstands-
form til moral en. [ Durkheims teori tar solidaritet karakter af et ordensbegreb, der udover dominans over indivi-
deme. [ afsnittet om revisionisme, klassebevidsthed og solidaritet, afspejles diskussionen om solidaritet som 
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kampbegreb overfor solidaritet som del af etiske principper. Bernstein definerer solidaritet som forpligtelse over-
for udviklingen i samfundet som helhed, og dermed ligner denne definition ogslt et [ors0g pit et ordensprojekt. 
28 Den enkeltes individuelle interesser bliver tilgodeset gennem frellesskabet og kampen for kollektive interesser 
pit et givent omrMe. I praksis vi! distinktionen mellem identitets- og interessefrellesskaber ofte vrere mere fly-
dende. 
29 Nar den enkelte deltager i flere [rellesskaber, udvikler det en dobbelt eller flertydig identifikation (Kjeldstadli 
1997). 
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5. Kapitel 
Stu diet af Kon, Arbejde og Identifikation 
5.1. Begrundelse for valg af opbygning og teori i kapitlet 
Dette teorikapitel adskiller sig fra de tidligere ved at fokusere pa de konsspecifikke teorier og 
empiriske undersogelser om kvinders arbejdsliv, foneldreskab og hverdagsliv. Da afhandlin-
gen tager udgangspunkt i en gruppe yngre ufaglrerte kvinders liv og orienteringer, har jeg valgt 
konkret at ga ned i teoridannelser og undersogelser, der direkte kan fortrelle om deres situati-
on. I kapitlet nrevnes mange forskellige betragtninger, teoridannelser og undersogelser, men 
der er tre gennemgaende problemstillinger. Det er diskussionerne om arv/miljo, om sex/gender 
og struktur/aktor. I nogle afsnit er det formalet at prrecisere og andre igen har et mere diskute-
rende sigte. 
I problemstillingen lregges der op til et studie af kon og identifikation og til et stuclie af arbejde 
og familie. I det folgende viI jeg redegore for opbygningen af dette teorikapitel. Forst i kapitlet 
er nogle betragtninger om det konssegregerede danske arbejdsmarked. Denne opbygning er 
valgt for at klargore, hvordan kon og arbejdsliv er blevet trenkt og for at klargore hvilke 
strukturelle rammer, der i et eller andet omfang grelder for de yngre ufaglrerte kvinders ar-
bejdssituation. I gennemgangen af kon og arbejdsmarked ses pa bade danske og udenlandske 
studier og pa hovedpunkterne i teorierne om patriarkat (Bilfelt, Borchorst, Dahlerup, Hoj-
gaard, Kanter, Hartmann og Walby). Dernrest folger en diskussion af min tilgang til studiet af 
kon og identitet. Studiet af kon og identitet er et komplekst felt at begrebsliggore, og derfor 
har jeg valgt at prresentere mange forskellige traditioner og perspektiver. Prresentationen 
sprender lige fra teoretikere som Berger & Luckmann til Davies & Harre og Haavind over til 
Bourdieus perspektiv om habitus, kon og klasse. Bourdieus perspektiv trrekkes konkret ind til 
at forsta kon og identitet i samrnenhreng med klasse ud fra et livsstilsbegreb. Bourdieus teore-
tiske univers er ligeledes interessant fordi han som de noget reldre patriarkatteorier beskreftiger 
sig med dominans og magtstrukturer, konkretiseret blandt andet i begrebet symbolsk voId. 
Herefter folger min tilgang til studiet af arbejde og familieliv, hvor en videreudvikling af livs-
formsanalysen danner grundlag (Hestbrek). Betragtninger om arbejde og familieliv konkretise-
res yderligere i de nreste to afsnit, det ene handler om studiet af forreldreskab, hvor forskellige 
unders0gelser prresenteres (Holter & Aarseths, Haavind og Biick- Wiklund & Bergsten). Det 
andet afsnit handler om min tilgang til studiet af arbejdets betydning, hvor relevante unders0-
gelser af Baethge, Becker- Schmidt & Knapps, Bilfelt og Holt prresenteres. Afslutningsvis 
diskuteres de forskellige teoretiske perspektiver, og der opstilles nogle antagelser om sam-
menhrenge, som viI danne udgangspunkt i anal yserne. 
5.2. Baggrundsbetragtninger om k.0nsarbejdsdeling og k.0nssegregation 
Forskning indenfor kvinde- og konsforskning har dokumenteret, at Danmark er prreget af et 
k0nssegregeret arbejdsmarked (Abrahamsson 2000; Boje 1995; Kold 1995; Emerek et a1.l997; 
Mrerkedahl 1989). Knn er et perspektiv, der skaber selektion. Knn er en bestanddel i den made 
vi trenker samfund og strukturer det pa (Holter 1991). Kon influerer pa, hvilken del af ar-
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bejdsmarkedet du er beskreftiget pa. Faktisk har forskere skelnet mellem et arbejdsmarked for 
kvinder og et andet for mrend (Udsen 1992). 
Ken er enfaktor blandtjlere andre, som sorterer arbejdskraften. Hermed menes, at ken har en 
selvstcendig betydning for arbejdskraftens opdeling pa erhvervsektorer, fag og arbejdsfunktio-
ner{. . .}efterspergelsen efter arbejdskraft er kensopdelt (Dahlerup 1989). 
Konsopdelingen af arbejdet opretholdes fordi der pa arbejdsmarkedet foregar en "konsmrerk-
ning" af arbejdsfunktioner (Csonka 1995; Bilfelt 1997). Opretholdelsen af konsmrerkningen i 
forhold til arbejdsfunktioner betyder, at kvinder og mrend fastholdes i bestemte job og ofte 
udelukkes fra andre. Konsmrerkningen af jobfunktioner har haft afgorende indflydelse pa den 
horisontale og vertikale konsarbejdsling pa arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedets konsopdeling 
sretter sig igennem horisontalt ved placering af jobs og arbejdsfunktioner og vertikalt ved for-
skellig placering i jobhierarkiet (Borchorst 1994:173) Hermed menes, at kvinder og mrend 
arbejder i hver deres sektorer og pa hver deres niveau pa arbejdsmarkedet. Generelt grelder det 
for arbejdsdelingen pa arbejdsmarkedet, at kvinder har lavere Ion, diirligere ansrettelsesforhold 
samt diirligere karrieremuligheder end mrend (Holt 1994:49). 
En vresentlig del af konsarbejdsdelingen har intet at gore med fysiske forskelle mellem kvin-
der og mrend, men bygger pa "konsrelaterede" forestillinger om kon (Bilfelt 1997:11). Her-
med menes at "konsmrerkning" er et sporgsmiH om ideologi og forestillingeme er rettet mod 
de to kons forskellige kompetencer og adfrerd. Konsmrerkningen skaber idealbilleder og stere-
otype forestillinger om kon og kvalifikationer, som dog ofte kan variere fra den ene virksom-
hed til den anden (Bilfelt 1997:11). Kanter har vist, hvordan en kvindedomineret arbejdsplads 
er prreget af symboler knyttet til kvinder (1977). Hermed menes, at rummet for praktisk om-
sorg ofte vii vrere storre pa en kvindedomineret arbejdsplads end arbejdspladser domineret af 
mrend, fordi konsarbejdslingen i familien ogsa spiller ind pa konsarbejdslingen pa arbejdsmar-
kedet (se endvidere Holt 1994). Symboler og forestillinger om de to kons placering ogjobva-
retagelse rna derfor ses i forhold til de idealbilleder og stereotyper, der dannes om forreldre-
skabet og familielivet. Forreldreskabet er ikke konsneutralt, men ogsa prreget af en arbejdsde-
ling og hertil horende magtkamp. Niir der tales om grundstenen i det modeme patriarkat er det 
den klassiske konsarbejdsdeling i familien, der trenkes pa. Det vii sige, med manden som ho-
vedforsorger og kvinden som hovedansvarlig for hjemmet og familien, hvilket knyttes sam-
men med kvinder og mrends placering pa arbejdsmarkedet (Hartmann 1981, 1979; Walby 
1990)1 
I den mere marxistiske feminisme ansa man velfrerdsstaten og fagbevregelsen for to institutio-
ner, der systematisk undertrykte lonarbejderen (Larsen & Homemann 1998:37). Nar den en-
kelte kvinde blev lonarbejder, blev hun automatisk en del af klassestrukturen og genstand for 
den kapitalistiske undertrykkelse. Fagbevregelsen er fra flere feministiske forskere (blandt 
andet Hoel 1982; Hartmann 1981) ogsa blevet anskuet som en form for patriarkat, der mere 
fungerede som en del af den patriarkalske struktur end i at varetage medlemmemes interesser. 
Fagforeningeme er blevet beskyldt for at folge en mandlig norm, hvor lonarbejderen og ho-
vedforsorgerprincippet varier udgangspunktet for organisationeme. K vinders livserfaringer og 
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anderledes situation i Iyset af reproduktion har ikke staet srerlig Iwjt pa fagbevregelsens dags-
orden og kritikken af fagbevregelsen har gaet pa, at fagforeningerne opretholdt den patriarkal-
ske struktur og arbejdsdeling ved blandt andet at trenke i opdelingen offentligl privat i deres 
prioritering afmiilsretninger (se endvidere appendiks I om KADs historie). 
H0jgaard (1994a) diskuterer antagelsen om, at kvinders position pa arbejdsmarkedet kan for-
klares ud fra deres position i familien. Det vii sige, at uligheden i de to sfrerer i samfundet 
knyttes til reproduktion og produktion. Men H0jgaard viser, at wnsuligheden ikke alene er 
betinget af arbejdsdelingen i familien, men skabes pa selve arbejdsmarkedet. Hovedforklarin-
gen om, at kvindens position pa arbejdsmarkedet hrenger sammen med kvindes familieansvar 
kan derfor vrere en myte, som virker begrrensende fremfor forandrende (1994a:27). Hlljgaard 
argumenterer pi! denne baggnmd for kontekstuelle analyser, som kan vise et mere nuanceret 
billede af k0nsrelationerne. H0jgaard beskriver genereJt, hvordan mrends hnsarbejde er tiltaget 
indenfor de sidste 40 ar. Unders0gelser viser dog samtidig, at der kan vrere en sammenhreng 
mellem deJtagelse i husarbejde og ens position pi! arbejdsmarkedet. Ufaglrerte kvinder Iwrer til 
en gruppe, der har en stor andel af husarbejdet, hvilket kan influere pa deres arbejdsmarkeds-
tilknytning og -position. For begge k0n greIder, at jo mere tid lonarbejdet krrever, jo mindre tid 
er der til husarbejdet, og at arbejdsmarkedets tidslogik virker strukturende for tiden i familieli-
vet. 
Sammenfaltende kan det siges, at det er gennem opretholdelse af forestillinger, symboler og 
ritualer knyttet til de to klln, at wnsarbejdsdelingen i familien og pa arbejdsmarkedet konstitu-
eres. Selvf01gelig spiller arbejdsliv og familieliv sammen, men der bel10ver ikke vrere en be-
stemt totalitet mellem disse positioner. 
5.3. Studiet af kon og identitet 
I det f01gende viI jeg viI g0re opmrerksomheden pa studiet af wn, dels som social konstrukti-
on og dels i relation til Bourdieus teoridannelse (1999;1997;1996;1984) om praksis og hand-
ling, via begreberne habitus, kapital og felt. Bourdieus teoridannelse trrekkes ind for at forsta 
klln i relation til andre variabler som habitus, social! rum og felt. Det er fmst i sammenhreng 
med andre variabler, at wns betydning bliver tydelig. For eksempel er det interessant, hvordan 
dominansprincipper som klln og klasse sammenflettes i den sociale praksis (Prieur 1998a). 
I afhandlingen ses wn som et perspektiv og relationelt. K.0n defineres i det relationelle mellem 
mrend og kvinder og angiver ikke en naturbestemt kerne. Ud fra dette perspektiv er klln ogsa 
til stede i denne unders0gelse hvor kun det ene klln, det vii sige kvindernes livssituation er 
reprresenteret. Min til gang til klln er, at k0n er historiske, kulturelle og sociale processer frem-
for naturbestemte essenser. K.0nsidentitet er socialisering af de biologisk kllnnede individer, 
hvilket betyder, at der er tale om en social konstruktion af en kllnnet identitet. Dorte Marie 
S0ndergaard siger; "Ken er en social konslruklion, der med den biologiske forskellighed som 
paskud kan antage utallige og mangfoldige former "(1993: 196). Identitet er med andre ord 
noget, der bliver skabt mellem mennesker, savel som kategorierne det maskuline og feminine. 
Peter Berger og Thomas Luckmann (1996) var blandt de forste til at anskue dannelse af iden-
titet og forholdet mellem individ og samfund i Iyset af sociale konstruktioner. Teoridannelsen 
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tager udgangspunkt i menneskets identitetsdannelsesproces og anskuer denne i et dialektisk 
forhold. Samfundet er pa den ene side et menneskeligt produkt og pa den anden side en objek-
tiv virkelighed for individet (Berger & Luckmann 1996:79). Med andre ord er hvert individ 
aktivt i skabelsen af identitet og opretholdelse af den sociale virkeJighed og samtidig vregtes 
den sociale verdens skabende betydning for sociaiisering af individet og for dets handlings-
m0nstre. Identitet rna ses som en dynamisk stmrelse, der ikke kan fikseres, og som en st0rrelse 
der udforrnes og rendres i relationen til andre mennesker og i forhandlingen med sig selv.2 
Mit udgangspunkt er, at k0n bade er en foranderlig st0rrelse og et gennemgaende strukture-
ringsprincip i det sociale Jiv. K0nnets konstituering foregar if01ge Harding (1986) pa tre ni-
veauer; pa symbolsk plan - det samfundsmressige betydningssystem; pa strukturelt plan - for 
eksempel gennem horisontai og vertikal k0nsarbejdsdeling; og endelig pa det subjektive plan, 
- det vii sige den enkeltes tolkning af sit eget klim i relation til de kulturelJe og strukturelJe pro-
cesser og muligheder. 
Flere af debatterne om k0n og identitet har indenfor kvinde- og k0nsforskningen refereret til 
problematikken om "k0nsrolJebegrebet" eller det mere moderne ord "k0nssystemer". Diskus-
sioneme har ofte drejet sig om, hvordan bestemte m0nstre blev skabt, om sprendinger og for-
skelJe melJem k0nnene og handlet om, hvad forestilJinger og wnsstereotyper indebar. RolJe-
begrebet har derfor haft en forholdsvis stor betydning i forhold til k011sidentitetsdannelse. Men 
indenfor det, der bredt kaldes poststrukturalistisk perspektiv, er et mere tilsvarende begreb 
"positionering" blevet udvikIet.3 Davies og Harre (1990) har udviklet positioneringsbegrebet, 
dels som en kritik i forhold til roJlebegrebet og dels for at skabe et mere dynamisk perspektiv 
pa selvet, meningsskabelse og selvforstaelsen. Positionering refererer til, at wn er noget man 
, g0T' snarere end noget man 'har'. Positioneringsbegrebet indfanger, at individet er noget for-
skelJigt i forskelJige sarnmenhrenge, selvet er en mere flydende og foranderlig st0rrelse, der 
agerer i forhold til de diskursive praksisser, der tilbydes i forskeJlige kontekster. Selvet skabes 
dermed i de diskursive praksisser omkring subjektpositioneme (for eksempel arbejder, mor, 
kone) og hvert individ er afurengigt af tid og arena, samt af de muligheder individet har elJer 
skaber adgang til i interaktionen (S0ndergaard1996:38). 
En af de gennemgaende diskussioner indenfor kvinde- og wnsforskningen har vreret relatio-
nen 'sex/gender', opfattelserne af forholdet melJem biologisk og socialt k0n. Harriet Bjerrum 
Nielsen og Monica Rudberg (1994; 1989) hrevder i deres teoridannelse om k0nsidentitet, at 
k0n har forskelJige fremtrredelsesforrner. If0lge dem dannes wnsidentitet som en syntese af 
det biologiske og de sociaie erfaringer. Identitetsudvikling betragtes som en proces med psyki-
ske f0lelsesmressige aspekter, samt frerdighedsmressige, kognitive aspekter. K0n ses som en 
biologisk st0rrelse, som prreger dannelsen af socialt og psykologisk wn. Hanne Haavind 
(J 993 ; 1982) reprresenterer en modsat position, der ligner Davies og Harre. Haavind ser wn 
som en fortolkningsrarnme, der intemaiiseres gennem ens tilvrerelse.4 If01ge Haavind er k0n 
en ramme, som fyldes med mening i den sociale praksis. Haavind fremhrever derved, at k0n er 
en kulturel betydningsstruktur, som aile mennesker kan bJive vurderet efter i den sociale prak-
sis (1993: 15). Haavind tager afstand til at forsta k0n essentielt og til det biologiske- determini-
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stiske element, som Rudberg og Bjerrum Nielsen vregter, og hun mener, at lam skal studeres 
som et betydningssystem, der er tillobende forhandling i sociale relationer. 5 
5.3.1. Habitusbegrebet en anden tilgangsvinkel til at forstii kon og identitet 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu [1930- 2002] tillregger bade det kropslige og det sym-
bolske en betydning i sin tilgang til ken (Prieur 1998b: 45-48). For at indkredse nrermere, 
hvordan ken og klasse- distinktionerne kommer frem i Bourdieus analyser, viI jeg kort se pa 
fire af Borudieus grundbegreber; Habitus, socialt rum, felt og kapital. 
5.3.1.1. Habitus 
I studieme af Kabylen i Algeriet viser Bourdieu, at ken har en strukturerende og konstitueren-
de betydning for relationer i det sociale liv. Habitusbegrebet blev udviklet under disse analy-
ser, hvor Bourdieu redegor for, hvordan den arkaiske og den kapitalistiske samfundstype truer 
med at oplose hinanden. Bourdieu ser pa, hvordan forandringeme i samfundet pavirker for-
skellige grupper, aktorers handlinger og de usynlige strukturer, der prreger og gar forud for 
handlingeme. 
I studieme af Kaby len vises, hvordan det arkaiske samfund var prreget af ken som et strukture-
rende princip bade i familien og landsbyen. I bogen om "den maskuline dominans" (Bourdieu 
1999) beskriver Bourdieu, hvordan fundamentale oppositionspar i den symbolske orden her-
under hojllav, stor/lille, kultur/natur osv. har en strukturerende betydning for den sociale ver-
den og i forhold til de mader, vi opfatter den pa. Dikotomien mellem det maskuline og det 
feminine er ligeledes et modsretningspar, bade nar det greIder, hvordan det maskuline og det 
feminine trenkes og nilr det grelder hvilke aktiviteter og egenskaber, som tilskrives de to ken 
(Bourdieu 1999:24). Opdelingen af egenskaber og aktiviteter sker nrermest universelt, og den-
ne opdeling danner grundlag for den mandlige dominans og den kvindelige underordning. Kon 
som strukturerende princip hviler derved pa hierarkisering, hvor mrend er over kvinder. Den 
maskuline dominans etableres og reproduceres pa mange ofte ubevidste mader, fordi de domi-
nerede anvender samme dikotomi opdelinger som de dominerende. K vindeme er derved med 
til at underbygge den kvindelige underordning. Dette er, hvad Bourdieu viI betegne som sym-
bolsk voId (1997)6 
Det er Bourdieus ambition at komme ud over de klassiske dikotomier aktorlstruktur, og habi-
tus kan ses som et begreb, der forsoger at bygge bro mellem dikotomien aktor/struktur. Habi-
tus er en form for social DNA. Habitus bestemmes af en lang rrekke faktorer som social her-
komst, uddannelse, indkomst, profession, alder og ken, der intemaliseres i personeme. Habitus 
angiver en kropsorienteret handlingsteori, der genererer en kundskab, som individeme kan 
orientere sig ved og handle ud fra i den sociale praksis (Prieur 1998a). Habitus er et system 
bestaende af bade konnede og klassemressige dispositioner, som begge pa den ene side er et 
resultat af de objektive eksistensvilkilr vi moder og pa samme tid er kropsliggjorte handlinger 
der virker tilbage pa disse objektive strukturer. Habitus bliver saledes en fomemmelse for ens 
egen placering og for andres placering i det sociale rum (Bourdieu 1994).7 Livsstil forstaet her 
som en systematisk produkt af habitus og et kollektivt begreb. Habitus er ikke et fuldstrendig 
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deterministisk begreb, men giver plads for at kreativitet og opfindsomhed indenfor grrenser af 
de sociale strukturer (Bourdieu 1996:30). 
5.3.1.2. Felt, socialt rum og kapital 
Bourdieu ser ikke samfund som helheder, men opfatter i stedet samfundet som bestaende af en 
rrekke relative autonome omrader, der fungerer efter hver deres normsret (Bourdieu & Wac-
quant 1996:28). Disse omriider kaldes felter. Felterne er struktureret af det sociale rum. Det 
sociale rum angiver de objektive relationer, kapitalens relative fordeling, det vii sige, hvilke 
kapitalformer, der er dominerende, og hvad det er for en autoritet feltet breres af og hvad der 
krempes om. Det sociale rum er samtidig med til at strukturere feltets grrenser og relationer til 
omkringliggende felter. 
Ens habitus er det, der giver ad gang til bestemte felter og samtidig udelukker en fra andre, 
fordi de enkelte kapitalformer er indlejret i habitus. Bourdieu fors0ger at forsta social handling 
ud fra det relationeIle forhold meIlem sociale strukturer og mentale strukturer, eIler felt og 
habitus. Pit den ene side angiver feltet de objektive relationer mellem forskellige positioner, 
der er uafhrengige af og giver bindinger til de akt0fer og institutioner som udfylder feltet. Fel-
tet har en egenlogik, der strukturer relationerne meIlem positioner. Hver position, samt relatio-
nen meIlem dem, defineres i forhold til den kapital, som knytter sig til dem. Feltet har en mag-
netisk effekt og tiltrrekker grupper, institutioner og individer, som star for en habitus der pas-
ser til positionen. Pa den anden side er akt0rerne konstrueret af feltet, idet de har internaliseret 
feltets struktur og brerer dets kapital. Akt0rerne er ligeledes med til at konstituere feltets kam-
pe8 Det symbolske rum angiver agenternes habitus og praktikker pa feltet, og hvordan de 
kremper indenfor feltet, det vii sige reproducerer eller forandrer feltet. 
Hvor habitusbegrebet drejede sig om livsverdensperspektivet, drejer kapitalfornleme sig om 
den "objektive" struktur. Der fmdes if01ge Bourdieu forskeIlige former for kapital: 0konomisk 
9, kulturel 10, social kapital 11 og symbolsk kapital 12. Sidstnrevnte begreb er en samlebetegnel-
se. 
Et nrerliggende sporgsmlil i relation til kapitalformerne er om de kan hierarkiseres efter vrerdi? 
Det mest prrecise svar rna vrere empirisk at analysere det sociale rum, som er unders0gelsens 
omrade, for herigennem at se hvilken kapitalform, der er mest dominerende og betydende for 
feltet og det sociale rum. Det sociale rum angiver nemlig det totale volumen af kapital og ka-
pital- samrnensretning (Prieur 1998a: 1). 
5.3.1.3. Ken og klasse i Bourdieus univers. 
Klasser angiver en gruppe akt0rer, som har samme position i det sociale rum, fordi de har 
samrne praktikker. Bourdieu understreger, at der er tale om teoretiske kiasser, som ikke direkte 
kan overf0res til virkeligheden. De tre konstruerede klasser, Bourdieu taler om, er borgerska-
bet, smaborgerskabet og arbejderklassen. Det er sidstnrevnte klasse som er mest interessant i 
forhold til unders0gelsens empiriske grundlag. If0lge Bourdieu er arbejderklassens eksistens-
vilkar prreget af det han kalder "nodvendighedens valg". Hermed menes, at aIle valg i hverda-
gen er underkastet I10dvendighedens valg, det komrner for eksempel til udtryk i fravrer af luk-
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susvarer, og at man £Insker noget for pengene (Bourdieu 1984). Klasseforskelle kan derved 
komme til syne i forskellige smagsuniverser og tilvalg af livsstile. Men if£llge Bourdieu kan 
klasseforskelle ogsa vise sig i mad en vi er kvinder og mrend pa. Prieur siger, "En klasse defi-
nerer seg i sit! innerste vesen gjennom den plass og den verdi den gir til de to kj!mn og til 
kj!Jnnenes socialt konstituerfe anlegg"(Prieur 1998a:2-3}. 
I Distinktionen (1984) angivers flere eksempler pa, hvordan k£ln og klasse prreger hinanden. 
Blandt andet nrevner Bourdieu at flere unders£lgelser illustrerer, at arbejderklassen star for 
mere restriktive holdninger overfor seksualitet, ligestilling og relationer mellem kennene end 
andre klasser ger. Bjerrum Nielsen og Rudberg (1989) har i deres analyser vist, at indenfor 
den norske arbejderklasse var det mere legitimt at bruge sin kvindelighed end indenfor mid-
delklassen. Tilgangen i Bourdieus analyser har den fordel , at ken og klasse sammenflettes, og 
dermed er der mulighed for at fa et mere nuanceret blik pa virkeligheden (Prieur 1998a: 19). 
S.3.4. Sammenfatning 
Denne afhandling bygger pa en opfattelse af ken, som en social, kulturel og kontekstuel kon-
struktion. Kennet er derfor karakteriseret ved foranderlighed og betinget af den historiske 
kontekst. Mange af de benyttede samfundsstrukturer har vreret karakteriseret ved et kenssy-
stem, der er baseret pa dikotomi og hierarki, hvor manden har vreret normen, jrevnfer fagbe-
vregelsens (Kold 1995; Marcussen 1980). Det er dog centralt at anskue ken processuelt, sale-
des at forsta, at konteksten rendrer sig og at kvinder, savel som mrend har en aktiv medskaben-
de rolle i systemet (Hejgaard 1994b). 
Sammenfattende for Bourdieus teoridannelse kan det siges, at mrengden af samlet kapital be-
stemmer individers, eller gruppers placering i det sociale rum sarnmen med de andre hovedva-
riabler som habitus og felt (Bourdieu & Wacquant 1996:89). Man kan kritisere Bourdieus teo-
ridannelse for at vrere blind for kvinders emancipation (Kuehn 1998). I og med at habitusbe-
grebet er noget, som virker ubevidst, kommer erfaringsniveauet ikke frem, det viI sige, at 
kvinder ikke reflekterer over dominansforhold og rendrer pa forholdene. 
Livsstils- begrebet refererer til et individs primrere orienteringer i livet. Livsstils- begrebet 
drejer sig om en persons vrerdier, adfrerd og handlinger pa ornrader i livet. Det giver mulighed 
for at klassificere mennesker i forskellige grupper. Bourdieus til gang til livsstil er primrert 
baseret pa en analyse af de kulturelle forhold, det viI sige, fokuseret pa at analysere smagsuni-
verser i forbrugskuituren. De smagsdomme, som individet foretager viser nemlig tilbage til 
variationer i det kulturelle forbrug og til forskellige livsstile.13 Da dette studie fokuserer pa 
arbejdsliv og frellesskabsorienteringer, synes Bourdieus teoridannelse specielt om livsstile og 
kulturelt forbrug ikke tilstrrekkelig, og derfor vii det noget reldre, men danske begreb om livs-
form blive inddraget. 
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5.4. Studiet af arbejde og familie 
5.4.1. Livsformsanalysen 
Livsformsanalysen har nrermest skabt sit eget paradigme herhjemme og er blevet brugt i en 
lang rrekke studier. Jeg vii drofte ideerne bag og se pa de videreudviklinger af analyserne som 
blandt andet Anne-Dorthe Hestbrek star for (1999; 1998; 1996). Hestbreks videreudviklinger 
inddrages, fordi her kobles livsformsanalysen til et (sen)modernitetsperspektiv. 
Etnologen Thomas Hojrup prresenterede sin livsformanalyse og begrebsapparat i bogen "Det 
Glemte Folk" fra 1983. Hojrups teoridarrnelse var en kritik og redaktion pa den hidtidige 
kvantitative velfrerdsstats- og levevilkarsforskning. Gennem en kombination af etnologiske 
metoder og marxisme forsoger han at bringe kulturbegrebet ind i undersogelserne ved dels at 
se pa de vilkar der leves under og dels ved at se pa, hvordan de leves og opleves af mennesker. 
Det er via "produktionsmade", at Hojrup ser muligheden for at komme tret pa hverdagsliv-
praksis og forestillingsverdener. Med andre ord til hver livsform eksisterer en produktionsma-
de. Derfor bliver studiet af, hvordan hverdagslivet fungerer det centrale. Hojrup viser ud fra 
sin livsformsanalyse, at befolkningen har forskellige ideologi - og praksislll0nstre og tilfojer 
en kulturel differentiering, som har vreret fravrerende i andre levevilkar - og klasseanalyser 
(Hojrup & Rahbek 1987; Hestbrek & Born 1989). Et andet afgorende brud i tilgangsvinkel var 
af metodisk karakter nemlig Hojrups brug af interview og feltarbej de. 
Livsformsanalysen er et forsog pa at sammentrenke samfundsstruktur og kulturelle srertrrek 
sammen i en marxistisk analyseramme. Via en kombination af bade en kulturel og en struktu-
rei dimension var det hensigten at skabe en helhedsorienteret analyse. Teorien bevregede sig 
pa to niveauer, bade pa de strukturelle eksistensbetingelser og pa hverdagens ideologi og prak-
sisformer. Det er hensigten at indfange variationen mellem befolkningsgrupper ved at inddra-
ge bade den objektive position (relation til arbejdsmarkedet) og den subjektive position 
(hvordan hvert menneske oplever sig selv og omverdenen). Livsformsanalysen hviler pa ideen 
om et lukket system, hvor alle begreber logisk bade forudsretter, betinger og udledes af hinan-
den (Hestbrek & Born 1989:16). Hojrup opbygger derved en sammenhrengende forstaelse af, 
hvordan produktionsmademe er til stede i samfundet og opererer med en harmoniforstaelse for 
samfundsformationen. Et kritikpunkt er, at i livsformsanalysen tematiseres konflikt og interes-
semodsretninger ikke, og det begrrenser analysens rrekkevidde i relation til at indfange det 
modsretningsfyldte (Bilfelt 1997). 
Livsform kan med andre ord defineres som kohrerente ideologier og praksisformer, der kan 
forstas som logisk mulige og 110dvendige og som samfundsmressigt betinger hinanden 
(Hestbrek & Born 1989: 17). Lone Rahbek Christensen (1987) gor opmrerksom pa, at en social 
praksis ofte gentager sig og kommer til at udgore en livsform. Livsformeme er dog en ab-
straktion, en idealtype i Webers forstand, og de findes ikke i "rene" former i virkeligheden 
(Weber 1949). De praksisformer, der skabes i virkeligheden er blandingsformer og variationer 
over de generelle idealtyper for livsformer (Hojrup & Rahbek Christensen 1987). 
Det er forholdet mellem arbejde og fritid som definerer livsformeme. Gennem en mal-middel 
relation bestemmes livsformeme forst ved, at relationen konstruerer en praksisform, som der-
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nrest er med til at definere en livsform. Jeg viI kort nrevne den selvstrendige-, den karriere-
bundne- lonarbejderlivsformen samt de srerlige kvindelivsformer, der er forbundet til lonar-
bejderlivsformen. Tyngden viI dog vrere pa beskrivelse og diskussion af lonarbejderlivsfor-
men, som i Iyset af fokus pa de yngre ufaglrerte kvinder synes mest interessant for dette pro-
jekt. 
I den selvstrendige livsform Ide selverhvervendes praksis er der tale om en sammensmeltning 
af fritid og arbejde. Pa det okonomiske plan er livsformen kendetegnet ved ejendomsret til 
produktionsmidleme og salg af produkter pa et marked. Arbejdet udfores i egen virksomhed 
og der er i hojere grad tale om begrebet dagsvrerk, hvor aile goremal er middel og mal for hin-
anden i en organisk helhed end et traditionelt arbejdsbegreb (Hojrup 1983: 157).14 
I den karrierebundne livsform er der tale om en praksis, hvor der er en skarp opdeling mellem 
de to sfrerer, reproduktion og produktion. Det der kendetegner ideologi og praksisformer er, at 
arbejdet er et mal og fritiden er et middel (Hojrup 1983: 157)Y Arbejdslivet indenfor denne 
praksis er dog ikke forbundet med faste arbejdstider, og det fordrer klare krav til familien om 
varetagelse af opgaver og opbakning (Hestbrek & Born 1989: 19). 
Indenfor lonarbejderlivsformen tales der om to forskellige former for praksis, henholdsvis den 
traditionelle lonarbejder og den ekspansive lemarbejder. Indenfor begge typer greIder, at arbej-
de og fritid er to adskilte storrelser. De to sfrerer kan aldrig, som i den selvstrendige livsform, 
blive sammenfaldende. Fritiden anskues som kontrast til arbejdet og som meningen med livet. 
Det er her den enkelte har mulighed for individuel udfoldelse. Lonarbejderen srelger sin ar-
bejdskraft pa markedet, som muliggor at arbejdere kan kobe yarer til fritiden og familien, den 
reproduktive sfrere. Arbejdet har en instrumentel betydning, det viI sige udgor primrert en ind-
komstkilde og er et middel til millet at leve i fritiden. Pa trods af den instrumentelle tilgang til 
arbejdet, eksisterer der et solidaritetsideal i lonarbejderlivsformen. Pa arbejdspladsen holder 
arbejdeme sammen og deres arbejderfrellesskab er et middel til at skaffe bedre arbejdsvilkar, 
hvilket i denne ideologi og praksis betyder hojere Ion (Hestbrek & Born 1989:20). For den 
traditionelle lonarbejder- type indenfor kmarbejderlivsformen grelder det, at han arbejder in-
denfor fastlagte grrenser for at nyde fritiden mest muligt. For den ekspansive lonarbejder in-
denfor lonarbejderlivsformen grelder det, at han er villig til at arbejde over i perioder for at 
skaffe ekstra midler til brug i fritiden (Hestbrek 1999: 163). 
En af de afgorende kritikpunkter er, at livsformsanalysen er konsblind, for eksempel i sin op-
deling af arbejde- fritid, hvor familien ikke medtrenkes. Familiestrukturens sammenhreng, ar-
bejdsdeling og gensidighed i forhold til lonarbejdet tematiseres ikke i de forste livsforms-
analyser (Bilfelt 1997:53ff). Rahbek Christensen har dog videreudviklet livsformsanalysen, 
saledes at den i hojere grad kunne indfange og undersoge kvindemes dagligdag. I bogen "Hver 
vores veje" (1987) placeres forskellige kvinder i forhold tillivsformsanalysen ramme. Rahbek 
har forsogt at kompensere ved at opstille varianter af lonarbejderlivsformen, hvor fokus er pa 
kvinder og deres praksisbestemmelse. Hun opererer med forskellige eksempler pa fire "hus-
modre i lonarbejderfamilier", hvor fokus er pa integrationen mellem hjem og familien i prak-
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sis, samt med en femte "mor uden familiecenteret praksis", hvor fokus er pa et "bade-og" med 
at Ia de to sfrerer til at hrenge sammen (Rahbek 1987:65ff). 
De fire typer af husmodre i lonarbejderfamilier anskues aile ud fra kvindetypen husmor, uan-
set om de har lonarbejde eller ej. I Rahbeks analyser anvendes en husmoranalytisk synsvinkel 
som udgangspunkt for at analysere lonarbejder kvinders hverdagsliv, og det giver flere pro-
blemer. Husmorbetegnelsen er ikke drekkende for den arbejdssituation kvinder befinder sig i. 
Tora Friberg (1990) har forsogt at videreudvikle kvindelivsformeme ved at konstruere en 
"mellemlivsform", der placerer sig mellem lonmodtager- og karrierelivsformen, saledes at 
bade faglige ambitioner og omsorgsdimensionen indfanges under en livsform. 
Et andet problem for livsformsanalysen er, at lonarbejdet udelukkende anskues i relation til det 
okonomiske plan. Arbejdet anskues som vrerende af instrumentel karakter, og det abner ikke 
op for, at lonarbejdet rummer flere betydninger, for eksempel giver livsindhold udfordringer 
og tilfredsstillelse. Analyseme lregger derfor ikke op til at indfange lonarbejdets modsretnings-
fYldte karakter. Livsformsanalysen tematiserer og undersoger ikke sprendingsfeltet mellem 
varetagelse af opgaver i familie- og arbejdsliv, der ofte kan vrere modsretningsfyldt. Med an-
dre ord mangler der analyser af, hvordan arbejdsdelingen i familien sliir ind pa arbejdslivet, og 
det betyder, at kompleksiteten i analysen afhverdagslivet forsvinder. 
5.4.2. Senmodernitet og livsformsbegrebet 
Savel Bourdieus teori om livsstil som Hojrups teoridannelse om livsformer kan kritiseres for 
ikke at begribe social forandring og for at operere med et strnkturalistisk udgangspunkt. Man 
kan sporge hvor det refleksive individ passer ind, og i hvor stor udstrrekning individet kan 
rendre pa de sociale rammer? Der er med andre ord behov for at se livsformsbegrebet i relation 
til senmodemitet. 
Hestbrek har videreudviklet livsformsbegrebet i relation til refleksioner om forreldreskab og 
over praksismonstre og ideologi i forhold til debatten om forandringsprocesser. Hermed tren-
kes pa udviklingen fra det traditionelle samfund over til det modeme samfund (1996; 1998; 
1999). Udgangspunktet for Hestbreks undersogelse af modeme forreldreskab er dels at se pa 
tendenser i retning af, at normer erstattes af refleksivitet, at hidtidige klasse- og konsstrnkturer 
rendres i retning af storre pluralisme. Og dels at se pa hvordan en storre grad af professionali-
sering af hverdagslivet rendrer og pavirker betingelseme for og orienteringeme omkring for-
reldreskab, konssystemer og andre vrerdier. En af Hestbreks antagelser er, at der sker en "rolle-
ekspansion", hvor normer i stigende grad er prreget bade afkonventionalitet og fakticitet og af 
refleksivitet i forskellige sammenhrenge. 16 I det gamle industrisamfund var handlingsrum og 
praksisser i hojere grad defineret Grevnfor kapitel 3.) men forandringeme i samfundsudviklin-
gen i retning af senmodemitet betyder nu, at intet lrengere er givet, og at raderummet for for-
handling er blevet storre i lyset af storre frisrettelse fra kulturelle bindinger (1996:51). 
Hestbreks pointe er dog, at tradition og (sen) modemitet er sameksisterende orienteringer, 
hvilket kommer til udtryk for eksempel i den modeme forreldrerolle og i forskellige livsfor-
mer. Hestbrek pointerer, at de orienteringer som brerer prreg af tradition ikke kun er negative, 
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og omvendt at de orienteringer som har prreg af (sen)modernitet ikke kun er positive. Billedet 
er mere komplekst og modsretningsfy Idt. 
Hestbrek benytter termen modernitet i videreudviklingen af teoridarmelsen om livsform, men 
da hun netop bygger pa Giddens (1994) perspektiv, mener jeg der nrermere rna vrere tale om 
en udvikling i retning af senmodernitet. Det betyder, at unders0gelsen her benytter begrebet 
senmodernitet i stedet for modernitet. 
Hestbreks unders0gelse af smab0rnsforreldre i tofors0gerfamilier afspejler, at der er forskellige 
holdnings- eller handlingsm0nstre, som pa forskellige leder kan henf0res til H0jrupS tre ho-
vedlivsformer (1999: 165). Hestbrek opstiller en matrix til analyse af Iivsform og traditions- og 
modernitetsperspektiv. Ud fra Giddens (1991) og Beck (1994; 1992) modernitetssyn, opstilles, 
hvad der karakteriserer modernitet og tradition i forhold til nogle vigtige temaer. 
Matrix til analyse aflivsformer i et traditions- og modemitetsperspektiv 
Livsform Tradition .- ~ Modernitet 
Den selvstrendi!.!e Iivsform 
L0narbeiderlivsformen 
Den karrierebundne livsform 
Kilde: Anne - Dorthe Hestbrek (1999). 
Forskellen mellem orienteringer kommer til udtryk i holdninger og handlingsm0nstre i relation 
til temaeme; b0meopdragelse; konsroller/arbejdsdeling; forreldrenes oplevelse af deres hand-
lingsmuligheder og forreldrenes made at forhandle indbyrdes pa. I det folgende viI jeg kort 
opridse undersogelsens hovedresultater, primrert med fokus pa 10narbejderlivsformens srertrrek 
i Hestbreks perspektiv. 
Pa tvrers af de tre Iivsformstypologier er der stor overensstemmelse mellem de idealer, som 
bliver fremfort som de vigtige i bomeopdragelsen; det drejer sig om selvstrendighed og an-
svarlighed. Det kan der vrere flere grunde til, men en vigtig pointe er, at det ikke nodvendigvis 
er det sarnme indhold hver livsform tillregger begreberne. 
I forhold til arbejdsdeling, relation til forreldre og erhvervsroller underbygger denne underso-
geIse, at det primrert er kvinderne, som har hovedansvaret for farnilien og hjemmet. Der er 
nogle par, som har en helt komplementrer og traditionel arbejdsdeling, hvor kvinden har ho-
vedansvaret for omsorg og husholdning og manden er relativt Iidt hjemme, deJs pa grund af 
arbejdet og dels pa grund affritidsinteresser udenfor hjemrnet. Den komplementrere og traditi-
one lie arbejdsdeling findes primrert hos par, hvor han er selvstrendig erhvervsdrivende og hun 
er prreget af lonarbejderlivsform eller hos par, hvor begge lrener sig op af en lonarbejderlivs-
form. Hvor det i det forste tilfrelde ofte er en frivillig kontrakt mellem parterne, giver den 
komplementrere arbejdsdeling i par prreget af lonarbejderlivsformen sig mere udtryk i Iatente 
og uloste konflikter (HestbrekI999: 169). 
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I forhold til oplevelsen af handIemuligheder i ens liv grelder der, at personer, der er prreget af 
II1marbejderlivsformen, dels oplever et begrrenset handlerum i forhold til10narbejdet, hvor der 
er stor fremrnedbestemthed og ringe fleksibilitet. Og dels er forandringsperspektivet ikke et 
srerlig udtaIt blandt de par som lrener sig op af lfimarbejderlivsformen. Det vii sige, at oplevel-
sen af begrrensning i handlemuligheder har en kulturel karakter (Hestbrekl 999: I 70). Generelt 
grelder det ogsa, at de interviewede forreldre, der er prreget af 10narbejderlivsform i handlin-
ger, er styret mere af konventionalitet og fakticitet. Dette kommer for eksempel frem i forhold 
til tidshorisonten, som er her og nu, mere end rettet mod fremtiden (Hestbrekl 996:207). 
I takt med at hidtidige strukturer og vrerdisret er under opl0sning, spiller det ogsa ind pa, hvor-
dan man definerer og varetager forreldreskabet. Nogle holder fast ved mere traditioneIIe roIIe-
afgrrensninger og abner ikke i samme grad op for forhandling af for eksempel arbejdsdeling 
som andre, og det kan igen have noget at g0re med, hvilken orientering parrene er prreget af. 
Det strerkeste prreg af traditionalitet findes if01ge Hestbreks analyser hos par, hvor begge er 
prreget af en 10narbejderlivsform. Dobbeltl0narbejderparrene er i st0ITe udstrrekning prreget af 
kontinuitet i deres opvrekst, og det spiller ind pa de praksisser og orienteringsm0nstre, der 
etableres i forreldreskabet. En af Hestbreks hovedkonkIusioner i forhold til denne unders0gelse 
er, at personer eller par prreget af 10narbejderlivsformen er mindre pavirket af modernitet end 
tradition. Det giver blandt andet sig udslag i handlinger, der er styret af konventioner og fakti-
citet mere end refleksivitet og i, at frisrettelse eller handlemuligheder ikke opleves som sa om-
fattende (1996: 198). Modelmressigt kan disse analyser opstilles saledes: 
Tradition og modemitet i forskellige livsformer 
Livsform Tradition OIl ~ Modemitet 
Den selvstrendige livsform I I 
L0narbeiderlivsformen I 
Den karrierebundne livsform I 
Kilde: Anne- Dorthe Hestbrek (1999). 
S.4.3. Sammenfatning 
Hestbreks unders0gelse og videreudvikling af livsformsbegrebet bade i relation til familielivet 
og forreldreskabet og i relation til forandringsprocesser i samfundet er interessant og tiltrrengt. 
Hun formar at indfange kompleksiteten samtidig med, at hun bruger den velkendte livsforms-
analyse- ramme. Hestbreks unders0gelse er dog fortsat betinget af at se pa praksis og ideolo-
gim0nstre indenfor en given samfunds0konomisk kontekst. Men Hestbrek bryder enhedstan-
kegangen ved at se pa sprendingsfeltet meIIem tradition og (sen) modemitet, og hun formar 
derigennem at anskue livsformsbegrebet processuelt og mere konfliktryldt end Rahbek og 
H0jrup abnede op for i de f0fste livsforms- unders0gelser. 
I forhold til denne unders0gelse er Hestbreks videreudvikling aflivsformsanalysen interessant, 
fordi sp0rgsmalet er hvordan holdnings- og handlingsm0nstre spiller sammen med orienterin-
ger prreget af tradition og (sen)modernitet. Hestbreks primrere sigte er at se pa det moderne 
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forreldreskab. Hendes konklusioner om forreldrepar med en llimarbejderlivsform har forlda-
ringskraft i forhold til den videre analyse. Isrer Hestbreks pointer om, at personer prreget af en 
10narbejderlivsform i deres orienteringer, normer og handlinger i h0jere grad er prreget af kon-
ventionalitet og fakticitet samt tradition bliver vresentlig at unders0ge i analysen. 
Et kritikpunkt af livsformsanalysen hos henholdsvis H0jrup (1983) og i den reviderede udgave 
af Hestbrek (1999; 1998; 1996) er, at begge tilgange opererer med et differentieringsbegreb, der 
er knyttet til individets plads i produktionsmaden, og udgangspunktet er derfor den klasse-
mressige struktur og det 0konomiske aspekt. I det lys kommer livsformsanalysen til at vregte 
den 0konomiske betydning h0jt pa bekostning af de kulturelle forklaringer. Men i forhold til 
denne unders0gelses genstandsfelt, hvor arbejdslivet er et centralt tema, virker tilgangen an-
vendelig. 
5.5. Perspektiver pa relation en mellem arbejde, familie og forreldreskab 
I den nrermere indkredsning er det bensigten at se pa, hvordan betydningen af k0n hrenger 
sammen med arbejde, familie og forreldreskab. Dette afsnit fokuserer pa relationen mellem 
arbejds- og familieliv, og ser pa kvinder og mrends orienteringer, opfattelser og roller i forrel-
dreskabet. leg vii indlede prresentationen med forskellige unders0gelser af arbejdsdelingen i 
familien, se pa hvordan "det kvindelige domrene" beskrives, pa hvordan k0nssystemer dannes 
og konune ind pa, hvad der kendetegner det senmoderne forreldreskab. Y derligere er det hen-
sigten at prresentere unders0gelser som specifikt diskuterer arbejdets betydning for ufaglrerte 
kvinder. 
5.5.1. Forreldreskab og familieliv 
Sociologerne 0ystein G. Holter og Helene Aarseths nar i deres analyser af mrends familierela-
tioner frem til, at hjemmet og omsorgsforpligtelsen stadig er et kvindeligt domrene (Holter & 
Aarseth 1993). Forklaringen henter de i de bredere sociale og samfundsmressige situationer 
kvinder og mrend er en del af. Holter og Aarseth argumenterer for, at ligestillingen mellem 
k0nnene gar mere trregt i familielivet end pa arbejdsmarkedet. I unders0gelsen problematiseres 
blandt andet, hvorfor kvinder ikke lukker mrend ind i familiens centrum, nar kvinderne tager 
ligestillingen pa arbejdsmarkedet som en selvf0lge. Holter og Aarseths unders0gelse viser, at i 
k0nsopfatteJserne sker der en "naturalisering" af k0nsulighederne, for k0nssystemet opfattes 
ikke som et magtspil mellem kvinder og mrend i familien, men er nremlest blevet usynlige 
(1993). Disse opfattelser afspejler dog ikke virkeligheden, for Holter og Aarseth (1993) viser 
samtidig, at der fortsat eksisterer patriarkalske ordninger knyttet til k0n, klasse og alder. Men i 
modsretning til tidligere opfattelser af patriarkat er det moderne patriarkat kendetegnet ved, at 
det ikke er aile mrend som star i en magtposition og ikke er alle kvinder der er afmregtige, star 
i en underordnings- position. 
Haavind (1987;1985;1982) har lavet en rrekke analyser afk0nnets betydning i relation til par-
forhold og i forhold til arbejdsfordeling af 10n - og omsorgsarbejde hos forskellige familiepar. 
Haavind opererer med tre teoretiske begreber, ud fra hvilke hun belyser samspiJlet og betyd-
ningen af k0n og magt i familien. Fortolkningsramme, k0nsforhandling og k0nsrelation. For-
tolkningsramme refererer til, at k0nnenes position og handlinger opfattes forskelligt, fordi de 
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har forskelligt ken, hvilket igen virker ind pa opretholdelsen af kensma:ssige forskelle i selv-
opfattelsen (Haavind 1982). De forskellige fortolkningsrarnrner tar betydning i samlivet. 
K vinder sammenligner ikke deres situation og muligheder med ma::nds, men i stedet for med 
deres m0dre, og de vilkar som den forrige generation havde. Et resultat som kan forklare, 
hvorfor flere yngre kvinder i deres selvopfattelse ser deres liv, som pra::get af muligheder og af 
stor valgfrihed. Den manglende komparation i forhold til ma::ndene betyder, at argumentet om 
ligestilJing ikke drages med ind i familien og i arbejdsdelingen affora::ldreskabet. 17 
[ Haavinds analyser bliver det centrale k0nsforhandlingen af omsorgforpligtelsen og ansvars-
fordelingen. Hermed menes, at kvinder og ma::nd i familien forhandler bade om den konkrete 
arbejdsdeling og mere abstrakt om betydninger af femininitet og maskulinitet, om domineren-
de forestillinger og doma::ner. 18 En af Haavinds centrale pointer i relation til dette studie er, at 
sociale kensforskelle i stigende grad bliver illegitime. I takt med, at gra::nserne for kennene er 
blevet mere flydende og mere udvidet, er kvindernes muligheder og rMerum blevet st0rre og 
k0nssystemerne fremstar ikke Ia::ngere sa tydelige, men som Haavind papeger, er kvindernes 
position altid underordnet ma::nds. Underordningen er der ikke noget nyt i, men det nye er at i 
Iyset af senmoderne indflydelser, er disse underordninger blevet mere usynlige og derfor ille-
gitime at tale om (Haavind 1985;1982). Den maskuline dominans er med andre ord blevet 
usynlig og har a::ndret navn til ka::rlighed, valg, enighed, loyalitet, trivsel osv.(Haavind 1985). 
Haavind anskuer arbejdsdelingen i familien som en magtspil og en scene for hierarkisk under-
og overordning. 19 En kritik af hendes perspektiv gar de Is pa hendes manglende blik for foran-
dring, for kvinders forskelligbed og dels pa, at familielivet kan va::re underlagt andre diskurser 
end magt, for eksempellyst til omsorg ja::vnfm Aunbirks (1993) unders0gelse af fora::ldreska-
bet. Y derligere placerer Haavind muligbeden for forandring entydigt ved kvinderne. Hun 
va::gter ikke, hvordan politiske tiltag kan pavirke mulighederne for nye forhandlinger i famili-
en. Endelig taler Haavind om det moderne moderskabs byrde, som refererer til, at kvinden har 
hovedansvaret for familielivet. Byrden bestar i et ansvar for andres velbefindende, men ople-
yes ikke altid som byrdefuldt for den enkelte kvinde (Haavind 1987:30).20 Haavinds tese kan 
der stilles sp0rgsmalstegn ved, for i Iyset af, at senmodernitet frisa::tter begge k0n er det maske 
i lige sa h0j grad ma::ndenes ansvar og dernled tale om en fa::lles fora::ldreskabs byrde? 
Et gennemgaende tra::k fra de na::vnte unders0gelser er idealet om lighed. Holter og Aarseth 
(1993) viser i deres unders0gelse, at fora::ldreparrene undrer sig over, at ligheden ikke etable-
res, nar de f01er de lever efter et ideal om lighed. Haavinds unders0gelse peger pa samme ten-
dens, at det ses som J<mskeligt at opna lighed i a::gteskabet, i familielivet og pa arbejdspladsen 
og denne tendens kan anskues i sammenha::ng med, at det er illegitimt at vedkende sig kens-
forskelle i det offentlige rum. 
Margareta Back- Wiklund & Birgitta Bergsten har unders0gt, hvordan ma::nd og kvinder dan-
ner et moderne fader- og moderskab i en st0rre interviewunders0gelse (1997). De analyserer 
fora::ldreskabet i Iyset afsenmoderniteten og opererer dels med Bergers (1974) tese om, at fa-
milien bliver et antimoderne meningsgivende fa::lIes projekt i det moderne parforbold og deJs 
med Giddens (1991;1994) tese om, at relationen mellem kvinder og ma::nd i familien har en 
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mere i!ben karakter.21 Alligevel viser hendes undersogelser, at kon spiller afgorende ind pi!, 
hvordan den enkeIte konstituerer forreldreskabet. Familieprojektet er bade meningsgivende og 
et forhold prreget af ambivalens. Hos kvindeme kommer ambivalensen primrert til udtryk i 
varetagelsen bade affamilielivet og arbejdslivet. Back- Wiklund (1999) mener pa baggrund af 
unders0gelsen, at ambivalensen i kvindemes Iiv opstar som en konsekvens af, at to normsy-
sterner st0der sammen. Sammenstodet sker mellem det traditioneIt moderlige, det oporrende 
og selvudslettende kvindeideal overfor det modeme ligestillings- og erhverslivets- autonomi-
orienterede kvindeideal (1999: 18). En af unders0gelsens andre vresentlige resultater er, at der 
er forskel pi! hvordan mrend og kvinder varetager, trenker og konstruerer deres forreldreskab. 
Kvindemes omsorg for bomene er direkte i hverdagen, hvor mrend mere indirekte har hoved-
ansvaret som fors0rger og for de praktiske goremali familien. Unders0gelsen viser samtidig, 
at kvinders df0mme om familien har en mere relationel karakter end mrends, som er mere af 
instrumentel karakter. Back-Wiklund viser i forbindelse hermed, at der er en kloft mellem 
ideal og praksis. I talen om familien har begge forreldre familien som frelles projekt, men i 
talen om hverdagens praksis bliver det ofte et k0nsspecifikt og adskiIt projekt (1999:20). 
5.5.2. Arbejdets betydning og identifikation 
Arbejdet er en central faktor i samfundsmressiggorelsen af hvert individ, det vii sige den en-
keltes placering i den sociale struktur, skabelse af normer og for samfundets organisation (Ba-
ethge 1994:227). Sp0rgsmi!let er, hvilken rolle erhvervsarbejdet spiller i dag, nar det grelder 
identitetsdannelse og samfundsmressiggorelse? Som vi tidligere var inde pi! i kapitel 3. eksiste-
rer der forskellige opfattelser af, hvilken betydning erhvervsarbejdet har i nutidens samfund. 
Ud fra teorieme om et postindustrieIt samfund vii industriarbejdet i storre grad miste sin be-
tydning som den dynamiske keme i samfundsstrukturen (Bell 1976). Andre Gorz (1983) ar-
gumenterer for en anden tendens, der hrenger sammen med den tekniske rationalisering af 
produktionsvilkar. Arbejdslivet vii miste betydning fordi det efterhiinden tidsmressigt kun ud-
gor en Iille del af menneskes livstid. Et tredje argument er, at vi vii opleve et fundamentalt 
vrerdiskifte, der frisretter arbejdet fra den traditionelle arbejdsmoral, og i dette Iys taber arbej-
det betydning (if. Ronald Inglehardt 1977; Bauman 1998b; Baethge 1994:228-29). 
Tyskland har som Danmark en lang tradition for fagbevregelse. For at indkredse arbejdets be-
tydninger nrermere har jeg valgt at inddrage to omfattende empirisk unders0gelser fra Tysk-
land, fordi den ene omhandler arbejde og identitet hos unge, og den anden omhandler industri-
arbejder kvinder. Y derligere kan de tyske arbejdsvilki!r med rimelighed sammenlignes med de 
danske. Til sidst vii jeg inddrage nogle danske unders0gelser pi! omradet. 
Martin Baethge har lavet en storre unders0gelse om unges forhold til arbejdet2 2 Ifolge under-
sogelsen reprresenterer de unges nye arbejdsorienteringer, der betyder andre forventninger og 
andre krav til arbejdet.23 Arbejdet vurderes og opfattes hos flertallet af unge ud fra de speci-
fikke muligheder for selvudfoldelse og selvrealisering. Baethge (1994) ender derfor med at 
sige, at der er en individualiseringstendens blandt de unge. Det star i modsretning til arbej det 
som integrerende og samfundsmressiggorende. Arbejdet har fortsat et meget stor betydning for 
de unges identitet, men orienteringen er ikke lrengere knyttet til et kollektiv, og det kan pi! sigt 
vrere med til at undergrave den traditionelle arbejderbevregelse og arbejderkuItur (1994:221). 
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Felelsen af ambivalens er en af hovedresultateme i Regina Becker- Schmidt og Gudrun-Axeli 
Knapps (1994) unders0gelser om ufaglrerte kvinders arbejdsliv og arbejdsorientering i indu-
strisektoren i Tyskland.24 Her udvikles en teori om kvindemes ambivalens-orientering i relati-
on til arbejde i monotome jobs. Udgangspunktet for teoridannelsen er, at kvindeme pa trods af 
det Mrde og monotome arbejdsliv finder rum for identifikation og engagement. Det betyder en 
dobbeltbevregelse, hvor kvindeme pa den ene side tager afstand til det harde arbejdsliv, men 
pa den anden side tillregger arbejdet en selvstrendig betydning Gf. Bilfelt 2000). Arbejdets 
betydning er prreget af ambivalens, fordi arbejdet rummer mulighed for engagement og aner-
kendelse, men samtidig er hardt og uforeneligt med familielivets krav og vilkar (Becker-
Schmidt & Knapp 1994). K vindeme er ifulge Regina Becker-Schmidt placeret i et dobbelt 
samfundsmressigt forhold mellem forventninger og krav fra bade familielivet og fra arbejdsli-
vet, og dobbeltheden er begrundet i opdelingen i produktion og reproduktion. De to sfrere er 
kendetegnet ved "indeterdependens", hvilket betyder, at de to sfrerer bade fungerer adskilt og 
gensidigt afhrengigt. "Adskillelsen beror pa, at arbejdet i produktionssf(£ren ikke er indrettet 
ejier produktionssf(£ren. Afh(£ngigheden beror pa, at det er i familiesf(£ren de centrale sam-
fundsm(£ssige funktioner, socialisering og reproduktion varetages. Disse funktioner er pro-
duk/ionsprocessens foruds(£tning, ligesom produktionen omvendt er en foruds(£tning for fami-
liens eksistens" (Bilfelt 2000: 1 00). 
Konflikten og felelsen af ambivalens opstar endvidere, fordi arbejdslivet ikke er indrettet sa 
kvindeme samtidigt kan varetage omsorgsforpligtelseme i familien. Kravene er simpelthen 
indbyrdes modsatrettede og uforenelige. Becker- Schmidt (1982; el a1.l983) ger opmrerksom 
pa, at i et arbejde ligger der "en idelatypisk normal definition" til grund for at erhvervsarbejdet 
er det primrere - hovedsagen - og andre forhold, for eksempel familieliv er forstyrrende fakto-
rer for det primrere. Normaldefinitionen betyder ofte, at kvindeme indretter deres familieliv 
indenfor det rum, som arbejdslivet byder. Felelsen af ambivalens i industriarbejderkvindemes 
liv opstar ligeledes, fordi livet pa arbejde og i farnilien er struktureret ud fra to former for 10-
gik. Arbejdet i industrien er underlagt tidslogikken; ingen tid at spilde, og familielivet er i 00-
jere grad prreget aflogikken, at kunne lade tiden fylde (1983 :20). Denne unders0gelse viser, at 
det er arbejdets tidslogik som sretter grrenser for varetagelsen af omsorgsforpligtelsen. Becker-
Schmidt og Knapps teoridannelse er med til at fokusere pi!, hvordan arbejdstider i industrier-
hvervet dominerer tiden og samvreret med familien. Ambivalens- orienteringer er af felelses-
mressigt karakter, og har at g0re med det praktiske at fa begge sfrerer til at hrenge sammen, 
men ambivalensen er ikke ensbetydende med en svag 10narbejderorientering. 
Anette Bilfelts unders0gelse fra 1997 analyserer k0nssegregering, 10narbejderorientering og 
ufaglrerte kvinders arbejdsliv i nrerings- og nydelsesrniddelindustrien. Hendes unders0gelse er 
meget interessant i Iyset af dette projekt. Bilfelt konkluderer, at arbejdsmarkedet er kensegre-
geret, fordi kvinder og mrend arbejder under forskellige vilkar, og fordi kvindeme har sterre 
risiko for at ende i arbejdsl0shed end de mandlige kolleger (1997:146). I den kvalitative inter-
viewundersegelse viser Bilfelt, at industriarbejdet har en stor betydning for kvindeme, og hun 
afliver myten om, at det at arbejde pa fabrik er dumt arbejde. Arbejdslivet i nrerings - og ny-
delsesmiddel industrien er ofte hardt, prreget af en stram tidsstruktur og prreget af monotomt 
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arbejde, men pa trods af disse vilkar giver arbejdet den enkelte kvinde mulighed for anerken-
delse og udfoldelse. Bilfelt taler om, at arbejdet har en stor betydning, fordi det giver ad gang 
til en kontinuerlig lrereproces og skaber grobund for sociale relationer. Unders0gelsen er der-
for med til at understrege, at 10narbejdermotivet ikke udelukkende kan anskues udfra en in-
strumentel forstaelse, hvor indtjening er det primrere. Pa trods af de hiirde arbejdsvilkar spiller 
arbejdet en vigtig betydning i kvindernes liv. Idealtypen lonarbejderlivsform, hvor arbejdet er 
middel til at na malet, som er fritiden, synes generelt at harmonere diirligt med kvindernes 
orienteringer i denne undersogelse, for her har arbejdslivet en stor selvstrendig betydning. 
Pa baggrund af Becker- Scrnidt og Knapps teoridannelse nar Bilfelt frem til, at industriarbej-
dets tidslogik dominerer kvindemes hverdagsliv og tid til familielivet. Familielivet strukture-
res derfor oftest sa det underst0tter kvindernes lonarbejde. Varetagelsen af omsorgsforpligtel-
sen og industriarbejdet star i et ul0seligt modsretningsforhold til hinanden, men det betyder 
ikke, at kvindeme er villige til at opgive 10narbejdet. K vindeme er derimod ofte meget enga-
gerede i arbejdslivet, bade som medarbejdere og som mulige forbrugere, det vii sige i forhold 
til virksornhedens resultater. K vindeme vrelger en "bade-og" losning, hvor de viI arbejde og 
have familie, og det f0rer ofte til en ambivalenskonflikt (1997:144). Savel arbejdets som fami-
lielivets betydning er prreget af ambivalente orienteringer, fordi forventninger og vilkar i de to 
sfrerer ofte er uforenelige og fyldt med modsretningsforhold. Kxlllsarbejdsdelingen i familieme 
betyder, at det primrert er kvinden, som skal leve med konfliktforholdet. Gennem 110je plan-
lregning af dagen kan hverdagen komme til at fungere for kvindeme, men grundlreggende star 
kvindeme i en situation, hvor modsretningeme ikke kan 10ses (1997:129). 
Helle Holt viser (1997) i sine analyser af tilpasningsstrategier mellem arbejdsliv og familieliv, 
at de konflikter der opstiir pa arbejdspladsen ofte kan f@res tilbage til de forskellige generatio-
ners h1indtering af modsretningen mellem arbejde og farnilieliv. En af de anf0rte case bag un-
ders0gelsen foregiir pa en jem og metalvirksornhed i montageafdelingen, der er en kvindedo-
mineret afdeling. Pa denne arbejdsplads er der tre konfliktornrader som kommer tydeligst 
frem. Det f0rste er diskussioneme mellem kvinder med sma born og kvinder uden eller med 
store b0m. Uenigheden skabes i forbindelse med fravrer. De reldre kvinder mener de yngre f'ar 
alt forrerende i dag, for eksempellrengere barselsorlov, og de yngre kvinder oplever, at de rel-
dre er mistrenksomme overfor dem, nar de for eksempel har bam syg. En anden uenighed gar 
pa, hvordan man skal opdrage sine born, og her oplever de yngre at de reldre agerer pa en bed-
re-vidende-made. Endelig er der forskelle i tilgangen til arbejdet. Hvis man geme viI have et 
udfordrende arbejdsliv er der fare for at blive stemplet som ledelsens kreledregge, og denne 
reaktion skyldes ikke mindst, at et udfordrende arbejde ofte betyde at kontrollere ens kolleger. 
Holts unders0gelser viser, at generationskonflikteme ofte bliver tydelige, nar de yngre m0dre 
trrekker problememe med at fii arbejde og familieliv til at hrenge sammen ind pa arbejdsplad-
seme (1997:80). Yderligere kan de yngre kvinders 0nske om bade et stort rum for tilpasning 
mellem arbejde og familieliv og et udfordrende arbejde synes som modsretninger af ledelsen 
og af de reldre kvinders (Holt 1997:81). Holts unders0gelser afspejler, at tilpasningen mellem 
arbejdsliv og familieliv, der i bund og grund er et individuelt problem ofte bliver et kollektivt 
problem, der konkret kan udmonte sig i forskellige konflikter pa arbejdspladserne. 
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5.5.3. Sammenfatning 
Arbejdslivet kan have mange forskellige betydninger for ufaglrerte kvinder, og selvom arbej-
det kan vrere prreget af ambivalens bade i forhold til familielivet og i forhold til selve produk-
tionen, giver arbejdslivet en vigtig mulighed for selvudfoldelse, identifikation og socia-
le/faglige lrereprocesser (Becker- Schmidt 1982). De ovenstaende undersogelser afkrrefter 
derved den instrumentelle tilgang til lonarbejdet, hvor arbejdets betydning er Ion at leve af, og 
livets mening er selve fritiden. Med andre ord ser Hojrups (1983) instrumentelle tilgang til 
lonarbejdet i Iivsformsanalyserne ud til at vrere for snrever. De ovenstaende undersogelser pe-
ger pa, at arbejdet fortsat spiller en vigtig rolle for savel identifikation og for udvikling af per-
sonlig identitet. Nutidens samfund er dog prreget af forandringsprocesser (if. kapitel 3), som 
influerer pa, at identitetsdannelse og dannelse af sociale biind er langt mere flydende og abne. 
Arbejdet og familien er ikke lrengere den eneste mulighed for identifikation, men er to blandt 
mange. Baethge (1994) er inde pa, hvordan arbejdet far en anden betydning og ikke lrengere 
udgor krystaIIiseringspunkter for kollektiv erfaring, hvilket kan spille ind pa dannelsen af ar-
bejderkollektiver og pa unges forhold til fagforeningerne. 
I Iyset af tendenserne mod aftraditionalisering og individualisering er familielivet og forreldre-
skabet ogsa under forandring. 25 F orskeIIige teoretikere sretter skrapt pa, hvordan konnethed og 
forreldreskab konstrueres lobende og skaber nye idealer og kulturelle forestillinger. Det er i 
storre grad op til hver enkelt at skabe sit eget livsprojekt, bade hvad angar arbejde og familie-
liv, hvilket pa den ene side kan fore til en folelse af ambivalens (Back-Wiklund 1999), og pa 
den anden side giver nye muligheder for frisrettelse. Tendenserne mod frisrettelse betyder, at 
konsidentiteter i storre grad rna ses som noget den enkelte er med til at definere og planlregge 
end som noget den enkelte bare overtager. Frisrettelse kan derrned rokke til konsarbejdsdelin-
gen, sa den ikke lrengere forudsrettes at indeholde en komplementaritet (Stormhoj 1991). Det 
afgorende i denne sammenhreng er dog ifolge Haavind (1985;1982) og Holter & Aarseth 
(1993), at konsuligheder, i Iyset af talen om frisrettelse, bliver mere usynlige og i1Iegitime at 
tale om i nutidens senrnoderne samfund. Dette hrenger sammen med de sociale relationers 
flydende karakter, tal en om opnaet ligestilling og de dominerende forestillinger om kon. 
Pa baggrund af ovenstaende teoretiske betragtninger om kon, arbejde og identifikation, har jeg 
valgt at opstille folgende antagelser om sammenhrenge, som vii danne udgangspunkt for ana-
Iyserne: 
Konnet rendrer betydning og er i opbrud. det giver sig udtryk i forskellige ambivalenser 
• Arbejdet spiller kvalitativt set en stor rolle som identitetsskabende faktor, fordi andre me-
ningsdannende systemer som religion og familie har mistet deres betydning (if. Baeth-
geI994). Kravene til arbejdslivet er, at det giver identifikation og er selvudviklende, men 
pa grund af de yngre ufaglrerte kvinders livsfase, kan de befinde sig i en krydspressituation 
mellem arbejde- og familieliv, hvilket kan komme til udtryk i ambivalens i varetagelsen af 
hverdagens opgaver (if. Becker- Schmidt & Axeli Knapp 1994; Becker- Schmidt 1982). 
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• En af de fortrellinger, som stilles til radighed om konnethed er ligestillingsdiskursen, og i 
hverdagslivet er denne med til at fastsrette, hvordan der tales om k0n, hvilket blandt andet 
kan komme til udtryk ved, at det er illegitimt at tale om konsulighed i hjemmet (Haavind 
1982). 
• Der er kampe om forreldreskabet, hvilket betyder, at de yngre kvinder har et stort behov 
for at fortrelle og bevise, at de er gode forreldre. Dette kan anskues ud fra forskellige tolk-
ninger, enten som en relancering af en senmoderne femininitet i konsidentiteten hvor for-
reldreskabet anskues som en bevidst valg, eller som kvindernes behov for at bevise, at de 
er gode forreldre vrere et udtryk for symbolsk void. Det vii sige, at kvinderne tager om-
sorgsdelen i forreldreskabet pa sig per automatik uden en refleksiv stillingtagen til eventuel 
underordningspraksis (if. Bourdieu 1999; Haavind 1987; 1985). 
I Yvonne Hidmans teori om genussystemet (I 988) er ogs~ el fors0g p~ at udvikle en teori , der forklarer repro-
duktion og mandlig dominans i samfundet. Man kan se teorien som en kritik mod patriarkarteorien, fordi den ger 
op med opfartelsen af mandlig dominans, som udelukkende baserel p~ interpersonale interesser. Til gengreld 
fokuserer Hirdman b~de p~ den magtskabende og meningsskabende fortsatle reproduktion af kensulighed (Chri-
stensen & Siim 1990). 
2 Identitet skabes i forhold til en anden og opn~s gennem det relationelle, det vii sige gennem de sociale frelles-
skaber. Det betyder, at identitet er socialt skabt. Social identitet er iffllge Jenkins vores forstAelse af, hvem vi er, 
og hvem andre mennesker er (Jenkins 1996). 
3 SAvel rollebegrebet som identitetsbegrebet synes at operere med en fonn for kerne, en dybereliggende essens 
inde i individet. Positioneringsbegrebet ser pA ken, som noget man "g<'fJ''' og som noget der bliver til mellem 
mennesker. Det betyder, at der ikke er et stabilt selv knyttet til forskellige roller, men at selvet dannes i praksis. I 
forhold til et kensperspektiv har begreberne hver isrer fokuseret pA de kflnnede processer og selvom begreberne er 
forskellige er der ogsA overlappende f1ader. De forskellige begrebet kan godt supplerer hinanden, men mA ses i 
sammenhreng med en generel udvikling af tilgangene i kensforskningfeltet. 
, Fortolkningsrammen refererer til, at kvinder og mrend fortolker deres position i forhold til to forskellige rammer 
og denned ikke sammenligner deres forskellige situation i slutpunktet. 
5 Indenfor essentialismen opfatles ken udrra universaliserede termer, og der er nogle forhold, der gAr igen ved 
kfln pA tvrers af kontekst. Den modsatle position er nominalisme, der afstar rra at definere noget sam let for kvin-
der, fordi der er for store forskelle mellem gruppen af kvinder (Widerberg 1992). 
6 Symbolsk void opfatles af det enkelte som naturligt. Det vii sige, et underordningsforhold kan blive en del af 
doxa, noget der tages for givet og som der ikke stilles spergsmAlstegn ved (Prieur 1998a: 15-17). 
7 Bourdieu siger f<Jlgende om habitusbegrebet; "Ef sfrafegisk-generafiVl princip, der srefter den enkelte iSland Iii 
at klare vidtfarskellige situatianer ... el system afvarige og transpontfrbare haldninger, der pa en gang inlegre-
rer individets sam/ede rum of erfaringer, samlidig med at det i det givne (}jeblik jimgerer sam rnatrice far indivi-
dets made at opfatte, vurdere ag handle pa " (Bourdieu 1997:29-30). 
8 Kampene kan anskues som bevregelser, hvor habitus udl0ser orienteringsffi0nstre i forhold til kampen om at 
rendre position, eller kapitalens ' vrerdi' og i sidste ende feltets struktur. 
9 0konomisk kapital: Penge eller vrerdipapirer, eller andet der kan omsretles til penge 
10 Kulturel kapital: findes i tre underformer; institutionalisering, inkorporeret og objektiviseret kapital. Institutio-
nel kulturel kapital refererer for eksempel til uddannelse. Inkorporeret kulturel kapital refererer for eksempel til 
dannelse, smag og vrerdisret, hvilket ofte forudsretler en tilpasningsproces. Det er svrert at erhverve denne kapital-
form direkte, fordi den er strerkt forbundet med de livsbetingelser som vedkommende har med rra bamdornmen 
eller har arvet (Bourdieu 1984). Objektiveret kulturel kapital er for eksempel malerier, instrumenter eller skrifter. 
At erhverve objekliveret kulturel kapital, krrever at man har 0konomisk kapital til at kebe tingene og inkorporeret 
kullurel kapital, sA man kender til hvad der er rigtigt at k0be, og hvad der er rigtigt at pAskenne (Bourdieu 1984). 
II Social kapilal: Denne kapitalform er afhrengig af person ens ekonomiske og kulturelle kapital. Kan i en institu-
tionaliseret form vrere en adelstitel eller et velrenommeret eftemavn. Social kapital refererer ogsA til en persons 
netvrerk. 
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12 Symbolsk kapital angiver ressourcer som symbolsk forstrerker en persons okonomiske, kulturelle og sociale 
kapitaI. Med andre ord er symbolsk kapital en samlebetegnelse for person ens kapital, nfu- de bliver erkendt og 
anerkendt. Den symbolske kapital er en vigtig medspiller i magt og styrkeforholdet pa et givet felt. 
13 Forskellige valg i hverdagen, (smagsdomme), af mobler, toj, bolig, kogekunst og den personlige fremtoning 
viser tilbage til dybt forankrede dispositioner, der bliver genereret afhabitus (Kuehn 1998: 124). 
14 Empirisk drekker denne gruppe af befolkningen over selvstrendige, for eksempel landmrend, og arbejdere in-
denfor handel og serviceerhverv (Hestbrek & Born 1989: I 9). 
15 Som det blev nrevnt under den selvstrendige livsform var arbejdet ogsa et mal i sig selv her, men indenfor den-
ne livsform er der tale om et ansrettelsesforhold. Det vil sige, at pa det okonomiske plan er den karrierebundne 
livsform stadig lonmodtager. Det essentielle i arbejdsbegrebet er stadig storre indflydelse og dispositionsret i 
forhold til ens arbejdsliv. 
16 Konventionalitet refererer til traditionspneget handlen, hvor roller og normer er fasdagte efter givne principper. 
Refleksivitet refererer til refleksiv handlen, hvor alt diskuteres og vendes for man agerer. Fakticitet henviser til, at 
man opfatter det som et faktum at handle pa en bestemt made. Man tilpasser sig det institutionelt givne (Hestbrek 
1996). 
17 Haavind viser i sin undersogelse afsmabomsfamilier fra 1970'erne og i begyndelsen af 1980'erne, at kvinder-
ne ikke foler sig undertrykte, men de opfatter deres livssituation som et sp0rgsmal om eget valg. For eksempel 
viser unders0gelsen, hvordan det at ga pa kompromis med arbejdslivet i h0jere grad opfattes som en krerligheds-
geming overfor familien fremfor et offer. 
18 K0nnet er en social konstruktion, der er til konstant forhandling og for at unders0ge disse magtforhold, er det 
n0dvendigt at anlregge et relationelt k0nsperspektiv. 
19 Haavinds tilgang til magt er relationel, det viI sige et begreb, som angiver forholdet mellem to parter. Relatio-
nen mellem kvinder og mrend ses som en samfundsbaseret magtrelation og interessemodsretninger kan komme 
frem pa alle niveauer. Magtudovelse kan ske ubevidst eller bevidst (Haavind 1982: 144- I 46). 
20 Det betyder if01ge Haavind, at kvinderne ikke frisrettes, men har hovedansvaret for b0mene og omsorgsdelen. 
En modtese kunne vrere det modeme forreldreskabs byrde, hvor det er et frelles ansvar at fa planlagt en acceptabel 
losning for Mde kvinden og manden. I Iyset af kvinders individualisering er der skabt et "get konfliktpotentiale, 
hvis ikke arbejdsdelingen i hjemmet opleves som noget frelles, eller som noget der kan forhandles om (Andersen 
1998:35). 
21 Biick- Wiklund taler om, at hver epoke har sine idealer for forreldreskab, og derfor ma vi anskue nutidens for-
reldreskab i Iyset af senmoderniteten (1999:6). 
22 Artiklen bygger pa en sample med 170 unge mellem 19 og 25 fu- og unders0gelsen blev foretaget i forbindelse 
med i relation til den offentlige debat om arbejdssamfundets opOOr. Artiklen fremhrever forskellige tolkninger af 
unges indstillinger til arbejdet (Baethge 1994). 
23 De unge reprresenterer ikke en ukritisk arbejderbevidsthed. Men via deres individualitet skabes et vrem mod 
betingelseslost integration i arbejderkollektivet og det betyder en kritisk instans i forhold til ydre krav (Baethge 
1994:246). 
24 Analyseme stammer fra et forskningsprojekt om industriarbejderkvinder gennemf0rt i 1970'erne og 1980'eme 
i Hannover. 
" Tendenseme under senmodemiteten kan give sig udslag pa forskellig made og forekommer derved ogsa pa 
forskellige niveauer i samfundet. 
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Kapitel6. 
De yngre ufaglrerte kvinders relation til arbejde og famille 
6.1. Temaet om de yngre ufaglrerte kvinders relation til arbejde og fami-
lie 
I analysen, som udgor kapitel 6 og 7, vii de yngre ufaglrerte kvinders holdninger, praksis 
og idealer blive belyst gennem to temaer. Her i kapitel 6 ses der pa de yngre ufaglrerte 
kvinders relation meUem arbejde og familie og i kapitel 7 ses der pa de yngre ufaglrerte 
kvinders solidaritetsrelationer og frellesskabsdannelse. De tearetiske perspektiver er gen-
nemgaende i de to analysetemaer og vii blive inddraget i form af antagelser og videreud-
viklet i samspil med empirien. 
6-2. Prresentation af de yngre ufaglrerte kvinder i undersogelsen 
I alt bygger undersogelsen pa 13 individuelle interview med yngre ufaglrerte kvinder og pa 
tre fokusgruppeinterview med 8 yngre ufaglrerte kvinder, der aile arbejder indenfor h0jtek-
nologisk produktion og er medlem af KAD-industri. Som oversigt har jeg valgt at prresen-
tere aile kvinder kort med navn, alder, civilstand og hvor lang tid de har vreret ansat. Sene-
re i forste analysedel tegnes et mere konkret portrret af positioner blandt de yngre ufaglrerte 
kvinder. 
IndividueUe interview: 
Anne-Marie: Er 34 ar og gift med Jorgen, der er murer. Sammen har de fire born. De bor i 
hus i en lille provinsby. Ann-Marie har vreret ansat pa virksornheden i seks ar. 
Jane: Er 27 iir og bor sammen med kreresten Michael, der er faglrert arbejder pa fabrik. 
Parret har to bom og bor i en lejlighed i Kobenhavnsomr:l.det. Jane har vreret ansat sam-
menlagt fem ar pa virksomheden. 
Karen: Er 28 ar og bor sammen med kreresten Peter, der er ufaglrert arbejder. Parret bor i 
en lejlighed i Kobenhavn og har ingen born. Karen har vreret ansat pa virksomheden fire 
fir. 
Lea: Er 37 ar og bor sammen med Klaus, der er slagteriarbejder. Parret har to born og bor i 
lejlighed i en lille provinsby. Lea har vreret ansat pa virksornheden i fue fir. 
Canon: Er 30 ar og gift med Mehmed, der er slagteriarbejder. 8egge er forste generations-
indvandrere fra Tyrkiet. Sammen har de to born og de bar i en stlme by i lej lighed. Canon 
har vreret ansat lidt under et ar pa virksomheden. 
Kate: Er 34 iir og gift med Hans, der er selvstrendig srelger. Parret har to born og bor pa 
landet i en 1iUe provinsby. Kate har vreret ansat pa virksomheden fern ar. 
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Helle: Er 38 fir og bor sammen med Peter, der er faglrert pa en fabrik. Sammen har de to 
b0m. De bor i lejlighed i en st0rre by. Helle har arbejdet to fir pa virksomheden. 
Conni: Er 28 ar, bor sammen med Mike. Sammen har de to b0m og de bor i en hlle pro-
vinsby. Conni har vreret ansat pa virksomheden i 1 Y, ar. 
Majbrilt: Er 26 ar, bor sammen med kreresten Jacob, der arbejder i butik. Parret bor i en 
lej hghed i K0benhavn. Har endnu ikke bmn. 
Susanne: Er 32 ar og gift med Michael, der er mekaniker. Sammen har de to b0m og de bor 
i et hus pa landet. Susanne har sammeniagt vreret ansat 2Y, fir pa virksomheden. 
Jette : Er 38 ar, har to b0ffi og er forlovet med Bjame, der er vregter. Familien bor i hus i 
K0benhavnsomradet. Hun har arbejdet 12 ar pa virksornheden. 
Sussi: Er 37 fir og gift med J0rgen, der er selvstrendig vognmand. Sammen har parret tre 
b0m. Parret bor i hus i K0benhavnsomradet. Sussi har vreret ansat 12 ar pa den sarnme 
fabrik. 
Individuelt interview og fokusgruppeinterview 
Cecilia: Er 22 ar og danner par sammen med Jonas, der er ufaglrert arbejder. Parret bor i 
lejlighed i K0benhavnsomradet, og har endnu ingen b0m. Cecilia har arbejdet pa virksom-
heden i snart to fir. 1 
F okusgruppeinterview 
Gille: Er 33 fir og gift med Jens, der er mellemleder. Sammen har de to b0rn. De bor i en 
lejlighed i K0benhavnsomradet. Gitte har vreret ansat otte fir pa virksomheden i forskellige 
produktioner. 
Heidi: Er 30 fir og bor sammen med kreresten Ebbe, der er automekaniker. Fra f0rste regte-
skab har Heidi to b0m. Familien bor i lejlighed i K0benhavnsomradet. Heidi har vreret 
ansat lidt over otte fir pa virksomheden. 
Anja: Er 28 ar og bor sammen med kreresten Jesper, der er automekaniker. Parret bor i en 
andelslejlighed i K0benhavnsomradet. De har ingen b0m. Anja har vreret ansat omkring tre 
ar pa virksomheden. 
Manal: Er 30 fir og gift med Hussan, der arbejder som ufaglrert pa fabrik. Parret er f0rste 
generationsindvandrere fra Jordan og sammen har de et bam. Manal har vreret ansat pa 
virksomheden i snart fern fir. 
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Lene: Er 35 fir og har to b0m. Hun er gift med Henrik, der ogsa arbejder pa fabrik. Hun har 
vreret ansat pa virksornheden seks i\r. 
Kimil: Er 33 fir og gift med Muhamed, sammen har de to b0m. Muhamed arbejder som 
buschauff0r. Parret er f0rste generationsindvandrere fra Makedonien og har boet her stort 
set hele deres liv. Familien bor i lejlighed i K.0benhavn. Kimit har vreret ansat pa virksom-
heden i fire fir. 
Tina: Er 37 ar og gift med John. John arbejder som kloakarbejder. Sarnrnen har parret to 
b0m. Familien bor i en forstad til K.0benhavn og Tina har arbejdet to ar pa virksornheden. 
6.3. Baggrund for ferste anaJysedeJ 
I denne f0rste analysedeJ er det hensigten at indkredse de livssituationer og de vilklir, som 
prreger de yngre ufaglrerte kvinders dagligdag. Den f0rste analysedel oruhandler de yngre 
ufaglrerte kvinders relation mellem familie og arbejdsliv. Der analyseres i forhold til kvin-
demes prioriteringer, holdninger, praksis og idealer. Samspillet mellem arbejde og familie 
kan dels vrere med til at illustrere de yngre ufaglrerte kvinders dagligdag og vrere med til at 
forklare, hvilke betingelser der er for det faglige frellesskab, engagement og identifikation i 
arbejdslivet. Og dels kan en nrermere analyse af, hvordan de yngre ufaglrerte kvinders 
praksis og holdninger konstitueres illustrerer de forskellige idealer og behov, som direkte 
eller indirekte stilles til fagforeningen. Med andre ord er det hensigten at se pa de yngre 
ufaglrerte kvinders meningssammenhrenge, og jeg 0nsker at besvare f0lgende sp0rgsmal 
gennem analysetemaeme: 
Hvordan handterer de yngre ufaglr.erte kvinder samspillet mellem arbejdsliv ogfamilieliv? 
Hvordan pavirker samspillet mel/em arbejde og familieliv, samt de nye arbejdsorganise-
ringer betingelserne for kvindernes faglige engagement i arbejdslivet? 
Hvordan prr.eger tendenserne individualisering, ajiraditionaliseering og formbarhedstesen 
de yngre ufaglr.erte kvinders praksis og opfattelse af arbejdsliv ogforr.eldreskab? 
I diskussioneme under de teoretiske perspektiver var en af de gennemgaende temaer, at 
tradition og senmodemitet er sameksisterende st0rrelser, og det kommer ogsa til udtryk i 
holdninger og handlingsl110nstre i relation til hverdagslivet. I denne analysedel viI jeg se 
pa, hvordan det indvirker pa samspillet melJem arbejde og familieliv, hvordan de yngre 
ufaglrerte kvinder forholder sig til arbejdslivet, og hvilken betydning de to sfrerer har? En 
vigtig pointe i teoridannelseme var, at savel arbejde som familieliv bade kan vrere me-
ningsgivende og samtidig ambivalent. Dette hrenger dels sammen med den stigende kom-
pleksitet og forventningsdannelse elJer rolleekspansion som den enkelte kan opleve i hver-
dagslivet. Og dels hrenger f0lelsen af ambivalens if0lge Regina Becker- Schmidt (1982) 
sammen med, at arbejdslivet i industriproduktionen ikke er indrettet sa den enkelte kan 
varetage omsorgsforpligtelsen. Arbejdet er dog ofte meget meningsfyldt, fordi det giver 
adgang til kontinuerlige lrereprocesser og ad gang til sociale relationer (Bilfelt 1997). Ar-
bejdets betydning har Baethge (1994) ogsa unders0gt. Her var konklusionen, at de yngre 
mennesker havde en mere individualiseret orientering i forhold til arbejdet. Arbejdet har 
stadig stor betydning for udfoldelse og udvikling af identitet, men handler if0lge Baethge i 
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st0rre grad om at realisere sig selv end om kollektiv erfaringsdannelse og social og politisk 
identitetsdannelse (1994:245). 
Ud fra livsforrnsanalysens begreber analyseres de yngre ufaglrerte kvinders baggrund, 
holdninger og praksis. Det er primrert 10narbejderlivsforrnen som vii vrere udgangspunktet, 
det vii sige, at idealtypeme traditionel og ekspansiv 10narbejder er i fokus . Hestbreks un-
ders0gelser (1999; 1998; 1996) og model danner et analytisk grundlag for denne analysedel, 
fordi den udg0r en videreudvikling af livsforrnsbegrebet i fokuseringen pa farnilieliv og 
forreldreskab og vregter de sprendinger, der kan forekomme i Iyset af forandringsproces-
serne. Hestbreks unders0gelse kom frem til f01gende model for tradition og modernitet i 
forskellige livsformer. 
Livsforrn Tradition • ~ Modemitet 
Den selvstrendige livsforrn I I 
L0narbejderlivsforrnen I 
Den karrierebundne livsforrn I 
Kilde: Anne- Dorthe Hestbrek (1999). 
Som det fremgar af modellen findes det strerkeste prreg af traditionalitet i dobbelt- 10nar-
bejderpar. Hestbrek konkluderer, at 10narbejderlivsforrnen er mindre prreget af modernitet 
end fakticitet. Det vii sige, at talen om refleksivitet og frisrettelse ikke opleves sa omfatten-
de. Sprendingsfeltet mellem tradition og modemitet er omdrejningspunktet for de fire teo-
retiske antagelser, som vii blive analyseret i samspil med empirien. 
De yngre ufaglrerte kvinder star i et sprendingsfelt mellem traditionalitet og senmodernitet. 
Det influerer pa orienteringer og opfattelser i relation til arbejde og farnilie. 
K0nnet rendrer betydning og er i opbrud, det giver sig udtryk i forskellige ambivalenser 
• Arbejdet spiller kvalitativt set en stor rolle som identitetsskabende faktor, fordi andre 
meningsdannende systemer som religion og familie har mistet deres betydning (if. Ba-
ethgeI994). Kravene til arbejdslivet er, at det giver identifikation og er selvudviklende, 
men pa grund af de yngre ufaglrerte kvinders livsfase, kan de befinde sig i en 
krydspressituation mellem arbejde- og familieliv, hvilket kan komme til udtryk i ambi-
val ens i varetagelsen af hverdagens opgaver (if. Becker- Schmidt & Axeli Knapp 
1994; Becker- Schmidt 1982). 
• En af de fortrellinger, som stilles til n\dighed om k0nnethed er ligestillingsdiskursen, og 
i hverdagslivet er denne med til at fastsrette, hvordan der tales om k0n, hvilket blandt 
andet kan komme til udtryk ved, at det er illegitimt at tale om k0nsulighed i hjemmet 
(Haavind 1982). 
• Der er kampe om forreldreskabet, hvilket betyder, at de yngre kvinder har et stort be-
hoy for at fortrelle og bevise, at de er gode forreldre. Dette kan anskues ud fra forskelli -
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ge tolkninger, enten som en relancering af en senmodeme femininitet i k0nsidentiteten 
hvor forreldreskabet anskues som en bevidst valg, eller som kvindemes behov for at 
bevise, at de er gode forreldre vrere et udtryk for symbolsk voId. Det viI sige, at kvin-
derne tager omsorgsdelen i forreldreskabet pa sig per automatik uden en refleksiv stil-
lingtagen til eventuel underordningspraksis (if. Bourdieu 1999; Haavind 1985;1982). 
6.3.1. Struktur for furste analysedeJ 
Afsnittet er bygget op efter f131gende struktur: F13rst f01ger en kort introduktion til kontek-
sten pa de tre h13jteknologiske fabrikker, hvor de yngre ufaglrerte kvinder arbejder. Demrest 
f13lger en prresentation af positioner blandt de yngre ufaglrerte kvinder. Styrende elementer 
i prresentationen er mal-middel relationen som er hentet fra livsformsanalysen og holdnin-
ger til fagforeningen. Herefter analyseres temaet arbejde og familieliv ud fra forskellige 
underpunkter (se nedenfor). Analysedelen afsluttes med en opsamling, hvor de teoretiske 
perspektiver diskuteres nrermere og videreudvikles. 
Der er fire underpunkter som temaet om arbejde og farnilieliv belyses og diskuteres gen-
nem: 
1). De yngre ufaglrerte kvinders opvrekst, skolegang og uddannelseserfaringer 
Her beskrives generelt, hvad der kendetegner de yngre ufaglrerte kvinders opvrekst og nu-
vrerende familiem13nster, og hvilken skolegang og erfaringer kvinderne har. Analysedelen 
viI dreje sig om forskellige historier i relation til skolegang, forreldres opbakning og "valg" 
af erhvervstilknytning. Et af de interessante sp0fgsmil i denne forbindelse er, hvordan 
kvindemes selvforstaelse harmonerer med deres konkrete Iivssituation. 
2). Forholdet mellem arbejde og familieliv , med fokus pa arbejdsdeling i hjemmet og for-
reldreskab 
F0rst beskrives hvordan dagligdagens tidsramme ser ud for de yngre ufaglrerte kvinder 
med eller uden b13m. Derefter analyseres specifikt pa gruppen af yngre ufaglrerte kvinder 
med b13rn ved at indkredse kvindernes relation til forreldreskabet. Afsnittet rundes af med 
en diskussion om arbejdsdelingen i familielivet, og hvordan disse indvirker pa arbejdslivet. 
Et interessant sp0fgsmal er, hvilke idealer grelder om opdragelse og forreldrerollen, og 
hvordan harmonerer det med tale om praksis? Betyder indflydelser fra senmodernitet en 
frisrettelse af omsorgsbyrden, eller at kvinderne fortsat tager omsorgsrollen pa sig bevidst 
eller ubevidst? 
3). Industriarbejdets betydning 
Her beskrives forskellige positioner og opfattelser af, hvad arbejdslivet betyder. De yngre 
ufaglrerte kvinder reprresenterer forskellige orienteringer, blandt andet, identifikation, f13-
lelsen af ambivalens og mere instrumentelle tilgange til arbejdslivet. Y derligere beskrives, 
hvordan de yngre ufaglrerte kvinder oplever at vrere ufaglrerte, og hvordan enkelte kvinder 
fors13ger at skabe status og anerkendelse for erhvervet i det offentlige rum. I analysedelen 
13nsker jeg at besvare f13lgende sp0rgsmal. Hvilken rolle spiller arbejde for dem og hvad 
lregger de vregt pa? 
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4). Industriarbejdets tidslogik og familielivet 
Hensigten med dette afsnit er at illustrere, hvordan de typiske arbejdsvilki'rr er for de 
ufaglrerte kvinder pa de seks oojteknologiske fabrikker. Gennem forskellige historier om 
arbejdslivet vises, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder hftndterer industriarbejdets tidslogik 
og stigende krav om numerisk fleksibilitet. Analysedelen viI kredse om, hvad hverdagsli-
vets organisering betyder, samt arbejdsorganiseringerne for de yngre ufaglrerte kvinders 
engagement pa arbejdspladsen? Hvilket dilemma oplever de yngre ufaglrerte kvinder i 
hftndteringen af hverdagslivet? 
I sarnmenfatningen diskuteres blandt andet, hvordan forskellige strategier lanceres for at 
tackle sarnmenhrengen mellem arbejdsliv og familieliv. Yderligere ses der pi! forskellige 
former for ambivalens, keJUssystemer og uddannelsesm0nstre og til slut opstilles en model 
over prreg af tradition og modernitet i de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer. 
6.4. Prresentation af de seks hBjteknologiske fabrikker i undersBgelsen 
For at indkredse konteksten nrermere, viI jeg beskrive og analysere, hvilke vilki'rr kvinder-
nes arbejdsliv er underlagt pa de tre h0jteknologiske industrivirksornheder, som udg0r 
grundlaget for denne empiriske unders0gelse. Prresentationen her er prreget af, at aile virk-
sornheder gerne viI vrere anonyme, derfor er det svrert konkret at ga ned i specifikke prin-
cipper og virksornhedstiltag, og beskrivelsen vii f01gelig have et generelt prreg. 
Der er bestemte kendetegn for oojteknologisk industriproduktion. Eksempelvis fremhrever 
Tomeney (1994), at under taylorsk masseproduktion var det muligt at teste fejl i slutpro-
duktet. Det samme g0f sig ikke greldende indenfor oojteknologisk produktion, for her er 
det afg0rende at fange problemerne i lobet af selve produktionsprocessen. Til at iIIustrere 
forskellene kan operat0rfunktionen inddrages. Arbejdet som operator fordrer forskellige 
kompetencer, der gar pa tvrers af regelstyret rutine- arbejde til hurtig og kompetent handlen 
i arbejdet. En operat0ffunktion bestar hovedsageligt af overvi!gning, men hvis der opstar 
problemer i produktionsprocessen er det afg0fende at den enkelte griber ind i henhold til 
nogle meget specifikke regIer, da maskiner til millioner ellers ville Ii de skade (Narvbjerg 
1999:409). Disse anderledes betingelser er en medvirkende arsag til, at h0jteknologiske 
produktioner ofte fors0ger at etablere arbejdsorganiseringer, hvor ansvar og initiativ samt 
selvstyrende grupper opprioriteres (Navrbjerg 1999). 
De seks oojteknologiske fabrikker er beliggende i Storkobenhavn og Roskilde Amt. Frem-
tiden ser umiddelbart lovende ud for de seks fabrikker, fordi satsningen pa oojteknologisk 
produktion har betydet afkast og eftersp0rgelser pA de intemationale handelsmarkeder. 
Industrivirksornhederne oorer til den nye produktion, som satser pa oojteknologi, det vii 
sige computerstyret produktion, for eksempel indenfor medicinalindustrien. I Kobenhavns-
ornradet og pi! 0st Sjrelland udg0f oojteknologisk produktion et af de steder, hvor flest 
yngre kvinder indenfor KAD- industri er ansat (!<ADs bogholderi) . 
Ses der pa de generelle forhold , sa arbejder aile kvinder fuld tid, nogle arbejder dag (fra kl. 
7-15) andre aften (fra kl. 15-23) andre igen nat (fra kl. 23-7). Princippet i den nye industri-
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produktion er, at rnaskinerne aldrig rna sta stille. Det er markedets krav; konkurrence, in-
temationalisering (globalisering) og angsten for at sakke agterud, som sretter dagsordnen 
pa de lwjteknologiske fabrikker. Kvindemes primrere beskreftigelse bestar i at blande, 
sarnmensrette forskellige materialer, styre maskiner og pakke ordrer. Kodeordeme for de 
lwjteknologiske produktioner synes at vrere krav om oget fleksibilitet og produktivitet, 
samt at medarbejderne er engagerede. Kvindemes arbejdsliv er struktureret stramt tids-
mressigt, og der er bade tale om numerisk og funktionel fleksibilitet, hvor de yngre kvin-
der skal tilpasse sig rendringer i produktionen. Kvinderne skal vrere omstillingsparate og 
tilpasse sig ordrerne, hvilket indebrerer overarbejde i forskellige perioder. 
De lwjteknologiske produktioner er prreget af forskellige og ofte modsatrettede grundiag. 
Pa den ene side er produktionen og organiseringeme stadig underlagt taylorske principper, 
det vii sige masseproduktion, veldefinerede opgaver og tidskontrol pa arbejdsindsatsen, pa 
den anden side spiller princippeme bag Human Resource Management, at den menneskeli-
ge faktor er en ressource, som skal bruges aktivt pa arbejdspladsen, afgorende indo Aile 
seks industriproduktioner er inspireret af de nye ledelsestankegange og arbejdsorganiserin-
ger, hvor man prover at udviske hierarkier mellem ledelse og ansatte ved for eksempel at 
benytte sig af princippet om selvstyrende grupper. Selvstyrende grupper betyder i denne 
kontekst pa den ene side, at hver gruppe til en vis grad seiv organiserer arbejdet, pa den 
anden side kan man diskutere graden af selvstyring og demokratisering, fordi der eksisterer 
stramme effektivitetskrav, som skaber en hoj grad af standardisering. I forhold til pauser er 
der lagt op til, at hver enkelt gruppe selv bestemmer og administrerer, om der er tid til eks-
tra pauser udover frokostpausen pa en halv time. Frokoststuen udgor det sted, hvor de for-
skellige selvstyrende grupper - medarbejdere - Jlli)des. Her er livlig snak, dog mest med de 
personer som er i ens egen gruppe. Pa flere af fabrikkeme tillempes en omgrengelig og 
hyggelig tone, hvor skellene i arbejdshierarkiet konkret udviskes ved, at ledelsen spiser 
frokost sammen med medarbejdeme og ved, at alle medarbejdere hilser pa hinanden pa 
gangene mellem frokoststue og fabriksproduktionen. 
Det der kendetegner industrifabrikkerne er, at de er "kvindearbejdspladser", det viI sige 
hovedparten af de ansatte er ufaglrerte kvinder. Mrendene pa virksomhedeme er dels ansat 
som teknikere, som geme er medlem af SID, og dels ansat i toppen af virksomheden, som 
chefer og administratorer. Overvregten af kvindelige ansatte betyder, if0lge de yngre 
ufaglrerte kvinder, at der hersker en bestemt kultur, som positivt karakteriseres ved en hoj 
grad af omsorg for hinanden og negativt karakteriseres med termeme "honsegard" og "for 
meget sladder". Det sociale rum og talen om de kvindelige vrerdier viI vrere udgangspunk-
tet for et afsnit i den senere analyse, hvor analysen af kon og kvindefrellesskaber er om-
drejningspunktet (se kapitel 7). 
6.4.1. Fagforeningen KAD og eksklusivaftaler pa virksomhederne 
N ar den grelder den faglige organisering har alIe seks industrivirksomheder en overens-
komst med KAD og der berettes om, hvordan der ved jobsamtaler henstilles til indgaelse af 
medlemskab (eksklusiv aftaler). Det overvejende indtryk er, at kvindeme er glade for at 
have en fagforening i ryggen, men de er mindre interesserede i om det er KAD, Kristelig 
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fagforening eller SID. Overenskomsteme er underlagt princippeme i centraliseret decen-
tralisering Gf. kapitel 3), det vii sige overenskomstens rammer fastlregges centralt af CO-
industri (Industriens arbejdstagere) og DI (Industriens arbejdsgivere), men udfyldes kon-
kret i forhandlinger mellem ledelse, tillidsreprresentant og medarbejder pa den enkelte ar-
bejdsplads. Det vii sige, der eksisterer forskellige former for lonmressig fleksibilitet, og 
virksomheden har saledes mulighed for at variere Ion i forhold til den enkeltes indsats og i 
forhold til markedets konkurrence. Pa to af virksomhedeme i undersogelsen korer der et 
lonsystem med bonus efter indsats. Sadarme bonussystemer er baseret pa tidsstudier og 
forskellige effektivitetsmalinger i de selvstyrende grupper. Indforelsen af sadarme bonus-
systemer modtages meget forskelligt. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder mener bonussy-
stemet er fortjent og skaber mere effektivitet, andre mener det giver store lonforskelle og 
skaber splid mellem gruppeme. I denne undersogelse har jeg dog fravalgt at ga nrermere 
ned i en analyse af lonsystemers indvirken pa det fagJige frellesskab. 
6.5. Prresentation af positioner blandt de yngre ufaglrerte kvinder 
Nedenfor prresenteres forskellige positioner blandt de yngre ufaglrerte kvinder i forhold til 
relationen mellem arbejde og familieliv og i forhold til holdninger til fagforeningen. 
6.5.1. Prioritering af en "biide-og"- tilvrerelse, hvor der er balance mellem arbejdsliv 
og hverdagsliv 
Helle, 38 ar, og hendes mand Peter pa 40 ar, har vreret gift nogle ar og den nrere familie 
udgor et frelles barn pa 1 Yz fir, samt Helles andet bam pa 12 fir fra et tidligere regteskab. 
Peter er faglrert arbejder og arbejder pa fabrik. Helle har tidligere arbejdet som ekspedient i 
en butik, men blev trret af de lange arbejdstider. Helle er generelt tilhrenger af at vrere fag-
lig organiseret, men er kritisk overfor fagforenings- personalets dygtighed og overfor for 
meget bureaukrati - eller pamperi, som hun udtrykker det. Helle reprresenterer en position 
som synes, at fagforeningen er for langt vrek fra dagligdagen pa arbejdspladsen, og hun 
nrerer en mistillid til om det virkelig nytter noget at vrere medlem. Hendes kritik er primrert 
rettet mod hele fagbevregelsen som institution og sekundrert i forhold til fagforeningen 
KAD. 
Arbejdet spiller en stor betydning for Helle, men dagligdagens pligter og rutiner skrremmer 
hende. Hun ville gerne gore noget nyt og anderledes med sit liv. Helle onsker i fremtiden at 
Ia nid til at kobe hus, men hun reflekterer samtidig over de risici, der kunne ske, for ek-
sempel skilsmisse ogl eller at bo pa landet uden at have rad til bi!. 
Lea, 37 fir, bor sammen med Klaus, 38 fir, der er slagteriarbejder. Sanunen har de to born. 
Lea og Klaus har bevidst valgt at arbejde forskudt, hun aften, han dag, fordi det giver mu-
lighed for at dele forreldreansvaret. I forhold til fremtiden ser Lea mulighed for et foran-
dringspotentiale. Hun vii fortsrette med jobbet sa lrenge der er udfordringer i det. Pa fa-
brikken har hun sogt nye udfordringer i hvervet som tillidskvinde for aftenholdet. Lea er 
som Helle stor tilhrenger af at have en fagforening i ryggen, men reprresenterer samtidig en 
kritisk position. Da hun skiftede job fra kok til industriarbejder skiftede hun ligeledes for-
bund fra Tjener- og Bryggeriarbejderforbundet (RBF) til KAD. Hun synes det er svrert at 
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skifte forbund og kan godt forsta, hvorfor nyansatte toyer med et skifte. Hendes hovedanke 
i forhold til KAD gar pa, at der er en for stor afstand mellem virksomhedsniveau og den 
lokale afdeling. Ifolge hende betyder afstanden, at relationen mellem fagforening og med-
lem er for upersonlig. Lea slar ogsa til Iyd for, at fagforeningsarbejdet ikke hengere er sa 
vigtigt som det var tidligere, fordi der er sket mange forbedringer for arbejdemes vilkar. 
Bade Helle og Lea lever sammen med faglrerte mrend, og de har valgt et forskudt arbejds-
liv og forreldreskab i en periode, for at kunne prioritere en tilvrerelse bade med plads til 
arbejde og familieliv. Lea og Helles prioriteringer og praksis peger i retning af orienterin-
ger, der lregger sig mellem en ekspansiv lonarbejderlivsform og en melJemlivsform, dels 
fordi de prioriterer arbejdslivet hojt, og deJs fordi de samtidig vregter at have et familieliv. 
De to sfrerer anskues som lige vigtige, og de forsoger at indordne deres dagligdag sa smi-
digt, at der kommer frerrest mulige konflikter og dilemmaer i varetagelsen af begge sfrerer. 
6.5.2. "Mere tid til at male og sy gardiner" - instrumentel tiIgang tillimarbejdet, hvor 
hjem, born og fritiden er hojeste prioritet 
Kate er 34 ar og har to born pa henholdsvis 10 og 14 ar sammen med Hans, der er selv-
strendig srelger. Kate kunne godt trenke sig at ga pa deltid. Kate arbejder pa aftenhold og 
savner den nrere kontakt til bornene om aftenen. I kraft af at Hans er srelger, kan familien 
godt fil rad til, at hun gar pa deltid, hvilket hun er strerkt tiltrukket af. Kates prioriteter gar i 
retning af hverdagslivet at vrere deltids- hjemmegaende, fordi hun synes, det er det mest 
ideelJe for bomene og familielivet. Derudover giver oget fritid hende mulighed for at dyrke 
lidt sport, som hun pa nuvrerende tidspunkt ikke har tid til. 
Kate har forst for nylig modvilligt skiftet fagforening. Hun har tidligere vreret medlem af 
Kristelig Fagforening, primrert fordi den er billigere. Pa den hojteknologiske virksomhed 
eksisterer en eksklusivaftale, som betyder, at nyansatte skifter forbund til KAD, og denne 
praksis er Kate strerkt imod. Kate mener ikke udbyttet er sa stort af en frelJes overens-
komst, og hun reprresenterer i det hele taget en position, der har svrert ved at se nytten af 
fagforeningemes virke til daglig. Men det virker som om Kates kritik mere er rettet pa fag-
foreningen generelt, fremfor konkret pa fagforeningen KAD. 
Susannes fortrelling afspejIer samme Iyst til at arbejde mindre og vrere mere for familien. 
Susanne er 32 ar og gift med Michael pa 35 ar, som er bilsrelger i dag. Parret har to born 
sammen pa henholdsvis 3 og 9 ar. Susanne arbejder pa daghold, det vii sige, hun skal mode 
klokken syv, men ofte moder hun et kvarter senere, fordi hun skal aflevere den mindste i 
institution. Susanne er nresten lige kommet tilbage til arbejdslivet. Hun gik i forbindelse 
med sit sidste bam hjemme i en lrengere periode, da hun forst havde barselsorlov og siden 
forreldreorlov. Susanne er en af de yngre kvinder som ikke er specielt glad for sit nuvreren-
de arbejdsliv, hvilket primrert hrenger sammen med, at hun foler sig utilpasset i den selv-
styrende gruppe, hun er placeret i. 
Da Susanne startede pa fabrikken skiftede hun fagforening fra Metal til KAD. Hun er lige-
som Kate uforstaende overfor, hvorfor hun ikke kunne blive i den fagforening hun hidtil 
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havde vreret i. Hun fortreller dog, at det giver sammenhold at vrere medlem af den samme 
fagforening og sta sammen i overenskomstsituationer. For hende er KAD "bare en fagfar-
ening", der giver tryghed i ansrettelsen og rimelige overenskomster. 
Selvom Kate og Susannes fortrellinger er forskellige, er en af frelIesnrevneme onsket om at 
have mere tid til hjem, born og fritid. De er henholdsvis gift med en selvstrendig erhvervs-
drivende og en faglrert arbejder, og onsket om mindre arbejde afvejes i forhold til det oko-
nomiske aspekt, om der er rfld til en mindre indtregt. Kate og Susanne reprresenterer begge 
en mere traditionellonarbejderlivsform, hvor arbejdet er fastlagt indenfor bestemte grren-
ser, og hvor forste- prioriteten i deres orienteringer og praksis er knyttet til familielivet og 
fritiden. Susannes fortrelling er dog prreget af hendes utilpassethed pa fabrikken, og derfor 
kunne hendes prioriteringer maske se anderledes ud, hvis hun var mere glad for sit ar-
bejdsliv. 
6.5.3. Forste prioritet: Fabriksarbejder resten af Iivet - arbejdet som middel til identi-
fikation og lonindtl£gt 
Cecilia er 22 ar og er meget glad for arbejdet pa fabrikken. "Jeg er ikke sadan til skale ag 
alt sadan naget. Jeg vii gerne vide du skal gare sadan og sadan og sa gar jeg det". Cecilia 
arbejder p.t. pa aftenhold, men pa lrengere sigt vii Cecilia gerne arbejde pa daghold, isrer 
nar hun far born, for sa mener hun i hvert fald, at man skal vrere hjemme om aftenen. Hen-
des krereste er ogsa ufaglrert arbejder, og de ses ikke sa tit i hverdagen, fordi han arbejder 
om dagen. Cecilia kunne godt i en periode, mens bornene er sma, trenke sig at ga hjemme. 
Hun lregger ikke vregt pa udfordring i arbejdet, men i stedet pa trygheden og det velkendte 
i arbejdssituationen. For Cecilia er arbejdet primrert en vej tillonindtjening. Hun reprre-
senterer derfor en mere instrumentel tilgang til arbejdet og hendes hovedprioritering synes 
at vrere rettet mod fritiden og familielivet. Pa nuvrerende tidspunkt er hun villig til at arbej-
de fleksibelt, men hendes fortrelling er prreget af samme dilemma som tidligere nrevnt om-
kring aftenarbejde og varetagelse af familielivet, nar hun og kreresten bliver enige om at fa 
born. 
Cecilias fortrelling er bade prreget af at fagforeningsmedlemsskabet er no get, der tages for 
givet, og samtidig reprresenterer hun en position, som virker lidt magtesl0s overfor al det 
med fagforeningen og fagligt politisk engagement. 
Canon er 30 ar og gift med Mehmed (35 ar). Hun er ogsa fuldt ud tilfreds med arbejdet pa 
fabrikken, hun siger ''leg bliver her i 60 ar ". Parret har to born pa henholdsvis 5 ar og 10 
ar. Canon kom til Danmark fra Tyrkiet, da hun var 12 ar gammel og er for tiden ansat pa 
prove i tre maneder. Hun er vreldig glad for arbejdet og synes godt om arbejdskammerater-
ne. For hende er det ikke no get problem, at hun arbejder aften og hendes mand dag. Det 
vigtigste er at have et job, som man er glad for og sa rna kravet om fleksibilitet accepteres 
som en del af arbejdslivet. Jobbet giver mulighed for to indtregter og er en mulighed for 
integration i det danske samfund. Hendes mand Mehmed arbejder som faglrert slagteriar-
bejder. Canon har tidligere vreret medlem af SID og er ved at skifte til KAD, hun er lidt 
utryg ved skiftet og kan ikke forsta det er 110dvendigt. For Canon bindes medlemsskabet af 
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en fagforening tydeligt op pa a-kasse medlemsskabet, og hun er mindre interesse ret i fag-
foreningens profil. Canon reprresenterer pa den ene side en strerk arbejdslivsorientering, 
men pa den anden side virker det som om fuldtidsarbejde prioriteres !wjt for at skabe 0ko-
nomiske muligheder for realiseringer i familien og i fritiden. 
En vresentlig forskel pa Cecilia og Canon er alder og forskellig livsfase, i forhold til fami-
liedal1l1else. Men der er pa trods af disse forskelle ogsa store ligheder i orienteringeme. 
Arbejdet anskues primrert som en indtregtsmulighed og sekundrert som en mulighed for 
sprendende udfordringer. Savel Canon som Cecilia vregter i deres fortrellinger, 0nsket om 
at k0be hus. For begge kvinder greIder, at de 0l1sker en "Iivslang" arbejdstilknytning til 
fabrikken. Cecilia og Canon reprresenterer en tilgang, der ligner den ekspansive 10narbej-
derlivsform, fordi de begge er interesserede i at arbejde over i perioder, dels fordi det giver 
ekstra indtjening, dels fordi det efterhiinden er blevet en selvf01gelig del af arbejdslivet 
indenfor !wjteknologisk industriproduktion, og dels noget de bakker op om for ikke at mi-
ste jobbet. 
6.5.4. Forste prioritering: Et udfordrende arbejdsliv alt inklusivt! 
Karen, der er 28 ar, bor sammen med Peter, der ogsa er ufaglrert arbejder. Parret har ikke 
nogle bmn. Karen har arbejdet pa daghold pa den sanune fabrik i fire ar. I den tid har hun 
avanceret til det hun kalder en formand - en form for "vrerkf0rer"/koordinator, og hun har 
derved et tret samarbejde med ledelsen. Hun har vreret glad for sit arbejde og arbejdssam-
menholdet pa fabrikken. Karen har, mens hun var ansat pa fabrikken, vreret medlem af 
KAD og i hendes fortrelling knyttes medlemsskabet primrert sammen med angsten for ned-
slidning og sikkerhed i ansrettelsen. For hende er den selvstrendige kvindeorganisering 
vigtigt, fordi hun mener, KAD lregger mere vregt pa familielivet end SID ville g0re i en 
overenskomst-situation. 
Karen har nu valgt at s0ge nye grresgange arbejdsmressigt. Hun haber pa at komme ind pa 
predagogseminariet. For hende bestar tilfredsheden i livet af at beskreftige sig med noget, 
hun synes er sprendende. Hun giver udtryk af, at de materielle vrerdier ikke er sa vigtige for 
hende som det var for hendes forreldre. Generelt udstraler hun et engagement og et mod til 
at rendre pa tingene bade nar det grelder arbejdspladsen, og nar det grelder st0ITe beslutnin-
ger om erhvervs -valg og "beslutninger om hvor reden skal bygges". 
COl1l1i er ligeledes 28 ar og reprresenterer pa flere punkter de sanune prioriteter som Karen, 
selvom deres konkrete Iivssituation er forskellig. COl1l1i bor sammen med Mike, der er 30 
ar, parret har to mindre b0m, og begge har det sidste ar arbejdet pa hver sin fabrik, som 
ufaglrerte. Conni har bade arbejdet dag, aften og nat, men foretrrekker dag, fordi hun sa har 
mest tid sammen med familien. I forhold til fagforeningens rolle, stiller COl1l1i krav til en 
h0jere grad af funktionel fleksibilitet, som kan skabe runl for familievenlige ordninger. 
Hun mener dog ikke, at KAD l10dvendigvis viI varetage del1l1e opgave bedre end SID og 
KAD i frellesskab. For Conni betyder udfordringer i arbejdslivet meget. Hun vrerdsretter 
skiftende arbejdsopgaver, og hun har klart ambitioner om at lrere alle dele af produktionen 
at kende. COl1l1i er dog bevidst om, at industriarbejdet ikke hele livet kan give hende de 
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udfordringer hun s0ger, sa hun lreser videre ved siden af. Hun viI geme vrere zoneterapeut 
og tager kurser for at fa de bestemte kompetencer. Generelt er hun fascineret af den alter-
native behandling og af tanken om at hjrelpe andre mennesker, og for hende er det derfor 
en dmm at abne sin egen praksis. 
Selvom Karen endnu ikke har b0rn og Conni har to, sa er der ligheder i de to yngre kvin-
ders praksis og prioriteringer. De prioriterer begge arbejdslivet h0jt. For dem er et udfor-
drende arbejdsliv mulighed for selvbestemmelse, det viI blandt andet sige tilrettelreggelse 
af arbejdet og en konkret mulighed for engagement og identifikation. Karen er pa vej vrek 
fra industrierhvervet, og Conni lreser videre for med tiden at starte egen virksomhed. De to 
kvinder lever sammen med ufaglrerte mrend, men synes ikke at vrere prreget sa strerkt af en 
traditionel 10narbejderlivsform, til gengreld 0nsker de et liv med tid til bade arbejde og 
familieliv. Denne orientering har elementer af idealtypen mellemIivsform, der defineres 
som en livsform, som befinder sig mellem 10narbejder- og karrierelivsformen (Friberg 
1990). Det viI sige, begge sfrerer prioriteres h0jt. 
Sammenfattende for de yngre ufagIrerte kvinder kan det siges, at de pa forskellig made er 
prreget af trrek fra 10narbejderlivsformen, bade den traditionelle og den ekspansive. For 
hovedparten af kvinderne er arbejdet mere end blot et middel til indtjening, det er i lige sa 
stor grad et mal i sig selv. Industriarbejdets forskellige betydninger viI senere blive anaIy-
seret i afsnit (6.8). Aile kvinder arbejder pa fuld tid og srelger deres arbejdskraft pa marke-
det. De yngre ufagIrerte kvinders orienteringer er ligeledes i forskellig grad fokuseret pa 
hjemmet og familielivet. De fleste af de yngre ufaglrerte kvinder Irener sig i deres praksis 
op af det Rahbek (1987) viI kalde "mor uden familiecenteret praksis". Her har arbejdslivet 
ofte en h0j prioritet og 0nskerne for tilvrerelsen er rettet mod tilvalg af bade arbejds- og 
familieliv. Der er dog ogsa orienteringer og hverdagspraksis blandt de yngre ufaglrerte 
kvinder, som er fokuseret pa familielivet og hjemmet, og her anskues arbejdet primrert ud 
fra en instrurnentel vinkel. 
I forhold til opfattelser af fagforeningens betydning er det svrert at sige noget samlende i 
forhold til prresentationen, men dette punkt viI blive analyseret og udbygget under nreste 
analysetema og fagforeningen KAD og solidaritetsopfattelser Gf. kapitel 7). Det virker dog 
som om de yngre kvinder reprresenterer meget forskellige tilgange til det faglige frelles-
skab. Der er et trrek som gar igen i kvindernes fortrellinger, og det har generelt at g0re med 
kritikken af fagbevregelsen, som nogle gange hreftes til KADs virke andre gange ikke. 
Dette punkt viI blive analyseret nrermere i kapitel 7. 
6.6. De yngre ufaglrerte kvinders opvrekst, skolegang og uddanneIseserfa-
ringer 
6.6.1. Social baggrund og uddannelseserfaringer 
Pa flere punkter ligner de yngre ufagIrerte kvinders baggrund hinanden. Der har vreret be-
stemte vrerdier, som if0lge kvindernes egne udsagn har prreget deres opvrekst og livssitua-
tion i dag. Der er i overvejende grad tale om vrerdier som; arbejdsomhed, vi har ikke sadan 
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faet tingene foreeret,frihed til selv at bestemme hvad de ville arbejde med, og at opfore sig 
ordentligt. Sidstnrevnte refererer til at behandle andre som man selv vii behandles. De yng-
re kvinders forreldre er beskreftiget indenfor mange forskellige erhverv lige fra selvstrendi-
ge i landbrug og privat virksomhed, til rengoring og industriarbejdere. Et af de ra frelles-
trrek i forhold til forreldrenes arbejdsliv er, at kvindernes modre generelt har haft en losere 
tilknytning til arbejdsmarkedet end fredrene. Familieansvaret har i bojere grad hvilet pa 
modrenes skuldre. Den traditionelle konsarbejdsdeling har generelt vreret en del af kvin-
dernes opvrekst, og kan selvfolgelig influere pa egne forestillinger og forventninger til ar-
bejdsliv og familieliv, og biide resultere i tidlig reproduktion savel som modstandsstrategi-
er. 
De yngre industriarbejder kvinder borer til gruppen af kvinder, som rar deres forste barn 
langt tidligere end ved gennemsnitsalderen for forstegangsfodende 27,7 ar (Statistisk Ar-
bog 200 1). Familielivet indbefatter saledes 2-4 born, en mand og ingen af de adspurgte 
ufaglrerte yngre kvinder bor alene. Hovedparten af kvinderne er dels selv giftlsamboende 
med mrend, som er u- eller faglrerte arbejdere og dels mrend, der er selvstrendige. Der er tre 
kvinder blandt de tolv kvinder, som udgor grundstammen i analysen, der endnu ikke har 
born. I de tre fokusgruppeinterview er der en af kvinderne som endnu ikke har born. 
Nar det grelder erfaringer med overgangen fra skole til arbejdsliv og valg af erhverv, tegner 
der sig et bestemt billede. Ses der samlet pa gruppen af ufaglrerte kvinder, blev langt de 
fleste frerdige med folkeskolen og fik derefter et job eller gik pa EFG. Der er dog enkelte 
undtagelser fra det generelle billede, Lea er uddannet kok og Helle er uddannet i butik, 
men begge synes arbejdet blev for hardt fysisk. 
Pa sporgsmalet om hun synes, at hun havde mange livsmuligheder, da hun blev frerdig i 
skolen, siger Jane: 
" Det havde man nok, menjeg var meget usikker, hvad man ville veere, sa der-
for gadjeg ikke ga i gang med en uddannelse. Jeg synes ikke rigtig, at manfik 
informationer nok om, hvad man kunne blive, og hvor lang tid det tog. Man 
stod som et stort sporgsmalstegn" (individuelt interview) . 
Conni underbygger ved at svare pa samme sporgsmal: 
"Jeg anede virkelig ikke, hvad jeg skulle, og sa teenkte jeg, du kan jo leese vide-
re, men jeg var treel af al ga i skole, (pause) men jeg kan godt fortryde, at jeg 
ikke rigtig har en uddannelse, men det gjorde jeg altsa ikke" (individuelt inter-
view). 
I flere af fortrellingerne berettes om, hvordan overgangen fra skole til arbejdslivet var prre-
get af stor forvirring, og at radvildheden ofte resulterede i tilfreldige ufaglrerte jobs. Jane 
gik direkte fra afsluttet niende klasse ud i arbejde. De forste steder arbejdede hun som ung-
domsarbejder, i forskellige butikker, senere fik hun arbejde som hjemmehjrelper og for 
arbejdet pa fabrik var hun smorrebmdsjomfru i en periode. 
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Flere af kvindeme giver udtryk for den manglende vejledning i overgangen mellem skole 
og arbejdsmarked. I forhold til deres forreldres opbakning fortreller nogle om, at forreldrene 
ikke ville blande sig og heller ikke kunne overskue uddannelsesomradet. 
Lea siger om forreldrenes opbakning. 
"De har aldrig paduttet mig noget som sadan. Ogsa med skolen, altsa hvis jeg 
valgte en eller anden form, sa skal du passe det[. . .]altsa det jeg valgte skulle 
jeg sta ved De har gaet op i aft, hvad jeg har gjort uden at stille det store 
sp!iJrgsmiilstegn ved det, for det er jo et lIkendt omrade for dem, det med ud-
dannelse. De har vceret en god opbakning. Vi havde en mindre diskussion, om 
hvorfor jeg ikke gik pa gymnasiet"(individlle/t interview). 
Kate gik med moderens hjrelp ud af ottende klasse, arbejdede forskellige steder og fandt 
sammen med sin mand, da de klargjorde biler pa et autovrerksted. Hun var meget skole-
trret, og hendes mor der er fris0r, valgte at understmte hende i beslutningen om at stoppe i 
folkeskolen. Anne-Marie har ikke fortrudt sit valg, men siger: 
"Jeg kllnne godt tcenke mig at tage mere lIddannelse[. . .]Jeg kan da allerede se, 
at nar min datter kommer hjem med sine matematik-opgaver, at da halter jeg 
lidt bagud, for det er jo mange ar siden jeg har siddet pa skolebcen-
ken" (individllelt interview). 
Cecilia h0rer til undtagelseme i gruppen af yngre ufaglrerte kvinder. Hun har taget HF -
uddannelsen. Hendes fortrelling viser, at der var stmte og ambitioner om, fra forreldrenes 
side, at hun lreste videre. Hun siger i forhold til sin baggrund for at lrese HF: 
"[ . .]Ja, jeg tog HF, men det var mere for at overbevise minfar[. . .]Jeg drop-
p ede jo ud qf HH, og sa mente han ikke, at jeg kllnne fa en uddanne/se, og sa 
mattejeg bevise det ved at tage HF"(individuelt interview). 
Cecilias far er ejendomsmregler og har igennem opvreksten lagt vregt pa at uddanne sig. 
Cecilias mor har dog et eller andet sted fungeret som et st0rre forbillede, for Cecilia arbej-
der selv i dag pa samme fabrik som moderen. 
Ses der pa de yngre ufaglrerte kvinders erfaringer med skole og valg af uddannelse reprre-
senterer kvindeme en gruppe, der hurtigt blev skoletrrette. Flere af de yngre kvinder havde 
ikke gjort sig de store overvejelser om skiftet fra skole til arbejdsliv, og tilsyneladende blev 
de ikke blev paskyndet eller guidet af forreldre eller skolen til at uddanne sig. Der fortrelles 
om, hvordan uddannelsesomdldet er fjemt fra nogle af forreldrene og har resulteret i en 
manglende orientering og vejledning i forhold til deres d0tres skolegang. Disse trrek kan 
maske forklares i lyset af, at en del af forreldrene selv er u - eller faglrerte, og derfor ikke 
oodvendigvis ser pa uddannelse som andet end instrumentelt, hvor fokus er pa at fa arbej -
de. Nogle af de yngre kvinder fortreller, at forreldrene ikke ville blande sig i deres arbejds-
valg. Til gengreld fortrelles, at forreldrenes norm om "at arbejde er sundt og n0dvendigt" 
ofte spillede ind og betod, at de unge kvinder tog det arbejde, som bod sig. For en gruppe 
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af de yngre kvinder var arbejdslivet et forfriskende sted, og et af de f0rste steder, hvor de 
oplevede succes. Kate siger i den forbindelse : 
"Vi el' nok ikke sa gode Iii del boglige i (vores familie), der skal ske nogel. Og 
del val' rart al se al del' val' brugfor en "(individuelt intel'view}. 
Fremtidsmulighedeme som ung kvinde var svrere at overskue, og "det frie valg" i forhold 
til arbejdsliv og uddannelse endte ikke med et dr01nmejob, men ofte med hvad der b0d sig, 
og dermed har valgsituationen for de fleste vreret prreget af tilfreldighed. I forhold til 
dr0mmeerhverv fortreller Helle: 
"Nu del' star det med valgmuligheder i mit liv. Da synes jeg, at j eg havde nogle 
forhindringer. Jeg ville gerne were dansellErer, og da skulle man belale og rej-
se til udlandet for at fo denne uddannelse. Sa da synes jeg, at jeg val' lidt 
hlEmmet ved, at mine fOrlEldre ikke kunne ga ind for at hjlElpe mig " {individuelt 
interview}. 
Pi!. trods af at kvindemes fortrellinger brerer prreg af stor tilfreldighed, nar det grelder over-
gang fra skolegang til arbejdsliv og valg af erhverv, reprresenterer en gruppe af kvinderne 
en fast tro pa, at de selv er herrer over deres arbejdsliv og videre livsplanlregning. For ses 
der pi!. tilknytningen til arbejdslivet og prioritering i forhold til andre aspekter af livet tror 
kvinderne pi!. forandring. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder synes at reprresentere en tro 
pi!., at de kan rendre deres liv, hvis de vii, og at ansvaret for deres egen livssituation hviler 
pa dem og deres nrermeste familie. Der tegner sig derfor et billede af, at kvindeme oplever 
en individualisering og en frisrettelse fra hidtidige bindinger. Men billedet viser samtidig, 
at forestillingeme om frit at forme sit liv ikke altid stemmer overens med talen om praksis 
og de valgmuligheder flere af kvindeme har haft i overgang fra skole til arbejdsmarked. 
Som Bourdieu (1997;1996;1984) og andre modernitetskritikere, eksempelvis Frank Parkin 
(1982; 1979) udtaler, spiller k0n, etnicitet og social herkomst fortsat en rolle for, hvilke 
chancer den enkelte unge har til at indfri mulighedeme pi!. "det opdrekkede ta 'selv bord". 
6.6.2. Efteruddannelse og villighed til omstilling 
Karen og Conni har begge valgt at bevrege sig vrek fra industrierhvervet gennem hen-
holdsvis predagoguddannelsen og efteruddannelse for at blive zoneteraput. Helle og Lea 
fortreller begge, hvordan de lader en d0r sta aben til at s0ge andre muligheder. Helle siger 
om sit videre 'arbejdsliv: 
"Jeg synes, det er splEndende, at fabrikken udvider, men jeg er i panik- alderen 
og kunne godl tlEnke mig at komme lidt VIEk. Del' er lukket for familieforogel-
sen. Jeg skal til at bruge min lid pa mig selv i stedet for pa born, del' vagner om 
ajinen " (individuelt interview). 
Lea siger dels, at hun ikke har behov for at planJregge al ting, og dels at valgfrihed og mu-
ligheden for mobilitet er vigtig. Pi!. Sp0fgsmalet om fremtiden siger hun: 
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"Altsa Jor det JlJrste skal jeg ikke have jlere blJrn, to del er fint, og sa nyder jeg, 
at de begynder at blive slore[ .. .jJeg ved ikke, am jeg er her, am jeg er lillids-
kvinde, det vedjeg ikke " (individuelt interview). 
Lea har tidligere i sit liv valgt at tage nogle store skift. Da hun stoppede som kok og rejste 
med mand og familie fra en lille landsby i lylland til Roskilde- egnen og startede et nyt liv 
op. Hendes prioritering i forhold til fremtiden ligner Helles og er ligeledes rettet mod selv-
udfoldelse og et sprendende arbejdsliv. Begge kvinder er oppe i trediveme, de har faet de 
bmn de 0nsker og er fokuseret pa en ny livsfase, hvor deres arbejdsliv har stmre vregt end 
etablering og familiedannelse. 
Nar det grelder videreuddannelse og villighed til mobilisering er gruppen af yngre ufag-
lrerte kvinder delt i to lejre. Der er dem som ikke har lyst, ikke er boglige, eller hvor indu-
striarbejdet opfattes instrumentelt som et middel til 10nindtjening. I denne gruppe nrevnes 
uddannelse, jobskifte og orienteringen mod forandring nrermest ikke. Til gengreld er der en 
gruppe af kvindeme, som overvejer mobilisering i form af videre uddannelse eller jobskif-
teo I disse fortrellinger er tro pa forandringsmuligheder og vregt pa det frie valg mere tilste-
de. Denne gruppe anskuer ikke uddannelse instrumentelt, men som en ressource i betragt-
ninger om fremtiden. 
6.7. Relationen mellem arbejde og familieliv 
6.7.1. Sammenhrengen mellem arbejdet i hjemmet og pa arbejdspladsen 
I nedenstaende analyse af relationen mellem arbejds- og fanlilieliv, ses pa arbejdsdelingen 
i hjemmet, og hvordan kvinderne definerer deres forreldreskab, bade i forhold til idealer og 
praksis. For at unders0ge, hvordan opgavevaretagelsen afhus- og omsorgsarbejdet indgar i 
kvindernes hverdag, vii jeg indledningsvis se pa to forskellige tidsstrukturer over d0gnets 
forl0b. 2 
"Jeg star op klokken ti minutter over fire " 
Majbritt har dagarbejde i Stork0benhavn og har ingen b0rn. Hendes krereste Jacob arbejder 
ogsa om dagen i en butik. Hendes dag er tidsstrukturet sadan: 
Klokken 4.10 : Sta op, gar i bad, laver morgenmad og spiser alene. 
Klokken 5.00: Drager afsted til arbejde. 
Klokken 6.15: M0der pa arbejdet, hvor arbejdsdagen starter. 
Klokken 8.00: Majbritt og hendes gruppe har en mindre pause, som de selv har bestemt, at 
de afholder. Ellers sa har de aftalt at holde fern - ti minutters pause i tinlen. 
Klokken 11 .00 - 11.30: Frokostpausen afholder man sammen med sin gruppe. Medarbej-
derne er delt op i frokosthold, fordi aile medarbejdere ikke kan vrere i kantinen samtidig. 
Klokken 14.30: Fri fra arbejde. 
Klokken 15.45: Majbritt er hjemme i lejligheden. 
Klokken 15.30: Majbritt handler ind, laver aftensmad, rydder op i lejligheden og vasker 
eventuelt t0j . 
Klokken 19.00: Ser lidt TV eller m0des med veninder. 
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Klokken 22.00: Majbritt gar senest i seng her, for at vrere udhvilet til nreste arbejdsdag. 
Majbritt synes selv, at hun har en presset hverdag og efter hendes eget udsagn en kedelig 
rutinemressig dagligdag. Hun har cirka. en times k0rsel til og fra arbejde, og det betyder at 
dagens g0remaI er mere sammenpresset. Hendes krereste arbejder ogsa om dagen, men han 
er f0rst hjemme mellem 19.00 - 20.00. Sa de har ikke meget tid sammen. 
Pa nuvrerende tidspunkt har Majbritt ikke tid og overskud til at dyrke fritidsinteresser. Hun 
er dog begyndt at interessere sig for det faglige arbejde og begyndt at ga til m0der under 
ungdomsudvalget i LO. Hun begrunder sit engagement med: 
"Jeg synes hverdagen lignede hinanden, del bliver trommerum, ogsa for at 
opleve noget, og for al mode nogle, men jeg ville jo ogsa gerne vrere med Iii at 
gore noget "(individuell interview). 
"Mil vrekkeur ringer klokken seks" 
Lea har to b0m er ansat pa aftenhold pa en fabrik i Roskilde Amt, og hendes mand, Klaus, 
arbejder om dagen pa et slagteri. Hendes tidsstruktur ser sMan ud: 
Klokken 6.00 - 7.15: Lea gar i bad, laver morgenmad og sm0rer madpakker og spiser 
morgenmad sarnmen med b0mene. 
K10kken 7.15: Lea k0rer b0mene til institution. 
Klokken 8.00: Lea er hjemme igen, hun ordner huset og sover geme to timer. 
Mellem klokken 10.30 - 11.00: Handler eventuelt lidt ind og laver ofte varm mad, som 
familien kan varme om aftenen. 
Mellem klokken 14.00 - 14.30: Sa k0rer jeg pa arbejde, og ffi0detidspunktet afhrenger af 
om jeg har noget kontorarbejde (Lea er tillidskvinde). 
15.30: Arbejdet i produktionen begynder. 
18.30: Aftenfrokost - pause. 
21.00: Lea og gruppen afholder geme en ekstra pause midt pa aftenen. 
24.00: Fri fra arbejde og sa tager det ca. en halv time at wre hjem. 
24.30- 1.00: Lea gar i seng. 
Leas mand Klaus er ansat pa slagteri, og han star allerede op klokken fire om morgenen. 
Han arbejder dag og hun aften, og de har prioriteret at have et forskudt forreldreskab og 
arbejdsliv. Ea siger: 
"Det er noget med, nar mor er gael kommer far hjem og omvendl, men det er 
noget vi hal' valgl, fordi vi har ingen bedsteforreldre lige i nrerheden, og nar 
bornene er syge kan vi vrere hjemme og egentlig sladig passe vores arbejde, 
man hal' god samvittighed hele vejen rundt "(individuelt interview). 
Lea og Klaus' fordeling af omsorgsforpligtelsen gennem forskudt arbejdsliv giver mulig-
hed for st0rre fleksibilitet i hverdagen. Lea fortreller alligevel indirekte, at hun har en pres-
set dagligdag, og at det krrever stor planlregning at fa hverdagen til at wre, nar begge 
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voksne har fnldtidsjob og er sammen om to b0rn. Aftenarbejdet er en fordel for Lea, men 
det har samtidig den bagside, at hun ikke er sammen med b0rnene om aftenen og ikke far 
dyrket fritidsinteresser. 
Ses der pa arbejdet i lDemmet og arbejdsfordeling i kvindernes fortrellinger er der flere 
forskellige dimensioner. Der er en markant forskel pa de tre kvinder, der ikke har b0rn, og 
hovedparten som bade har fuldtidsarbejde og b0rn. Den sidstnrevnte gruppe har en mere 
tidspresset hverdag, hvilket primrert skyldes, at de udover industriarbejdet har hovedansva-
ret for, at familielivet k0rer. 
6.7.2. Forreldreskab og arbejdsdeling i hjemmet 
De yngre ufaglrerte kvinder med b0rn lever aile i parforhold, hvor manden ogsa har fuld-
tidsarbejde, og de er derfor afhrengige af de offentiige pasningsmuligheder. B0rnene passes 
i daginstitutioner eller gar i skole. Der er dog enkelte fanlilier, som ikke har faet plads, og 
derfor benytter de sig af hjrelp fra bedsteforreldregenerationen. Der synes at vrere nogle 
strerke familienetvrerk i mange af kvindernes liv. Flere af kvinderne er i den situation, at 
bade egne forreldre og svigerforreldre bor umiddelbart i nrerheden, og det er tradition at 
man ses tit. En del af kvinderne har bevidst valgt at bo tret pa forreldrene mest af lyst, men 
ogsa samtidig fordi det giver pasningsmuligheder. Bedsteforreldrene, primrert bedstem0d-
rene kan derved blive en redningsplanke, nar familieliv skal tilpasses kravet om fleksibili-
tet pa arbej dsp I adsen. 
Susarme er dog en undtagelse fra reglen. Hun har cirka et halv times transporttid fra og til 
arbejde. Hun skalll10de klokken syv, men har haft svrert ved at finde plads til sin reldste 
pige tidligt om morgenen fur skoledagen. 
"Det sterste problem er all det med morgenpasning, hvis ikke lige man hal' en, 
altsa jeg synes, hun er Jor lille til at vcere alene, nar nu hun kun er syv aI', selv 
sta op og kiJrer aJ sted[ .. .} Jeg synes godt, at institutionerne kunne abne noget 
tidligere "(individuelt interview). 
Susarme er trret af, at institutioneme wrer efter en "middelklassenorm" med abningstider, 
som svarer til arbejdstiden otte til fire. En ideel og 0nskvrerdig l0sning pa problemerne 
med pasning for hende ville vrere, hvis Susarme gik hjemme, og hun regner med familien 
snart far rad til, at hun i det mindste kan ga pa deltid. Susarme er gift med en bilsrelger, og 
hendes fortrellinger om arbejdet i hjemmet er prreget af en traditionel k0nsarbejdsdeling, 
hvor hun star for at bringe/afuente b0rn, handle ind og lave mad, samt badning af b0rn, 
mens han primrert star for luftning af hund og alt det udenfor, eksempelvis haven. Hun 
siger om tidsstrukturen for arbejdet pa daghold og arbejdsdelingen i l0bet af dagen: 
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"Fem minulter over tre hal' jeg Jri[ .. .} Sa hvis jeg skal handle ind, sa handler 
jeg lige lidt Jerst, og sa henter jeg den lille, og sa henter jeg den store bagefler 
og sa kerer vi lifem. Min mand hal' Jri klokken tre, sa han kerer hjem Jor at 
lufle hund, ellers skal vi gere det nar vi kommer hjem[ .. .} Sa laver jeg mad og 
vi spiser, og sa skal de i bad og sa sidder jeg lige Jem minutter, sa ser jeg lidt 
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jjernsyn, og sa er det slut. Hen af nitiden kan vi godt finde pa at ga i seng[. . .} 
nar de (bernene) er lagt i seng er man selv grydeklar, det er hardt"(individuelt 
interview}. 
Susanne har ikke tid og mulighed for fritidsinteresser i sin nuvrerende hverdag. Pa sp0rgs-
malet om det er dig der star for det meste derhjemme? Siger Susanne: "Nej, det ger vi 
begge to, vi deles - bade om al vaske bern og sa om at lufte hunden"(individuelt interview}. 
Det synes som om Susanne er tilfreds med den nuvrerende arbejdsdeling, men hun giver 
udtryk for, at fuldtidsarbejde og familiedannelse er hardt samtidig, og hendes umiddelbare 
10sning pa den pressede hverdag er at ga ned i tid eller droppe arbejdet for en periode. 
Heidi har valgt en anden strategi i forhold til at agere overfor en tidspresset og hard daglig-
dag. Hun og manden er blevet enige om at arbejde i den samme rytme, for ellers har de 
ikke noget "voksentid" sammen, sa begge parter arbejder pa daghold pa hver deres fabrik. 
Sammen har de to bmn og i forhold til arbejde i hjenunet deles de om forskellige pligter og 
opgaver. Heidi har prioriteret at have et arbejdsliv, selvom hun synes hendes hverdagsliv er 
hi'trdt. Hun siger i forhold til sammenhreng mellem arbejdsliv og hverdagsliv: 
"Del kan godt were hardt, man har ikke overskud til at tamke pa andet end nu 
skal der smores madpakker og bernene skal i bad og sadan noget (praktiske 
ting). Det majeg indremme,jeg synes del er hardt"(fokusgruppeinterview}. 
I forhold til arbejdsdelingen i hjemmet siger Conni: 
"Vi er megel fadles om mange ting. Det er ikke kun mig, der skal vaske op eller 
terre den lille i raven, der er ikke den forskel[' . .}Altsa der er forskel pa at hu-
ske ling, men vi er megetfcelles om det"(individuelt interview}. 
Conni siger, at de er frelles om mange af de daglige pligter, og hun mener, at forskellen 
mellem k0nnene i arbejdsdelingen er mindre udtalt end det hrevdes. Nar det drejer sig om 
det mere overordnede ansvar for familie og hjemmet pligter, fortreller Conni en anden side 
afpraksis. 
"Ja, jeg synes vi deles om det. Jeg vii nok sige, at det er mig, der har den der 
opgave med at holde eje med bornenes sedler, og hvornar skal vi det og aile de 
der ting, for eksempel at tage ked ud af fryseren til aftensmad ncesle 
dag"(individuelt interview}. 
PIA: "Det er dig der hal' det overordnede ansvar? " 
Conni siger: "Ja, det synes jeg besteml, og det er hardt, men det patager man 
sig selv tror jeg"(individuelt interview). 
Connis fortrelling viser, at arbejdsdelingen ofte stadig indebrerer, at kvinderne har det 
overordnede ansvar for, at familielivet k0rer, men at der ellers er et mere ligeligt forreldre-
ansvar. Den overordnede ansvarsfordeling er if0lge Conni ikke til debat mellem hende og 
man den, og det kan maske ses i lyset af Connis accept af, at patage sig dette ansvar. Conni, 
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Susanne og Heidies fortrelling viser samtidig to former for idealer, pa den ene side udtryk-
kes, at der ikke er forskel mellem konnene, niir der grelder arbejde i hjemmet, pa den anden 
side synes de at reprresentere et andet ideal. Et ideal der indebrerer, at de som kvinder pata-
ger sig hovedansvaret for omsorgsdelen. 
En anden yngre kvinde, Jette, der er nogenlunde samme alder som Conni, siger i forhold til 
arbejdet i familien og om forreldreansvaret: 
"[. . .} Altsa Jra as af og til mine forreldre, der tror jeg, der er en star forskel, da 
var det mere med, at mar stod for det der hjemme, der var faktisk rimelig star 
forskel (pa arbejdsdelingen), men del vil jeg bare ikke vrere med til. Vi skal 
deles am det der hjemme, okay jeg har nok lidt mere at se til men, det mener 
jeg. Men selvf(Jlgelig er det altid en diskussion, jeg kan da ogsa h(Jre as selv 
sidde i Jrokoststuen og siger: Jamen, sa gjorde han det, og det er ogsa altid 
mig, og det er sadan pa en eller anden made det samme, men alligevel har det 
jlyltet sig"(individuell interview). 
Jettes fortrelling underbygger, at der blandt gruppen af yngre kvinder godt kan vrere fru-
stration over den hjemlige arbejdsdeling. Men at arbejdet i hjemmet i dag er langt mere 
ligeligt fordelt end hun oplevede det hos sine forreldre. Hun fortreller, at arbejdsdelingen 
ofte bliver diskuteret i frokoststuen blandt kvinderne pa fabrikken. Hun giver samtidig 
udtryk for, at konsarbejdsdelingen bade reproduceres og er under forandring. Arbejdsde-
lingen i hjemmet og forhandlingen om ansvarsopgaver hrenger ogsa sammen med de ide-
aler kvindeme har omkring forreldreskab. I forhold til de yngre ufaglrerte kvinders liv 
passer Jettes diagnose fint, at konsarbejdsdeling og forreldreskabets positioner bade re-
produceres og er under forandring. Jette og hendes mand har valgt at Ia deres familieliv til 
at fungere ved at varetage omsorgsforpligtelserne i frellesskab. Conni opfatter sin rolle, 
som om hun har det overordnede ansvar for familielivets ve og vel. Susanne er i et par-
forhold, der er prreget mere af en komplementrer traditionel arbejdsdeling, hvor hun afle-
verer, henter, laver aftensmad og bader bornene, og hvor mandens huslige pligter er at ga 
med hunden og lege med bornene. Leas arbejdsdeling er ud fra, hvad hun selv fortreller 
mere lige. Lea og Klauses valg af forskudt arbejdsliv giver et andet udgangspunkt for ar-
bejdsdelingen i hjemmet. Det forskudte arbejdsliv giver familien en smule fleksibilitet, 
bade nar bornene er syge og i forhold til at fa de praktiske goremal til at fungere . 
I flere af kvindernes beretninger er der en modstilling i, hvad de fortreller, at de ofte deles 
ligeligt med manden om arbejdet i hjemmet og praksis, hvor de fortreller, at de har hoved-
ansvaret for familielivet i det nrere og for at dagligdagen korer, hvilket foles som et pres. 
Det virker som om nogle af kvindernes mrend mere tager ansvar for det okonomiske 
aspekt, og at mrendenes hovedansvar saledes bliver forsorgelse af familien. 
I nogle af kvindernes fortrellinger berettes der om, at de har og bar have hovedansvaret for 
familien. Der er dog opblodning i arbejdsfordelingen, niir det grelder forreldreskabet, spe-
cielt i de familier, hvor forreldrene har valgt et forskudt arbejdsliv. Omsorgsdimensionen 
og opdragelsen af bornene anskues som et frelles ansvar, men flere af kvinderne reprresen-
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terer en forestilling om, at de b0r have hovedansvaret for omsorgsdelen i familien. I nogle 
af kvindernes liv bliver hovedansvaret og den nrere omsorg et del vis selvskabt og i-tale-sat 
domrene. Omsorgsdimensionen er altsa noget de yngre kvinder vregter i deres praksis, men 
som det fremgar af senere analyseafsnit, sa betyder det harde arbejdsliv, at kvinderne f01er 
de svigter i forhold til omsorgsdimensionen, hvilket kan resultere i en f01else af ambiva-
lens. F01elsen af ambivalens konstitueres, fordi de yngre kvinder har hovedansvaret for 
dagligdagen og samtidig skal indordne sig under industriarbejdets krav og forventninger. 
Nogle af de yngre ufaglrerte fortreller, at de har en anden tilgang til forreldreskabet end 
deres mrend. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder lregger vregt pa den relationelle position, 
hvor den nrere omsorg og ansvaret for familien er gennemgaende, mens mrendenes positi-
on ud fra kvindernes beskri velser synes at reprresentere en mere instrurnentel relation i 
familien. Tendenserne i kvindernes fortrellinger peger i retning af de to forskellige mader 
at vrere forreldre pa som Back- Wiklund (1999) tematiserer i sine unders0gelser af det 
senmoderne forreldreskab. Unders0gelsen siger blandt andet, at kvinderne er mere sikre i 
deres direkte omsorg for familien f0r aile andre aktiviteter. Back- Wiklund fremhrever li-
geledes, hvordan det frelles familieprojekt ofte ender med at blive et k0nsspecifikt projekt. 
Nar det grelder arbejdet i hjemmet og forreldreskabet, er flere af kvindernes hverdagsliv 
prreget af traditionelle fo=er for praksis i arbejdsdelingen. Til gengreld er det en gennem-
gaende fortrelling blandt de yngre ufaglrerte kvinder, at de og manden deles om forpligtel-
serne og opgaverne i familien. Denne fortrelling kan maske pege i retning af Haavinds 
(1985;1982) pointe med, at det er illegitimt at tale om k0nsuligheder i hjemmet, for der er 
jo i Iyset af senrnoderniteten sket en udjrevning og en forandring sammenlignet med tidli-
gere. Nogle af kvinderne sammenligner deres situation med deres egen mor og begrunder 
derved, at arbej dsdelingen er lige. 
6.8. Industriarbejdets betydning 
I det f01gende analyseres hvilke betydninger de yngre ufaglrerte kvinder tillregger industri-
arbejdet. Ud fra deres fortrellinger om arbejds\iv og sammenhrengen til familielivet, vii der 
blive set pa, hvilke betydninger arbejdet har, og hvordan det influerer pa de yngre kvinders 
liv. 
6.8.1. Det udfordrende arbejdsliv 
"Sa komjeg pafabrik, og da beslultede jeg mig for, at det var /ige indtil jeg fandt noget 
andet" 
Karen regnede ikke med, at hun skulle vrere ufaglrert arbejder pa fabrik srerlig lang tid, 
men da interviewet foregar, har hun vreret pa virksomheden fire ar. Hun synes pa mange 
mader det har vreret et sprendende arbejde, primrert fordi hun har S0gt udfordringer, og i 
dag er hun koordinator for de selvstyrende grupper, hvilket giver et mere varieret arbejds-
\iv. Arbejdet pa fabrikken er for hende en midlertidig beskreftigelse, og hun haber pa et 
skifte til sommer, hvor hun s0ger ind pa predagogseminariet. Karens arbejds\ivshistorie 
reprresenterer den gruppe af unge kvinder, som i en overgang mellem skole og videre ar-
bejdsliv, arbejder som ufaglrert i en kortere eller lrengere periode. 
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"Man skal ikke were dum pa enfabrik" 
Et mere gennemgaende trrek i flere af kvindemes udtalelser er forsvaret for industriarbejde. 
Industriproduktionen er under forandring og den h0jteknologiske produktion krrever et vist 
kendskab til de tekniske detaljer, for eksempel computerstyrede maskiner. Under observa-
tionsstudier viste det sig, at tekniske problemer ofte reel! blev l0st i et samarbejde mellem 
en tekniker og den ufaglrerte industriarbejder, hvilket underbygger, at industriarbejdet 
kombinerer hoved og hrender. Karen lregger vregt pa, at arbejdet ikke er fordummende, 
men er meningsfuldt. Hun arbejder pa en af de h0jteknologiske fabrikker, hvor de produce-
rer yarer til medicinalindustrien, og de produkter fabrikken leverer har en stor brugsvrerdi 
for merUlesker med sukkersyge. For hende er det vigtigt at beskreftige sig med noget som 
kan bruges, og i det tilfrelde hjrelper andre. Brugsvrerdien af arbejdet er med andre ord med 
til at skabe en identifikation med arbejdet for Karen. 
Som nrevnt under prresentationen af virksomhederne er de yngre ufaglrerte kvinders ar-
bejdsfunktioner ofte af forskellig karakter i forskellige uger. Pa den ene virksomhed eksi-
sterer der en tumus, sa alle pwver de forskellige led i produktionen flere gange i 10bet af 
aret. Pa en anden virksomhed arbejder hver person fire maneder om aret i job 2. Der er 
ingen tvivl om, at tumus og job 2- ordninger giver et mere afVekslende og udfordrende 
arbejdsliv, end hvis den enkelte kvinde udelukkende stod ved et samleband. Men kvinder-
nes arbejdsliv kan pa trods af forskellige arbejdsfunktioner i forskellige perioder godt vrere 
bade monotont, rutinemressigt og hArdt fysisk. Her hjrelper organiseringen i selvstyrende 
grupper, der bade giver st0rre mulighed for selvorganisering og skaber mulighed for nyt 
engagement i arbejdslivet. Den st0rre grad af autonomi i arbejdet og trette kontakt med 
hinanden spiller altsa ind pa de vilkar arbejdslivet vurderes ud fra. 
"Jeg har brugfor at werefaglig ikke kun mar " 
Arbejdslivet pa aftensholdet passer Lea godt, og hun har ikke som andre dArlig samvittig-
hed over at manden star for omsorgsdelen om aftenen. Arbejdet er et vigtigt frirum for Lea, 
hvor hun nyder at vrere "sit eget lille individ". Arbejdet har primrert en social funktion for 
Lea, men hun har ligeledes valgt udfordringer pa arbejdet ved at patage sig tillidshvervet, 
og hun kan lide at lregge et engagement i sit arbejdsliv. Hun siger: 
"Det giver mig det sociale, man trcenger til at komme udfor atfa nogle input, 
for i det ejeblik du gar derhjemme, sa er det kun bern, og det er da ogsa vig-
tigl, men pa et eller andet tidspunkl, sa bliver det allsa for meget. Jeg Iror ogsa 
for min families skyld er det vigtigt, at jeg kommer ud, og de kan mcerke, a/jeg 
har det bedre, nar jeg kommer ud og man kommer hjem med no-
gel " (individuelt interview). 
Leas fortrelling afspejler, at arbejdet som industriarbejder sagtens kan fungere som identi-
fikations- skabende, og arbejdslivet betyder konkret her, at hun har det bedre, fordi hun rar 
brugt sine faglige og sociale evner. 
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6.8.2. Det ambivalente arbejdsliv 
"Familielivet indbefatter i dag 10 indlt:egter ,. - en mere instrumentel tilgang till0l1arbejdet 
Jane lregger ikke skjul pa, at hun primrert ser betydningen af arbejde i forhold til10nindtje-
ning. Den instrumentelle tilgang er dog ikke helt tydelig, for Jane gar ogsa meget op i ar-
bejdslivet, blandt andet har hun valgt at blive tillidskvinde. Hun mener det er vigtigt at 
have nogle gode arbejdsvilkar, og et godt socialt liv pi! arbejdet. Det er den sociale dimen-
sion som if0lge Jane giver arbejdslivet betydning. Omsorgsforpligtelsen i familien og 
sarnmenhrengen med arbejdslivet spiller ind pa den betydning arbejdet har. Hun siger: 
"Familielivel betyder meget for mig [ .. .j, og del piner mig da ogsa nogle gan-
ge, at man skal ga pa arbejde, for man synes del er en megel slressel hverdag, 
men man kan heller ikke klare sig for en indlt:egl om maneden, det er simpe/t 
hen fYsisk umuligt med aile de udgifier man hal' - sa det er man tvunget 
til " {individuelt interview}. 
Jane synes hendes hverdagsliv er presset, og hun synes det er svrert at efterleve krav og 
forventninger bade i forhold til arbejdet og familielivet. Hendes udtalelse peger pa, at hun 
star i en krydspressituation, hvilket giver hende en f0lelse af ambivalens. Hun er i tvivl om 
prioriteringen af "bade-og" er rigtig, men ser ikke noget andet valg end fuldtidsarbejde pa 
grund af det 0konomiske aspekt. 
"Arbejdel del er vigtigt, for det giver noget med hjem" 
"Del ma jeg indromme, jeg synes det er hardt" - to udtalelser der afspejler ambivalens i 
arbejdslivet 
Arbejdslivet har if0lge Conni og Canon en betydning i forhold til identifikation og faglige 
udfordringer. Arbejdet giver f0lelse af selvvrerd og at man g0r nytte: "Man kommer udfor 
al opleve nogel andet og del giver nogel hjem til, sa man hal' nogel at bidrage med til af-
tensmaden "(individuell interview}. COlmi s0ger i forhold til sit arbejdsliv udfordringer, og 
hun kender snart aile produktionens led, fordi hun bade har arbejdet, dag, aften og nat. Hun 
afskyr det monotone og rutinemressige i industriarbejdet. Hun s0ger et sprendende og af-
vekslende arbejdsliv, men de mange skift det sidste ar har betydet, at arbejdsliv har vreret 
prreget af omstilling og vreret meget krrevende. Engagementet i arbejdslivet har ligeledes 
spillet ind pa varetagelsen af opgaver i familien, derfor er hende og hendes mand blevet 
enige om, at hun bliver pa daghold for en lrengere peri ode, sa hverdagen fungere bedre. 
"Jeg val' sa Irt:et og jeg synes slet ikke jeg val' sammen med bornene, og del synes jeg er 
meget vigtigt" - udtalelse der afspejler ambivalens i familielivet 
Som det blev nrevnt tidligere har flere af kvinderne hovedansvaret for omsorgsforpligtelsen 
og dagligdagen i familien. Arbejdet i hjemmet kan ogsa indebrere visse modsatrettede krav 
mellem husarbejdet og omsorgsdelen. I hverdagen har de yngre ufaglrerte kvinder, der ar-
bejder pa daghold kun fire- fern timer fra afsluttet arbejdsdag til b0rnene skallregges i seng 
og tiden er knap til leg og omsorg ind imellem afhentning, indkob, madlavning og badning. 
De yngre ufaglrerte kvinder, som arbejder pa aftenhold har mindre tid til dagligt, men har 
en ekstra weekenddag til familielivet i ugen. 
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Analysen af arbejdets betydning viser, at de yngre ufaglrerte kvinders tilgang til arbejdet 
rummer bade identiflkation og engagement. Industriarbejdet er meningsgivende og rna ses 
som en identitetsskabende faktor. Der er en gruppe af kvindeme som synes, at vregte den 
personlige udfoldelse mere end det sociale aspekt, men hovedparten opfatter dog arbejdet 
som en mulighed for faglige og sociale kontakter. Det er det som Baethge (1994:237) kal-
der det kommunikative og socialintegrative aspekt ved arbejdslivet. Materialet her stem-
mer ikke direkte overens med Baethges (1994) antagelse om, at unges tilgang til arbejdet 
alene er prreget af egen udfoldelse og selvrealiseringsmuligheder (en individualiserede 
arbejdsorientering), fremfor sociale kontakter og skabelse afkollektive erfaringer (en mere 
kollektiv arbejdsorientering). En af grundene til, at antagelsen ikke direkte stemmer over-
ens med dette materiale kan vrere fordi de yngre ufaglrerte kvinders arbejdsorientering 
sprender over en aldersmressig forskel fra 22 til 38 ar, og derudover er industriarbejdet et 
arbejde som trods de mange rendringer ikke giver sa mange faglige udfordringer og selvre-
aliserings-muligheder som faglrert arbejde. At der er denne forskel fra andre grupper af 
yngre er Baethge selv inde pa. Han siger: 
"Dette gcelder pa en scerlig made for mange kvinder, for hvern arbejdet ikke 
rurnrner mange indholdsmcessige identifikationsrnuligheder. De feler sig pres-
set i retning af det husligt- farnilicere ornrade af de stadigt fungerende traditio-
nelle kensroller, og dermed tendentielt ud i privatlivets isolation. De seger 
gennem arbejdets kommunikationsrelationer ogsa felelsen af at have del i del 
sarnfundsmcessige liv, ogfrernscetter selvbevidst kravet herom (1994:239). 
En af arbejdslivets betydninger var felelsen af ambivalens. Den indre ambivalens i indu-
striarbejdet deflneres ifelge Becker- Schmidt og Knapp (1994) som det vilkitr, at arbejdet i 
industrien rummer to betydninger. Pa den ene side er industriarbejdet (uden turnus) mo-
notont, hardt og stramt tidsmressigt organiseret, pa den anden side giver industriarbejdet 
mulighed for identifikation, engagement, lrering og sociale kontakter. Det er sidstnrevnte 
perspektiv, der ger, at kvinderne alligevel bliver i industriarbejdet og tillregger arbejdet 
betydning udover den instrumentelle dimension. Derudover kan felelsen af ambivalens 
komme til udtryk i splittelsen mellem varetagelse af lenarbejdet og omsorgsforpligtelseme, 
som nedenunder viI blive belyst. 
6.9. Industriarbejdets tidslogik og familielivet 
Hensigten med dette afsnit er at illustrere, hvordan de typiske arbejdsvilkar er for de 
ufaglrerte kvinder pa de hejteknologiske fabrikker, og at se pa hvad industriarbejdets tids-
struktur betyder for farnilielivet. Ud fra de to temaer; krav om fleksibilitet og villighed til 
mobilitet viI diskussionen blive tematiseret. 
6.9.1. Krav om fleksibilitet og mobilitet 
I delle afsnit er det hensigten at indkredse, hvordan arbejdslivets egede fleksibi lisering og 
krav om villighed til mobilitet kan fere til ambivalens i de yngre ufaglrerte kvinders liv. 
Fleksibilitet kan operationaliseres i to telmer: numerisk og funktionel fleksibilitet. Ferst-
nrevnte fleksibilitetsform (numerisk) drejer sig i korthed om, at arbejdsstyrken skal tilpasse 
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sig rendringer i produktionen. Sidstnrevnte fleksibilitetsfonn (funktionel) drejer sig i kort-
hed om kvalitativt skift mellem forskellige arbejdsopgaver, det vii sige, at den enkelte skal 
vrere parat til nye opgaver og skal kunne indga i forskellige tearns. Mobilitet forstas her 
som villighed til forandring i arbejdslivet, og ikke som at flytte sig fysisk et sted til et an-
del. Som nrevnt tidligere lever aile adspurgte kvinder i faste forhold, hvor den anden part 
ogsa arbejder, og det er i dette lys de Is villighed til fleksibilitet og mobilitet skal ses. 
Blandt de yngre kvinder, der har aftenarbejde er der flere som har problematiseret andre 
arbejdstider i relation til familieansvaret. Kate siger om sit aftenarbejde: 
"Jeg Iror sladig de lean veenne sig lil del, der er jo kun gaet en Ire- fire mane-
der. Jeg er helt sikker pa, al del selvf!illgelig er sveert for dem, at jeg ikke er 
hjemme om qfienen, men sa g!ilr jeg del, at jeg ringer hjem for at sige godnal, 
ogfor at h!ilre, hvordan dagen er gaet, ogjeg laver sma sedler, og del er fordi 
min kneegl han er ved al leere al leese, og sa er der nogel speendende i, al man 
ikke fige ved hvad mor har skrevel"{individuelt interview}. 
Helle har ligeledes arbejdet pa aftenhold og tilregger sit arbejde stor betydning, men hun 
har konkret oplevet et dilemma mellem forpligtelser og forventninger pa arbejdet og i 
hjemmet. Helle synes aftenarbejdet indebar for store svigt. Derfor har hun valgt at skifte til 
at arbejde pa daghold, som giver mere tid sammen med familien. For andre som Lea er 
aftenarbejdet et bevidst valg, som giver fleksibilitet i forhold til at dele omsorgsforpligtel-
sen og mere tid til sig selv. Men flere af de yngre kvinder ser det som at ga pa kompromis 
med familielivet og omsorgsforpligtelserne. For nogle af kvinderne er aftenarbejdet ikke 
noget valg, men den eneste mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet, primrert fordi de 
er ufaglrerte kvinder med en anden etnisk baggrund og er placeret nederst pa uddannelses-
stigen. 
Pa flere af de h0jteknologiske fabrikker spiller tiltag i retning af funktionel og numerisk 
fleksibilitet afgorende ind ,og de to former synes ikke at udelukke hinanden. Funktionel 
fleksibilitet betyder, at kvinderne i stigende grad ma vrere villige til jobrotation og efterud-
dannelse. Numerisk fleksibilitet gor sig primrert greldende i perioder med overarbejde. Pa 
fabrikken arbejder kvinderne ikke pa akkord, men nar store ordrer skal hurtigt afsted for at 
eksporteres videre, sa er der forskellige bonusordninger til dem, som frivilligt arbejder 
over. De tidspressede perioder fortrelles der om. Det der lokker de yngre kvinder er bonus-
ordningerne, og den ogede fortjeneste gor at flere stiller deres arbejdskraft til radighed og 
denned kan arbejdsugen komme langt op over de 37 Y:z time. Canon siger "Del var ufatte-
fig hardt, og jeg sa ikke megel lil familien, men vi kan jo godt bruge lidl ekslra op lil jul " 
{individuell interview}. 
Pa de fern ud af de seks virksomheder er der perioder, hvor kravene om numerisk fleksibi-
litet gor sig greldende i arbejdslivet. Arbejdsopgaverne er ofte de samme og kendetegnet 
ved monotont arbejde under tidskontrol, men arbejdstiden og arbejdstimerne foroges i pe-
rioderne. Kravene om funktionel og numerisk fleksibilitet kan ses i sarnmenhreng med vil-
lighed til mobilitet (omstillingsparathed) i arbejdspladskulturen. Hvis flere og flere efterle-
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ver kravet fra virksomhedens side til fleksibilitet i perioder, sa kan de, der fravrelger virke 
immobile, og det kan influere pa de krav, der stilles, de forventninger der dannes og den 
krydspressituation flere af de yngre kvinder oplever i hverdagen. Dette kan betyde, at ide-
altypen 10narbejderlivsform i praksis vii hrelde mere mod en opprioritering af arbejdslivet, 
simpelt hen fordi de nye arbejdsorganiseringer krrever del. 
Kravene om numerisk fleksibilitet giver mulighed for ekstra lonindtregt, men betyder ikke 
n0dvendigvis et mere sprendende og udfordrende arbejdsliv. Kravene om funktionel flek-
sibilitet kan give et mere alsidigt og udfordrende arbejdsliv. Men hvor det for nogle bety-
der et mere sprendende arbejdsliv kan det for andre betyde utryghed og stress. Kravene om 
funktionel og numerisk fleksibilitet betyder ekstra forpligtelser i relation til arbejdslivet og 
indebrerer darligere vilkar for varetagelsen af omsorgsforpligtelsen. I en situation hvor ba-
de kvinden og manden i perioder er underlagt numerisk fleksibilitet i arbejdslivet, viI det 
kun mindske tiden til forpligtelser i familielivet. De nye tiltag i arbejdsorganiseringerne ser 
derfor ikke umiddelbart ud til at 10se ambivalensen eller nedbryde dilemmaet mellem ar-
bejdsliv og hverdagsliv, som flere af de yngre ufaglrerte kvinder oplever. Som Korremann 
(1997) peger pa, kan de nye arbejdsorganiseringer have en k0nsmressig slagside, fordi 
kvinderne ofte fortsat har den st0rste byrde i forbindelse med husarbejde og b0rnepasning, 
og kvinderne vii derfor i stigende grad fole et oget pres for at Ia de forskellige dele af livet 
til at hrenge sammen (1997:151). 
6.10. Sammenfattende perspektiver 
r f0rste del af analysen er forskellige positioner blandt de yngre ufaglrerte kvinder blevet 
prresenteret og diskuteret. r denne forste analysedel onskede jeg at undersoge de yngre 
ufaglrerte kvinders praksis, holdninger og idealer i forhold til arbejde og familieliv ud fra 
fire undertemaer: De yngre ufaglrerte kvinders opvrekst, skolegang og uddannelseserfarin-
ger, organisering af farnilieliv og forreldreskab, industriarbejdets betydning og tidslogik i 
relation til familielivet. r det f0lgende viI jeg sammenfatte de forskellige resultater. 
Ses der generelt pa delanalysen af opvrekst, skolegang og uddaJlllelseserfaringer, sa af-
spejler kvindernes fortrellinger, at uddannelses- og erhvervsvalg ikke varier et srerlig be-
vidst valg, men derimod har vreret prreget af tilfreldighed. Flere af de yngre ufaglrerte 
kvinder blev hurtigt skoletrrette, og der var ikke opbakning fra forreldrenes side til at ud-
danne sig. Normen "at arbejde er sundt og 110dvendigt" er gennemgaende i fortrellingerne, 
og uddannelse anskues primrert instrumentelt i retning af at Ia et arbejde. Hovedparten af 
de yngre ufaglrerte kvinder kommer selv fra fanliIier, hvor forreldrene var ufaglrerte- eller 
faglrerte arbejdere, og normsrettet, som de er vokset op med passer i retning af klassebe-
stemte dispositioner. Norrnen om, "at arbejde er sundt og 110dvendigt" kan fremkomme 
mrulge steder i det sociale rum, men har if0lge Bourdieu rod i arbejderklassens grundvilkar 
(1994;1989; 1984). De yngre ufaglrerte kvinder, der selv kommer fra arbejderfamilier, er 
derfor prreget af et vrerdisret, eller har elementer af den sarnme habitus, som g0r, at de de-
ler flere af de samme eksistensbetingelser, blandt ruldet i relation til erfaringer med skole-
gang og opfattelse af uddannelse. Dette kan maske vrere med til at forklare ligheden i be-
retningerne om skolegang og uddannelseserfaringer. De yngre ufaglrerte kvinder reprre-
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senterer dog ikke en ensrettet livsform, men 10narbejderlivsfonnen kommer til syne pa 
mange forskellig mader. 
I forhold til mobilisering uddannelsesmressigt er gruppen af interviewede delt i to lejre. 
Den ene gruppes udtalelser peger pa en lyst til at fa mere uddannelse og reprresenterer en 
st0rre tiltro til forandringsmuligheder i livet end den anden gruppe af de yngre ufaglrerte 
kvinder. Gruppen af kvinder, der tror pa forandringspotentiale og 0nsker mobilisering ud-
dannelsesmressigt reprresenterer noget andet, nogle mere modeme orienteringer end 
Hestbreks unders0gelser (1999; 1996). Hestbrek viser generelt, at ufaglrerte kvinder og 
mrend, der er prreget af en praksis og orientering indenfor l0narbejderlivsforrnens rammer, 
ikke i sarnme grad som andre grupper tror pa forandring og handlemuligheder eller trenker 
pa at videreuddanne sig. 
Sammenhrengen mellem arbejde og familieliv er et af de gennemgaende temaer i intervie-
wene. I forhold til forreldreskab og arbejdet i hjemmet viser analysen, at der er mange for-
skell ige mader at organisere sit forreldreskab pa. Nogle af de yngre ufaglrerte kvinder synes 
at reprresentere en traditionel komplementrer k0nsarbejdsdeling, som ikke er til forhandling 
i den enkelte familie. Andre har valgt et forskudt arbejdsliv, der indebrerer et forskudt for-
reldreskab og en kvantitativ tidsmressig deling af arbejdet i hjemmet. Specielt blandt de 
yngre kvinder under 30 ar fortrelles om, hvordan de deles med manden om hus- og om-
sorgspligter. Flere af disse kvinder synes bade at reprresentere et ideal om, at ligestillingen 
er opnaet (se endvidere kapitel 7). Og et ideal om, at de i kraft af deres position som m0d-
re, skal patage sig hovedansvaret for den nrere og daglige omsorg. Analyseme peger derfor 
i retning afBack- Wiklunds (1999) pointe om, at kvinder og mrend er forreldre pa forskel-
lige mader. Nfu de fortreller om praksis, sa fortrelles konkret, hvordan de er forskellige i 
deres forreldreskab fra deres mrend, og at det primrert er dem, som har hovedansvaret for, 
at dagligdagen i farnilien fungerer. Samtidig giver de fleste udtryk for, at dagligdagen er 
meget presset og fyldt med modsatrettede krav og krrever stranl organisering. Enkelte 
fortreller, at de godt kan bruge tid pa at diskutere arbejdsdelingen i familien pa arbejds-
pladsen, men i kraft af deres idealer og billeder af forreldreskabets "roller" virker det som 
om, de selv er med til at reproducere elementer af en komplementrer k0nsarbejdsdeling i 
hjemmet. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de har og patager sig hovedansvaret 
for de daglige pligter og den nrere omsorg. Sp0fgsmalet er sa om hovedansvaret for famili-
ens ve og vel er udtryk for en form for symbolsk voId eller om det er bevidst valg i dannel-
sen af k0nsidentitet? Der synes i materialet at vrere en diskrepans mellem idealer og prak-
sis, nfu det grelder arbejdsdeling i hjemmet og rollepositioner i forreldreskabet. Analyseme 
peger derfor pa den ene side i retning af Haavinds (1985;1982) unders0gelser. En mang-
lende ligestilling i hjemmet kan vrere illegitimt at tale om i lyset af tendenser til 0get fri-
srettelse, for der er jo sket forandringer og arbejdsdelingen er blevet mere lige, hvis der 
sammenlignes med forreldregenerationen. If0lge Haavind (1982) forekommer en mere lige 
fordeling af arbejdet i familien ikke reelt, men forandringeme influerer pa, at der sker en 
reproduktion af over-underordnings-forholdet bare med mindre tydelige grrenser. At de 
yngre ufaglrerte kvinder med b0m patager sig hovedansvaret for omsorgsdelen kan pa den 
anden side ses som en selvvalgt senmodeme femininitet, forstaet satedes, at forreldreskabet 
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anskues som en selvvalgt del af ens k0nsidentitet, som noget den enkelte kvinde i stigende 
grad vrelger til. Unders0gelsen her kan ikke give no get endegyldigt svar, men der er en 
tendens i orienteringerne, som peger pa, at forreldreskabet og omsorgsdelen er et valg den 
enkelte kvinde foretager i prioriteringen af en bade-og- tilvrerelse. 
Tiden er en afg0rende faktor for de yngre ufaglrerte kvinders liv. I gruppen af yngre ufag-
lrerte kvinder med b0rn er f01elsen af ambivalens til stede i varetagelse af forpligtelserne i 
arbejds - og familieliv. Aile disse kvinder har valgt bade at have fuldtidsarbejde og fami-
lieliv samtidig. Dobbeltprioriteringen skaber ofte en f01else af ambivalens i de yngre kvin-
ders liv. F01elsen af ambivalens kommer frem, fordi kravene og tidsstrukturen i den ene 
sfrere star i modstrid til krav og tidsstruktur i den anden sfrere. Industriarbejdet rummer 
ikke mulighed for fleksibilitet i hverdagen, men palregger til gengreld en stram organise-
ring for at fa nogenlunde sammenhreng mellem arbejds- og familieliv. Industriarbejdets 
tidslogik med krav om numerisk fleksibilitet, overarbejde i perioder og skreve arbejdstider 
er en strukturende faktor for tidsanvendelsen til omsorgs og husarbejde. Unders0gelsen er 
med til at vise, at i takt med at industriarbejdet har rendret sig, det viI sige er blevet mere 
udfordrende og prreget af st0ITe selvbestenmlelse, sa stiller det samtidig den enkelte kvinde 
overfor nye krav, som igen kan skubbe til konflikten og modsretningen mellem arbejdsliv 
og familieliv. Elementer af k0nsarbejdsdeling i familien er med til at underbygge, at det 
primrert er kvinderne, som befinder sig i konflikten. Resultaterne her underbygger Bilfelts 
(1997) unders0gelse af ufaglrerte kvinder i Nrerings- og nydelsesmiddel industrien. Bilfelt 
viser blandt andet, hvordan industriarbejdet rummer mulighed for identifikation, og at 
sammenhrengen mellem arbejde og familie ofte er prreget af konflikter og ambivalenser. 
F01elsen af ambivalens betyder dog langt fra en svag 10narbejderorientering. Industriarbej-
det har mange forskellige betydninger for de yngre ufaglrerte kvinder. Industriarbejdet har 
derfor mange flere betydningslag end idealtypen om 10narbejderlivsformen indfanger. Ho-
vedparten af de yngre ufaglrerte kvinder identificerer sig med arbejdslivet. Selvf01gelig er 
der enkelte kvinder i unders0gelsen, som reprresenterer en mere instrumentel tilgang til 
industriarbejdet, men hovedparten s0ger noget andet, for eksempel det sociale samvrer eller 
de faglige udfordringer. Sa hverken modsretningsforholdet mellem krav og forventninger 
fra arbejde og familieliv, eller nye arbejdsorganiseringer hindrer kvinderne i at lregge vregt 
pa industriarbejde. K vinderne afliver myten om, at industriarbejdet er idiotarbejde og en-
kelte fors0ger at give erhvervet ny status. Unders0gelsen peger derfor i retning af Becker-
Schmidt og Knapps (1994) tyske unders0gelser, der viser, at det ikke er usredvanligt, at 
den enkelte kvinde tillregger industriarbejdet betydning, selvom det rummer ambivalens. 
Y derligere har det vreret hensigten at illustrere, hvordan kvinderne Mndterer modsretninger 
mellem krav og forventninger i familie og arbejdsliv ud fra forskellige strategier. Som 
nrevnt viser analysen, at flere af de yngre ufaglrerte kvinder med b0rn oplever en modsret-
rung mellem forpligtelser i farnilien og tilknytning til arbejdslivet. Det tar to betydninger, 
dels at nogle nedprioriterer 10narbejdet og dels at andre igen fastholder dobbeltprioriterin-
gen, hvilket ofte rummer ambivalens. Der er forskellige konkrete strategier til at Mndtere 
krydspressituationeme i varetagelse af krav og forventninger i arbejds - og familieliv. 
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Nogle af 10narbejderparrerne varetager pligterne i familielivet ved at have et forskudt ar-
bejdsliv, dette betyder mere fleksibilitet i forreldreskabet, men kan samtidig betyde andre 
problemer som mindre voksentid sammen. En del af de yngre kvinder synes deres hver-
dagsliv er meget hardt og modsretningsfyldt, og enkelte f0ler, det er omsorgsdelen de rna 
ga pa kompromis med. Flere i denne gruppe taler derfor om muligheden for deltidsarbejde 
eller helt om at stoppe med industriarbejdet i en periode for at ga hjemme. Deltidsarbejde 
eller at stoppe med arbejdet virker som den eneste 10sning pa konflikterne mellem modsat-
rettede krav og forventninger fra henholdsvis arbejdsliv og familieliv. I forhold til dette 
valg spiller det 0konomiske forhold ind, hovedparten af kvinderne er gift med ufaglrerte og 
faglrerte mrend, og flere har derfor ikke rad til valg af denne strategi. 
Som afslutning pa analysedelen kan opstilles en model over, hvordan de yngre ufaglrerte 
kvinder orienterer sig generelt i forhold til temaet om relationen mellem arbejde og familie, 
samt i forhold til Hestbreks dimensioner, modernitet og tradition. Som anf0rt i kapitel 5 
vrelger jeg at operere med dimensionerne 'senmodernitet' og 'tradition' i denne model. 
Dimensionerne er opstillet ud fra analysens generelle resultater. Modellen viser kvindernes 
holdninger og idealer eller de vrerdisret, som generelt udspringer af materialet. Det skal 
siges, at modellen forenkler virkeligheden og ikke indfanger de differentieringer, der er 
mellem kvinderne. Til gengreld kan modellen skabe et overblik over de yngre ufaglrerte 
kvinders orienteringer og forskellige holdninger. 
De yngre ufaglrerte kvinder Tradition • ~ Modernitet Begrundelse 
Oplevelse af handle-mulig- Delt i to lejre 
heder ift. skole/arb.ludd. 
Arbejdsdeling i hjemmet Primrert komplementrer 
arbejdsdeling 
Oplevelse af k0nsulighed Hovedparten siger at 
og ligestilling ligestilling er opnaet 
Modellen kan vrere med til at illustrere om tendenserne fra senmoderniteten: Aftraditiona-
lisering, individualisering og forrnbarhedstesen, prreger de yngre ufaglrerte kvinders ori-
enteringer til arbejdsliv og forreldreskab. Generelt tegner der sig et billede af, at orienterin-
ger prreget af senmodernitet og tradition er sameksisterende i de yngre ufaglrerte kvinders 
holdninger og hverdagslivs- praksis. Men der er selvf0lgelig omrader, hvor de yngre 
ufaglrerte kvinders orienteringer hrelder mere til den ene dimension end den anden. 
Nar det grelder problemstillingen omkring opfattelse af valgmuligheder overfor reelle erfa-
ringer med skole og arbejdsliv, viser der sig to tendenser. Hovedparten af de yngre ufag-
lrerte kvinder synes, at overgangen fra skole til arbejdsliv var svrer, hvilket ofte resulterede 
i forvirring over de mange muligheder. Valgsituationen resulterede ikke i et bevidste valg, 
men nrerrnere et valg prreget af tilfreldigheder. Der er dog en mindre gruppe, for hvem 
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overgangen og valg af arbejdsliv anskues som et bevidst valg. Denne gruppe er i storre 
grad prreget af troen pa forandringspotentiale, og at man selv kan forme sit eget liv, hvilket 
peger pa orienteringer i retning af individualisering og formbarhedstesen. Sidstnrevnte ori-
entering er derved skematiseret som et trrek, der horer til senmodemitet og det til trods for, 
at der ikke altid er overensstemmelse mellem selvopfattelse og de reelle realiseringsmulig-
heder. Materialet her viser, at den sociale baggrund fortsat er med til at udstikke nogle mu-
ligheder, som individet sa kan vrelge imellem. Det er sa tiltroen til egne muligheder for 
forandring, og hvorvidt den enkelte kan overskue udbudet af muligheder, der afg0f om 
orienteringen peger i retning af senmodernitet eller ej. 
Som det blev nrevnt tidligere reprresenterer gruppen af yngre ufaglrerte kvinder elementer 
fra idealtyperne; lonarbejderlivsform og mellemlivsform. Materialet underbygger dog kun 
til dels Hestbreks undersogelser, fordi flere af de yngre ufaglrerte kvinder synes at vrere 
mere prreget af trrek og tendenser fra senmoderniteten end Hestbreks (1999; 1996) analyser 
viser. For det forste anskues lonarbejdet ikke alene instrumentelt, men identifikation er en 
vigtig faktor. For det andet er en mindre gruppe prreget aftro pa forandringspotentiale, og 
for det tredje opfatter en gruppe af kvinderne sig frisat fra den komplementrere konsar-
bejdsdeling. Senmodernitetens trrek slar blandt andet igennem sa\edes, at omsorgsbyrden 
for en gruppe af de yngre ufaglrerte kvinder anskues som et selvvalgt og frelles proj ekt. 
Hovedparten af kvinderne har fortsat hovedansvaret for omsorgsdelen og at dagligdagen 
fungerer, men hverdagslivets praksis opleves ikke kun som en byrde, men ogsa som en del 
af dobbeltprioritering og som en del af en frelles arbejdsdeling i forreldreskabet. At oriente-
ringeme er prreget af trrek fra senmoderniteten betyder langt fra, at eksempelvis forreldre-
skabet er problemfrit, men det betyder som Hestbrek (1999; 1996) siger, at konflikteme 
indtager andre former. Nar det grelder oplevelsen af konsulighed er der trrek i materialet, 
der peger pa, at de yngre ufaglrerte kvinder sammenligner deres egen situation med deres 
modres, og derved kommer frem til en orientering i retning af, at ligestillingen er opnaet. 
De sidstnrevnte tendenser har jeg valgt at skematisere som et senmoderne trrek. Nar det 
grelder holdninger til forreldreskabet, anskues det som et frelles anliggende, og hvor man 
har forhandlet sig frem til, hvilke roller mor og far har. Dette kan anskues som et senmo-
derne trrek. De yngre ufaglrerte kvinder er dog ikke frisat fra hovedansvaret for den nrere 
omsorg, og flere synes at operere med en opfattelse af, at sadan bor man vrere som mor. 
Derudover eksisterer der i flere af kvindernes liven komplementrer konsarbejdsdeling. De 
yngre ufaglrerte kvinders praksis om forreldreskabet og familielivet synes derfor i overve-
jende grad afvrere prreget aftraditionelle orienteringer. 
Modellen viser, at trrek af tradition og senmodernitet er sameksisterende storrelser i de 
yngre ufaglrerte kvinders holdninger, praksis og idealer. I det ovenstaende har jeg sammen-
fattet, hvordan kvindernes orienteringer kan tolkes ud fra relationen til arbejdsliv og fami-
lie. Alt i alt viser analysen af de yngre ufaglrerte kvinders relation til arbejde og familie det 
samme som Hestbreks hovedkonklusion nemlig, at hverdagsliv der lregger sig op af lonar-
bejderlivsformen, i vid udstrrekning er prreget bade af traditionelle og senmoderne oriente-
nnger. 
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1 Oplysningerne for Cecilia er angivet, da det individuelle interview blev foretaget. Da fokusgruppeintervie-
wet blev foretaget var Cecilia 24 Ar, men hun arbejdede samme sted og havde pA davlErende tidspunkt heller 
ingen bern. 
2 Tidsstrukturen er udarbejdet pA baggrund af interviewguiden, hvor et aftemaerne var dagen-igennem-
temaet (se appendiks II) , 
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KapiteI7. 
De yngre ufagIrerte kvinders solidaritetsreIationer og frellesskabs-
danneIser 
7.1. Baggrund for anden analysedel 
I denne anden analysedel er det hensigten at indkredse, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder 
forholder sig til det faglige frellesskab, hvordan de arbejdsmressige vilkar spiller ind pa denne 
relation, og hvordan kvindeme orienterer sig generelt i forhold til solidaritet og frellesskaber i 
hverdagslivet. Det er de yngre ufaglrerte kvinders opfattelser af og praksis om frellesskab og 
solidaritet, der er i fokus, og jeg 0nsker at besvare f0lgende sp0fgsmal: 
Hvordan pavirker arbejdsorganiseringerne rammerne for det faglige fcellesskab? 
Hvad betyder fagforeningen KAD for de yngre kvinders liv? 
Hvordan opfatter de yngre ufaglcerte kvinder kon og klasse, og hvordan ses det i relation til 
denfaglige kvindeorganisering? 
Hvilkefcellesskaber er vigtige ide yngre ufaglcerte kvinders liv? 
J hvilken grad synes individualisering at pavirke de yngre ufaglcerte kvinders relation til fcel-
lesskaber og opfattelser af solidaritet? 
I indkredsningen af solidaritetsrelationer og frellesskabsdannelse er et af de centrale Sp0fgs-
mal, hvordan solidaritet og frellesskab forstas i forhold til hinanden? De to begreber er tret 
forbundne og har frelles tlader, men er alligevel forskellige. Frellesskab henf0rer til en en-
hedsbetegnelse, for en gruppe af mennesker, der er frelles om en given sag. Solidaritet er 
derimod et mere vrerdiladet begreb, der for eksempel fordrer at kunne srette sig i en anden 
persons situation. Hvor frellesskab kan defineres som en enhed mellem mennesker med en h0j 
grad af enighed om et frelles udgangspunkt, og hvor der er en social sarnmenhrengskraft, sa 
refererer solidaritet snarere til en enhed af frelles interesser, frelles f0lelser eller frelles for-
pligtelser, der ikke 110dvendigvis er bundet til et bestemt frellesskab. Solidaritet kan defmeres 
som en form for relation, der pa lrengere sigt kan danne et frellesskab om et givent forhold. 
Det vii sige, at man godt kan vrere solidarisk med en anden uden at vrere i et konkret frelles-
skab med vedkommende. Men solidaritet er ofte et band, der forbinder medlemmeme af et 
frellesskab. NAr der tales om solidaritet i et medlemsperspektiv i relation til fagbevregelsen er 
det i idealet blevet beskrevet ud fra en konventionel synsvinkel. Her er frellesskaber bygget op 
pa et gensidigt interesseforhold og pa et rationelt samtykke mellem parterne. 
I de foregaende diskussioner under de teoretiske perspektiver var en af de gennemgaende te-
maer, at solidaritet og frellesskab udfordres af forskellige forandringsprocesser. Pointen var 
dog, at hverken frellesskab eller solidaritet forsvinder, men at de i h0jere grad vii rendre form. 
Tendenseme peger pa, at de klassiske skel som klasse og k0n, der dannede baggrund for inte-
ressefrellesskaber synes under forandring, og at der vii vrere mange forskellige frellesskabs-
identifikationer og dannelser af tlere solidaritetsbilnd pa samme tid. I denne forbindelse er det 
interessant at se, hvordan frellesskaber defineres, hvordan solidaritetsformer udtrykkes og 
hvilke motiver relationerne begrundes med. I forhold til talen om senmodemitet er det interes-
sant at se om, og i givet fald hvordan individualisering, retleksivitet, og formbarhedstesen 
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pneger meningssammenhrenge om frellesskab og solidaritet i arbejdslivet og den private sfre-
reo Ligeledes er det interessant at forholde empirien til Lysgaards teori om arbejderkollektivet 
(1985) og Sennetts teoridannelse om fleksibel kapitalisme (1998). I slutningen af de teoretiske 
kapitler 3 og 4, opstillede jeg f01gende antagelser, som viI vrere styrende for denne analysedel. 
En udvikling med fokus pa de menneskelige ressourcer i arbejdslivet kan betyde forskellige 
ting: Det kan ses som en handlingsstrategi til et mere udfordrende arbejdsliv, men samtidig 
rumme muligheder og trusler mod en solidarisk udvikling i arbejdslivet. 
Sprendingsfeltet mellem traditionalitet og serunodemitet giver bade et anderledes og ambiva-
lent solidaritetsudtryk, og de grundlreggende betingelser for den konventionelle solidaritets-
form er under forandring 
• Hvis serunodemitetens diagnose holder, vii solidaritetsformer og -relationer have et 
mere komplekst udtryk og for eksempel indeholde modbevregelser som; at orienterin-
gen bade er rettet mod det nrere og mod det globale. Det viI sige, at hverdagssolidari-
tet, en form for refleksiv solidaritets udtryk og konventionel solidaritet sagtens kan 
forekomme samtidigt. Udfordringer fra serunodemitet kan betyde, at den enkelte for-
binder sig med mange forskellige frellesskaber. 
• Normen om individualisering spiller ind pa de yngre ufaglrerte kvinders orientering i 
forhold til fagforeningen, som viI vrere prreget af en delegation- holdning, det vii sige 
opfatter primrert fagforeningen som et sikringssystem. Det er dog ikke ensbetydende 
med at de yngre kvinder er usolidariske, men de er kritiske overfor tvang til medlem-
skab af fagforeningen. 
• K.0nnet har betydning for solidaritetsudtryk. Den konventionelle solidaritetsform er 
knyttet strerkt til forsergerrollen, som primrert har vreret et mandligt domrene. Den re-
fleksive solidaritet og hverdagssolidariteten gar mere pa tvrers af traditionelle skel 
mellem reproduktion og produktion. De yngre kvinders opfattelser og orienteringer i 
arbejdslivet kan derfor antage andre og nye former. 
• Udfordringer fra serunodernitet kan betyde en rendring i "normaliteten" og arbejdslivet 
som betyder et skift fra arbejdssolidaritet til hverdagssolidaritet. Y derligere kan de nye 
produktionsformer i stigende grad fordre en form for refleksiv solidaritetsrelation i 
dagligdagen pa arbejdspladsen 
I analysen 0nsker jeg bade at se pa opfattelser af og praksis om solidaritet og at se pa forskel-
lige frellesskabsdannelser. Relationen til det faglige frellesskab er dem1ed blot en af flere 
aspekter som unders0ges i de yngre ufaglrerte kvinders liv. I en nrermere indkredsning af re-
lationen til det faglige frellesskab viI jeg inddrage de medlemsprofiler APL- unders0gelsen 
opererede med, som jeg viI anvende sidst i denne analysedel. 
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I APL-projektet (Bild et al.I 992a; I 992b; Jorgensen et a1.1993) opererede forskerne med seks 
forskellige kulturer i LO-medlemsskaren. De seks medlemskulturer var grupperet ud fra fol-
gende karakteristika: 
Arbejderkulturen, hvor reprresenlanterne var ve1frerdsarbejdere. I Arbejderkulturen spiller 
arbejdet en vigtig rolle biide i relation til Ion og kolleger. Selve arbejdet har dog mere karakter 
af noget, der skal overstas. V rerdier som omsorg og solidaritet har stor betydning, og det 
kommer til udtryk i en strerk identifikation med fagforeningen. De solidariske vrerdier bety-
der ligeledes et strerkt forsvar for velfrerdsstatslige sikringer og modstand mod uligheder. 
Flinklionrerkulluren, hvor reprresentanterne var junktionrerer. r funktionrerkulturen identifi-
cerer den enkelle sig strerkt med arbejdsopgavernes losning og samvreret med kollegerne. Det 
lonmressige aspekt spiller dog ikke sa stor en rolle. De mere gennemgaende vrerdier er om-
sorg og solidaritet i forhold til familie- og arbejdsrelationerne. Man har en identifikation med 
fagforeningen, men den er mere betinget af, at fagforeningen er aktiv og Iydhor overfor med-
lemmerne. 
Markedsklilturen, hvor reprresenlanterne blev kaldt liberalisterne. Arbejdet har en stor betyd-
ning i markedskulturen, men rna primrert ses i relation til Ion. En stor materiel gevinst ses som 
resultat af egne talenter, og solidariteten med kollegerne er ikke sa udbredt. I denne gruppe er 
der en svag identifikation med fagforeningen og en generellav faglig og politisk aktivitet. 
Karrierekllltliren, hvor reprresenlanlerne var karrieremennesker. I denne gruppe er arbejdet 
omdrejningspunktet for tilvrerelsen. A.,bejde og fritid gar i et og familiesamvreret er mere se-
kundrert. God Ion og andre goder opfattes som en succes for den enkelte mere end som resul-
tat af kollektive handlinger. Identifikationen med virksomheden og ledelsen er strerkere end 
med fagforeningen. Omsorgsfuldhed gor sig greldende i de nrere relationer, men solidaritet 
kommer ogsa til udtryk i en vis opbakning til velfrerdsstaten. 
Den narcissisliske kultur angiver en variant af individualismen, hvor selvudfoldelse er i hoj-
sredet. Indenfor kulturen dyrkes nydelsen. I forhold til arbejdet dyrkes de immaterielle behov 
og hverken fagforeningspolitik eller politik generelt synes at have en interesse. Indenfor kuJ-
turen kan der vrere ignorante holdninger overfor det politiske fordi , det er forbundet med 
hverdagens tvangssarnmenhrenge (Jorgensen et aI.1993). 
Den alternative klllflir lregger vregt pa et stort samfundsansvar overfor blandt andet okologi 
og retfrerdig fordeling af goderne. Kulturen lregger vregt pa at engagement bade fra en selv og 
sine kolleger. Fagforeningen anskues dobbelt, biide som en pavirkningsmulighed og en allian-
cepartner og som en institution, der primrert varetager de okonomiske behov, hvilket kulturen 
gerne vii rendre pa. Virksomheden anskues ogsa dobbelt, bade som en kilde til frellesskab og 
engagement og som en institution der palregger den enkelte en byrde. 
Aile seks typer af medlemmer harmonerer med trrek i de yngre ufaglrerte kvinders univers. 
Jeg viI dog forsoge at videreudvikle dem i analysen i relation til Zolls teori om tre typer af 
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interessevaretagelse og deltagelsesniveau: Identifikation, loyalitet og delegation. Derudover 
viI jeg se pii de forskellige former for orienteringer til medlemsskabet i Iyset af andre frelles-
skaber og livsformsanalyseme. 
De fire nedenstiiende splOrgsmaJ er et gennemgiiende analysevrerktlOj til at indkredse de yngre 
ufaglrerte kvinders orienteringer overfor fagforeningensmedlemsskabet og til at indkredse, 
hvordan solidaritetsrelationer og frellesskabsdannelse forekommer i deres liv. 
• Hvem er man solidarisk med og 11Vad er man solidarisk om? 
• Hvilke frellesskaber lregger de yngre ufaglrerte kvinder vregt pii? 
• Pii hvilke planer i livet er de yngre ufaglrerte kvinder engagerede, og hvordan begrundes 
deres engagement? 
• Hvad kendetegner frellesskabeme. Her trenkes pii om de er lukkede eller abne, om de er 
nogle man flOdes ind i eller selv er med til af skabe? 
Oer er forskellige kilder til solidaritetsrelationer; det nrere miljlO, forankring i arbejdslivet og 
deltagelse i velfrerdsstatens politiske processer. Det er de fmste to typer, som viI vrere ud-
gangspunkt for den kommende analyse. I analysen viI solidaritet og frellesskaber bade ansku-
es i relation til arbejdet og hverdagslivet og i relation til praksis og idealer. 
Smen Juul (1998) nrevner tre mader hvorpa den enkelte arbejder kan vise solidaritet i ar-
bejdslivet: 
1). Hver enkelt kan handle solidarisk ved at have et tillidshverv 
2). Hver enkelt kan yde spontan hjrelp, omsorgsfuldhed og opmrerksomhed overfor kollegeme 
3). Hver enkelt kan engagere sig i forskellige faglige og sociale frellesskaber pa arbejdsplad-
sen, hvor vi gm en indsats for at fA disse til at fungere. 
I forhold til hverdagslivet er der en af kvindeme, som er aktiv i en beboerforening, og en som 
deltager aktivt i den lokale sportsklub. Jeg viI, jrevnflOr ovenstiiende definitioner, karakterisere 
disse aktiviteter som en form for solidarisk handling knyttet til hverdagslivet. En solidarisk 
handling har saledes at gore med engagement i et konkret Jormill og at deltage aktivt i et 
ft:eliesskab om noget sammen med andre. l 
I forhold til teorien om arbejderkollektivet kan det anskues som et interessesystem mellem 
aile arbejdeme, mellem gruppen afKADer og i mindre enheder, som de selvstyrende grupper. 
I denne underslOgelse analyseres primrert pa arbejderkollektivet mellem aile KADer, og pa de 
former for frellesskab der eksisterer i de selvstyrende grupper. 
7.1.1. Struktur for anden anaJysedel 
Oer er fire underpunkter som temaet om solidaritetsrelationer og frellesskabsdannelse belyses 
og diskuteres gennem. 
1). Arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglrerte kvinder 
Her indkredses arbejderkollektivet pa de seks forskellige virksomheder ved at se pii, hvordan 
frellesskabet defineres. Der ses pii, hvordan de faglige og sociale relationer er mellem arbej-
derne pa arbejdspladsen, pa forholdet til andre faggrupper, til etniske minoritetsgrupper, til 
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led elsen, pa forholdet til tillidskvinden og pa forholdet mellem arbejderkollektivet pa virk-
somheden i relation til hovedorganisationen KAD. I denne analyse vii flillgende splilrgsmal 
vrere omdrejningspunkter: Hvordan defmeres arbejderkollektivet, hvem er med, hvem er man 
imod og hvem er ekskluderet? Er arbejderkollektivet et abent eller lukket frellesskab? Er ret-
ten til forskellighed integreret i det at trenke frellesskaber? Hvad betyder arbejdsorganiserin-
gerne for arbejderkollektivet? 
2). Fagforeningen KAD og dens betydning for de yngre ufaglrerte kvinder 
Her ses pa de yngre ufaglrerte kvinders relation til fagforeningen KAD. Der ses pa begrundel-
ser for medlemskab. Til at konkretisere solidaritetsopfattelserne og handlingerne nrermere kan 
der opstilles forskellige motivtyper, til at vrere medlem af en fagforening. I). Identifikation 2). 
Loyalitet og 3). Delegation (se kapitel 4.). Endelig kan motivet udspringe af fakticitet, det vii 
sige, at personlige valg mere er prreget af tilfreldighed. Udover begrundelse for medlemskab 
ses der pa om andre forhold som individualisering og institutionalisering, og hvordan de in-
fluerer pa meningssarnmenhrengene om fagforeningen KAD. I analysen er det hensigten at 
komme nrermere en besvarelse af flillgende splilrgsmal: Spiller tendenseme om lilget individua-
lisering ind pa opfattelser af og praksis om frellesskab og solidaritet, og virker de to stlilrrelser 
modstridende eller bliver de integreret i de yngre ufaglrerte kvinders univers? Hvad betyder de 
nye arbejdsorganiseringer for opbakningen til fagforeningen? 
3). De yngre ufaglrerte kvinders syn pa kliln og klasse 
Her viI de yngre ufaglrerte kvinders meningsunivers omkring klasse og kliln blive analyseret 
nrermere. I analysedelen ses pa hvordan kvindevrerdier og -interesser opfattes, og hvordan 
kvinderne forholder sig til KAD som et selvstrendigt kvindeforbund. Derudover bliver klasse-
aspektet berlilrt i en indkredsning af, hvordan de yngre kvinder oplever at vrere ufaglrert. Ind-
kredsningen kan vise, hvad kvinderne definerer sig i forhold til, hvor deres solidaritet lregger, 
og hvordan deres orientering er samrnenlignet med en klassisk opfattelse af arbejderen (if. 
APL - projektets prototype i kapitel 4). 
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Idette afsnit ses pa, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder forholder sig til solidaritet, hvordan 
de forstar det i forhold til arbejdsliv, den private sfrere og hvordan de konkret praktiserer soli-
daritetshandlinger. Igen er det hensigten at se pa begrundelser for engagement. Hvor deres 
primrere frellesskabsorientering er, og hvordan de karakteriserer identifikationer med forskel-
lige mennesker og frellesskaber. Centrale spmgsmal i denne analysedel er: Hvem er man 
samhlilrighed med? Hvilke frellesskaber lregges der vregt pa? Hvor placerer de yngre ufaglrerte 
kvinders deres engagement? Hvordan karakteriseres solidaritet i arbejdsliv og hverdagsliv, og 
hvilke forskelle eller sammenhrenge forekommer? 
7.1.2. Indledende betragtninger om arbejdsorganiseringerne pa virksomhederne 
I forrige analysedel blev de hliljteknologiske produktioner beskrevet nrermere, og inden de 
specifikke analyser vii jeg kort redeglilre for de arbejdsorganiseringer, som i forskelligt om-
fang glilr sig greldende pa de seks virksomheder, hvor de yngre ufaglrerte kvinder arbejder. 
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Pa aile de unders0gte industrivirksomheder eksisterer de nye arbejdsorganiseringer, og det 
betyder, at der ofte er tale om arbejdspladser med en fladere organisationsstruktur og mere 
usynlige hierarkier.2 Den konkrete arbejdsdeling med smITe selvbestemmelse og selvstyrende 
grupper kan vrere med til i arbejdemes bevidsthed at udviske arbejdspladsens hierarkier. De 
betingelser, som man tidligere talte om var tilstede med homogene vrerdifrellesskaber, og hvor 
hovedinteresseme var mere tydelige og fastlagte pa arbejdspladseme, synes under forandring. 
Det faglige frellesskab pa de h0jteknologiske fabrikker ser ud til at eksistere pa andre prremis-
ser end arketypen for industriproduktion (inspireret af Scentific Management) med dens tyde-
lige hovedgrupperinger og grrenser. Det vii sige, at udviklingen med de nye arbejdsorganise-
ringer betyder, at det er svrerere at gennemskue hierarkier mellem arbejdere og arbejdsgivere. 
De forskellige selvstyrende grupper skaber mindre frellesskaber og medf0rer en smITe op-
splitning af enhedskulturen, som i idealet h0rer til arbejderkollektivet. Generelt ser det ud som 
om industriproduktionerne er prreget af st0ITe heterogenitet end homogenitet blandt medar-
bejderne, fordi arbejdet blandt andet er prreget af jobrotation, forskellige former for efterud-
dannelse og samarbejde pa tvrers af faggrrenser. De strukturelle rendringer i arbejdsorganise-
ringen og personalesammensretning betyder noget for arbejdspladserne og det faglige frelles-
skab, sp0fgsmalet er, hvordan det konkret udm0nter sig? 
Der er mange bud pa, hvad de nye arbejdsorganiseringer betyder for det faglige frellesskab. Pii 
den ene side kan der argumenteres for, at de nyeste strategier kan skabe et virksomhedssam-
menhold. En f01else af "vi er aile i samme bad" og ligegyldig om man er i top eller bund er 
aile interesseret i at g0re en indsats, for medarbejderne pa den enkelte virksomhed rna sta 
sammen for at over/eve! Pa den and en side kan de nye arbejdsorganiseringer skabe grobund 
for et mere harmonisk arbejdsliv, hvor kampene mellem forskellige grupper pa virksomhe-
deme tages i opi0bet. Et helt tredje bud pa hvad en sadan udvikling f'ar af betydning kan vrere, 
at der generelt bliver mindre og mindre tid til deltagelse i opbygningen af bade de sociale og 
faglige frellesskaber pa arbejdspladsen. Dette kan if01ge Sennett (1998) fa den konsekvens, at 
den enkelte kommer til at sta mere alene i sit arbejdsliv. Sp0rgsmalet om, hvad arbejdsorgani-
seringer betyder for arbejderkollektivet vii vrere et af hovedsp0rgsmalene i dette analysekapi-
tel. 
7.2. Arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglrerte kvinder 
Arbejderkollektivet refererer if01ge Lysgaards ideal til oplevelsen af det frelles udgangspunkt, 
som skaber et fagJigt og socialt sammenhold. Arbejderkollektivet opstar ofte spontant og dan-
ner sociale og faglige frellesskaber, der er bygget op om fagligheden, de frelles arbejdsvilkar 
og de daglige rutiner. Pa hver enkel af de seks arbejdspladser eksisterer bestemte arbejdsfor-
mer, omgangstoner og former for kultur, som generelt hviler pa nogle principper og et vrer-
disret, bade overordnet pa virksomheden og blandt medarbejdeme. De sociale spil og m0nstre 
pa arbejdspladseme kan for eksempel betyde, at "ander/edeshed" kan betyde utilpassethed og 
i vrerste fald betyde eksklusion fra de arbejdsmressige frellesskaber. De forskellige arbejder-
kollektiver, som jeg har st0dt pa i denne unders0gelse, er bade forskellige og ens. I den kom-
mende analysen vii jeg vise, hvordan de defineres, hvad der afgrrenser dem, og pa hvilke ma-
der forskellen og lighederne kommer til syne. 
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7.2.1. Det sociale frellesskab pa arbejdspladserne 
Pa tre af fabrikkerne arbejder de ufaglrerte kvinder sammen i produktionen og de er forholds-
vis adski lt i forhold til andre rnedarbejdergrupper. Pa de resterende tre virksomheder foregar 
arbejdet mere pa tvrers affaggrrenser og i mindre adskilte sammenhrenge. Kvindemes arbejds-
funktioner er uddelegeret i mindre selvstyrende grupper, og jrevnligt sker der en form for jo-
brotation mellem arbejdsopgaveme. De selvstyrende grupper bestar af mellem fern og tolv 
personer og storrelsen afhrenger af arbejdsfunktionen. 
Pa to af virksomhedeme foregar aile arbejdsopgaver i den samme hal og i lobet af arbejdsda-
gen er der mulighed for snak bade internt i grupperne og med de andre. Ud fra mine observa-
tioner viser det sig dog, at hovedparten holder sig til sin egen gruppe. Det er forst i pauserne 
snakken foregar mere lost og pa tvrers af de selvstyrende grupper. I mange af de yngre ufag-
lrerte kvinders fortrellinger berettes om, at det betyder meget for arbejdslivet, at det sociale 
frellesskab fungerer, og at man "har det sjovt sammen". 
Tina siger folgende om en god og en darlig arbejdsplads: 
"Hvis man kan have det sadan pa en arbejdsplads, at man kan have det godt 
sam men og man samtidig kan lave jis og ballade med hinanden, sa er det en god 
arbejdsplads, for sa er du ajslappe/ og sa hal' du lyst til at arbejde mere, men hvis 
du skal sidde pa en arbejdsplads, hvor du hver gang du skal sige noget til dine 
kolleger, skal tcenke dig am, sa slapper du ikke af, sa arbejder du ikke sa hurtig! 
og sa bliver dagen lang, men hvis du kan have det sjovt, sam jeg fror mange af 
grupperne hal' de! [. .. ] Sa er man meget mere glad, nar vi gar 
hjem(fokusgruppeinterview}. 
Om en god arbejdsdag siger Kate: 
"Nar den {maskinen] ikke driller, nar vi ellers hal' hygget os ogfjantet lidt. Det er 
rart at have del sjovt, nar det karer derudaf og nar man selv synes man hal' flIe l 
bestilt noget samtidig med, at vi hal' hygget as "(individuelt interview). 
PTA: Hvad er sa en darlig arbejdsdag? 
Kate siger: 
"Nar det er nogel ha, hvis man ikke kan lave sa meget jis, hvis den anden ikke hal' 
del sa godt og det pavirker as andre{ .. .}nu sidder vi tre ved den mas kine jeg er 
ved"(individuelt interview}. 
I forhold til hvad en god arbejdskollega er, siger Jane: 
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"En, del' er del', hvis man hal' brug for del, og hvis man ikke hal' lyst respekterer 
de ens anske .. . men del skal ogsa vcere en man kan lave sjov med, man skal ikke 
vcere sa alvorlig hele tiden. Hvis de hal' samme humor sam mig, sa hal' jeg del 
bedsl, ellers bliver del helefor kedeligt"(individuelt interview). 
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Det centrale i forhold til indkredsning af arbejderkollektivet er, at kvinderne lregger vregt pa 
"at have det sjovt" i arbejdstiden og hygge sig sammen. Det sociale frellesskab omkring ar-
bejdet betyder utrolig meget, og hvis den enkelte ikke er en del af dette, sa kan arbejdsdagene 
gil meget langsomt. Derudover fortreller Jane, at det er vigtigt, at arbejdskollegaerne respekte-
rer, at man for eksempel er trret en dag. Det sociaJe og spontane frellesskab defineres primrert 
som et sted, hvor det grelder om at have det sjovt sammen, men det er ikke ensbetydende med, 
at man ikke har loy til at vrere sur og uoplagt nogle dage. 
7.2.2. Eksklusionsmekanismer: Alder og anden etnisk baggrund 
Der synes at vrere bestemte spil , som den enkelte kvinde skal efterleve for at passe ind i de 
former for arbejderkollektiver, der fmdes blandt de ufaglrerte industriarbejdere. Det grelder 
om at vrere sjov, loyal og fagligt engageret. Indenfor gruppen af ufaglrerte kvinder eksisterer 
forskellige hierarkier. En af de forhold, der har betydning for frellesskabet er anciennitet pa 
arbejdspladsen, flere af kvinderne nrevner, at alder betyder noget for dorninansforholdet mel-
lem kvindeme. 
Lene udtrykker det sadan: 
''[. .. }De unge sidder ved el bord og de andre ved et andet. De hal' ligesom en an-
den rang end os andre eller stalus[. .. }Ja, selvom vi alle hal' samme zifag-
lfErlhed" (fokusgruppeinterview). 
Generationssp0fgsmruet spiller ofte en rolle for sammenholdet pa arbejdspladsen, men pa de 
forskellige virksomheder har det forskellige betydninger. Nogle steder er det nrermest blevet 
en kultur at oplrere de unge og tage dem under sine yinger. Andre steder fortrelles om, hvor-
dan man Jige skulle tilpasse sig og indordne sig, nar man kom som ung. I forhold til krav og 
forventninger til fagforeningen kan der ogsa vrere meget forskellige Jimsker, alt efter hvilken 
generation og livsfase den enkelte tillwrer. Majbritt fortreller indirekte om denne konflikt 
gennem hendes beretning om to former for arbejdsbegreber, der st0der samrnen i hendes selv-
styrende gruppe. 
"Jamen, vi hal' selv aftalt at inde i gruppen, ma vi holde 10 minutters i timen og 
ikke mere, fordi ellers bliver det en stor pause, og sa hal' vi en halv times frokost-
pause, som vi selv betaler, og da er sa nogle del' lige overreagerer lidt med at sid-
de en time om morgenen (del' grines). Og det er ikke sfErlig godt, for vi hal' noget 
del' hedder efJektivitet ude hos os, og hvis vi hal' siddet en time, sa ryger efJektivi-
teten ogsa bare ned. Sa jeg kan jo se, hvad hal' vi gjort her, nu ma vi tage os 
sammen og arbejde, og de ferste par gange blev de (andre ansatte) jo gale over, 
at jeg snakkede sadan til dem ikke. Du skal overhovedet ikke begynde pa noget, 
(pause) men det er okay nu, vi hal' fundet ud af det sammen " (individuelt inter-
view). 
Heidi, der selv har to b0m, beretter mere direkte om de forskellige prreferencer og interesse-
sfrerer, der kan vrere mellem forskellige grupper af ufaglrerte kvinder pa arbejdspladsen. Pa 
sp0rgsmruet om hun synes deltid er en god ide, siger Heidi: 
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"Jeg gar ind for det. Jeg har tit tcenkt pa, hvorfor man ikke kunne have deltid her-
ude ogsa. Fra virksomhedens side er det noget med det er for dyrt, har jeg hort. 
Fra andre ansattes side, tror de, at aile med born vii ga pa deltid. Men der er 
mange som onsker det, bade nogle, som er celdre og nogle, som har sma 
born" (fokusgruppeinterview). 
Heidis udtalelse afspejler et eksempel pa sammenfaldende onsker pa tvrers af generationer. 
Flere af de yngre ufaglrerte kvinder fortreller, at de synes vreldig godt om omsorgsdage, eller 
de ekstra feriedage, fordi de bade giver bornefamilier, bedsteforreldre og andre grupper mere 
fritid. 
Noget andet som spiller en afgorende rolle i det sociale og faglige frellesskab blandt de yngre 
ufaglrerte kvinder er den sproglige mestring. Det at kunne tale dansk og tillrere sig velkendte 
"danske" normer for opforsel betyder ogsa noget, hvilket arbejderne med en anden etnisk 
baggrund end dansk tydeligt har mrerket pa den ene hojteknologiske fabrik. Flere af kvinderne 
nrevner, at arbej derne med anden etnisk baggrund end dansk ofte har en anden tilgang til ar-
bejdet. De er ikke sa gode til dansk og blander sig sjreldent i de faglige moder. De er i hojere 
grad bange for at miste deres job, hvilket betyder, at de i hojere grad er loyale med arbejds-
pladsen. Anne fortreller: 
"Ja, det giver mange problemer, fordi mange kan ikke snakke dansk. Mange af 
dem der har en etnisk baggrund, de tor ikke riglige at sige noget" (fokusgruppe-
interview). 
Lene tilfojer: 
"Det jeg har forstaet om de thaipiger vi har er, at de er megel arbejdsomme, og 
de er bange for at gore noget forker!. Det er ikke fordi de er bange for det faglige 
system, men de er simpel hen bange for at miste deres job, hvis de nu sidder to 
minutter for lcenge (pause). De gar hellere tre minutter for. De skal mode klokken 
14.00 og sa kommer de Ii minutter i og gar i gangfem min utter i. Det vii sige, at 
de arbejder fem minutter gratis (Lene er overrasket over, at de gider). Det er bare 
sadan, no way, det skal de bare ikke gore. Klokken 14.00 eller fem minutter over 
14.00, der gar vi andre ogsa i gang og den er svcer at cendre 
pa "(fokusgruppeinterview). 
Kate er inde pa samme irritation, dog udtrykkes denne i samarbejdet med en teknikker, der er 
mandlig SIDer: 
"Jamen, jeg vii sige del pa den made, at jeg er utrolig racistisk og har altid vcerel 
det og sadan en som vores lekniker. Han er ikke scerlig god til dansk, men ham 
skal vi jo arbejde sammen med, og sa er del lige som om, okay jeg accepterer 
ham, men sa lukker jeg heller ikkejlere ind"(individuelt interview). 
Manal, der selv er indvander fra Jordan kender godt til, hvilke problemer manglende kund-
skaber i dansk kan give, hun siger: 
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"Det (sproget) betyder mege/ for, at man bliver accepterel[. . .]Ikke fordi del er 
racisme eller nagel, del er del ikke. Men del er irriterende, at man ikke forslar 
hinanden, selvfolgelig er det svcerl at here det, jeg siger ikke del er neml. Men det 
gcelder am at gore sigforstaelig" (fokusgruppeinterview) . 
Anne og Lene er inde pa, hvordan de har erfaret, at kvinderne med en anden etnisk baggrund 
end dansk fungerer pa arbejdspladsen. De er generelt utrolig arbejdsomme, og det kan konkret 
i hverdagen pa arbejdspladserne resultere i misforstaelser og irritation fra de andre arbejdere. 
De fortreller, at kvinderne med en anden etnisk baggrund end dansk agerer ud fra et loyalt 
arbejdsbegreb. Loyaliteten er furst og fremmest knyttet til virksomheden forstaet derhen, at 
man pabegynder arbejder fer arbejdsdagen starter for at passe sit arbejde i stedet for at felge 
de andre i at begynde fem minutter senere i en form for solidarisk pjrek. "Anderledeshed" 
kommer saledes ogsa frem til forskellig tilgang til arbejdslivet. 
Kate fortreller generelt om positive erfaringer i samarbejdet med de ufaglrerte kvinder, der har 
en anden etnisk baggrund, men hun oplever alligevel, at det "anderledes" truer og udtalelsen 
viser pa forskellig vis, at ydre "anderledeshed" for eksempel anden hudfarve og ikke perfekt 
dansk kan betyde mindre accept i arbejderkollektivet. Denne frelles position er ogsa med til at 
vise arbejderkollektivets grrenser, og hvordan eksklusionsmekanismer fungerer. Generelt er 
arbejderkollektiverne mellem KADerne pa de seks virksomheder kendetegnet ved en homo-
gen frellesskabsforstaelse. Rermed rnenes en form for lighedskultur, der hviler pa en opfattel-
se af frelles interesser og status, som betyder at arbejderkollektivet tilstrreber enshed. Dette 
betyder, at det kan vrere svrert for arbejderkollektiverne at integrere diversitet. 
7.2.3. Det selvstrendige kvindefrellesskab 
Som jeg nrevnte tidligere, er det forskelligt, hvor meget de yngre ufaglrerte kvinder arbejder 
alene, eller sammen med andre faggrupper pa de seks virksornheder. Det arbejderkollektiv, 
som prreger deres arbejdsdag kan dog fortsat karakteriseres som en form for kvindefrelles-
skab. I og med, at de er kvinder, der varetager bestemte opgaver sammen i produktionen, og 
de herer til samme faggruppe. 
I flere af fortrellingerne nrevnes, at "kvindearbejdspladser" kan vrere et hardt milje at arbejde i 
pa grund af sladder og "hensegardssnak". Men arbejdsmiljeet er samtidigt hardt, pa grund af 
de nye arbejdsorganiseringer, der ofte betyder, at arbejdsdagen virker mere krrevende end det 
gamle industriarbejde ved samlebandene. Kvinderne er underlagt en skarp tidskontrol, krav 
om villighed til omstilling og hejere krav til effektivitet. Disse krav prreger pa forskellig made 
mulighederne for aktiv deltagelse i og til at dyrke de sociale og faglige frellesskaber. 
Tina har kun vreret ansat et ar pa denne oojteknologiske virksomhed, og synes det var hardt at 
starte. Hun siger om problemer internt i de selvstyrende grupper: 
"Jeg tror del har mest al gore med, at man skal prove at vcere en gruppe og kunne 
tale am tingene, i stedel for al sidde forst og vcere sod og sa stikke en i ryggen. 
Altsa, det vi! jeg godt indromme, sadan folie jeg del ti! sidsl og derfor skiflede jeg 
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gruppe [. . .}Del var hardt psykisk, fordi du var ked af del, nar du gik 
hjem " (fokusgruppeinterview). 
Tinas beretning viser de negative sider ved sladder og "lwnsegard", og det virker som om 
arbejdsmilj0et mellem KADerne pa denne virksomhed generelt er Mrdt. To andre kvinder 
kommer med f0lgende udtalelser om sammenholdet og den manglende tillid til at andre KA-
Dere holder tret. 
"Sa nar man er ude af doren, hvis man ikke arbejder her lamgere, sa bliver der 
nok snakkel aft muZigl om den person, der arbejdede her ff!!r, og sadan foler jeg 
maske nok del er. Sa man er ikke sa aben" (fokusgruppeinlerview Kimil). 
PTA; "Del vi! sige, at sadan elfcellesskab pa arbejdspladsen, da er tWiden mere i 
forhold Ii!, hvis der er konjlikler og man kan sta sammen og ikke sa meget i for-
hold Iii, al man kan komme og vise sin sarbarhed?" 
Lene siger; "Nej, for hvis du gar del her er du i hverl fald slemplet, sa kommer det 
ud til aile, og det er helt sikkert" (fokusgruppeinterview). 
PA flere af virksomhederne arbejder de ufaglrerte kvinder sarnmen med mrend og pa tvrers af 
faggrrenserne i produktionen. Her er arbejdspladsen prreget af en anden sternning, hvilket 
kvindeme mener hrenger sammen med, at der er mrend i produktionen. 
Hedie siger; 
"Jeg kan godl huske, at jeg synes de andre (lidt celdre) val' Zidt kedelige i starten 
for de talte lam om, at de havde faet ny vaskemaskine, og sa tcenkle jeg, her skal 
jeg ikke vcere scerlig lang tid. Jeg synes det var sa kedeligt, men nu gar jeg det 
sikkert selv. Men vi snakker sam men aile sammen, og sa synes jeg ogsa det er sa 
dejligl, al vi er begyndl at fa mcend ind i afdelingen, del er noget hell nyt. Det be-
tyder altsa meget, for kvinder kan jo vcere stride sammen, og hvis det er de samme 
mennesker som arbejder sam men, sa bliver man last fast i nogle ling " (fokus-
gruppeinterview). 
PTA; "Bliver stemningen bedre?" (Nar del' er mcend i produktionen?) 
Anja siger; "Ja, det synes jeg, man taler anderledes ti! hinanden, og der er ikke alt 
del snak eller honsegard, for det gider mcendene ikke hare pa, sa Iror jeg bare, at 
det glider ud. Det oplever jeg i hvertfald".(fokusgruppeinterview). 
I forhold til arbejdsmilj0 og brerende normer er der udsagn, der peger i retning af "kulturer", 
hvor man ikke skal stikke hovedet for langt frem bade internt mellem KADeme og ekstemt i 
forhold tilledelsen. Anne-Marie fortreller, at hun gerne skal vrere neutral, for hun skal jo ikke 
tro, hun er noget. 
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"[. . .]man skal jo ikke have nogen holdning som tillidspige, j eg skal kun have de 
andres meninger " (individuelt inlerview). 
7.2.4. Tillidshvervet 
Central! i opbygningen af fagforeningen star tillidshvervet, der af nogle er blevet kaldt "fag-
bevregelsens rygrad" (Frederiksen 1998: 147). Historisk har det ofte vreret tillidsreprresentan-
ten, som hverver de nye medlemmer til fagforeningerne. I tillidshvervet ligger der ofte et soli-
darisk aspekt. Den enkelte kvinde engagerer sig i faglige sarnmenhrenge pa arbejdspladsen for 
at forbedre vilkiirene for de arbejdende - for ens gruppe. Tillidskvindeme er pii en gang dem, 
som reprresenterer fagforeningen pii arbejdspladsen og samtidig dem, som ofte er ankerkvin-
der i forhold til speciflkke faglige aktiviteter pa arbejdspladsen. Tillidskvindens selvforstaelse 
og position i relation til arbejderkollektivet og virksomheden i 0vrigt, og de andre kvinders 
opfattelse af positionen er interessant at afdrekke, fordi det kan vrere med til at vise, bvordan 
det faglige frellesskab deflnerer sig og afgrrenser sig. 
I denne unders0gelse er der tre tillidskvinder reprresenteret. Jane har, da interviewet foregar, 
lige fiiet tildelt bvervet, og hun begrunder sin indgang til hvervet siiledes. "Del er for at hjr.el-
pe andre, uanset om din alder, om du hal' barn er enlig, eller hvad du er, del' er jo samme 
kan, ikke"(individuelt interview). Anne-Marie, der selv benrevner sig "tillidspige", har vreret 
tillidskvinde nogle ar, og havde samme tilgang om "at hjcelpe til med at kollegerne blev be-
handlel godt"(individuelt interview). Hun udtrykker klart, hvordan man star i et dilemma som 
rnoderne tillidskvinde, fordi arbejdspladsen er prreget af et mere heterogent frellesskab, hvor 
frellesskabsdragningerne ikke lrengere er sa tydelige. Indenfor de h0jteknologiske produktio-
ner eksisterer nye arbejdsorganiseringer, hvor faggrrenser og merarkier ikke lrengere er sii 
tydeligere i den daglige produktion. Anne-Marie fortreller f01gende om sin position som til-
lidskvinde. 
"Ja, man skal vr.ere neutral og del er svcerl, for man harer ogsa fra ledelsens side 
om, hvad del' foregar, og pa det plan harman sa en anden forstaelse for, at del' er 
noget, del' skal holde sammen i produktionen, og deifor bliver jeg nadl til i for-
handlinger at tr.enke pa begge parters interesser[ .. .]Nogle af kravene kan man 
godt sige de er til at komme igennem med, men del' er mange krav, hvor man godt 
kan se, at det bliver svcert for ledelsen, at ga med ind i, sadan er det bare, og del 
er ikke noget man gar og snakker om til kollegerne, man er forbindelsesledet og 
man @nsker ikke at vcere 'jirmaels mand '" (del' grines)(individuelt interview) . 
Hun opfatter sin egen rolle som modsretningsfyldt og svrer, for bvor skal hun lregge sin loya-
litet? Hendes loyalitet er primrert knyttet til arbejderkollektivet, og hun tager afstand fra at 
vrere "flrmaets mand". Men if0lge dette udsagn er tillidshvervet lidt af en balance gang, fordi 
det i praksis ofte kommer til at fungere som et slags mellemled, hvor det kan vrere svrert at 
finde ud af, Iwilken rolle man skal udfylde. I forhold til relationen til ledelsen og betydningen 
aftillidsreprresentanten, siger Anne-Marie. 
"Det betyder for mig, at vi bliver hort, al vi ikke far trukket noget ned over hove-
det, og val' del' nogle af mine kollegaer, del' gik mere op i det, men del' val' ikke 
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rigtig nogle, der ville (stille op) og sa blev del mig. Og jeg kunne ikke lcenke mig 
al arbejde pa en virksomhed, hvor vi ikke blev hert, og det er derfor jeg stadig 
holder ved. Jeg ved god!, hvordan de (Iedelsen) kan arbejde ogsa uden om arbej-
derne, del kan de sagtens" (individuelt intervie'o'II) . 
I citatet redegl2Jr Anne-Marie for, hvorfor tiIlidsreprresentanten er en vigtig og uundvrerlig 
position, dels fordi arbejderne sa har mulighed for at sta samlet i forhold tilledelsen, og dels 
fordi de via deres reprresentation og aktive tilstedevrerelse kan hindre, at beslutninger bliver 
truffet over hovedet pa demo 
Pa den ene virksomhed virker det som om tiIlidshvervet opfattes som et llI2Jdvendig onde, men 
pa de andre virksornheder synes der at vrere en hl2Jj grad af legitimitet bag tillidskvinden. 
Tillidshvervet kan pa den ene side medfme en anden position pa arbejdspladsen og kan ses 
som et karrierell2Jft for den enkelte kvinde. Pa den anden side er positionen ofte en balance-
gang, som i Anne-Maries tilfrelde, fordi man "stikker hovedet frem", og det harmonerer ikke 
med kulturer, hvor det grelder om at holde lay profil. Under mine dage pa den ene arbejds-
pi ads observerede jeg, hvordan der er en del misundelse i forhold til de kvinder, som besidder 
tillidshvervet, primrert fordi de gar til mange ml2Jder og har en mere afvekslende arbejdsdag. 
Det kan bade vrere en fordel at arbejde i en gruppe med en tiIlidskvinde, fordi hun er en vi-
denseksponent, og samtidig kan det konkret vrere en ulempe, fordi hendes arbejdsindsats ikke 
er sa stabil, nar hun varetager begge arbejdsopgaver. Lea som er tillidskvinde pa aftenholdet, 
er bevidst om, at de andre fl2Jler tillidskvinden slipper let om ved det arbejdsmressigt, og derfor 
siger hun: 
"Jeg har valgt at komme klokken to (hun skal oprinde/ig mliJde klokken tre) for sa 
kan jeg jo passe mil arbejde ved siden af (hun griner), men et eller andet sted, sa 
ma man jo ogsa vcere kollegial overfor dem (kollegaerne i den selv- styrende 
gruppe). Jeg ma rende, nar jeg kan, men hvis lillidsarbejdet /igger udenfor ar-
bejdstiden, sa ger jeg del, fordi det vii jeg helsl, for selvom jeg render engang i 
mellem kan det godt vcere svcerl at sige, nu render jeg igen og igen"{individuelt 
interview). 
Lea kommer nrermest til at modstille det at vrere kollegial med det at passe sit hverv som til-
lidskvinde. Biide Anne-Marie og Lea benrevner deres position, som "tillidspige". Benrevnel-
sen kan hrenge san1men med en bestemt kultur, der har vreret og er blandt ufaglrerte kvinder, 
niir de taler om det faglige arbejde blandt KADerne. Det kan ligeledes ses som en made, at 
underspiIle sin position pa i arbejdshierarkiet internt blandt KADerne og generelt pa virksom-
heden ved at kalde sig selv for tillidspige. Det interessante i forbindelse med tiIlidskvinderne 
er dog at se pa, hvordan de andre kvinder forholder sig til dem og bruger "fagforeningens ryg-
rad" i dagligdagen. 
7.2.5. De andre kvinders opfattelse af tillidshvervet 
I mange af kvindernes fortrellinger er der stor anerkendelse for det arbejde tillidskvinder gl21r, 
og for den betydning hvervet har. K vinderne fl2Jler sig trygge ved tillidskvinderne, og mener 
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de g0f et godt stykke arbejde. Specielt pa den virksomhed, hvor der er en tilIidskvinde ansat 
fuld tid. Her fungerer tillidskvinden i forhold til aile livets aspekter. Heidi siger: 
"De har jo opfordret ogsa til, at vi faktisk kan komme til dem med alt[' . .}det kan 
were lifadp der lifemme " (fokusgruppeinterview). 
Majbritt fortreller stolt om deres tillidskvinde: 
"Ja, vi har, hun gar alt for as. Nogle gange er hun helt lilla i hovedet bare for at 
snakke vores sag. Der er flere af cheferne, sam har rabt ad hende (pause) Jeg tror 
det bliver svcert at erstatte hende, for hun gar nemlig af am to ar. Hun har en star 
personlighed, hvis de siger noget til hende siger hun bare noget igen, selvom det 
er chefen med slips og det hele " (individuelt interview). 
PTA: "Betyder det megetfor jer, at I har tillidskvinden?" 
Majbritt siger: "Ja, det betyder rigtig meget for mig, og jeg kan ikke rigtig finde 
ud af, hvem der ville vcere ligesa god[. . .} Det tror jeg bare ikke der er nogle der 
er " (individuelt interview). 
Andre af kvindeme lregger ikke sa stor vregt pa tillidskvindens rolle. De synes ikke de bruger 
hende i dagligdagen, og hvis de er i en selvstyrende gruppe med en tilIidskvinde, kan det godt 
vrere irriterende, at de hele tiden er vrek fra arbejdet i produktionen, fordi de er til mange mo-
der. Kate siger: 
"Nu hende vi har nu er god, men i hverdagen mcerker vi ikke meget til hende, vi 
karer jo bare produktionen, og det er mest, nar hun skal rende hele ti-
den " (individuelt interview). 
Tillidskvindemes position betyder meget forskelIigt for de yngre ufaglrerte kvinder. For ho-
vedparten af kvindeme betyder funktionen tryghed, og det virker som om positionen har en 
konkret betydning for frellesskabsfolelsen, for andre opfattes positionen ikke som srerlig nod-
vendig, og afgorende for hverken det sociale og faglige frellesskab. Der synes samtidig at vre-
re en modstilling mellem tillidsreprresentantemes selvforstaelse og det faktum, at hovedparten 
af de andre anerkender deres arbejde. 
7.2.6. Relationer til andre ansatte og ledelsen 
Som det er blevet nrevnte flere gange er de seks hojteknologiske produktionsvirksomheder 
prreget af nye arbej dsorganiseringer, og derfor ikke direkte underlagt de klassiske hierarkier 
som Lysgaard (1985) opererede med i idealet om Arbejderkollektivet. For eksempel spiser 
ledelsen pa tre af virksomheder frokost i samme frokoststue og er pa fomavn med medarbej-
deme, nar de hilser pa hinanden pa gangene. 
De hojteknologiske industrivirksomheder er underlagt forskellige norrner om konstant pro-
duktivitet og effektivitet. Dette viser sig konkret i, at maskineme ikke star stille, og at der er 
tre skiftehold fordelt over hele dognet. Pa baggrund af de individuelle interview og de fa ob-
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servationer er det svrert at sige noget konkret om, hvordan arbejdsmilj0et og organisati-
onskulturen reelt er pa arbejdspladseme. Pa arbejdspladseme eksisterer der, som aile andre 
steder, forskellige grupperinger, som knytter an til praksisser for vreren og distinktionen "Os" 
og "Dem". Distinktioneme kommer til udtryk pa forskellig made i kvindemes fortrellinger. 
Pa den ene side er der en klar grrense mellem KADeme og ledelseme, eller mellem aile med-
arbejdere i produktioneme og medarbejdere pa kontoreme. Pa den anden side synes det som 
om grengse hierarkier mellem ledelse og arbejdere er mere flydende, hvilket dels hrenger 
sarnmen med de selvstyrende grupper, og dels rna ses i relation til, at faggrrenseme i den dag-
lige prodnktion ikke lrengere er sa tydelige. De f0lgende to citater kan vrere med til at illustre-
re disse trrek. Pa sp0rgsmaJet om, hvem man er sammen med og hvem man er imod? Siger 
Lene: 
"Ja, det er sadan de jeevnaldrende, man taler bedst med For vi teenker mere ens. 
Det er ligegyldigt om man er tekniker eller KADer"(fokusgruppeinterview). 
Lene vregter derfor generationsaspektet og taler derfor pa tvrers af faggruppe- og organisati-
onshierarkier. Pa samme sp0rgsmal siger Heidi: 
"Jamen, det er jo ledelsen, man er imod og sa gar tillidsfolkene jo sammen (bade 
fra KAD og SID). I gamle dage sad Metal med, men de er gaet ud, sa nu for-
handler vi andre to ens lon"(fokusgruppeinterview). 
Pa sp0rgsmalet om man arbejder mere sammen pa tvrers af faggrrenseme ude pa virksomhe-
den? Siger Lene: 
"Jeg tror det hele eendrer sig meget nu, hvor meend kommer ind i afdelingerne og 
manflekser rundt, man prover job 2, og kommer til en anden afdeling. Man kom-
mer mere rundt og ud nu og det eendrer arbejdspladsen og de faglige green-
ser "(fokusgruppinterview). 
Majbritt siger i forhold til arbejdsdeling og relation tilledelsen. 
''Vores problem er, at de mener, de (ledelsen) ved en hel del mere om produktio-
nen end vi gor. Og hvem er det, der ved det, det er jo dem, der er der til hverdag, 
og det er altsa os {arbejderne)[' . .}men sa skal der ikke komme en eller anden 
kontorperson og sige, nej, det er der ikke brug for, for det ved de overhovedet ikke 
noget om" (individuelt interview). 
Majbritts udtalelser afspejler, at hierarkieme fortsat er til stede, men at medbestemmelsen kan 
betyde, at montriceme ofte ved mere om selve produktionsfasen end ledelsen. Kimits udtalel-
se om relationen til ledelsen er modsat og viser en forstaelse for ledelsens indblanding og 
ubehagelige beslutninger. Kimit siger om ledelsen: 
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"Jeg tror, de er pressede, dem der er over dem presser jo dem, altsa nu hvor der 
ikke er sa meget at lave i firmaet sa gar det ud over os. Men sadan er det, og jeg 
tror ikke det er noget de (ledelsen) mener" (fokusgruppeinterview). 
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7.2.7. Billedet af harmoniske arbejdspJadser 
Det der springer i 0jnene i flere af kvindernes udtalelser er dog italesrettelsen af den harmoni-
ske arbejdsplads pa fern af industrivirksomhederne. I indkredsningen af det faglige frellesskab 
sp0rges der ind til konflikter pa arbejdspladsen, men emnet virker ikke srerlig tilladeligt at ga 
ind i. Arbejdslivet og samarbejdet beskrives derimod fortrinsvis som harmonisk og som et 
sted, hvor der er stor tolerance. Der er tre citater, som pa forskellig made iIIustrerer dette. 
"Nej, del' er ikke grund til at strejkeJor her hal' vi detjo godt bade til dagligt og i 
forhold tilledelsen "(individuelt interview). 
"Vi snakker sammen aile sammen po. kryds og tv{Ers ogso., no.r vi meder ledelsen, 
del' er ikke nogle problemer "{individuelt interview}. 
En anden siger, at hun ikke oplever nogle hierarkier pa arbejdspladsen. 
"Vores forhold tilledelsen er godt, dem kan man ogso. godt tage noget pis po., man 
kan altid komme til dem, hvis det er, og det er ikke so.dan, at de lukker deren, og 
sigel', jamen, du er bare arbejder, jeg er direkter"{individuelt interview). 
Det konfliktl0se rum italesrettes primrert i forholdet til ledelsen, for i kvindernes fortrellinger 
er der stor konsensus om at "her har vi det godt" og "her er ingen konflikter". I flere af for-
trellingerne er det vigtigt at sige, at hierarkierne er nedbrudt, og derfor synes det som om det 
harmoniske og konfliktl0se arbejdsrum italesrettes af de yngre ufaglrerte kvinder pa fern af 
virksomhederne. Dette star i kontrast til talen om praksis, hvor der som nrevnt, tales om en 
hardt internt arbejdsmilj0 mellem de ufaglrerte kvinder, og hvor de grupper med anden etnisk 
baggrund end dansk kan have svrerere ved at blive accepteret pa grund af ydre "anderledes-
hed" (if. afsnit 7.2.2). 
Selvom kvinderne pa den ene side udtrykker, at der ikke er sprendinger eller konflikter mel-
lem KADerne, kommer konflikterne til syne i tal en om praksis pa arbejdspladsen. Anne-
Marie, der er nyvalgt tillidskvinde pa dagholdet, lod sig opstillede som den f0rste og eneste da 
hun arbejdede pa aftenhold. 
"Vi havde slet ikke nogen tillidspige po. aften, da jeg startede, da sagde folk, at det 
val' ligegyldigt med aften og nat for de blev alligevel ikke hert og den tidligere til-
lidspige pa dag ogjeg val' da meget uenige"{individuelt interview} . 
Dette citat iIIustrerer, at der mellem grupperne af medarbejdere i arbejderkollektivet er for-
skellige hierarkier, som glJr sig greldende og influerer pa, hvor meget ens ord bliver vregtet og 
f'ar mulighed for at srette sig igennem i valg af strategier og taktikker for arbejdet. Sa distink-
tionen "Os" og "Dem" refererer ikke kun til forholdet mellem arbejdere og ledelse, men slar 
ogsa igennem mellem arbejdsskiftene, fordi hver skift har bestemte dagsordner de viI srette 
igennem overfor ledelsen. 
Pa den sjette industrivirksombed ser situationen anderledes ud. Her bliver det harmoniske 
arbejdsliv ikke italesat sa strerkt, og det synes, som om de mere klassiske hierarkier eksisterer 
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mellem ledelse og medarbejdere og spiller ind pa kulturen og kvindernes selvforstaelse. 
Kvinderne fortreller om flere strejker internt pa virksomheden, hvor KADerne, SIDerne og 
nogle fra Metal ofte har staet sammen. Der fortrelles om en sympatistrejke, der resulterede i, 
at en fyret kvinde blev genansat. Anja siger: 
"Jeg er ikke sa meget inde i, hvad de gjorde, det val' for jeg blev ansat. Men jeg 
tror de holdt sympatistrejke, ogfik sludret med cheferne ogfik diskuteret aIle pro-
blemerne igennem omkring hendes foring. Hvad del' kunne Vll1re rigtigt, og hvad 
del' kunne Vll1re forkert, for det er jo ikke altid, at man harden samme opfattelse 
cif tingene. Jeg kender ikke helt hll1ndelsesforlabet lil, at hun blev forel. Jeg 11'01' de 
hal' brugt nogle lunge argumenler, sa hun blev ansal igen"(fokusgruppeinterview) 
PTA: "Kunne I forestille jer, at sadan en situation kunne ske igen med sympali-
strejke, hvis der val' en gruppe, eIler en enkell person, som blev foret herude?" 
Heidi siger: "Jamen, det 11'01' jeg, hvis det er ens nll1rmeste kalleger, eIler ikke en-
gang, men hvis man harer om noget, der er uretfll1rdigt, sa vii vi sla sammen helt 
klarl" (fokusgruppeinlerview). 
Anja siger: "Del kommer selvfalgelig an pa graden cif det. Jeg 11'01' del skal nok 
Vll1re alvorligl, hvis det virkelig el' en uretfll1rdig behandling, sa Irol' j eg virkelig, 
at man kunne fofolk til at sla sammen" (fokusgruppeintel'view). 
Denne ene industrivirksomhed synes at vrere atypisk i forhold til italesrettelsen af det harmo-
niske arbejdsliv pa de andre virksomheder. Her fremstar det som om arbejderkollektivet eksi-
sterer i mere traditionel forstand. Det store arbejderkollektiv mellem alle arbejdere star strerkt 
overfor det teknisk- 0konomiske system, og strejkemuligheden ses som et afg0Tende 
trurnfkort, der er mulighed for at spille overfor ledelsen. Virksomheden ligner ellers umiddel-
bart de andre, her er indf0Tt selvstyrende grupper, og der er gode muligheder for jobrotation 
og efteruddannelse for den enkelte medarbejder. Det synes dog som om virksomheden er 
prreget mere af klassiske skel og mere fastlagte grrenser for sammenholdet. Arbejderkollekti-
vet defineres om at vrere sammen med arbejdeme og imod ledelse eller funktionrergruppen. 
Heidi siger: 
"Vi star sammen kvinderne og SIDerne, altsa, vi sial' sammen grupperne herude 
for at fa nogle ling igennem. Vi hal' ogsa strejket megel herude tidligere altsa in-
ternt. Men vi er modsat funktionll1rerne og de andre, de hal' jo ligesom staet en og 
en. De gor ikke sadan noget med at slrejke, som vi hal' gjort" (fokusgruppeinter-
view). 
Heidi opfatter hendes faggruppe og aile arbejdeme som en samlet enhed, der star strerkt pa 
grund af det faglige frellesskab og i kraft af majoriteten kan opna krav. Funktionrergruppen ser 
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hun derimod som svagere, fordi de star mere alene og ikke har sa stort et kvantitativt fagligt 
frellesskab bag sig. 
7.3. Sammenfattende perspektiver pa arbejderkollektivet blandt de yngre 
ufaglrerte kvinder 
Ses der pa det sociale og faglige frellesskab pa de seks virksomheder blandt de yngre ufag-
lrerte kvinder, springer bade ligheder og forskelle i 0jnene. 
Det sociale frellesskab pa arbejdspladseme er noget af det de yngre ufaglrerte kvinder sretter 
stor pris pa. "Det at have det sjovt" sarnmen betyder, at arbejdsdagen ikke bliver sa lang. To 
andre forhold , som hovedparten af kvindeme vregter, er loyalitet med hinanden, og det at man 
er fagligt engageret. Det sidste forhold er med til at give tryghed og definerer frellesskabet for 
de yngre ufaglrerte kvinder, men selvom man vrerdsretter det faglige engagement, er del ofte 
svrert at fa de yngre kvinder til aktivt at ga ind som eksempelvis tillidskvinde. 
K vindefrellesskabet blandt de yngre ufaglrerte kvinder karakteriseres pa den ene side som et 
sted, hvor der er plads til at have det sjovt og hvor man respekterer, at man er sur. Pa den an-
den side karakteriseres det som et hardt milj0 at vrere i, hvor der er meget sladder og hvor der 
er bestemte regler og normer, som man skal f0lge for at blive accepteret. Arbejderkollektiver-
ne blandt KADeme er prreget af en form for lighedskultur, som tilstrreber enshed i gruppen. 
Eksempelvis grelder det for arbejdeme med en anden etnisk baggrund end dansk om at til pas-
se sig, for de er oppe imod fordomme om "det andet", som de furst skal nedbryde for at blive 
en del af frellesskabet. Pa en and en arbejdsplads berettes om, hvordan thai-pigemes loyale 
arbejdsbegreb st0der sammen med resten af medarbejdemes solidariske arbejdsbegreb. If0lge 
H0jrup (1990) kan det f0fste arbejdsbegreb defineres som ledelses-venligt. Her er forpligtel-
sen, stabiliteten og flittigheden i h0jsredet. Et solidarisk arbejdsbegreb er derimod knyttet til at 
indordne sig medarbejdemes frellesskab. Det viI blandt andet sige, at tage afstand til at lade 
sig udnytte af ledelsen, men ogsa at snyde ved at tage ekstra pauser osv. Analyseme peger 
derfor i retning af, at arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglrerte kvinder er prreget af be-
stemte koder og normer for, hvordan man skal opf0re sig. 
Ses der pa hvordan arbejderkollektivet defineres af de yngre ufaglrerte kvinder, sa kan det 
sociale og faglige frellesskab pa arbejdspladseme anskues som et spil, hvor regler hovedsage-
ligt bestemmes af danske medarbejdere med en h0j anciennitet. Den sproglige mestring og 
genkendelighed af de kulturelle koder og symboler giver danskeme en furerposition, men 
angiver samtidig vejen for, hvad der skal til for at blive lige med frellesskabet. Arbejderkol-
lektivet og kvindefrellesskabet bygger derved pa en lighedskultur og en homogen frellesskabs-
forstaelse, hvor man er loyale med hinanden udadtil og holder en forholdsvis skarp justits 
indad til. Arbejderkollektiveme blandt KADeme er derfor forholdsvis lukkede frellesskaber, 
og det virker ikke som om retten til forskellighed er en integreret del af den made de yngre 
ufaglrerte kvinder definerer deres daglige frellesskab pa. Det positive ved lighedskulturen i 
arbejderkollektivet mellem kvindeme er dets sammenhrengskraft udadtil , og det negative er 
den manglende rummelighed og tolerance overfor "anderledeshed", for eksempel hvis man 
stikker nresen for langt frem, eller viser sarbarhed. 
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Sammenlignes arbejderkollektivet mellem alle KADer med de mindre spontane frellesskaber i 
de selvstyrende grupper, er disse generelt mere abne former for frellesskaber. Sammenholdet 
mellem kvinderne i de selvstyrende grupper varierer meget og er bestemt ikke problemfrit, 
men det virker som om der er mere plads til forskellighed Gf. 7.8.). 
En gennemgaende fortrelling om frellesskaberne blandt de yngre ufaglrerte kvinder er, at der 
eksisterer et hardt internt arbejdsmiljo, og at tillidsrelationerne bliver brudt af for meget slad-
der og bagtaleri. 
Tillidskvindernes selvopfattelse og medarbejdernes mening om dem blev ligeledes analyseret. 
Det interessante her var, at der var modsretning mellem deres egen opfattelse af de andres 
manglende anerkendelse, og hovedparten af de yngre ufaglrertes respekt om deres rolle. I til-
lidskvinders selvfortrelling ses hvordan udvikling med frerre veldefinerede hierarkier og flere 
direkte linier mellem medarbejderne pa tvrers bade er godt og skidt. Tillidskvindernes motiv i 
undersogelsen hrenger bade sammen med behovet for at hjrelpe og sammen med egen faglig 
udvikling. Gennem tillidshvervet udforer de, ifolge Juul (1998), en solidarisk handling i ar-
bejdslivet, og de er med til at udstikke en frelles ramme for det faglige frellesskab. De tre til-
lidskvinder kremper pa forskellige planer med deres position. De skal udover deres almindeli-
ge arbejde, reprresentere og synliggore fagforeningen dagligt, og deres position opfatter de 
sel v som lidt af en balancegang, hvor det grelder om at indordne sig i det eksisterende hierarki 
mellem arbejderne og samtidig gore opmrerksom pa gruppens vilkar opad i systemet. Hoved-
parten af de yngre ufaglrerte kvinder bakker dog op om deres tillidskvinde, fordi positionen 
giver dem tryghed i hverdagen og er med til at skabe et fagligt frellesskab. Der er dog enkelte, 
for hvem tillidskvinden ikke har den store betydning, og som har svrert ved at se den konkrete 
nytte af deres arbejde. Denne lille gruppe er samtidig dem som generelt bakker mindre op om 
fagforeningen som institution Gf. nreste analyseafsnit 7.4.). 
I relation til frellesskabets grrenser sa er sympatien og de sociale relationer stadig trettere 
mellem medarbejderne end til ledelsen, men de klassiske skel mellem ledelse og arbejdere er 
pa flere omrader ved at brydes med indforelsen af de nye arbej dsorganiseringer. Fa aile virk-
somheder arbejdes der i mindre grupper. Arbejdsorganiseringen i selvstyrende grupper har 
forskellige betydninger, dels giver det et tret sammenhold i den selvstyrende gruppe, men ofte 
mindre samvrer med de ovrige ansatte. De nye arbejdsorganiseringer skaber formelt mere de-
mokratisering og kan betyde et mere udfordrende arbejdsliv gennem storre medbestemmelse i 
tilrettelreggelsen af arbejdsdagen. Sporgsmalet er sa hvordan demokratiseringen virker i prak-
sis? Flere af de yngre ufaglrerte kvinder fortreller, at de nye arbejdsorganiseringer stiller krav 
til uddannelse, ekstra tilpasning til gruppen og til fleksibilitet, hvilket bade giver mulighed for 
et mere sprendende arbejdsliv og betyder storre krav til den enkelte medarbejder. Y derligere 
betyder organiseringen i selvstyrende grupper, at hver enkelt holder sig til sin egen gruppe, og 
det giver en storre opsplitning af enhedskulturen mellem arbejderne, som i idealet borer til 
arbejderkollektivet. 
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Samtidig spiller arbejdsorganiseringerne ind pa, at det er svrerere at gennemskue hierarkier 
mellem arbejdere og arbejdsgivere, frellesskabsdragningerne kan derved flytte sig. I unders0-
gels en tegner der sig forskellige billeder i forhold til de seks unders0gte virksomheder. Der er 
dog en generel tend ens til, at de interne frellesskaber mellem KADeme er underlagt fastlagte 
koder og normer og ikke srerlig aben for forskellighed. Til gengreld ser billedet modsat ud, 
nar det grelder frellesskabsdannelse pa hele virksomheden. Pa hovedparten af virksomhederne 
virker det som om de nye arbejdsorganiseringer er med til at udviske hidtidige skel og kon-
fliktsituationer. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder er med til at italesrette den harmoniske 
arbejdsplads, hvor ledelse og arbejdere ikke n0dvendigvis reprresenterer forskellige interesser, 
men hvor aIle er interesserede i at Ia produktionen til at k0re. Eksempelvis udtrykker flere af 
kvinderne forstaelse for ledelsens mere ubehagelige prioriteringer. Arbejdsorganiseringeme 
og den st0rre grad af demokratisering synes derved at skabe en frellesskabsf0lelse, der gar pa 
tvrers af faggrrenser og arbejdsopgaver pa virksomhederne. Materialet peger derfor i retning 
af, at frellesskabets rummelighed defineres opad i virksomhederne. Til gengreld er der ikke er 
srerlig stor rummelighed og tolerance internt i arbejderkollektivet mellem KAD kvinderne, 
hvor der eksisterer en form for lighedskultur. Frellesskabet mellem kvinderne bygger pa en 
homogenitet eller enslighed, og det betyder, at arbejderkollektivet kan have svrert ved at 
tackle forskellighed og handle solidarisk overfor "anderledeshed". En mulig forklaring pa, at 
frellesskabet opad i systemet er mere abent end i arbejderkollektivet blandt KADerne kan 
hrenge sammen med graden af samarbejde. De yngre ufaglrerte arbejder tret sammen til daglig 
og i forlrengelse af dette opstar flere 10bende konflikter, derved opstilles mere prrecise regler 
og normer for arbejderkollektivet end der g0r i samarbejdsrelationen til andre medarbejdere 
og ledelsen. 
Men hvordan passer det generelle billede af arbejderkollektivet pa de seks hejteknologiske 
virksomheder med Sverre Lysgaards arbejderkollektiv? Og hvor meget synes Richard Sen-
netts teser at holde stik, hvor udbredt er den fleksible kapitalisme, og prreger disse stmmnin-
ger de frellesskaber, der er blandt de yngre ufaglrerte kvinder? 
Denne unders0gelse peger pa, at der fortsat eksisterer en form for arbejderkollektiv blandt de 
yngre ufaglrerte kvinder indenfor hejteknologisk industriproduktion. Der er derfor ikke sket 
en fuldstrendig "Mc'Donalisering" af arbejdskraften, som det var tilfreldet i Sennetts case om 
bagerne i New York. Den danske model og det kollektive aftalesystem ser ud til at g0re en 
forskel pa trods af at de h0jteknologiske produktioner er prreget af nye arbejdsorganiseringer. 
Der er fortsat tid til opbyggelse af tilLidsrelationer, og det sociale sammenhold spiller en afg0-
rende rolle for kvindernes arbejdsliv. 
Arbejderkollektivet eksisterer internt blandt kvinderne og i forhold til de andre arbejdergrup-
per. I krisesituationer pa virksomhederne etableres der en forskansning overfor ledelsen, og 
interessesystemet fungerer fortsat. Arbejderkollektivet pa de seks virksomheder er dog langt 
fra bare et interessesystem, men udg0r en ramme am et socialt og fagligt samvrer i dagligda-
gen. Frellesskabet blandt kvinderne er sam nrevnt prreget af en lighedskultur, hvor man vregter 
frelles trrek og ser bart fra, eller ekskluderer forskelligheder, hvilket er med til at give en stor 
sammenhrengskraft udadtil, der minder om Lysgaards enhedskultur i arbejderkollektivet. De 
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nye arbejdsorganiseringer influerer dog pa arbejderkollektivets anskuelse af frelles problem-
felter. For i takt med, at hierarkieme udviskes, opstar der sannarbejde pa tvrers af faggrrenser 
og arbejdsorganiseringen i selvstyrende grupper betyder ofte en yderligere specialisering og 
differentiering af det frelles problemfelt. Sammenfattende kan det siges, at arbejderkollektivet 
ikke er forsvundet, men har en and en karakter end Lysgaard beskrev. De fastlagte interesse-
modsretninger mellem arbejder og ledelse og det frelles arbejdervilkiir, der gay frelles pro-
blemfelt synes under forandring, og det betyder, at arbejderkollektivet ikke i samme udstrrek-
ning som tidligere er sa strerkt og heller ikke l10dvendigvis star i modstrid til ledelsen. Ten-
densen i materialet er derimod, at de nye arbejdsorganiseringer er med til at rendre sannmen-
holdet saledes, at del udvides til at grelde hele virksomheden og identifikalionen giver et nyt 
interessebillede og andre frellesskabsdragninger. 
Hovedparten af de yngre ufaglrerte kvinder anskuer ikke virksomheden som et konfliktssy-
stem, men opfatter derimod virksomhedsfrellesskabet mere som et skrebnefrellesskab. Denne 
opfattelse star i modstrid med, hvad de unge i APL-unders0gelsen mente. Bild og Madsen 
(1994) viste i deres unders0gelse, at de unge medlemmer ikke f0Ite et skrebnefrellesskab med 
hverken virksomheden eller arbejderkollektivet. Generelt er de yngre ufaglrerte kvinder i den-
ne unders0gelse dog ikke sa "troI0se" overfor hverken virksomhedsfrellesskabet eller arbej-
derkollektivet. 
Tendensen i materialet peger samtidig i retning af Zolls (1996) antagelse om "den modsret-
ningsfyldte dobbeltbevregelse" pa arbejdsmarkedet, hvor der bade sker en 0get afstand mel-
lem forskellige grupper af 10nmodtagere, samtidig med at arbejdere og ftmktionrerer kommer 
ti l at nrerme sig hinandens orienteringer (se endvidere Madsen 1997). Med indf0relsen af de 
nye arbejdsorganiseringer er der en tendens til, at faggrrenseme i stigende grad opl0ses. Aile 
medarbejdere opniir funktionrerrettigheder, det vii sige fast manedsl0n, pensionsordninger og 
mulighed for individuelle forhandlinger med ledelsen. Virksomhedeme viI i stigende grad 
eftersp0rge medarbejdere, der er fleksible, fomlbare og engagerede, og faglrerte forudsretnin-
ger tillregges derfor i sig selv ikke stor vrerdi. Det viI sige, at udviklingen i arbejdsorganise-
ringen peger i retning af at kompetencer som omstillingsparathed, velvilje til at lrere nyt og 
engagement bliver bestemmende for de kvalifikationer, som den enkelte tilegner sig pa virk-
somheden (Navrbjerg 1999:4 17). Disse tendenser kan aile pege i retning af den modsretnings-
fyldte dobbeItbevregelse. 
7.4. Fagforeningen KAD og dens betydning for de yngre ufaglrerte kvinder 
Generelt opfattes fagforeningen KAD primrert som en 110dvendighed, der i krisesituationer 
kan give den enkeIte kvinde sikkerhed og garanterer rimelige arbejdsvilkiir. Der er forskellige 
motiver pa spil i forhold fagforeningsmedlemsskabet, og disse vii komme frem i det f0lgende 
afsnit. 
7.4.1. Begrundelse for fagforeningsmedlemsskab 
Hovedbegrundelsen bag medlemsskab af fagforeningen er den 0konomiske sikring. Det gen-
nemgaende element i besvarelseme om fagforeningen er, at det giver tryghed og 0konomisk 
sikring i en arbejdsl0shedssituation. A-kasse- og fagforeningsmedlemsskab kredes derved 
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ull1lseligt sammen i de yngre kvinders fortrellinger. Fagforeningensmedlemsskabet anskues 
primrert i relation til egen sikring og i relation til overenskomstsystemet og sekundrert som et 
kvindefrellesskab (se endvidere afsnit 7.5.). 
Anja siger: 
[ ... ]"Det er ffJrst ogJi"emmest enfagforening, der skaber okonomisk tryghed, men 
de arbejder jo ogsafor at styrke kvinders arbejdsvilkar"(fokusgruppeinterview). 
Anne-marie siger: 
"Ja, ogsafordi, det vifar ud affagforeningen er penge, nar vi ingen arbejde har. 
Det er det den er til for og ikke srerlig meget andet. Og hvis der opstar krisesitua-
lioner, mens du er i arbejde, sa gar du til andre instanser ikke til ens fagforening. 
Sa gar du til lregen, din psykolog, en jj;sioterapeut. Det er jo kun okonomisk, det 
du har medfagforeningen "(individuelt interview). 
Citaterne viser, at fagforening primrert er et sikringssystem, som er grundet i det I1Ikonomiske 
aspekt. Fagforeningen anskues her som en individuel sikring, fremfor som et dagligt frelles-
skab, der er funderet pi't kollektive interesser og vrerdier. Anne-maries udtalelser peger i ret-
ning af det kollektivt orienterede element er sekundrert i hendes definition af det faglige frel-
lesskabs betydning, til gengreld er den enkeltes sikring, eller den individuelle orientering i 
hI1Ijsredet. At fagforeningen ses som et sikringssystem for den enkelte arbejdstager kan analy-
seres som, at de politiske kampe enten er flyttet til andre arenaer eller varetages mere auto-
nomt af den enkelte pi't den dennes arbejdsplads, det kan for eksempel illustreres ved pi'ttagelse 
af tillidspositionen. Hendes udtalelse er interessant eftersom hun selv er tillidskvinde, og be-
grundede dette engagement med at hjrelpe andre og at sti't sammen pi't arbejdspladsen. 
Der er dog enkelte reprresentanter i gruppen af yngre ufaglrerte kvinder som synes at besidde 
en anden begrundelse for medlemsskabet. Tina er blevet opdraget til, at fagforeningsmed-
lemsskab var noget man havde at stl1ltte op om. Hun siger om faderens motto: 
" Der er to ting, som du skal huske at betale, nar du flytte hjemme Ji"a husleje og 
fagforening, det er det vigtigste. Hellere at de slukker for lys og varme end du star 
pa gaden uden hjrelp" (fokusgruppeinterview). 
Orienteringen her indeholder et "bm", og som Tina fortreller, er det no get hun er blevet op-
draget til at trenke, og som hun regner med at give videre til sine to bl1lrn. 
Som tidligere nrevnt kan de nye arbejdsorganiseringer betyde, at hverdagen pi't arbejdsplad-
serne ikke er prreget af i'tbenlyse konflikter. Tidligere i analysen var jeg inde pa, at arbejds-
rummet italesrettes som forholdsvist harmonisk, hvilket ligeledes kan pege pa, at fokus for 
politisk kamp enten er flyttet til andre arenaer, eller er mindre tydeligt pa de hI1Ijteknologiske 
arbejdspladser. Endelig kan det vrere, at kampene ikke opfattes som fagpolitiske, men mere 
anskues som en del af arbejdsdagen og som kan l0ses uden fagforeningen. Lene siger i den 
forbindelse: 
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"Jeg synes ikke jeg kan se hvad tillidskvinden skal love og jeg synes ikke de lcen-
gere har sa mange opgaver at l@sepavirksomheden"(fokusgruppeinlerview). 
I forhold til det faglige frellesskab, mener hovedparten af kvinderne, at det hjrelper at sta 
sammen, men der er flere af kvinderne, som ikke tror pa forbedringer via overenskomstvejen, 
de nrerer mistro til det faglige arbejde og overfor de personer, som skal varetage fagforenin-
gens arbejdsopgaver. Pa flere af fabrikkerne henstilles der til hurtigst muligt at indga medlem-
skab med fagforeningen KAD. Der eksisterer eksklusivaftaIer indenfor industriproduktion, sa 
kvinderne skal melde sig ind og skifte fagforening, hvis de vil have det pagreldende job. Der 
er derved ogsa et tvangsmressigt aspekt i forhold til medlemsskabet, og det passer ikke grup-
pen af ufaglrerte kvinder. Pa sp0rgsmalet om, hvorfor Susanne har meldt sig ind siger hun: 
"Man skulle vcere i KAD eller SID, og do jeg er kvinde skulle jeg vcere KAD, og 
det har jeg vceret lige siden, selvomjegfaktisk hellere ville have vcerel i SID (pau-
se), men del kunne jeg ikke "(individuelt inlerview). 
Cecilia siger: 
"Jeg er karl og godt medlem, fordijeg skal vcere det "(individuell interview). 
Jane siger: 
"Altsa f@r i tiden, do var jeg aldrig medlem of nogen [fagforeningJ, men det er 
bare et krav, at der hvor vi arbejder nu, da skal du bare vcere medlem. Det er da 
ogsa en god ting, og det vi! jeg do nok ogsa g@re /remover, hvis jeg skifier ar-
bejdspladser"(individuelt interview). 
Heidi siger, om det tvangsmressige aspekt: 
"AltsafflJrst ogfremmest er jeg medlem af KAD, fordijeg skal, og del var jeg me-
get forundrel over do jeg starlede. Do synes jeg jo, at alting var bare for meget, 
hvis det var noget som blev tvunget ned over en, og det synes jeg stadig. Do var 
jeg megel forarget over, altsa jeg havde ikke pr@vet at vcere pa sadan en fabrik, 
hvor man stempler ind og ud, og del der med al man skulle skifie fagforening for 
at blive ansal ... " (hun rysler pa hovedet)(fokusgruppeinterview). 
Flere af udtalelserne koncentrerer sig om fra- og tilvalg af forskellige fagforeninger. Der er tre 
af kvinderne, som gerne ville vrere medlem af Kristelig Fagforening. Ikke fordi de star fast pa 
et religi0st tilh0rsforhold, men fordi de simpelt hen mener det er billigere, og sa er man fri for 
"at betale til socialdemokratiet"(individuelt inlerview med Helle). At det bliver patvunget 
kvinderne at organisere sig i en bestemt fagforening er et af de forhold fIere af kvinderne ta-
ger strerkt afstand fra. Heidi udtrykker det med denne begrundelse, da jeg sp0rger hende: 
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PTA: Nar, du siger, der er tvang (cifmedlemskab), er del iforhold lil anscettelsen? 
Heidi siger: "Ja, og del har jeg egentlig aldrig helt rigtig forstael, men jeg kan 
godt se, 01 vi star stcerkere i virksomheden, fordi vi star sammen. Nu, vi kvinder 
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hal' )0 en k/ub, hvis du er medlem af KAD sa hal' vi en fcelles kvindeklub, allsa 
hvor vi laver mfJder 10 gange om arel. Men leg kan sladig ikke forsta, nu hal' de/' 
ogsa weret det der i jjernsynet med, al nogle kvinder har prfJVet at bryde ud af 
KAD. Jeg forstar ikke, hvorfor det (fagforeningsmedlemsskabet) er noget, som 
man skal i dagens Danmark? .. .Ja, det harman swert ved (at forsta). I dag hvor 
man ellers kan welge alting selv og gfJre lige, hvad der passer en (fokusgruppein-
terview). 
Det interessante ved kvindemes afstandstagen til det tvangsmressige element er, at kvinder 
forbeholder sig retten til selv at bestemme, men det betyder ikke n0dvendigvis, at de ikke ville 
vrelge KAD som fagforening, hvis de selv fik muligheden for det. 
7.4.2. Individualisering og fagforeningsmedlemsskab 
Bevregelseme mod stigende individualisering, aftraditionalisering og formbarhedstesen refe-
rerer til en form for rammeforstaelse indenfor senmodemitet (jf. kapitel 3.). De tre trrek kan 
vrere med til at fortrelle, hvordan og hvorfor unge anlregger nye og anderledes tilgange til for-
staeise af samfundsinstitutioner og til at se deres livsmuligheder pa. "Fortrellingen om stigen-
de individualisering" kan prrege de yngre generationer pa forskellig made og influerer pa 
holdninger og handlinger. Det er ikke altid at ideal og praksis stemmer overens med fortrel-
lingen om individualisering, og i gruppen af yngre ufaglrerte kvinder, synes fortrellingen, at 
g0re sig mere greldende for dem under 35 ar end for dem over. Men fortrellingen om indivi-
dualisering synes alligevel at g0re sig greldende i de yngre ufaglrerte kvinders univers, for 
eksempel som et oplevet eksistensvilkar, at vi vii selv bestemme og har mulighed for at vrelge 
vores livssituation. Det vii sige, at formbarhedstesen ogsa g0r sig greldende. Som jeg var inde 
pa under prresentationen under afsnit 6.5., lregger nogle af kvinderne et stor selvvrerd i indu-
striarbejdet, og de s0ger, at arbejdet, udover 10nnen, skal give dem noget pa det personlige 
plan. Arbejdslivet anskues her som et bevidst til- eller fravalg, og illustrerer kvindemes op-
fattelse af, at de seJv beslutter og former deres livshistorie. Den smITe grad af individualise-
ring i arbejdslivsorientering synes at spille ind pa, hvilke betydninger fagforeningsmedlems-
skabet tar. Hvor motiv og begrundelse for medlemskab tidligere kunne vrere begrundet i et 
"b0r", sa er hver enkelt yngre menneske i dag mere fokuseret pa, hvad f'ar jeg ud af det og 
hvilken nytle har det for mig? Et andet centralt sp0rgsmal er om den individuelle orientering 
kan integreres, eller star i modstrid med frellesskabsdannelse? 
Eksempler pa formbarheden af eget liv 
Cecilia siger: 
"Jeg synes del' er mange muligheder (ved at veere ung i dag). Du skal ikke pa hus-
holdningsskole og aft sadan noget. Du hal' virkelig valgmuligheder nu, ikke. Du 
kan stol'l set bUve alt, hvad du vii (pause),og den er )0 swer"(individuelt inter-
view). 
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Lea siger om at planlregge sit liv: 
"Et eller andel sled hal' jeg ikke behov Jor, al mit liv skalligge i Jasle rammer. Jeg 
er her sa lamge jeg har del godt her og sa gor jeg det. Jeg hal' ikke det store be-
hoy Jor at planlcegge alt. Skulle der ske nogel mere spcendende sa gor vi det" (in-
dividuel! inlerview). 
Citatet illustrerer en dobbeIthed. Pa den ene side bekymrer Lea sig ikke om livsplanlregning, 
men pi'! den anden side fastholder hun en tiItro til egen valgfrihed og lregger stor vregt pi'! mu-
ligheden for skift og mobilitet. Leas udtalelser er ikke direkte knyttet sammen med hendes 
opfattelse af fagforeningen. Men hendes 0nsker i forhold til fagforeningen peger i samme 
retning. Hun er fortaler for retten til fleksibilitet, og at fagforeningen ikke skal sprende ben, 
men hjrelpe med at give den enkeIte frihed. Pa den ene side er Leas udtalelser prreget af opti-
misme i forhold til selv at kunne planlregge sit liv. Pa den anden side er det refleksive element 
ikke tydeligt i hendes udtalelse, og hun kan meget vel fralregge sig den reelle mulighed for at 
planlregge sin livssituation ved at lade tilfreldighederne rade. 
Individualiseringstendenserne synes at spiller ind pa de meningssammenhrenge og krav som 
de yngre kvinder har og stiller til fagforeningen. Flere af de yngre kvinder fortreller, at fagfor-
eningens primrere opgave udover den 0konomiske sikring er at vrere fleksibel og tilpasse sig 
den enkelte kvindes behov. Der er dog et hovedskel mellem gruppen af yngre ufaglrerte kvin-
der, og den gar mellem den gruppe af kvinder med b0rn og den gruppe af kvinder uden. 
I gruppen af kvinder med b0rn er en af de h0jeste 0nsker mere fleksibel arbejdstid. Ikke 110d-
vendigvis deItid, men snarere nedsat tid i perioder, for eksempel en ugentlig fridag. Her synes 
flere af kvinderne, at fagforeningen er for stiv og for gammeldags. I forhold til denne proble-
matik siger Helle: 
"Vi skal have vores muligheder pa arbejdel, men hvis nogle onsker al have del-
lidsjob, sa de bedre kan klare Jamilien, det viI Jagforeningen ikke acceptere, der 
er ingen herude som arbejder dellid. Det kunne ellers vcere rart, hvis man havde 
mulighedenJor at arbejde 30 limer om ugen, og del er Jagforeningen, der Jorhin-
drer det. Jeg Iror arbejdsgiverne ville vcere ligeglade, og jo jlere deltidspladser jo 
jlere i beskcefligelse. Det synes jeg ikke er darligt, selvom Jagforeningen mener 
det"{individuel! inlerview). 
I gruppen af kvinder uden b0rn er en af de h0jeste 0nsker personlig udvikling i jobbet og mu-
lighed for bevis pa ekstra uddannelse som ufaglrert. Under et andet sp0fgsmiil om deItid, 
kommer samtalen til at dreje sig om 0nsket om mere fleksibilitet i arbejdslivet. Anja siger: 
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"Jeg synes ogsa del er en god ide med en periode aJ ens liv. Altsa bare det der 
med at have jriheden lil at vcelge, det giver meget mere jleksibilitel. Del kunne jo 
vcere man havde lyst til at efleruddanne sig eller man kunne nogel andet. For ek-
sempel ga pa en ekstra skole, altsa den gang jeg gik i skole, jeg val' ikke altid lige 
sa god til at sidde stille. Hvor nu er det meget mere spcendende. Jeg er vide be-
gcerlig og nu kunne jeg godl Ja lyst til del (pause). Nu skal jeg tage korekorl, og 
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det er gab ved siden af arbejde, det bliver hiIrdt. Jeg synes der er mange ting ogsa 
vores Pc-korekorl, det skal man sidde med i weekenden og del' er ikke meget eks-
Ira tid" (fokusgruppeinterview). 
PTA: "Men det du siger, er det, at du synes fagforeningen nogle gange er lidt sti-
ve i det, at de ikke er fleksible eller hvad mener du?" 
Anja siger: 
"Jeg kan ikke forsta, hvorfor man ikke kan lave nogle flere fleksible ordninger, 
altsa jeg synes det skulle kunne lade sig gore bade for fagforeningen og virksom-
heden (pause). Det kunne maske ogsa beholde og aklivere folk Iii al vrere mere 
aktive med al engagere sig i deres arbejde og i (faglige) moder, sa man kommer 
lrengere frem. Altsa nogle gange kan man jo godt fa nogle perioder i ens !iv, hvor 
man er mindre aktiv og maske ikke har overskud og kun lige kan overskue al 
komme for at arbejde. Og hvis man gik pa noget nedsat tid eller noget andel, sa 
ville man maske senere blive mere engagerede og far et frisk pust til at komme i 
gang igen. Sa har man jo ogsa tid til at pleje ens egne interesser, og sa er man 
mere motiveret og engageret, nar man sa er pa arbejde. Hvis man ogsa har tid til 
sine born og nogetfritid Det hele hrenger jo sammen"(fokusgruppeinterview). 
Anja reprresenterer en gruppe af kvindeme, der aldrig kunne dr01nme om at ga aktivt ind i 
fagforeningsarbejde. Pa sp0rgsmalet om I har overvejet at ga aktivt ind i fagforeningsarbejde, 
siger Anja: 
"Nej, det gider jeg ikke (der grines). Vi har jo sa mange andre muligheder i dag 
ogjeg vii hellere lave noget andet"(individuelt interview). 
Anja synes ikke det faglige arbejde er srerlig attraktivt, ogsa selvom hun har mange input til, 
hvordan fagforeningen kunne give en bedre service for den enkelte. 
Fortrellingen om individualisering spiller ogsa ind pa opfattelsen af det kollektive frellesskab. 
De yngre kvinder tilpasser sig ikke kun de reldre konstituerede kollektiviteter. Hovedpallell er 
ikke medlem fordi det b0r man, men dels fordi det giver sikkerhed og tryghed og dels fordi 
det forlanges i relation til ansrettelse. Det tvangsmressige aspekt tager de yngre ufaglrerte 
kvinder altsa strerkt afstand til. Hovedparten af kvinderne lregger vregt pa ret til forskellighed 
og individuel behandling, men dette star ikke i modstrid med opbakningen og legitimiteten til 
fagforeningen KAD. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder synes i deres orienteringer at tage 
afstand til ensliggorelsen, og deres onsker gar i retning af mere fleksibilitet i arbejdstiden og 
arbejdslivet, samtidigt reprresenterer de en gruppe, hvor andre identifikationer end det faglige 
frellesskab afsoges. De yngre kvinders udtalelser er pa forskellig made med til at illustrere, at 
hovedparten af kvindeme ikke bare kober en yare, her et fagforeningsmedlemsskab, fordi det 
er en tradition, men i stigende grad, som en bevidst forbruger vurderer, hvad man som enkelt 
individ faf ud af varen. Denne tendens kan ogsa ses i de yngre kvinders kritik af fagforenin-
gen som institution. 
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7.4.3. Kritik af institutionaliseringen og den tlEtte forbindelse til socialdemokratiet 
Institutionalisering refererer her bade til opbygning af organisationen og til legitimiteten til 
opbygningen og integrationen med andre samfundsinstitutioner. Det viI sige begrebet forhol-
der sig til top- bund perspektivet og bureaukratisering. I flere af kvindemes udtalelser er 
commonsense- betragtninger om pamperi mellem fagforeningeme og socialdemokratiet me-
get udtalte. Helle kan godt se rwdvendigheden af fagforeningeme, men siger i samme liude-
drag: 
"Jeg synes fagforeningerne har for meget magt[.Jjeg er Irret af socialdemokrati-
et, der er sa mange penge, der gar op i administration, der gar op i store middage 
(pause) sadan er La. Jeg har selv staet et sled og lavet mad, og jeg har aldrig set 
sa overdadigt smerrebrod"(individuelt interview}. 
Jette fortreller, at hun har oort flere [personer] tale, om de ikke ville vrere medlem af fagfor-
eningen, fordi de ikke gad st0tte socialdemokratiet. I forhold til sammenhrengen og samarbej-
det mellem parti og bevregelse, siger hun: 
"1 gamle dage, da havde de tilhersforhold og det hal' de ikke i dag, men man kan 
jo sige, at socialdemokratiet, det er ikke et socialdemokratisk parti. Det er ikke et 
arbejderparli mere, sadan hal' jeg del med Nyrup og dem, de er socialdemokrater, 
men de vrelter til de konservative, og det sker /igesa snart de far penge og presti-
ge, for ude i verden da er de konservative"(individuelt interview). 
Selvom Jette kritiserer den trette forbindelse mellem parti og bevregelse og mener social de-
mokratiet ikke lrengere er et arbejderparti stemte hun sidste gang pa dem, men har overvejet at 
stemme SF nreste gang. 
Jette er ogsa kritisk i forhold til , hvorfor et bidrag af kontingentet skal ga til socialdemokrati-
et. Jettes udtalelser om kontingentbetalingen er interessant, for KAD har faktisk lavet en ord-
ning, hvor det er muligt at fravrelge at betale til socialdemokratiet og i stedet gar pengene til 
kvinde- politiske formal, sa som kvindehuse, kvinder i ulande eller lignende. At denne mulig-
hed findes, er dog ikke noget srerlig mange af de yngre ufaglrerte kender til og fortreller om. 
Et andet gennemgaende kritikpunkt fra de yngre kvinders side er kritikken af den stigende 
institutionalisering, som har betydet en stlme afstand mellem de faglige aktiviteter pa ar-
bejdspladsen og fagforeningen som institution pa centralt niveau. Generelt er det fagforenin-
gen som institution, der tages afstand til. Kritikken mod fagforeningen som institution gar 
primrert pa manglende lydoorhed og darlige overenskomstresultater. 
Helle fortreller, hvordan hun har haft en del problemer med fagforeningen da hun skiftede fra 
HI<. til KAD. Hun mener ikke de er dygtige nok. 
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"Jeg synes ikke de er dygtige nok, dem der sidder pa fagforeningen. jeg hal' hert 
om andre eksempler, del er sa sjreldent del sker at man hal' behov for dem, og da 
synesjeg ikke de er dygtige nok"(individuelt interview}. 
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I forhold til overenskomsten i 1998 siger Kate: 
"Ailsa jeg synes jo ikke de far del ud af del, sam de burde have. Del kan jeg ogsa 
forsta, man mener herude "(individuelt interview). 
Punktet om kritik af institutionaliseringen viser, at flere af de yngre ufaglrerte kvinder tager 
strerkt afstand til fagforeningen som institution og til det parnperi, de mener eksisterer, mel-
lem fagforeningen og socialdemokratiet. Denne Ii lie delanalyse kan derfor vrere med til at 
illustrere, at organisationen KAD fortsat har problemer med kornmunikationen mellem med-
lems- og ledelsesniveau. 
7.5. Sammenfatning pa fagforeningens betydning for de yngre ufaglrerte 
kvinder 
Hovedparten af de yngre kvinder er prreget af en "delegation- orientering" i forhold til fagfor-
eningen KAD. Med "delegation - orientering" menes, at medlemsskabet primrert ses som en 
0konomisk sikring og sekundrert som en institution de bakker op om og deltager aktivt i. Det 
er ikke fordi kvinderne generelt er modstandere af fagforeningsideen, for flere udtrykker op-
bakning til fagforeningens virke og 110dvendighed, men deres tilslutning er ikke begrundet i 
identifikation, men primrert ud fra den individuelle sikring. Fagforeningen anskues primrert 
som et individuelt medlemskab, der sikrer rettigheder, og mange af de yngre kvinder forhol-
der sig passivt til de faglige aktiviteter i hverdagen. Hovedparten deltager ikke i faglige Tll0-
der, hvilket rna ses i sammenhreng med, at de yngre ufaglrerte kvinder italesretter de harmoni-
ske arbejdspladser, hvor interessemodsretningerne sjreldent udarter sig til abenlyse konflikter. 
De yngre ufaglrerte kvinder reprresenterer dog en loyalitet overfor fagforeningen, som kom-
mer til udtryk ved, at de bakker op om fagforeningsideen. Fagforeningen spiller derfor stadig 
en rolle i de yngre ufaglrerte kvinders Ii v, fordi de vregter dens funktion som individuel sik-
ring og hjrelp i krisesituationer, men de reprresenterer ikke en betingelsesl0s loyalitet overfor 
netop fagforeningen KAD. 
Der er ud fra dette materiale no get som tyder pa, at de konstituerede kollektiviteter i relation 
til arbejderkollektivet er under forandring. Man er ikke lrengere i samme grad medlem af en af 
en fagforeningen fordi man bor eller fordi man aItid har gjort, det eller fordi "vi rna sta sanl-
men for en- hver pris". Flere af kvinderne er derimod prreget af orienteringen "hvad far jeg ud 
af det"? Dette billede peger pa en rendring fra en konventionel solidaritetsrelation til en form 
for markedssolidaritet. Nogle af de yngre ufaglrerte kvinders orientering minder derfor om 
resultaterne fra APL -unders0gelsen. Denne gruppe yngre ufaglrerte kvinder stiller nye krav til 
fagforeningen, som primrert drejer sig om at tage hensyn til forskellighed og om at skabe me-
re fleksibilitet i arbejdstiden og i arbejdslivet. Det er de yngre ufaglrerte kvinder, der er under 
35 iir, som primrert stiller de samme krav som APL-unders0gelses unge generation fra 18-24 
iir. Deres 0nsker og krav til fagforeningen gik i retning af st0rre grad af indflydelse, mulighed 
for personlig selvudvikling og ikke en automatik i forhold til medlemsskabet. Nogle af de 
yngre ufaglrerte kvinder i denne unders0gelse synes samtidig at vise andre holdninger og ide-
aler, fordi der fortsat ogsa er flere som reprresenterer elementer af en konventionel solidari-
tetsform, hvor trygheden og identifikationen med fagbevregelsen er i h0jsredet. Disse hold-
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ninger afspej lede en mere klassisk kollektiv orientering om, at "vi star sammen for en hver 
pris". Til gengreld viser materialet et opgor med det automatiske medlemskab og en mere kri-
tisk tilgang til fagforeningen som institution samtidig med, at de yngre ufaglrerte kvinder ge-
nerelt bakker op om fagforeningsideen. Fagforeningen spiller derfor fortsat en rolle pa trods 
af indflydelser fra senmoderniteten. Materialet peger dog i retning af Zolls (1996:82) argu-
ment om, at kollektivitet ikke lrengere alene skabes ud fra tradition og frelles homogene inte-
resser, men derimod lobende ud fra diskussioner om konkrete temaer. De yngre ufaglrerte 
kvinders udtalelser peger pa, at der ikke lrengere er fasttomrede forbindelseslinier mellem 
arbejderkollektivet pa arbejdspladsen og mellem instrumentelle eller ideologiske tilslutninger 
til fagforeningen generelt Uf. Madsen 1997:156-161). 
De yngre ufaglrerte kvinders medlemskab begrundes primrert ud fra egen sikring og pa grund 
af "tvangsmressige metoder" ved ansrettelse. F olelsen af tvang i forbindelse med indgaelse af 
medlemskab og ansrettelse stemmer darligt overens med fortrellingen om individualisering, 
hvor fokus er pa retten til selvbestemmelse. Modviljen overfor det tvangsmressige aspekt sy-
nes i denne kontekst at betyde en storre ligegyldighed og manglende loyalitet, hvis den en-
kelte ikke far sine krav efterlevet af fagforeningen. I forhold til fagforeningens rolle og betyd-
ning pa produktionsvirksomhederne, sa er denne stor ved overenskomster og i krisesituatio-
ner, jrevnfor strejken i 1998, og i individuelle sager, men lille og ikke specielt synlig i hverda-
gen pa arbejdspladserne. Fagforeningen KAD fremstar ikke sa tydeligt i kvindernes daglige 
arbejdsliv. Arbejderkollektivet overfor ledelsen fremstar heller ikke sa tydeligt i kraft af de 
nye arbejdsorganiseringer. Undersogelsen her er saledes med til at underbygge, at det homo-
gene vrerdifrellesskab mellem arbejderne er aflost af storre heterogenitet og udskiftelighed pa 
arbejdspladserne. Arbejdsorganiseringerne betyder ofte en manglende synliggorelse af et 
frelles udgangspunkt i arbejderkollektivet, og det kan i sidste ende pavirke betingelserne for 
dannelse af og aktivitet i de faglige frellesskaber. Maske kan disse forhold relateres til opfat-
telsen af, at fagforeningen primrert anskues som en institution, et individuelt sikkerhedsnet, 
frem for et fagligt frellesskab om et kollektivt anliggende, der dagligt skal bakkes op om-
kring? 
Tendensen i materialet kunne pege i retning af, at det faglige frellesskab, symboliseret ved 
fagforeningen som institution, kommer til at vrere langt fra den enkeltes dagligdag og arbejds-
situation. Virksomhedsfrellesskabet er til gengreld det man er en del af til daglig, og noget den 
enkelte i hojere grad identificerer sig med. En tendens i denne retning kan betyde, at virksom-
hedsfrellesskabet styrkes, og det kan i situationer sta i direkte modstrid med fagforeningens 
krav. Fagforeningens fremtidige opgave bliver i dette lys at skabe en mere nrervrerende posi-
tion pa arbejdspladserne. Sporgsmalet er om tillidsfunktionen kan varetage opgaven alene? 
7.6. De yngre ufagJrerte kvinders meningsunivers om Iron og k1asse 
Omdrejningspunktet for dette analyseafsnit viI vrere at se pa, hvordan de yngre ufaglrerte 
kvinder opfatter og orienterer sig i forhold til kon og klasse. Idette afsnit ses pa kon og klasse 
i relation til den selvstrendige kvindeorganisering (KAD). Hvordan opfatter de yngre ufag-
lrerte kvinder, det at vrere kvinde, og hvilken betydning har selvstrendigheden for dem? Er 
opbakningen til det faglige frellesskab forbundet til kons- og / eller klassemressige frellestrrek? 
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7.6.1. Opfattelser af frelles kvinde- vrerdier og interesser 
Nar der konkret sp0rges til, om de yngre ufaglrerte kvinder synes der er no get frelles ved at 
vrere kvinde, er det ofte noget som de tager afstand til i deres holdninger. 
Pa sp0rgsmaJet om hun synes der er noget frelles ved at vrere kvinde, siger Cecilia pa 24 ar, 
som der endnu ikke har nogle b0rn: 
"Jeg Iror mere del varf",r i liden, altsa nu hvor der ikke var ligeslilling, nu har de 
jo lagt vejen for os, og vi er jo som kvinder megel forskelli-
ge "(fokusgruppeinlerview). 
Kate pa 37 ar og mor til to, siger f0lgende pa sp0rgsmalet om hun opfatter KAD som et kvin-
defrellesskab, eller som en fagforeningen eller som begge dele. 
"1 mine ",rer lyder det lidl rl'Jdstr"'mpeagligl, del der med kvindefcellesskab, men 
dermed ikke sagl al del ville were lykken, hvis det blev blandel, del Iror jeg ik-
ke(fokusgruppeinlerview side). 
Pa samme sp0rgsmal svarer Anja pa 28 fir, der ikke har b0rn f0lgende: 
"Nar, jeg heser det der blad, som kommer engang i mellem, Kvindernes fagblad, 
sa opfalter jeg del engang i mellem som et kvindesamfund (pause). Men lil hver-
dag da er min opfattelse af KAD, jamen, del er jo bare min fagforening, og sa er 
vi kvinder. Jeg ved selvffJlgelig godt all del med RfJdslr",mpebevcegelsen og den-
gang, da gik KAD i fronl, men del tcenker jeg ikke videre over nu, at del er kvin-
der, som er i denne fagforening. Men lidl nar jeg lceser bladel, sa synes jeg del er 
lidt for meget kvindesamfund, sa er del som om del er os mod dem og dem, del er 
mcendene og det er lidl for megel" (fokusgruppeinlerview). 
I de yngre ufaglrerte kvinders holdninger til ligestilling argumenterer hovedparten af kvinder-
ne for, at det med ligestilling er blevet meget bedre, og derfor virker talen om frelles kvindeli-
ge vrerdier og interesser lidt gammeldags, og som noget der mere er et levn fra forti den. Ek-
sempelvis tager Anja afstand til at trenke i modsretning til manden, Kate tager afstand fra at 
definere KAD som et kvindefrellesskab og Cecilia argumenterer for, at kampen om ligestilling 
til dels er vundet og det betyder, at der ikke lrengere er behov for at trenke i frelles kvindelige 
mobiliseringsstrategier. Gitte, der er 33 ar og mor til to b0rn, siger i forlrengelse af sidst-
nrevnte argument: 
"Dengang min mor var ung, da skulle de jo kcempe for ligelfJn. Del er der bare for 
os. Vi skal ikke kcempe for noget i dag, del er gJort for os. De tager det jo ikke fra 
os, vel. Vi har ikke skullel kcempe for del pa samme made som de skulle og delior 
er del noget andet nu[ .. .j hvis der er nogel vi er utilfredse med sa for vi noget 
nyt.[ .. .jDe er faktisk gode Iii at give os de ling vi gerne vii have, og sa undgar de 
jo ogsa bal/ade" (fokusgruppeinterview). 
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I talen om praksis, det viI sige arbejdsdeling i hjemmet og hovedansvaret for familiens ve og 
vel, sa fortreller hovedparten af kvinderne, at de varetager denne rolle. Det er i tal en om prak-
sis, at flere af de yngre ufaglrerte kvinder vregter behovet for et selvstrendigt forbund, som 
bedre kan krempe for nogle mere kvindelige krav. Jane siger: 
"[ .. .}For der er jo Jortsat Jorskel pa kennene og man har jo hvert sit be-
hov " (individuelt interview). 
Pa sp0rgsmalet: Synes du det er vigtigt med en selvstrendig faglig kvindeorganisering, siger 
Karen. 
"Ja, det synes jeg Jaktisk. Jeg tror kvinder lcegger mere vcegt pa Jamilielivet[.} 
jeg tror, at Jamilielivet betyder meget Jor kvinder, det er jo ogsa dem, der vi! have 
mere tid ti! Jamilien. Jeg siger ikke, at mcendene ikke vi! have tid ti! Jami!ien, det 
tror jeg nok de vil, men det er vigtigere Jor kvinder. DerJor mener jeg det er vig-
tigl, al KAD varetager vores kvindeinteresser bedre end SID" (individuelt inter-
view). 
Lea svarer f01gende pa samme sp0rgsmal om KADs selvstrendighed. 
"Jamen, pa en made synes jeg, at nelOp Jordi del er unikt, sa er del vigtigl at hol-
de Jast i[ .. .}Jeg tcenker pa, at KAD iscer kcemper Jor, det der med kvinders rettig-
heder og i Jorhold ti! bern og siidan, og jeg lror ikke SID vi! kcempe Jor det pa 
samme made " (individuelt interview). 
Der er et tydeligt skel mellem de yngre ufaglrerte kvinder med b0rn og dem uden b0rn, nar det 
grelder anerkendelse af et frelles kvindeligt vilkar. Generelt influerer forreldrerollen og fami-
lielivet derved pa, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder vregter 110dvendigheden af en selv-
strendig kvindeorganisering. Der er dog ogsa undtagelser fra dette frellestrrek blandt andet 
Conni, som har to b0rn og alligevel vregter, at det frelles kvindelige vilkar er rendret kraftigt i 
forhold til hendes forreldres Ii v, og derfor argumenterer for, at kampen for fortsat ligestilling 
er gammeldags. Hun siger: 
"[ .. .}Maske hal' det noget at gere med den made vi lever med hinanden pa, vi er 
megel Jcelles om mange ting. Det er ikke kun mig, del' skal vaske op eller terre den 
IWe i reven (der grines). Del' er ikke denJorskel, det synesjeg ikke der er[ .. .} Jer 
var del' rimeligJorskel, mor stodJor hjemmet, men det viljeg bare ikke vcere med 
Ii! "(individuelt interview). 
Citatet afspejler et trrek i flere af de yngre ufaglrerte kvinders udtalelser, at ligestillingen mel-
lem k0nnene er opnaet. Nar flere af de yngre ufaglrerte kvinder opfatter, at kampen for lige-
stilling er vundet kan det vrere svrerere at se 110dvendigheden af at bibeholde en selvstrendig 
kvinde- fagforening, hvilket det nreste punkt beskreftiger sig med. 
7.6.2. Den manglende opbakning til den selvstrendige kvindeorganisering 
Selvom det viser sig et broget billede i forhold til at anskue frelles kvindevrerdier og -
interesser, spiller de generelle holdninger mere ind pa opfattelserne af den selvstrendige kvin-
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deorganisering, end talen om praksis. Dette betyder, at hovedparten af de yngre ufaglrerte 
kvinder ender med at bakke op om dannelsen af et nyt forbund eller en sammenlregning med 
SID. 
Den manglende legitimitet til den selvstrendige kvindeorganisering rna f0rst og fremmest an-
skues i relation til, at hovedparten af kvinderne opfatter primrert KAD som en fagforening. 
Susanne siger i relation til sp0rgsmalet; synes du, at man kunne lregge KAD og SID sam-
men?: 
"Ja, det synes jeg godt at man leunne, for det er jo megel noget af det samme, det 
kommer bare an pa hvilken fagforening man forhandler med. { .. .} Det behover ikke 
were sa selvstcendigt, det havde vcerel bedre, hvis det havde vcerel begge dele, sa 
star vi mere stcerkt{ .. .} Det erjo bare enfagforening "(individuelt interview}. 
Tina underst0tter ved at pa samme sp0rgsmal at svare: 
"For mig viI det vcere lige megel, om del val' blandel eller kun en kvindefagfor-
ening{ .. .}Der er maske enfordel, hvis vi aUe sammen havde vceret i den samme, 
sa man ogsa kan samarbejde, hvis del' kommer et eller andel [ .. .} Sa havde del 
vceret smartere, hvis man pa en arbejdsplads kunne sige, jamen del er enfagfor-
ening, del' hal' dem aile sammen "(fokusgruppeinlerview}. 
PTA: "Sa det du sige/' er, al det ville vcere en fordel, hvis man sammenlagde fag-
foreningerne? " 
Tina siger: "Ja, det, synes jeg i hvert fald pa arbejdspladser, hvor de/' bade arbej-
del' mcend og kvinder, da synes jeg det vii vcere helt perfekt. Vi ville sta meget 
slcerkere "(fokusgruppe interview). 
Lene lilfojer: "Ja, jeg synes del er synd, at det er dell op pa den made. Del virke/' 
jo gammeldags " (fokusgruppeinte/'view). 
For at illustrere meningssammenhrenge om den selvstrendige organisering, har jeg valgt at 
inddrage en lrengere passage fra et af fokusgruppeinterviewene. 
PTA: "Synes I KAD skal bibeholde sin selvstcendighed eller ga sammen med 
SID? " 
Cecilia siger: "Jeg 11'01', del ville vcere godt al ga sammen ". 
PTA: "Hvad kunne det give affordele og ulemper? " 
Cecilia siger: "Sa e/' man ligesom sammen om alt, frem for man skal sidde al dis-
leutere hver for sig og sa sam men. Del leunne nok spare nogel " 
Gitte tilf0jer: "Jeg ved ikke rigligl, jeg hal' nok den del' /igegyldige holdning. Jeg 
er bare med. Jeg gar ikke sa meget op i det". 
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PTA: Det vi! sige, det er ikke noget I tcfmker over, om fagforeningen er selvstam-
dig eller ej? 
Alle tre svarer nej. 
Manal siger: "Bare man har en fagforening, sa er det andet lige meget. Det er den 
fagforening, som er her, og den hedder nu engang kvindeligt, og den gar en masse 
tingfor os, sa den er jeg medlem af'(fokusgruppeinterview). 
Pi! spmgsmi!let om KAD er et kvindefrellesskab, eller en fagforening eller begge dele, siger 
Majbritt pi! 26 ar: 
"Jo, jeg synes det er et kvindefadlesskab. Men det kan ikke blive ved med at fore-
ga sadan. Der er ikke penge og stalte til det. Det kan godt were, at jeg synes vi 
skal were os selv, men det bliver ikke let, og jeg vi! hellere lave den her made (in-
dustriforbund)[. . .}end lcegges under SID. Del' er mandeprceget" (individuelt in-
terview) . 
Det interessante i demle forbindelse er, at bibeholdelsen af den selvstrendige kvindeorganise-
ring ikke synes srerlig central i de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer. Argumenteme om 
de frelles kvindelige vilkar i hverdagens praksis vejer derfor ikke sa tungt som argumenteme 
for et mere effektivt og slagkraftigt forbund pa arbejdsmarkedet. Der er flere af de yngre 
ufaglrerte kvinder, som gar ind for dallilelsen af en form for industriforbund, hvor KAD og 
SID gar sammen i et nyt frelles forbund. Til gengreld spores en snrert af modvilje mod en ren 
sammenlregning med SID, fordi flere af kvindeme sa frygter en underlregning, eller at de 
ufaglrerte kvinders krav overses. 
Uden at have analyseret ledelsesniveau og organisationen KAD, er det tydeligt, at medlem-
memes meningssarnmenhrenge pa dette punkt star i kontrast til organisationens. Artiklen "Det 
frelles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i KAD" (Tanggaard Andersen 
2002) beskreftiger sig med problematikken, og ser pa organisationen KAD i relation til med-
lemmemes holdninger. Artiklen peger pa, at det ser ud som om der eksisterer en kl0ft mellem 
KAD pa centralt niveau og de yngre medlemmer. Antagelsen om en kl0ft mellem de to ni-
veauer pa dette springende punkt bestyrkes pa baggrund af fokusgruppeinterview med ung-
domsudvalget. Under interviewet var der en klar opbakning til bibeholdelsen af den selvstren-
dige kvindeorganisering og en udbredt modvilje mod sarnmenlregning med SID eller i indu-
striforbund. Pa sp0rgsmalet om KAD skal beholde sin selvstrendighed, siger Pemille: 
"Jeg holder ogsa pa, at sa /cenge ligestillingen ikke er igennem, sa eksisterer 
KAD, sa lcenge der er noget at slas, for sa eksisterer KAD. Ellers, sa har KAD 
nedlagt sig selv, for det er det, som er ideen med det. Sa lcenge del' stadig er behov 
for ligestilling, sa er der behov for at KAD bestar " (fokusgruppeinterview) . 
7.6.3. "Siger man, at man arbejder pa fabrik, siger de ikke noget" - oplevelser af status i 
det offentlige rum 
I afsnittet 6.8. blev industriarbejdets betydning bemrt, og hvordan de yngre ufaglrerte kvinder 
fors0ger at give status til deres erhverv. Idette afsnit er det hensigten at se pi!, hvordan den 
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enkeJte selv og andre oplever det at vrere ufaglrert. Andre menneskers fordomme og forestil-
linger, om det at vrere fabriksarbejder, om ens kvalifikationer som menneske og interessan-
thed i andres 0jne, fortreller flere af kvinderne om. 
Anne-Marie siger: 
n .. . nar folk sporger, hvad jeg laver, sa siger jeg, jeg har godt nok ikke haft drif-
toperatoruddannelserne 2 og 3, men alligevel siger jeg, at jeg er driflsopera-
tor" {individuelt interview}. 
Hun fortreller efterf0lgende om andres reaktioner: 
"Hvis man er ude i selskaber, og siger man arbejder pa fabrik, sa siger de ikke 
noget, fordi de synes det ikke er interessant, men hvis man fortadler, jeg er drifls-
operator og arbejder pa[. . .] og sa korer samtalen"{individuelt interview}. 
Conni siger, at hun selv synes, at folk er anderledes overfor hende, nar hun fortreller, at hun 
arbejder pa fabrik. 
"Hvis jeg snakker med nogen og de sporger, hvad laver du (pause},sa kan jeg selv 
fole et skel, det der med, at hun er kun, det er enfolelse, jeg selv har[. . .]Jeg synes 
ikke det er idiotarbejde, bestemt ikke, det har cendret sig meget, der er udfordring 
og vi er med i de der medstyrende grupper, det synes jeg er positivt og sa anscetter 
vi ogsa selv"{individuelt interview). 
Pa sp0rgsmalet om, hvad siger folk, nar I siger, jeg arbejder som montrice, siger Gitte: 
"De siger, na, du ligner da ellers ikke en der sidder pa fabrik. Altsa skal man se 
ud pa en bestemt made? "(fokusgruppeinterview). 
De fire citater er med til at srette fokus pa, at kvinderne befinder sig i et lavstatus erhverv, som 
ikke i andres 0jne h0ster anerkendelse. Men kvinderne lregger selv vregt pa, at arbejdslivet i 
industrien har rendret sig, jrevnf0T afsnit " man kan ikke vcere dum pa en fabrik ", og de tiIIreg-
ger arbejdslivet mange flere betydninger end den instrumentelle. 
I forhold til status i det eksisterende arbejdsmarkedshierarki opererer flere af de yngre ufag-
lrerte kvinder med en bestemt form for arbejderetik, der minder om en form, der herskede 
under industrisamfundet. De siger. 
PTA: "Er der alligevel mere respekt am det end at vcere arbejdslos?" 
Gittes svarer: "Jeg har den indstilling, det er fuldstcendig lige meget, hvad man 
laver bare man kommer hjem med noget hver manedfor at overleve, sa er det /ige 
meget am man er skraldemand eller noget andet". 
Manal tilf0jer: "Alle er jo vigtige pa deres arbejde, hvis der ikke blev tomt skrald 
sa var vi pa den ". 
Gitte afrunder: "Alle livsfunktioner er vigtige, og det kan godt vcere nogle siger, 
na, men hvis du ikke tjener 30.000 am maneden sa er du ikke noget vcerd, men det 
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er man, man er noget vrerd, nar man har noget at sta op til. Nar, man gar der-
hjemme sajlyder dagene sammen og saf@lerdu dig ikke 
glad" (fokusgruppeinterview) . 
Trrekkes diskussionen om lavstatus og anerkendelse op til et teoretisk perspektiv, argumente-
rer Bauman (I 998b) og Sennett (1998) for, at der eksisterer en anden form for arbejdsetik i et 
post- industrielt samfund, hvor dyder, som h0rte til traditionelt 10narbejde; som arbejdsom-
hed, loyalitet, sikkerhed i ansrettelsen, at g0re sin pligt for det frelles bedste, og at hvilket som 
heist job har sin nytte, er udskiftet med en anden form for arbejdsetik. En etik hvor det ople-
velsesorienterede, det fleksible, det udfordrende og forandring er nye dyder og statusgivende. 
Den arbejdsetik, som de yngre ufaglrerte kvinder fremhrever her, repnesenterer den arbejdse-
tik, som h0rer til traditionel l0narbejde, hvor solidariteten er rettet mod de svage uden for ar-
bejdsmarkedet, og hvor det vigtigste er at yde noget til samfundet, eller det frelles bedste. 
Denne orientering peger i retning af, at nogle af de yngre ufaglrerte kvinder fortsat reprresen-
terer vrerdier, der er knyttet til opfattelser af en arbejderklassekultur, hvor grundholdningerne 
til arbejdet er paJidelighed, pligtopfyldelse og loyalitet og at arbejdet erforbundet med ansvar 
for andre, opoji-else, selvfornregtelse fog] ansvarfor familien (Nielsen 2000: 90) . 
De yngre ufaglrerte kvinder er ikke marginaliseret i forhold til arbejdsmressig tilknytning, 
men selvom de fors0ger at give mere status til deres erhverv, er de oppe imod staushierarkier i 
sanliundet, der gl1!f, at deres funktion og bidrag til det frelles bedste ikke vurderes sa h0jt. Det 
arbejdsmressige forhold bliver tit styrende for det de yngre ufaglrerte kvinder "m0der" i so-
ciale sarnmenhrenge. Det gennemgaende er dog, at stigmatiseringen opfattes som et individu-
elt fremfor et frelles materielt vilkfu. For selvom flere af kvinderne giver udtryk for, at de op-
lever andre menneskers stigmatisering af dem i lyset af deres erhverv, er det ikke umiddelbart 
med til at aff0de en frelles mobilisering. Gitte siger i denne forbindelse: 
"Vi hal' ikke skulle krempe for det pa samme made, som de skulle og derfor er det 
noget andet nu [. .. }Jeg opfatter ikke mig selv som arbejderklasse, som min mol' og 
hendes forreldre, for vi hal' det jo god! og hal' mange muligheder. Vi kan gore 
hvad vi vii, ogsa materiel!" (fokusgruppeinterview). 
Citatet er interessant fordi det viser, at den yngre ufaglrerte kvinde ikke lrengere opfatter sig 
selv som en del af en arbejderklasse- kultur. Hun mener til gengreld, at grrenserne i dag er 
mere flydende og synes at vrere prreget af troen pa muligheden for at forme sit liv, som hun 
viI. 
7.7. Sammenfattende perspektiver pa de yngre kvinders meningsunivers om 
ken og kJasse 
Som nrevnt under afsnittet om individualisering og fagforeningsmedlemsskabet (7.4.2), sa 
spiller disse opfattelser ind pa de yngre ufaglrerte kvinders meningsunivers om k0n og klasse. 
Generelt viste det sig, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder i deres meningssammenhrenge ta-
ger afstand til de frelles kvindeinteresser, og derimod fokuserer pa det slagkraftige og effekti-
ve i sammenlregning af forbund. I gruppe af yngre ufaglrerte kvinder med b0rn er der flere, 
som argumenterer for det gode i, at beholde selvstrendigheden og de reflekterer over fordele 
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ved, at KAD kremper for kvinders krav. Men argumentet vinder ikke gehor, nar det grelder 
sporgsmaJet om selvstrendighed eller sammenlregning. Hovedparten af de yngre ufaglrerte 
kvinder uden b0m og andre i gruppen, som er prreget af en "delegation- orientering" synes 
derimod, at en bibeholdelse af den selvstrendige organisering er gammeldags, og de synes 
ikke organiseringen forholder sig til virkeligheden pa arbejdspladseme. Der er samtidig flere i 
denne gruppe, der er med til italesrette, at der er opnaet ligestilling, hvilket ligeledes spiller 
ind pa deres afstandtagen til den selvstrendige kvindeorganisering. 
Flere af de yngre ufaglrerte kvinder synes at reprresentere en reldre form for arbejderetik, der 
h0rer til en form for 10narbejderkultur, men anerkendelsen af en frelles position i statushierar-
kiet synes ikke at aff0de grundlag for frelles mobilisering. Dette kan hrenge sanmlen med, at 
individualiseringen er en af de forandringsprocesser de yngre ufaglrerte kvinder er prreget af. 
Larsen (2000) papeger, hvordan manglende anerkendelse ikke lrengere opleves som en klas-
sebestemt skrebne, men i stigende grad som ens egen manglende refleksivitet, der kan be-
grundes i tilfreldigheder. Denne tendens peger i retning af, at hidtidige klasseskel/forskelle er 
sl0rede, dels pa grund af stigende kompleksitet i samfundet og dels fordi kampen i dag er an-
derledes og blandt andet fokuseret pa retten til forskellighed. 
Gruppen af ufaglrerte kvinder ser derfor ud til at blive mere og mere differentieret. I det Iys 
argumenterer Zoll (1996:79) blandt andet for, at fagforeningeme rna indstille sig pa, at der 
ikke eksisterer en arbejderklasse i traditionel forstand, med hornogene interesser og arbejdet 
som vigtigste identifikation. Som APL-projektet opererede rned i deres opstilling af en pro-
totype for fagforeningsrnedlemmet. Individualiseringen har dels betydet en st0rre differentie-
ring og betyder, at identitet og identifikation ikke alene er bundet op pa arbejdet, men den 
enkelte indgar i mange former for frellesskaber, som kan vrere identitetsskabende. Og dels 
indebrerer individualiseringen ofte en oget ansvarligg0relse af den enkelte, som retter fokus pa 
eget valg frernfor automatik i tilgangen til frellesskaber. 
Endelig spiller generationsaspektet ogsa ind pa de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer. De 
er born af velfrerdssanlfimdet og enkelte giver udtryk for, at kampene pa arbejdsrnarkedet et 
langt stykke hen af vejen er vundet. Det kan derfor vrere svrert for den enkelte kvinde at se 
nodvendigheden af mobilisering pa baggrund af k0ns- og klassedimensioneme eller at se, 
hvorfor det er vigtigt at vrere fagligt aktiv. Det faglige frellesskab institutionaliseret i fagfor-
eningen er dog noget de bakker op om, men ikke noget de frygter vii forsvinde, hvilket gor 
kampene anderledes end tidligere. 
7.8. De yngre ufaglrerte kvindernes solidaritetsrelationer og frellesskabs-
dannelse 
Idette afsnit vii jeg ga dybere ned i de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer om solidaritet, 
og se pa hvilke frellesskaber de lregger vregt pa, hvad der kendetegner dem, og hvilke begrun-
delser, der er for at engagere sig pa forskellige planer. Omdrejningspunktet vii vrere at ind-
kredse, hvad forskellige frellesskaber betyder for kvindeme, og at se pa hvilke solidaritets-
former, der forekomrner. I indkredsningen vregtes bade opfattelser af og praksis om solidaritet 
og frellesskab. 
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7.8.1. De yngre ufaglrerte kvinders egne definitioner af solidaritet og solidarisk handling 
Sussi svarer, pa sp0fgsmalet om hvad siger ordet solidaritet dig? 
"Jeg tamker pa (pause), at man er fcelles om tingene og man tcenker pa andre 
uden at vcere grundig selv, altsa at man godt kan ofre sig selv for en storre mceng-
de "(individuelt interview) . 
Pa sporgsmalet om, hvad en solidarisk handling er, siger Hedie: 
"Altsa solidaritet drejer sig om at hjceZpe andre, ikke nodvendigvis fordi man har 
probZemet selv eller kender til det, men altsa at hjcelpe andre, hvis de har det 
skidt. At sta sammen om tingene og hjcelpe andre "(fokusgruppeinterview). 
Citateme er interessante fordi de to kvinder indkredser, hvad de opfatter som solidaritet og 
solidarisk handling. Solidaritet defineres som noget der foregar sammen med andre. Det dre-
jer sig om at hjrelpe andre gennem et frellesskab, og at kunne srette sig ind i en andens situati-
on, uden at man selv er der eller 110dvendigvis kender vedkommende. Solidaritet defineres her 
som det modsatte af egoisme, som en relation med eftertanke for den anden. En solidarisk 
handling er ifolge citateme en handling, man udforer sammen med andre, hvor den enkelte i 
storre grad lregger sig ind under en gruppes hensyn eller et frellesskabs sag. En solidarisk 
handling er fokuseret pa at hjrelpe andre, der har det skidt eller er svage og rettet mod at op-
retholde et frellesskab. Det er interessant, at solidariteten primrert beskrives som noget, der 
foregar i det offentlige rum, i relation til svage grupper og i relation til at hjrelpe andre. 
7.8.2. Opfattelser af og praksis om solidaritet pa arbejdspladsen 
I de tidligere analyser af arbejderkollektivet var fokus pa, hvad der definerede arbejderkollek-
tivet mellem KADerne og hvordan det gjorde sig greldende pa forskellige niveauer. I denne 
analysedel gar jeg et skridt dybere, og ser pa hvordan solidaritetsforrner, og frellesskabsrelati-
oner konkret kommer til udtryk pa de seks virksomheder, og hvordan de yngre ufaglrerte 
kvinder orienterer sig i arbejdslivet. 
Tidligere i analysen var en af hovedpointeme, at det generelle arbejderkollektiv mellem KA-
Derne var prreget af en "lighedskultur", der var bygget op pa enshed og en homogen frelles-
skabsforstaelse. Arbejderkollektiverne mellem kvinderne er bade prreget af indstillingen, om 
"at have det sjovt sammen", af lay tolerance overfor "anderledeshed" og prreget af et miljo 
med sladder, der ofte giver et hardt arbejdsmiljo og skaber en hoj grad af selvjustits internt i 
frellesskabet. Sporgsmalene i denne forbindelse er sa, om der i det konkrete samarbejde i dag-
ligdagen og de mindre spontane frellesskaber eksisterer andre solidaritetsforrner og relationer, 
der gar pa tvrers af det store arbejderkollektivs regelsret? 
Generelt tegner de yngre ufaglrerte kvinder et billede af, at sammenholdet dem imellem er 
strerkt i krisesituationer ved strejker o.lign, men sammenholdet kommer ogsa frem i det dagli-
ge arbejdsliv. Eksempelvis fortreller Jette om hoj grad af omsorg og interesse for hinanden i 
den selvstyrende gruppe: 
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"Altsa vi har en, som tager piller og som er rimelig syg med darligt hjerte, og 
hvis hun pludselig er vcek i lcengere tid, sa er vi alle sammen opmcerksomme pa 
det, sa gar vi og leder efter hende, og ved hvor hendes piller ligger. Vi kan jo godt 
lide hinanden, selvom vi nogle gange siger "nej, hun er simpelthen som pesten!" 
Vi kan egentlig godt lide hinanden i bund og grund, og del betyder meget i dag-
ligdagen, ogsa at man hjcelper hinanden mere, det Iror jeg"(individuelt inter-
view). 
PTA: "Der er meget omsorgfor hinanden. Er det ogsa sadan iforhold lilledel-
sen? " 
Jette: "Nej! Det er der allsa ikke. Nu vil jeg sige, at den ledelse vi har lige nu, det 
er altsa lige meget. De er lidt stivnakkede, dem kan du ikke ligesom komme ind 
pa, selvom du prover "(individuelt interview}. 
Jettes udtalelser afspejler, at frellesskabeme i de selvstyrende grupper pa virksomhedeme godt 
kan vrere pneget af orienteringer, der minder om den affektive solidaritetsform, hvor man 
opbygger et folelsesfreIIesskab om omsorg, kemi og sympati. Det der kendeteguer sadanne 
mindre freIIesskaber er stor grad af tolerance og loyalitet i forhold til hinanden. 
Arbejdsorganiseringeme pa de hojteknologiske fabrikker med selvstyrende grupper og storre 
ansvar for arbejdets tilrettelreggelse synes pa forskellige mader at fordre oget refleksivitet fra 
de ufaglrerte kvinders side. I det nedenstaende citat fortreIIer Anja, om hvordan arbejdsorgani-
seringen sretter skarpt pa medarbejdemes evne til at agere refleksivt i arbejdslivet, og hvordan 
det konkret hrenger sammen med solidaritet overfor hinanden. Hun siger: 
"Ailsa, det ved jeg ikke, nu tcenker jeg ogsa pa det med, at solidaritet har vel ogsa 
noget at gore med vores arbejde. For eksempel nar vi sidder i grupperne til 
planlcegning af arbejdsliden, og de siger nu skal J na det og det og det, hvor man 
lcenker pa hele sin gruppe og i solidarilel tcenker, jamen, nogle kan maske godt na 
det, men andre kan ikke, vi er blandet, og derfor ma vi lige tcenke realistisk. Og da 
er det sadan noget med at fa tilpasset det til, at vi er en gruppe qf forskellige men-
nesker, og det tcenker vi pa, selvom jeg maske godt kunne klare min del (der gri-
nes). Men jeg glemmer det ikke, for da synes jeg, al hvis man er solidarisk, sa 
tcenker man pa de andre og glemmer ikke de andre i gruppen eller de ceZdre. Man 
tcenker hun skal ku' na det, og han skal ku' na det. Og derfor bliver det et fcelles 
mal, vi alle sammen kan na og ikke kun, hvis de dygtige medarbejdere og de hur-
tige er der. Uanset om vi er gode, darlige, celdre, unge eller hvad vi er, sa nar vi 
det hele. Det er solidaritel, synes jeg. Egoisme er jo ogsa at sige, at hvis hun og 
hun korer maskinen, sa nar vi det, altsa det er mere egoisme, for sa kan man godt 
blive fremhcevel alene, det er ikke solidaritet, for sa scetter man nogle i en anden 
bas for at hcevde sig"ifokusgruppeinterview). 
Anjas fortreIIing om tilrettelreggelse af samarbejdet i hendes selvstyrende gruppe er interes-
sant, fordi hun vregter, at en solidarisk handling drejer sig om at tage hensyn til hinanden, 
hjrelpe hinanden i samarbejdet og ikke fremhreve sine egen kvalifikationer pa andres bekost-
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ning. Anjas beskrivelse af samarbejdet og solidaritetsrelationer i de selvstyrende grupper 
minder om forskellige solidaritetsudtryk. Udtalelserne kan pege i retning af en konventionel 
solidaritetsform, hvor man udviser solidaritet med hinanden gennem samarbejdet og i opbyg-
ningen af et interessefrellesskab mod ledelsen. Udtalelseme kan ogsa pege i retning af reflek-
siv solidaritetsform, fordi orienteringen er aben overfor forskelligheden i den seivstyrende 
gruppe, at nogle besidder forskellige evner og solidariteten er rettet mod, at de svage arbejds-
mressigt ikke passiveres, men er en del af samarbejdet pa lige fod. Anjas orientering er prreget 
af anerkendelsen af den gensidige afhrengighed gruppedeltageme imellem, hvor man accepte-
rer forskelligheden mellem arbejdstageme for sam let at levere den bedste indsats. Hun for-
treller konkret om, hvordan tilrettelreggelsen af arbejdet i de selvstyrende grupper krrever 
omtanke for hinandens evner og refleksion over savel gruppens muligheder som selve pro-
duktionen. At Anjas udtalelser kan tolkes i forskellige retninger illustrerer empirisk, hvor 
svrert det er at fastsla en bestemt form for solidaritetsrelation. Grrenserne mellem de forskelli-
ge solidaritetsformer er derfor langt mere f1ydende i praksis end i teorien. 
Flere gange i lebet af analysen har vi vreret inde pa, hvordan de nye arbejdsorganiseringer 
synes at rendre pa betingelserne for solidaritet og frellesskab. Ses der pa arbejdet i de selvsty-
rende grupper kan det pa den ene side skabe et mere udfordrende arbejdsliv, og pa den anden 
side er det med til at fordre bestemte kompetencer for, at gruppen og produktionen kommer til 
at fungere. Det drejer sig om kompetencer som omstillingsparathed, bedre uddannelse sa man 
kan skifte mellem arbejdsopgaverne, sociale frerdigheder og refleksivitet. Samarbejdet i de 
selvstyrende grupper fordrer i stigende grad refleksivitet, hermed menes, at man ser ud over 
sin egen arbejdsfunktion, trenker pa samarbejde pa tvrers af faglige og sociale forskelle, og 
opfatter demokratiseringen som et til tag, der kan vrere med til at skabe et mere udfordrende 
arbejdsliv. Her reprresenterer gruppen af yngre ufaglrerte kvinder generelt en fordel, fordi de 
er mere abne overfor omstilling og som hovedregel interesserede i et mere udfordrende ar-
bejdsliv. 
Samarbejdet i de selvstyrende grupper kan ogsa vrere prreget af f1ere konflikter i takt med det 
sterre raderum for tilrettelreggelse af arbejdet. Konflikterne kan for eksempel opsta mellem de 
meget tidspressede kvinder med sma bern og andre i gruppen, som tager det sociale og faglige 
ansvar meget alvorligt. Eksempelvis siger Majbritt, der ikke har nogen bern: 
"I vores gruppe er der jlere med sma blJrn, og de har jo travlt derhjemme, men 
det er sveert at til passe altid med gruppens arbejde, for vi har jo effiktivitet her-
ude, og vi bliver aile nlJdt til at arbejde lidt mere en gang imellem, altsa det synes 
jeg. Det er ikke sadan, at jeg ikke vi! tage hensyn, men det geelder jo begge ve-
j e "(individuelt interview). 
I nogle selvstyrende grupper opstar der ofte konflikter mellem de yngre ufaglrerte kvinder og 
de reldre ufaglrerte kvinder. Her drejer konflikten sig primrert om villighed til samarbejde, at 
patage sig forskellige arbejdsopgaver og fravrer. Sussi fortreller, at et irritationsmoment i hen-
des gruppe er, at de reldre kvinder prirnrert tager de lette opgaver og lader de andre sta for de 
lidt svrerere og hardere arbejdsopgaver. 
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PTA: "Er del' lidl modvilje i gruppen mod, al man skallave for megel?" 
Sussi siger: "Ja, de (r:eldre) preyer virkelig pa, at man ikke opdager del, men del 
serjeg. Del gerjeg. Jeg holder oje med demJordi del er irriterende. Og det er 
ogsa fordi, jeg vi! ikke selv odelr:egges, fordi jeg skal sa lave del samme hele tiden. 
Og del er det, del' gor del. Jeg vii da gerne hjr:elpe, hvis de virkelig ikke kan, men 
jeg synes bare det er sadan noget med "ah, det gider jeg ikke allave! ", sa tr:enker 
jeg "nul, sadan skal del ikke vr:ere!" Del skal ikke vr:ere "del gider jeg ikke at la-
ve ", det kan vr:ere "det kanjeg ikke lave " sa kan man sige, na men sa hjr:elper 
man, fordi du skal maske ikke vr:ere del' sa lr:enge igen, og du skal heller ikke vr:ere 
odelagt, men jeg skal vr:ere lr:enge alligevel, sa jeg skal heller ikke have edelagl 
noget, ved at sidde og lave del samme og del besvr:erlige "(individuell interview). 
Andre af de yngre ufaglrerte kvinder med sma b0m fortrelIer, at de godt kan f0le de reldre 
kvinder ser skrevt til dem, fordi de pa grund af b0mene har mere fravrer end andre i de sel v-
styrende grupper. Sa de tidspressede kvinder med sma b0m kan opleve, at bade de yngre Of. 
Majbritt ovenfor), og de reldre i perioder er trrette af dem som arbejdskollega, de rna derfor 
appellere til ekstra solidaritet i arbejdslivet. 
En refleksiv tilgang til demokratiseringen og samarbejdet i de selvstyrende grupper er dog 
ikke ensbetydende med legitimering af frelles ansvar om ledelse. For Sp0rgsmalet er hvor 
langt medarbejderindflydelsen gar, og hvilke ansvarsomnider de forskellige medarbejder-
grupper 0nsker at deltage i? De selvstyrende grupper rna ofte selv srette grrenser for, hvilke 
omrAder der h0rer under deres kompetence- omnide, for at bevare soIidariteten med hinanden. 
Dette fortreller Gitte om: 
"Ja, for ellers far du jo den her politihat pa, hvis hver gruppe skal sige, nu er du 
for megel syg, og nu laver du ikke nagel, sa gar manjo og kontrollerer hinanden, 
og del val' ikke det del' val' meningen med del. Vi skulle gerne kunne fa nogle gode 
produkter ud af del, og det gor man ikke, hvis man skal holde oje med hinanden 
pa den made. Det ma stadig vr:ere hendes (ledelsens) proble-
mansvar(fokusgruppeinterview}. 
Manal tilf0jer: "Jeg synes heller ikke man kan tWade sig al sige ti! din kollega, nu 
hal' du brugt for mange sygedage, nu ma du Ir:enke dig am, del german bare ikke " 
PTA: "Det er ikke godl for fr:ellesskabel?" 
Manal: "Nej, del er del ikke " (fokusgruppeinterview). 
Citateme afspejler frygten for, hvad yderligere uddelegering af ansvar i de selvstyrende 
grupper kan betyde. De to kvinder lregger vregt pa at bevare et skeI mellem arbejder-
kollektivet og det teknisk-0konomiske system, nar det grelder ansrettelse og afskedigel-
ser. Dermed argumenterer de for en mere hierarkisk opdeling, som dog samtidig frata-
ger dem de mere ubehagelige beslutninger. 
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De selvstyrende gruppers selvstrendighed og autonomi virker meget forskelligt pa de seks 
virksornheder. Hvor der pa nogle virksomheder klart er foregaet en demokratisering er det 
selvstyrende element pa andre mere en formel definition uden reel! indhold i praksis. Jette, 
der selv er koordinator for gruppen siger: 
"Alfsa vi styrer det selv i gruppen, men vi bestemmer ikke reglerne selv, det g()r 
ledelsen. De sigel' J rna g()re sadan og sadan, og hvis J hal' nogle ideer, sa rna vi 
godt komme op med dem, men det er jo ikke sikkert at det bliver gjort noget ved 
det, fordi del' er jo altid en som hal' en bedre ide ". 
PTA: "Ja, sa del' er alligevel traditionel /edelse, selvom man hal' faet selvstyrende 
grupper? " 
Jette: "Ja, du rna gerne styre det he/e selv, bare du glJr som ledelsen siger! Nej, 
det del' med selvstyrende, betyderjo bare, at du laver hele arbejdsgangen selv, 
alle skal kunne samarbejde og lave a/t i produktionen " (individuelt interview). 
De ovenstaende citater iIIustrerer pa forskellige mader, at de nye arbejdsorganiseringer krrever 
en h0j grad af refleksion for at fa samarbejdet i de selvstyrende grupper til at fungere. Der 
opstar ofte konflikter i den daglige arbejdsgang, og disse stiller skrapt pa den enkelte kvindes 
sociale og faglige kompetencer. En vigtig prremis for, at samarbejdet i de selvstyrende grup-
per skal fungere optimal! synes at vrere, at man er solidarisk med hinanden og accepterer hin-
andens forskellige udgangspunkt og kvalifikationer. Dette betyder, at kvindeme rna operere 
indenfor mere abne frellesskaber, hvor forskelligheden ikke er en hremsko, men primrert rna 
anskues som en styrke i tilrettelreggelse og i det konkrete samarbejde. 
Nar det grelder diskussionen og deltid, reprresenterer flere af de yngre ufaglrerte kvinder ogsa 
en abenhed overfor hinandens forskellighed, som kan minde om en form for refleksiv solida-
ritet. Flere af kvindeme fokuserer pa, at det giver ekstra dderum for den enkelte, og at der 
skal vrere plads til sadanne 10sninger, fremfor standardiserede ordninger hele livet igennem. 
Heidi siger i forhold til deltid: 
"Jeg gar indfor det. Jeg hal' tit lamkt pa, hvorfor man ikke kunne have de/tid her-
ude ogsa. Fra virksomhedens side er det noget med, at det er for dyrt hal' j eg hlJrt. 
Fra andre ansattes side, tror de, at aUe med born vi! ga pa deltid. Men del' er 
mange som onsker det, bade nogle, som er r;eldre og nogle, som hal' sma blJrn. Jeg 
11'01' del' er slor enighed am, at det er en god ide " (fokusgruppeinlerview) 
Gitte siger i forhold til mere fleksibilitet og deltid: 
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"Jeg kunne godl Ir;enke mig, at del val' frivilligt, at man sagde, jamen, hvis du hal' 
lyst til at arbejde en time mindre hver dag, sa rna man gore det, for sa for man jo 
ogsa mindre udbetalt og sa er detjo ens eget problem" (fokusgruppeinterview). 
De yngre ufagl",rte kvinders solidaritetsrelationer og f",liesskabsdannelser 
Manal, der ikke selv onsker at ga pa deltid eIIer fleksibel tid, siger: 
"Altsa, jeg ved ikke om jeg gerne ville ga ned i tid, men jeg kan godt forsta det, 
det er jo dobbeltarbejde, nar man har to. Ogsa nar b@rnene er syge, sa er det 
endnu mere stressende. Jeg har dog ikke behov for at ga en time ned, men det er 
fint andre g@rdet"(fokusgruppeinterview) . 
De tre yngre ufaglrerte kvinder argumenterer for, at der er forskeIIe pa gruppen af ufaglrerte 
kvinder, men at arbejdsmarkedet i stigende grad skal indrettes sa det passer den enkeIte bedst. 
I det hele taget synes de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer at stille skarpt pa kravet om 
forskeIIighed i de overenskomstmressige ordninger i forhold til livsfaser og generationer. 
Dette rna srette fagforeningen overfor nye udfordringer. 
7.8.3. Refleksiv solidaritet eIIer risikofrellesskab? 
Som det er blevet papeget i tidligere analyser, er nogle af de yngre ufaglrerte kvinders opfat-
telser prreget af en tendens til orientering mod et virksornhedsfreIIesskab. Her er den grengse 
holdning, at "vi er i sarnme bad", og freIIesskabets grrenser defineres i forhold til andre pro-
duktioner og i forhold til at det grelder om at beholde sit job. Umiddelbart brerer en sadan ori-
entering prreg af en form for refleksiv solidaritet, der accepterer forskeIlighed og ikke trenker i 
konventionelle solidaritetsrelationer "Os" overfor "Dem" pa virksornhedsniveau. Men en sa-
dan orientering kan ogsa anskues som et risikofrellesskab i lyset af markedets konkurrence og 
anskues som en form for risikosolidaritet. 
Risikosolidaritet opererer med andre grrenser end de freIIesskaber, som er knyttet til det nrere 
familieliv og arbejdsliv. I et fokusgruppeinterview kommer samtalen til at dreje sig om ter-
rorangrebet i New York den I I. september 200 I. 3 Anja siger: 
"Det er jo ogsa en form for solidaritet, hvor man viser det ved at lcegge blomster, 
men kan ikke vise det via tanken alene. Og det kommer jo ud i verdensnyhederne 
og sa kan man se, at vi tr:enker pa dem "(jokusgruppeinterview). 
Heidi siger: "Ja, det g@r man. Og da siger man jo ikke bare i dag, at det var bare 
derovre i USA, men at det kan ske her ogsa "(fokusgruppeinterview). 
I interviewene forholder de yngre ufaglrerte kvinder sig ogsa til resten af verden, og 
nogle af kvindeme signalerer en villighed til at hjrelpe i andre af verdens brrendpunkter. 
PTA: "Hvad synes 10m indsamling til Rode Kors?" 
Manal siger: "Altsa selvf@lgelig skal man give noget, der er jo mange som lider, 
menjeg giver til andre end Rod kors.for eksempel krr:efibehandling, ogjeg statter 
Greenpeace. Det er ikke fordi jeg ikke vil hjr:elpe, men det bliver for meget, hvis 
man skal betale alle steder" (fokusgruppeinterview). 
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Pa samme sporgsmal siger Lene og Kimit folgende: 
Lene: "Det er forfeerdeligt al det der sker i verden ogsa med bombningerne i USA, 
men nu bomber de selv i Afghanistan, de er jo ikke bedre og der er et stort behov 
for hjeelp dernede "(fokusgruppeinterview). 
Kimit: "Ja, jeg vi! gerne stolte de kvinder og born, som kommer i klemme i krigen, 
og derfor er det godt vi har Rode Kors og andre "(fokusgruppeinterview). 
Disse citater er interessante, fordi de afspejler en opfattelse af solidaritet, der gar udover de 
mere relationer i familielivet og den private sfrere og pa arbejdspladsen. Udtalelseme peger pa 
den ene side pa, at kvindeme identificerer sig med et bredere frellesskab. Mennesker langt 
vrek fra dem fysisk forekommer ikke sa langt fra dem i hverdagen pa grund af massemedier-
ne. Udtalelseme kan pa den ene side tolkes som et refleksivt element og kan minde om ideal-
typen refleksiv solidaritet. De fue kvinder vregter en bredere forstaelse af "Vi" end der lregges 
op til i andre fonner for solidaritetsudtryk. I Deans ideal kan "Vi" tolkes i retning af at grelde 
aile mennesker, og solidariteten opfattes ikke som en forudsretning for frellesskabet, men som 
noget der skabes i dialog og ansvarlighed for dem, der ikke er som os (1996). Pa den anden 
side kan udtalelseme anskues som frygtfrellesskaber eller risikofreliesskaber, hvor sammen-
hrengskraften er frygten eller risikoen for at hayne i sanlme situation som de andre. 
Nar det grelder KADs generelie initiativer for at forbedre kvinders vilkar i den 3. verden bak-
ker de fleste af de yngre ufaglrerte kvinder op om disse tiltag, men det virker ikke som noget 
de gar specielt meget op i. Da jeg sporger om et initiativ i Indien, som har vreret beskrevet i 
K vindemes Fagblad for nyligt, reagerer tre kvinder i en fokusgruppe saIedes: 
Lene: "Nej, det vidste jeg slet ikke, at de lavede ... men det er da fint med mig" 
Tina: "Det vidste jeg heller ikke, men jeg for jo heller ikke altid leest bladet( der 
grines). Jeg synes dog primcert at de skal forbedre arbejdsvilkarerne herhjemme 
forst, og sa kan vi ga ud for at hjcelpe ". 
Kimit: "Ja, det har du ret i. Det er jo heller ikke aile, som har det darligt i de lan-
de, sa jeg ved ikke rigtig. Man er ogsa i tvivl om pengene kommer de her kvinder 
til gode, man horer jo sa meget" (fokusgruppeinterview). 
Disse udtalelser peger ikke pa, at de yngre ufaglrerte kvinders orienteringer er sa fokuseret pa 
det globale, som udtalelseme om terrorangrebet i New York gjorde. De tre kvinders menings-
sammenhrenge viser, at de primrert er fokuseret pa det nrere hverdagsliv og mener generelt, at 
KADs engagement skal vrere rettet mod de danske arbejdsvilkar. 
Alt i alt viser de f0fste delanalyser, at mange forskellige solidaritets-opfattelser og relationer 
gor sig greldende i forhold til arbejdslivet. De yngre ufaglrerte kvinder agerer bade i retning af 
solidaritetsformer, der kan minde om affektionel, konventionel, refleksiv og hverdagssolida-
ritet. Ofte er det svrert at afgore, hvilken solidaritetsrelation, der er tale om, fordi de flyder 
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sammen i den daglige praksis pa arbejdspladserne. I takt med de nye arbejdsorganiseringers 
indf0relse bliver refleksivitet en central kompetence i arbejdslivet, og dette kan maske pa sigt 
betyde flere orienteringer, der minder om refleksiv solidaritet. Det vii sige en udvikling i ret-
ning af mere abne frellesskaber og st0rre accept af forskellighed pa arbejdspladserne. Generelt 
set er der dog ikke noget, som peger pa, at de yngre ufaglrerte kvinder i srerlig stor grad ori-
enterer sig i retning af en refleksiv solidaritet og mod bredere former for frellesskaber, der gar 
udover hverdagslivet. Dette vi] jeg komme nrermere ind pa nedenfor. 
7.8.4. Familienetvrerk, et solidaritetsband med ens egne 
Som det er blevet nrevnt 10bende, er en af de store frellestrrek i de yngre ufaglrerte kvinders 
fortrellinger, at farnilienetvrerket benyttes meget og er et af de frellesskaber, som aile kvinder 
engagerer sig i. Deltagelse og engagement i familien reprresenterer en stor del af de yngre 
kvinders hverdagsliv og kan illustrere hvordan solidaritetsbiind eksisterer i de nrere relationer 
og i de frellesskaber, som man f0des ind i. 
Pa sp0rgsmalet, om hvad de nrere frellesskaber og det lokale rnilj0 betyder siger Sussi: 
"Vi har meget familie i ncerheden, vi har vores venner og har ikke yderligere be-
hoy for at deltage andre steder, vi har jo boet her i mange ar"(individuelt inter-
view). 
At have b0rn er if01ge Kate en aktiv integrationsmekanisme i lokalornradet. Kate siger i for-
hold til at deltage i lokalmilj0et, hvor hun bor. 
"Jamen, det betyder do nogel, man bUYer ligesom nodI Iii at vcere sadan lidl aktiv. 
Nu skolekammeraterne indbyrdes, de er ogsa utrolig meget sammen, og sa kom-
mer manjo rundt til hinanden og til arrangementer, og vi kender ogsa mange her, 
nar man tcenker pa, vi kun har boet her nogle ar. Jeg ville sige, vi havde nok ikke 
kendt sa mange, hvis vi ikke havde haft born, og jeg synes da kun det er rarl at, 
man kender mange "{individuelt interview). 
For langt de fleste af de yngre ufaglrerte kvinder spiller familielivet og livet i den private sfre-
re en stor rolle. K vinderne bruger meget tid sammen med familien, og det udg0f deres primre-
re frellesskab i hverdagen. Det vii sige, det er de f01elsesmressige frellesskaber og affektive 
solidaritetsforrner, som udg0r en af primrer frellesskaberne i kvindemes liv. Som Frederiksen 
(1998) skriver, er den affektive solidaritetsforrn kendetegnet ved at udtrykke en samh0rig-
hedsrelation i primrere frellesskaber med signifikante andre, hvor motivet bygger pa, at relati-
onen er mal i sig selv. Hver enkelt deltager i frellesskabet ses som unikke personer og for-
skelligheder accepteres. De affektive solidaritetsband i de nrere frellesskaber er derved ofte 
meget forskellige fra idealtyperne om et fagligt frellesskab prreget af konventionel solidaritet. 
Her er frelles interesser og rationel samtykke det brerende. Indenfor begge former grelder dog 
at tankegangen "Os" over for "Dem" spiller en rolle for afgrrensning af frellesskabet, det vii 
sige, frellesskaberne er ofte lukket og prreget af strerke grrenser for om man er med eller uden-
for. 
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7.S.S. Solidarisk handling funderct omkring deItagelse i det lokale Iiv 
I sidste afsnit var det kvindernes engagement i de nrere familie- frellesskaber som var fokus. 
Her ses pa deres engagement i forskellige frellesskaber i lokalsamfundet. 
Jane sidder i bestyrelsen for boligforeningen, og motivet til denne aktivitet begrunder Jane 
dels i at hun ville forbedre forholdene for bornene i boligkomplekset, og dels i at hun savner 
det nrere frellesskab i boligblokken. 
"Jeg sidder i bestyrelsen for vores kompleks, fordi jeg synes ikke der blev lavet 
nokfor born"{individuelt interview} 
PTA: "Hvad tfEnker du pa, skal der laves en legeplads eller?" 
Jane siger: "Nej, vores legeplads er god nok, nej, men der er noget med at pensio-
nisterne far meget, og det skal de da ogsa have, men hvis de kan fa en bustur eller 
en julefrokost gratis, sa mener jeg ogsa, at der ma VfEre plads til bornene ... og det 
er der ikke lige nu. Da hedder det bornefamilierne skal betale og pensionisterne 
for det gratis". 
Jane siger: "Man kommer ikke hinanden ved mere, som man gjorde. Jeg kan da 
huske da jeg boede ved min mor og far og hele opgangen kendte hinanden, man 
gik rundt og snakkede med alle, og gud hvor val' det dej/igt, saflytter man ind her 
og man model' da ogsa hinanden pa gangen og sigel' hej". 
PTA: "Hardu tid tilfrilidsinteresser udover?" 
Jane siger: "Nej, jeg har heller ikke VfEret meget til sport eller noget, sa bestyrel-
sen er det eneste,jeg gar op i og sa minfamilie"{individuelt interview} 
Pa sporgsmalet, om du har deltaget i sociale aktiviteter, for eksempel samlet ind til Kosovo 
eller R.0de kors? Siger Majbritt: 
"Nej, ikke rigtig (pause) Jeg har mere gjort det pa privat basis. HjfElpe en fEldre 
dame over vejen eller hvis der er nogle som er lidt uden for sa prove at hjfElpe 
dem ind. Sa jeg har holdt det pa det niveau" {individuelt interview} 
Sussi var for aktiv i den lokale sportsforening, hun har deltaget i blomsterbindingskurser pa 
skolen og gaet til gymnastik. Hun kunne dog ikke dromme om at melde sig frivilligt til ind-
samlinger. Til gengreld gar hun op i de sociale frellesskaber omkring hendes borns skole. Hun 
slger: 
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"Ja, jeg gar op imine b@rn og deres skolegang. Del' er forskellige udvalg pa 
skolen og jeg er med i et af demo Det er hyggeligt og sa gar vi jo samtidig noget 
for at barnenefar en bedre dag"{individuelt interview}. 
PTA: "Hvorfor bruger du dinefri aftener pa de,tfremfor at VfEre hjemme? " 
Sussi siger: "Det er fordi jeg godt kan Ii ' det og sa for mine barns 
skyld" (individuelt interview). 
De yngre u[aglrerte kvinders solidaritetsrelationer og [reUesskabsdannelser 
Ann-Marie kunne godt trenke sig at vrere frivillig i beredskabstjenesten, mir bornene bliver 
store. For hende begrundes et sadant engagement med: 
"Nu sad jeg og sa beredskabstyrelsen i gar (i TV), og det synes jeg sa spamdende 
ud Da ville jeg gerne hjadpe (pause). Jeg ville gerne tage springet, men det er 
swert at kaste sig ud i, men nar bornene er store, sa er det sikkert, det jeg vii " 
(individuelt interview). 
Pa trods af, at kvinderne med born ofte har en meget presset dagligdag er der dog interesse og 
engagement til at deltage i frellesskaber udenfor arbejdslivet. Som det ovenstaende udpluk 
viser, er kvinderne aktive pa mange forskellige mader. Nogle har hjulpet til i sportsforeningen 
og med skolearrangementer, en deltager aktivt i beboerbestyrelser og andre igen overvejer at 
ga ind i beredskabstjenesten. Der er flere forskellige begrundelser til at deltage. At vrere aktiv 
i skolearrangementerne er motiveret af at skabe en bedre skole for sine born, at ga ind i bebo-
erbestyrelsen er dels motiveret af at skabe bedre betingelser for bornene i omriidet, og dels 
motiveret af at skabe et bedre socialt netvrerklfrellesskab mellem beboerne. Deltagelsen i be-
redskabstjenesten begrundes ud fra motivet om at hjrelpe andre. De solidariske handlinger 
knyttet til hverdagslivet har mange forskellige begrundelser og fungerer pa flere planer. Flere 
af kvinderne lregger vregt pa, at det at hjrelpe eller engagere sig har givet dem noget til gen-
greld, enten i form af en socialt frellesskab eller en folelse af at vrere tilstede at gore noget for 
andre. Begrundelserne bag en solidarisk handling har derfor bade en egen ratione I dimension 
og en mere selvopofrende dimension. 
Kvindernes orienteringer og frellesskabsdannelse i den private sfrere minder om hverdagssoli-
daritet, der blandt andet er kendetegnet ved at hjrelpe til i andre sammenhrenge end arbejdet 
og disse forekommer lige sa ofte spontant som de har karakter af fastlagte identitets- eller 
interessefrellesskaber. Motivet er prreget af gensidighed og af et indre behov for at vrere en del 
af et frellesskab. Det som kendetegner de aktiviteter som kvinderne udfurer i den private sfrere 
er, at de ikke 110dvendigvis er prreget af et skarp skillelinie mellem "Os" og "Oem". Den en-
kelte kvinde kan det ene fir vrere spejderleder, og det nreste fir deltage bag scenen til b0rnenes 
julekomedie uden, at de to ting udelukker hinanden eller star i konflikt. Frellesskaberne i den 
private sfrere er altsa bundet op pa andre livssituationer og er ofte forskellige fra frellesskaber 
pa arbejdspladsen som arbejderkollektivet. Begrundelsen for at deltage i forskellige frelles-
skaber er prreget af lyst og ikke prreget af tvang, som nogle oplever fagforeningensmedlems-
skabet er (if. afsnit 7.4), hvilket prreger betingelserne for deres engagement. Det som kende-
tegner nrere frellesskaber i hverdagslivet, bade det faglige frellesskab eller andre lokale frelles-
skaber er, at de ikke er frellesskaber, som den enkelte f0des ind i, men derimod nogle som den 
enkelte i st0Tre grad er med til at prrege. Det stiller krav om engagement og krrever en ekstra 
indsats til forskel fra familiefrellesskaber, som man automatisk f0des ind i. 
7.8.6. De yngre kvinders relation til politik og opfattelse af engagement i fagligt regi 
Et gennemgaende tema i kvindernes fortrellinger er opfattelser af politik, og hvad de faglige 
frellesskaber fordrer af engagement. I afgrrensningen af politik opstilles der en modsretning i 
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kvindernes fortrellinger mellem politik i de politiske institutioner, og konkrete forhold som 
irriterer dem i livet, som de anskues i relation til den private sfrere. Flere af de yngre ufaglrerte 
kvinder er derved med til at afgrrense det politiske som langt vrek fra dem selv. Nar der spor-
ges ind til politik og politisk tilh0rsforhold er fortrellingerne prreget af kommentarer, som 
[Jeg] "mangler viden om politik" eller "det interesser mig ikke" eller "det lader jeg andre om" 
eller "jeg prover at se nyhederne, men har ikke altid krcefter til det". Fortrellingerne viser dog, 
at der er enighed om, at man bor folge med, men problemet er tid og energi. Cormi siger pa 
sporgsmalet om hun har overvejet at ga ind i politik? 
"Nej, det har jeg bestemt ikke (latter). Nej, det ma jeg indromme, mig og politik, 
det er ikke, jeg ved da hvem statsministeren er, og jeg prover ogsa at fa set TV-
avis ind imellem, for at man ligesom kan vcere med. Jeg synes det er vigtigt at f@l-
ge med"(individuelt interview). 
Materialet viser, at kvinderne italesretter politik som noget fjernt og afgrrenset fra deres hver-
dag og livet pa arbejdspladsen. Men i fortrellingerne vregtes, at man bor folge med i sam-
fundsforhold og politik. De typer af frellesskaber, som et politisk parti eller de faglige organi-
sationer, er dog ikke nogle, som virker srerlig attraktive pa hovedparten af de yngre ufaglrerte 
kvinder. 
Der er dog enkelte undtagelser, blandt andet Majbritt, som godt kunne trenke sig at arbejde 
med politik i fremtiden. 
PTA: "Hvordan ser dit liv ud omfem-ti ar"? 
"Jeg kunne godt tcenke mig at vcere noget hjcelpeperson i Folketinget[ .. .}Ja, det 
kunne jeg godt, maske ikke i Folketinget, det kunne ogsa vcere lokalt, men ikke 
som leder, en der star ved siden af" (individuelt interview). 
At de faglige frellesskaber pa organisationsplan ikke er attraktive, hrenger sammen med de 
"fordomme" kvinderne har eller de barrierer de har hort om, eller selv har erfaret. Her kom-
mer nogle udpluk, der viser, hvad engagement i faglige frellesskaber ifolge kvinderne betyder. 
Pa sporgsmalet om I har trenkt pa at ga ind i politik, eller nogle faglige frellesskaber pa cen-
traIt niveau i KAD siger Lene: 
"Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg er jo heller ikke socialdemokrat og det har jeg 
h@rt man skal vcere" (fokusgruppeinterview). 
Gitte er inde pa det samme omkring tidsaspektet som gor engagement pa det niveau inattrak-
tivt. Hun siger: 
"Min mor, ja hun var tillidskvinde og hun brugte al sin tid pa det m@der om afte-
nen og begge weekender. Jeg synes, hun brugte for meget tid. Jeg havde jo afsavn 
fra hende. Det viljeg ikke,for det tager alfor meget tid"(fokusgruppeinterview). 
Pa sporgsmalet om man ser op til dem, som deltager aktivt pa hojere niveau, siger Cecilia: 
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"Ne), de er figesom as andre, de er bare mere nysgerrige, hvis man kan bruge del 
der ord"{. . .}Det tager for megel lid, tror leg, man skal sceUe sig ind i mange ling 
og kunne fide lange mfiJder"(fokusgruppeinterview). 
De yngre ufaglrerte kvinders udtalelser viser hvilke "fordomme" eller barrierer kvindeme op-
fatter, der er i forhold til at deltage aktivt pa fagpolitisk organisationsplan. For det f0rste krre-
ver det, at man melder sig ind i socialdemokratiet, for det andet krrever det af den enkelte, at 
man ved meget og for det tredje skal man vrere villig til at bruge meget tid og kunne lide lan-
ge m0der. Denne form for deltagelse og engagement er ikke specielt attraktivt for gruppen af 
yngre ufaglrerte kvinder, bade fordi det fordrer bestemte kvalifikationer; et politisk medlem-
skab, stor vi den og tager meget tid i en presset hverdag. De faglige frellesskaber pa organisa-
tionsplan er bygget op som et interessefrellesskab, med bestemte grrensedragninger og kon-
ventionelle opfattelser af solidaritet. De faglige frellesskaber pa organisationsplan kan derfor 
virke lukkede og svrere at deltage i spontant i en periode. De adskiller sig derfor fra andre 
frellesskaber pa arbejdspladsen, og i den private sfrere i hverdagslivet og virker ikke srerligt 
attraktive for gruppen af yngre ufaglrerte kvinder. 
De yngre ufaglrerte kvinders politik- orientering er omdrejningspunktet i artiklen "Modsret-
ningsfyldte billeder af politik"(Tanggaard Andersen 200Ib). Artiklen beskreftiger sig mere 
indgaende med de yngre ufaglrerte kvinders tilgang til politik og engagement. Pa den ene side 
viser artiklen, at de yngre ufaglrerte kvinder reprresenterer en gruppe, som er prreget af af-
magtsf01else overfor politik. Pa den anden side kan der argumenteres for, at det faglige frel-
lesskab ikke formar at inkludere gruppen. Men baggrunden for de yngre ufaglrerte kvinders 
manglende engagement i det faglige frellesskab skal dog primrert ses i relation til deres an-
derledes politik- orientering. Politik opfattes ikke i relation til kollektiv aktion og indflydelse 
institutionelt, men er snarere specificeret ned til ens egen selvrealisering, det nrere og det pri-
vate rum. Det er ikke fordi de yngre ufaglrerte kvinder ikke har noget af at klage over i deres 
liv, men det ses ikke 110dvendigvis som et kollektivt anliggende (Tanggaard Andersen 
2001 b:54). 
7.9. Sammenfattende perspektiver pa de yngre ufaglrerte kvinders solidari-
tetsrelationer og frellesskabsdannelse 
For de yngre ufaglrerte kvinder i denne unders0gelse betyder frellesskaber pa forskellige pla-
ner en afg0fende rolle. De orienterer sig og engagerer sig i hverdagslivet i en rrekke spontane, 
identitets-, interesse- og emotionelle frellesskaber, bade i relation til arbejdslivet og i den pri-
vate sfrere. I de foregaende analyser om fagforeningens betydning reprresenterer hovedparten 
af de yngre ufaglrerte kvinder en form for individuel orientering overfor det institutionalisere-
de fagforenings- frellesskab, men den individuelle orientering med fokus pa retten til at vrere 
sig selv betyder langt fra, at den enkelte kvinde er sig selv nok! Det faglige og de sociale frel-
lesskaber dyrkes og har en stor betydning i de yngre ufaglrerte kvinders hverdagsliv. Det er 
vigtigt for kvindeme at vrere solidarisk med de svage, at hjrelpe andre og at g0re noget sam-
men med andre. Den individualiserede orientering kan som Hyman siger (J 996) altsa ikke 
tolkes som et fravrer af solidaritet, men derimod tolkes i retning af en st0rre opmrerksomhed 
pa bredere livskvalitet end det 0konomiske, som det kollektive aftalesystem er fokuseret pa. 
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Det mere familiefrellesskab udg0r et af primrerfrellesskabeme for de yngre ufaglrerte kvinder. 
De bor ofte tret pa store dele af deres familie, og der er tradition for, at man tit ses. Generelt er 
de yngre ufaglrerte kvinder ogsa aktive pa forskellige planer i det lokale samfund. De frelles-
skaber som kvinderne deltager i i hverdagslivet opstar ofte spontant og belwver ikke vreret 
bundet op pa fastlagte regler for frellesskabet. Det der er kendetegnende for kvindernes frel-
lesskaber er, at de engagerer sig i en lang rrekke af frellesskaber pa forskellige planer, og der-
for kan deres engagement rendre sig mange gange over et helt Iivsforl0b. Deres orientering og 
engagement kan derfor minde om idealtypen hverdagssolidaritet, fordi det er rettet mod man-
ge forskellige former for frellesskaber og forekommer i de nrere sammenhrenge, hvor der 
etableres venskabelige relationer og frelles ansvarlighed pa tvrers af klasse- og k0nsmressige 
skel. 
Arbejdslivet i de selvstyrende grupper indebrerer et tret samarbejde mellem kvinderne i dag-
ligdagen. Nar der ses nrermere pa kvindernes solidaritetsrelationer og frellesskaber her, viser 
der sig et andet billeder end det om det store arbej derkollektiv mellem KADerne. Generelt er 
de store arbejderkollektiver mellem aile KADerne kendetegnet ved en lighedskultur, hvor der 
er fastlagte regler og normer for "anderledeshed", hvor sammenhrengskraften er en h0j grad af 
hOl1logenitet og som giver styrke udadtil. Ses der pa de mindre frellesskaber, som de blandt 
andet kommer til udtryk i de selvstyrende grupper, virker disse mere abne og mere forskelli-
ge. I nogle af de selvstyrende grupper overf0rer kvinderne affektive solidaritetsformer til det 
dagJige arbejdsfrellesskab med hinanden. Det kommer for eksempel til udtryk i respekt og 
ol1lsorgsfuldhed for andres situation og i dannelse af emotionelle frellesskaber. Det affektive 
frellesskab gar ofte pa tvrers af faggruppeskel , men forekommer dog primrert indenfor den 
selvstyrende gruppe. I tilrettelreggelse af arbejde i de selvstyrende grupper fortrelles der om, at 
det krrever en h0j grad af refleksivitet, bade i en erkendelse af gruppens forskellighed og frel-
les force, som det grelder om at prioritere rigtigt for at Ia samarbejdet til at fungere. De nye 
arbejdsorganiseringer fordrer i stigende grad en form for refleksion, der kan pege i retning af 
refleksiv solidaritetsformer i arbejdslivet. Materialet tyder pa, at arbejdsorganiseringerne med 
selvstyrende grupper i stigende grad tvinger den enkelte medarbejder til refleksion over pro-
duktionen og til at trenke i afhrengighed af hinanden og til at trenke i forskellighed som en 
force. 
Der er en tendens til, at nogle af de yngre ufaglrerte kvinder synes at videref0re solidaritets-
former og frellesskabserfaringer fra den private sfrere til arbejdslivet. Disse former opererer 
ikke 110dvendigvis med den klassiske distinktion "Os" versus "Dem". K vindernes fortrellinger 
peger i retning af, at solidaritetshandlinger ikke beh0ver at vrere interessebaseret, men de re-
prresenterer nrermere en solidarisk handling i hverdagen ved at hjrelpe i det nrere og vrere en 
del af forskellige frellesskaber. Derved ses en tilnrermelse til en forn) for hverdagssolidaritet. 
Det kan maske ogsa vrere en medvirkende arsag til, at de yngre ufaglrerte kvinder agerer an-
derledes i arbejdslivet og ser anderledes pa det faglige frellesskab. I idealet kan der argumen-
teres for, at den konventionelle arbejdersolidaritet var baseret pa faste forbindelseslinier mel-
lem arbejderkollektivet pa arbejdspladsen og ideologisk opbakning til fagforeningen generelt. 
Disse forbindelseslinier eksisterer ikke lrengere automatisk, fordi nye solidaritetsformer, som 
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blandt andet hverdagssolidaritet er ikke l10dvendigvis forbundet til et kollektivt politisk ni-
veau og til at omfatte fagforeningeme. Denne rendring rna ligeledes ses i sammenhreng med, 
at flere af de yngre ufaglrerte kvinder reprresenterer et instrumentelt tilh0rsforhold til fagfor-
eningen, og deres medlemskab er saJedes ikke ideologisk baseret. 
Analyseme af solidaritetsrelationer i arbejdslivet viser generelt, at mange forskellige solidari-
tetsudtryk g0r sig greldende, og det kan vrere svrert at fastsla, hvilken form der er tale om, 
fordi de i praksis ofte flyder sammen. Det vii sige, at de yngre ufaglrerte kvinders orienterin-
ger kan afspejle flere forskellige solidaritetsrelationer og opfattelser, der gar pa tvrers af for 
eksempel affektive, konventionelle og refleksive elementer. 
Med enkelte undtagelser deltager de yngre ufaglrerte kvinder ikke aktivt i politik i det offent-
lige rum. Politiske partier og institutionaliserede fagpolitiske frellesskaber virker ikke specielt 
attraktive pa gruppen. Dette kan dels hrenge sarnnlen med, at kvindeme har bestemte opfattel-
ser af, hvad et sadant engagement krrever, og dels forekommer disse frellesskaber mere lukke-
de end frellesskaber i den private sfrere. Samtidig virker det som om nogle af kvindeme me-
ner, at aktiv deltagelse i politik indebrerer en h0j grad af identifikation og forpligtelse i lrenge-
re tid, hvilket ses som en barriere. 
Som afslutning pa denne analysedel af de yngre ufaglrerte kvinders solidaritetsrelationer og 
frellesskabsdannelse vii jeg opstille fire profiltyper pa baggrund af de yngre ufaglrerte kvin-
ders orienteringer. 
7.9.1 Fire forskellige profiler i gruppen af yngre ufaglrerte kvinder 
For at sammenfatte pointeme i de forskellige analysedele om de yngre ufaglrerte kvinders 
solidaritetsrelationer og frellesskabsdannelse, og for at give et bredere billede af de karakteri-
stika, som findes i gruppen har jeg valgt at opstille fire profiltyper. De fire profiltyper er ide-
a1typer, det vii sige, de er konstrueret pa baggrund af teoretisk viden og empiriske erfaringer. 
Den prirnrere hensigt med at opstille fire profiler er, at skabe mere klarhed over de yderpunk-
ter og frellestrrek, der findes i analyseme af de yngre ufaglrerte kvinders opfattelser og oriente-
ringer nar det grelder solidaritet og frellesskab. De fire profiler, som beskrives i det f0lgende, 
kan ikke f0res direkte tilbage til enkelte interviewpersoner, men er konstruerede personer, der 
skabes pa tvrers af flere forskellige fortrellinger. De yngre ufaglrerte kvinder, som jeg har talt 
med i denne afhandling, kan derfor ikke "puttes" ind i hver deres profil, men har flere eller 
frerre trrek til frelles med en eller flere af de opstillede pro filer. 
A). "Vi star sammen [or enhver pris ". En arbe;derkultur prreget afen lonarbe;derlivs[orm. 
Den yngre ufaglrerte kvinde i denne gruppe er prreget af stor identifikation med fagforeningen 
og bakker op om fagforeningens malsretning. Der er to indstillinger, som prreger hendes til-
gang til medlemsskabet: "Vi star sammen for enhver pris- indstillingen" og "vi star sammen 
for at hjrelpe hinanden". Solidariteten er derfor interessebaseret og de klassiske skillelinier 
mellem arbejdere og ledelse prreger orienteringen. Den yngre ufaglrerte kvinde er en af dem, 
som patager sig at vrere tillidsreprresentant pa virksomheden. Omsorgsfuldhed og solidaritet 
knyttes bade til familie- og arbejdsliv. Det nrere familienetvrerk og lokale frellesskab betyder 
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meget for hende, og hun er generelt et menneske, der er meget engageret. Det er de forskellige 
sociale aktiviteter i relation til arbejde og lokalliv, som er brerende for hendes identitet. 
B). "Vi star sammen i krisesituationer". En /enarbe;derlivs(orm med veegt pa arbe;dets egen-
werdi. Den yngre ufaglrerte kvinde i denne gruppe har prioriteret en "bade-og" - tilvrerelse, 
hvor den enkelte identificerer sig strerkt med arbejdets opgavelosning og funktion og samtidig 
vregter familielivet. Valget af en "bade-og"- tilvrerelse giver ofte en folelse af ambivalens i 
den yngre kvindes liv. Den yngre ufaglrerte kvinde har en svagere identifikation med fagfor-
eningen i det daglige, men loyaliteten i orienteringen aktiveres i konfliktsituationer. Indstil-
lingen der prreger orienteringen, er "vi star sammen i krisesituationer". Solidariteten og inte-
ressefrellesskabet mellem kollegeme er derfor betinget af, hvilke situationer man er i. Identi-
fikationen overfor fagforeningen er samtidig bestemt af, om fagforeningen er lydhor overfor 
den enkelte. I det daglige arbejde pa virksomheden passer hun sit arbejde, men blander sig 
ikke i mindre faglige problemer. Det vigtigste for hende er, at produktionen og arbejdet glider. 
Omsorgsfuldhed og solidaritetsrelationer er fokuseret omkring ens familie og om at hjrelpe de 
svageste i samfundet. 
C). "Hvad lean I gere (or mig" her er (okus pa at kunne were sigselv. 
Arbejdet har en stor betydning, men primrert i relation til lonnen. Den yngre ufaglrerte kvinde 
er prreget af individuelle vrerdisret, hviIket spiller ind pa hendes tilgang og orientering til fag-
foreningen. Fagforeningensmedlemsskabet anskues som en yare, den enkelte kan vrelge at 
kobe eller ej. Indstillingen i orienteringen er derfor prreget af holdningen "hvad kan I gore for 
mig" og "hvorfor skal jeg vrelge jer"? Orienteringen overfor fagforeningen er prreget af dele-
gation, det viI sige, at man opfatter fagforeningen som et sikringssystem mere end et kollek-
tivt frelles anliggende. For hende er der en svag fag lig og politisk aktivitet. Hun vregter retten 
til at vrere sig selv, men er dog ikke sig selv nok, fordi hun deltager i flere andre former for 
frellesskaber end det fagpolitiske. Hendes engagement er rettet pa affektive frellesskaber med 
familien og venner og mod deltagelse i nrere sociale sammenhrenge. Hun har en stor tiltro til, 
at hun selv bestemmer, og former sit liv som hun viI. 
D). "Vi er ;0 alle i samme bad". her opfattes arbe;del og virksomheden sam de! vigligste. 
I denne gruppe opfattes arbejde og hverdagsliv som eet. Den yngre ufaglrerte kvinde soger 
primrert personlige udfordringer i og identiftkation med arbejdslivet. Identiftkationen med 
fagforeningen er svag og man identificerer sig mere med virksomhedsfrellesskabet. Oriente-
ringen er prreget af opfattelsen af delegation, og fagforeningen anskues som et sikringssystem, 
der dog i takt med de nye arbejdsorganiseringer bliver mindre vigtigt. Solidariteten i oriente-
ringen er ikke rettet mod en bestemt gruppe af kolleger, men rettet mod virksomheden som et 
samlet frellesskab, et skrebnefrellesskab. Orienteringen er derfor prreget af holdningen, "vi er 
jo alle i samme bad". Arbejdets opfattes her som et suverrenitetsrum i forhold til familielivets 
forpligtelser og hendes identitet er strerkt forbundet til hendes beskreftigelse. Omsorgsfuldhed 
og solidaritet gor sig greldende i relation til virksomhedsfrellesskabet og til familielivet. 
De fire profiler er inspireret af APL- projektets seks medlemskulturer, som kort blev beskre-
vet forst i dette analysekapitel. Profiltypeme er inspireret af livsformsanalyserene og bygger 
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ovenpa APL- undersogelsens typologier over medlemskulturer. Primrert de fire forste, som 
var: Arbejder-, funktionrer-, markeds- og karriere- kulturen. De opstillede profiltyper adskiller 
sig dog pa en rrekke pUnkter i forhold til APL- undersogelsens medlemskulturer. Hvor APL-
undersogelsens typologier afspejler hele LO medlemsskaren er disse dannet pa baggrund af de 
yngre ufaglrerte kvinder. APL- undersogelsens typologier bygger pa et bredere datasret og pa 
en storre holdningsundersogeise til aile aspekter af livet. Disse fire profiltyper koncentrer sig 
om holdninger til og praksis om frellesskaber og solidaritet. Udgangspunktet for hver type er 
holdninger til det faglige frellesskab, og disse prreger overskifteme pa hver profil. 
1 En solidarisk handling kan defineres som, "unity or agreement of feeling or action, especially among individu-
als with a common interest "(Madsen 1997). 
2 Human Resource Management er en organisatorisk og ledelsesmressig strategi som gar ud pa, at arbejdsgiveren 
tilrettelregger arbejdet og personalepolitikken saledes, at der opnas maksimal udnyttelse af de menneskelige 
ressourcer. Kritikken mod strategien har vreret, at den "Iokker" eller forf0rer medarbejderen til med liv og sjrel at 
ga op i arbejdslivet (se endvidere kapitel 3). 
3 De nedenstaende citater er prreget af strerke stemninger og af en periodeeffekt, der spiller afgmende indo Alli-
gevel har jeg valgt at inddrage dem, fordi de kan iIlustrere, hvordan de yngre ufaglrerte kvinder trenker solidari-
tet. 
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Kapitel8 
Konklusion 
8.1. Indledende kommentarer om afhandlingen 
En gennemgaende interesse i denne undersogelse har vreret at undersoge, hvilke nye udfor-
dringer senmoderniteten rejser til opfattelser af og praksis om frellesskab og solidaritet blandt 
en gruppe yngre ufaglrerte kvinder indenfor hojteknologisk produktion. Fokus har vreret pa de 
yngre KAD medlemmer og deres holdninger og praksis knyttet til det faglige frellesskab og 
ovrige hverdagsliv. Diskussionen om senmodernitet er blevet udmontet i tre tendenser: Bevre-
gelsen mod stigende aftraditionalisering, bevregelsen mod oget individualisering og bevregel-
sen mod at hver enkelt kan forme sit liv. Yderligere er de senmoderne udfordringer blevet 
koblet til rendringer pa arbejdsmarkedet, hvor nye arbejdsorganiseringer influerer pa betingel-
ser for arbejdsliv, samarbejdsrelationer og faglig organisering. 
Afhandlingens overordnede forskningssporgsmallyder: 
Hvilke nye udfordringer rejser senmoderniteten til eksisterende opfattelser af og praksis om 
fcellesskab og solidaritet, og hvordan kommer de til udtryk i gruppen af yngre ufaglcerte kvin-
der indenfor KAD-industri? 
Det overordnede forskningssporgsmal er delt op i en rrekke undersporgsmal, som har vreret 
styrende for afhandlingens fokusering: 
I). Hvordan trenkes, praktiseres og konstitueres solidaritet, kon og klasse? 
2). Er den konventionelle solidaritet truet af nye arbejdsorganiseringer, og giver det andre 
solidaritetsudtryk? 
3). I hvilket omfang synes tendensen til oget individualisering at influere pa kvindernes hold-
ninger og praksis i hverdagslivet? 
4). Hvordan opfatter de yngre kvinder konnethed, og hvordan ses det i relation til den faglige 
kvindeorganisering? 
Metodisk er afhandlingen kvalitativt orienteret, men problemstillingen udsprang af kvantitati-
ve undersogelser, blandt andet APL- undersogelsen (Bild et al.I992a; 1992b: Jorgensen et al. 
1993 ), Medborgerundersogelsen (Andersen et al. 1993; Andersen & Torpe, 1994) og "De-
mokrati- fra- neden" (Andersen et aI. 2000; Bang et al. 2000). Disse undersogelser var med til 
at dokumentere nogle klare forskelle mellem de unge og reldre fagforeningsmedlemmer, hvil-
ket begrundede en dyberegaende undersogelse af de yngre medlemmers orienteringer og 
holdninger. Undersogelsens design star derfor pa skuldrene af kvantitative undersogelser, 
selvom jeg har valgt det kvalitative interview som forskningsmetode. Der eksisterede en del 
dokumentation om forskelle i medlemsskaren mellem kon og generationer, men der findes 
ikke meget forskning om, hvordan disse forskelle konkret kom til udtryk. Jeg valgte derfor at 
fokusere pa de yngre ufaglrerte kvinder, fordi de sa ud til at reprresentere andre holdninger og 
orienteringer end de reldre kvinder. Pa grund af de yngre ufaglrerte kvinders alder 22-38 iir 
havde jeg en forventning om, at de i storre omfang var brerere af forandringsprocesserne end 
de reldre. Mit fokus har saledes vreret at ga i dybden med denne gruppes orienteringer og i 
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forhold til problemstillingen synes den valgte metodik med kvalitative interview mest veleg-
net. 
Teoretisk opererer jeg med tre tematikker som befinder sig pa forskellige niveauer og som 
supplerer hinanden i forhold til problemstillingen. Teorier om transformationsprocesser gene-
relt og pa arbejdsmarkedet udg0r den overordnede ram me til at forst\. problemfeltet. Her er 
det isrer teorierne om semnodernitet, fleksibel kapitalisme, disse stromningers indflydelse pa 
arbejdsorganiseringerne og deres rrekkevidde i en dansk sarmnenhreng som dlskuteres. De to 
andre teoretiske tematikker er studiet af solidaritet og frellesskab og studiet af k0n, arbejde og 
identifikation. I de teoretiske perspektiver om studiet af solidaritet og frellesskab, indkredses 
begreberne i forhold til de klassiske og moderne sociologiske teorier om solidaritet og frelles-
skab. I de teoretiske perspektiver om studiet af kem, arbejde og identifikation indkredses be-
greberne ud fra teorier om det konssegregerede arbejdsmarked, om Icon, klasse og identitet og 
teorier om arbejde og familieliv. Pa baggrund af de teoretiske perspektiver opstilies en rrekke 
overordnede antagelser i slutningen af kapitel 3, 4 og 5. De fire overordnede antagelser er dels 
en videreudvikling af baggrundsteserne fra kapitel 1, om sarnmenst0d og konnets rendrede 
betydning, og del s lregger de tre tendenser der karakteriserer senmoderniteten (aftraditionali-
sering, individualisering og formbarhed, se kapitel 3) implicit i de fire antagelser. 
• De yngre ufaglrerte kvinder star i et sprendingsfelt mellem traditionalitet og senmo-
dernitet. Det influerer pa orienteringer og opfattelser i relation til arbejde og familie. 
• En udvikling med fokus pa de menneskelige ressourcer i arbejdslivet kan betyde for-
skeliige ting: Det kan ses som en handlingsstrategi til et mere udfordrende arbejdsliv, 
men samtidig rumme muligheder og trusler mod en solidarisk udvikling i arbejdslivet. 
• Sprendingsfeltet mellem traditionalitet og senmodernitet giver et bade anderledes og 
ambivalent solidaritetsudtryk, og de grundlreggende betingelser for den konventio-
nelie solidaritetsfornl er under forandring 
• K0nnet rendrer betydning og er i opbrud, det giver sig udtryk i forskellige ambivalen-
ser 
De fire antagelser spiller sarnmen med empirien i analyserne. Nedenfor bliver unders0gelsens 
resultater prresenteret og diskuteret i en empirisk (8.2.) og teoretisk konklusion (8.3, 8.4 og 
8.5).1 Til sidst f01ger nogle perspektiverende betragtninger (8.6). 
8.2. Hvad viser denne undersogelse? 
Af de empiriske unders0gelser kan der drages f01gende hovedresultater: 
Retten til at vrelge fagligt frellesskab 
I forhold til de yngre ufaglrerte kvinders holdninger til fagforeningen KAD viser unders0gel-
sen f0lgende: De yngre ufaglrerte kvinder bakker generelt op om fagforeningsideen, men er 
mindre interesserede i om de er de organiseret i KAD, SID eller et andet forbund. Der er for-
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skellige begrundelser bag medlemsskabet, men grundlreggende er der tale om tre hovedarsa-
ger: F ordi man b0r (som hrenger sammen med fagforeningernes historiske betydning), fordi 
man sikrer dagpengeretten, eller fordi det giver en sikkerhed i en situation hvor man bliver 
behandlet darligt. Det er de sidste to begrundelser som de fleste af de yngre ufaglrerte kvinder 
lregger vregt pa. Fagforeningen KAD opfattes som en garant i krisesituationer og tilh0rsfor-
holdet begrundes primrert individuelt og instrumentelt. 
Hovedparten af de yngre ufaglrerte kvinder mener, at fagforeningen KAD er god til at for-
handle overenskomster hjem, blandt andet i 1998, hvor den sjette ferie uge blev pabegyndt. 
Ses der pa KADs daglige virke, bakker de yngre ufaglrerte kvinder op om fagforeningen gene-
relt pa virksornheden, blandt andet i tilslutningen til tillidsreprresentanten. Men de fleste af 
kvinderne har ikke tid eller lyst til at deltage i faglige moder udover arbejdstiden. Der er ogsa 
flere kritiske f0ster blandt de yngre ufaglrerte kvinder, der dels drejer sig om institutionalise-
ringen i fagforeningen, og dels om den trette forbindelse til socialdemokratiet. Generelt tager 
de yngre ufaglrerte kvinder afstand til pamperi og ordninger, der resulterer i "det tvangsmres-
sige medlemskab". Savel eksklusiv aftalerne som den procentsats afkontingent- betalingen til 
socialdemokratiet harmonerer ikke med de yngre ufaglrerte kvinders fokus pa retten til selv at 
bestemme. Den manglende frihed til selv at bestemme, om man vii vrere medlem eller ej kan 
betyde, at den enkelte yngre ufaglrerte kvinde viser sin modvilje overfor det tvangsmressige 
medlemskab ved generelt at tage afstand til det faglige frellesskab. F01elsen aftvang i forbin-
delse ved indgaelse af medlemsskab harmonerer saledes darligt med de yngre ufaglrerte kvin-
ders individuelle orientering overfor fagforeningen. 
Institutionalisering af fagforeningen KAD er et af de forhold, der skaber et misforhold mellem 
medlemsniveau og organisationsniveau. I denne unders0gelse peger kvindernes udtalelser i 
retning af, at fagforeningen i det nrere (konkretiseret i arbejderkollektivet) er noget aIle bakker 
op om, men flere af de yngre kvinder ender med at tage afstand til fagforeningen som institu-
tion. Afstandstagen til fagforeningen som institution opstar, fordi den fysisk er langt vrek fra 
dem i dagligdagen, og fordi fagforeningen ikke virker Iydhor nok overfor de krav "kvinderne 
pa gulvet" stiller. Resultaterne i unders0gelsen viser, at kvindernes onsker i forhold til fagfor-
eningen specifikt gar pa mere fleksibilitet i arbejdslivet, storre rummelighed i varetagelsen af 
omsorgsforpligtelsen og en mere individuel service i forhold til den enkeltes behov. 
Gruppen af yngre ufaglrerte kvinder anskuer primrert det faglige frellesskab som en individuel 
sikring og sekundrert som en institution de bakker op om og deltager aktivt i. Hovedparten af 
de yngre ufaglrerte kvinder er derfor prreget af orienteringen "hvad far jeg ud af del", og prre-
get af en mere kritisk tilgang til fagforeningen som institution. Det nye er en mere kritisk stil-
ling til fagforeningens virke, og materialet peger generelt pa et opg0r med en automatik i for-
hold til medlemsskabet. Der er dog undtagelser fra dette billede, hvor holdninger som "det b0r 
man" eller "det grelder om at sta sammen med andre overfor ledelsen" g0r sig greldende. De 
sidstnrevnte holdninger peger pa orienteringer i retning af den konventionelle solidaritetsform, 
hvor solidariteten er bundet op pa homo gene interesser mellem arbejderne og interessefreIles-
skabet er rettet imod ledelsen og arbejdsgiverne. 
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Sammenfattende kan det siges, at den individuelle orientering i kvindernes univers ikke star i 
modstrid med opbakning bag fagforeningsideen, til den kollektive orientering. K vinderne i 
undersegelsen sretter ikke spergsmrustegn ved fagforeningens tilstedevrerelse og fortsatte be-
stiten, men de reprresenterer nye krav og har andre forventninger til KADs virke. De er ikke 
medlem af KAD fordi de ber vrere det pit grund af tradition, men enten fordi de mener, det 
giver sikkerhed og ekonomisk tryghed eller fordi de er underlagt eksklusiv- aftaler, nar de 
ansrettes. Flere af de yngre kvinder er fokuseret pit, hvad den enkelte fitr ud af medlemsskabet, 
og pit hvilke forbedringer det konkret giver i arbejdslivet og i den private sfrere. De synes der-
ved at reprresentere en service- orienteret tilgang til fagforeningen, ligesom APL-
undersegelsens unge medlemmer. Undersegelsen bekrrefter dermed APL-undersegelsens em-
piriske resultater bade, nar det grelder de mere individuelle orienteringer til fagforeningen, og 
i forhold til at de yngre generationer stiller andre krav og ensker til fagforeningerne. Y derlige-
re peger denne undersegelse i lighed med Madsens undersegelse om "Dernokrati og individu-
alisering" indenfor fagbevregelsen (1997) pit, at der ikke lrengere eksisterer fasttemrede for-
bindelseslinier mellem det faglige frellesskab pa arbejdspladsen og ideologisk tilslutning til 
fagforeningen generelt. 
Arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglrerte kvinder 
I aile de seks virksornheder, hvor de yngre ufaglrerte kvinder er ansat, eksisterer der former 
for arbejderkollektiv. Der eksisterer et sammenhold blandt KADerne, og frellesskabet define-
res fortsat i en vid udtrrekning i forhold tilledelsen, i hvert fald , nar der tales om krisesituati-
oner, som for eksempel strejker eller fyringer. 
Arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglrerte kvinder er ikke tilstede fuldstrendig i Lysgaards 
forstand. Det hrenger primrert sammen med, at interessemodsretninger rnellem det teknisk-
ekonomiske system og arbejderkollektivet er under forandring. I undersegelsen udg0r arbej-
derkollektivet dog bade et interessesystem og danner rammen om det spontane frellesskab og 
'slregtskab' , der er mellem kvinderne pa virksomhederne til daglig. Arbejderkollektivet er 
synligt pa forskellige planer, bade generelt mellem alle arbejdere og mellem aile KADer, samt 
i de mindre enheder for eksempel de selvstyrende grupper. Det er de sidste to former for ar-
bejderkollektiv som unders0gelsen forholder sig til. Det store arbejderkollektiv mellem de 
ufaglrerte kvinderne er internt bygget op pa lighedskultur, pit grundideen om frelles interesser 
og status og pa fastiagte regler og normer for accept af "anderledeshed". Eksempelvis grelder 
det for arbejdere med anden etnisk baggrund end dansk om at lrere at mestre sproget og tilpas-
se sig et solidarisk arbejdsbegreb. Sammenhrengskraften er en hej grad af homogenitet, og der 
eksisterer en form for ensligg0rende solidaritetsrelation. Den ensligg0rende solidaritetsrelati-
on kan maske vrere med til at forklare, at det faglige frellesskab mellem KADerne pa de seks 
virksomheder har svrert ved at tackle "anderledeshed". Men lighedskulturen mellem de 
ufaglrerte kvinderne synes generelt at vrere en forudsretning for det homo gene interessefrelles-
skab mellem KADerne. Det positive ved lighedskulturen i arbejderkollektivet er h0j grad af 
sammenhrengskraft udad til, det negative er den manglende rummelighed overfor "anderle-
deshed", som betyder, at arbejderkollektiverne imellem KADerne kan virke meget lukkede. 
Arbejderkollektivet i de mindre enheder, for eksempel i de selvstyrende grupper synes at vrere 
mere abne frellesskaber. For at samarbejdet i en selvstyrende gruppe skal fungere viser under-
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sogelsen, at hver enkel medarbejder mermest tvinges til at agere refleksivt i forhold til pro-
duktionen og samarbejdet. De selvstyrende gruppers ansvar for og uddelegering af arbejdet 
betyder i storre grad, at man er afhrengig af hinanden, og at hver enkelt rna trenke i forskellig-
hed som en force. Frellesskabet i den mindre enheder virker derfor knap sa fokuseret pa ens-
hed og homogenitet som det storre arbejderkollektiv mellemalleKADer. Detkan betyde, at 
andre solidaritetsformer med vregt pa plads til forskellighed, det viI sige en bredere "Vi- for-
staelse" i stigende grad viI gore sig greldende. 
Nye arbejdsorganiseringers betydning for fl£llesskab og solidaritet 
Enhedskulturen eller lighedskulturen mellem de yngre ufaglrerte kvinder pa de seks virksom-
heder synes under pres i takt med indforelse af de nye arbejdsorganiseringer. Ligheden mel-
lem de ufaglrerte kvinder udfordres af de nye arbejdsorganiseringer. Arbejdsorganiseringerne 
pa de hojteknologiske industrivirksomheder er prreget af flere nye tiltag i retning af Human 
Resource Management (HRM). Pa de seks undersogte virksomheder eksisterer der selvsty-
rende grupper, forskellige former for efteruddannelse og jobrotation, former for individuelle 
forhandlinger om Ion og arbejdsvilkiir og krav om fleksibilitet. Tiltagene har ikke betydet at 
krav om numerisk fleksibilitet er helt afskaffet, men de yngre ufaglrerte kvinder betragtes i 
stigende grad som en arbejdskraft, der er omstillingsparat og som en gruppe, der er vrerd at 
investere i. Dette peger pa en bevregelse mod funktionel fleksibilitet. Pa alle seks virksomhe-
der lregges der vregt pa at uddanne arbejdskraften sa den enkelte kan varetage mange funktio-
ner og opgradere sine kvalifikationer i lobet af sit arbejdsliv. Udviklingen mod nye arbejdsor-
ganiseringerne betyder for nogle helt ny muligheder for at skabe et mere udfordrende arbejds-
liv, der sretter fokus pa ekstra kvalifikationer og mere individuelle arbejdsliv. Indforelsen af 
de nye arbejdsorganiseringer betyder for andre oget stress og utryghed, fordi arbejdslivet i 
stigende grad fordrer villighed til omstilling, og at den enkelte agerer refleksivt i forhold til 
samarbejdet og produktionen. 
Undersogelsen viser i det sma, hvordan arbej dsorganiseringer er med til at udvide definitioner 
af arbejderkollektivets grrenser pa virksomhederne. lEndringerne i arbejdslivet kan maske 
vrere med til at forklare, at flere af de yngre ufaglrerte kvinder italesretter "den harmoniske 
arbejdsplads", hvor ledelse og arbejdere ikke 110dvendigvis reprresenterer forskellige interes-
ser. Denne gruppe af yngre ufaglrerte kvinder reprresenterer holdningen "vi er alle i samme 
bad", og virksomheden anskues her som et samlet frellesskab. I analyserne af de seks virk-
somheder peger resultaterne pa, at grundlaget for konventionelle solidaritetsformer er i bevre-
gelse. Solidaritetsrelationerne i de storre arbejderkollektiver mellem KADerne synes fortsat at 
vrere prreget af konventionelle elementer, men selvom de sociale relationer stadig er trettere 
mellem medarbejderne end til ledelsen nedbrydes de klassiske skel i takt med indforelse af 
nye arbejdsorganiseringer. Det er med til at udfordre enhedskulturen og homogeniteten mel-
lem medarbejderne, og de fastlagte interessemodsretninger mellem arbejder og ledelse synes i 
forandring. Alt i alt kan det betyde, at andre solidaritetsformer viI vinde frem. 
Spl£ndingen mellem arbejde og familieliv 
De ufaglrerte kvinder er prreget af trrek fra lonarbejderlivsformen. Derudover er enkelte i 
gruppen prreget af en form for mellemlivsform, hvor "bade-og" prioriteringen gor sig strerkt 
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greldende. De yngre ufaglrerte kvinders orienteringer er siUedes i forskellig grad fokuseret pa 
hjemmet og familielivet. Pa nogle punkter er der sammenfald i holdninger knyttet til arbejde 
og familieliv pa tvrers af alder. Det grelder for eksempel i 0nsket om og realiseringen af fami-
liedannelse. Pa andre punkter spiller forskellige livsfaser afgerende ind pa de yngre ufaglrerte 
kvinders holdninger, og her gar skellet primrert mellem dem, der har b0m, og dem som ikke 
har. Familiedannelse betyder andre prioriteringer og skubber for alvor til problematikken om 
sammenhreng mellem arbejds- og familieliv. I den forbindelse blev det pavist i analyserne, 
hvordan gruppen af yngre ufaglrerte kvinder med born har et meget presset hverdagsliv, som 
krrever en stram tidsorganisering for at Ia de to sfrerer til at hrenge sammen. Krav og forvent-
ninger fra henholdsvis arbejdslivet og familielivet star ofte i modsretning til hinanden, og ar-
bejdet pa de hojteknologiske produJ...'tioner levner ikke meget raderum til at tilpasse sig om-
sorgsforpligtelsen. Dette vilkar giver sig udslag i en f01else af ambivalens, fordi den enkelte 
kvinde ikke foler hun kan leve op til kravene i de to sfrerer. 
Analyserne af forreldreskab og mn havde ogsa andre vigtige pointer. Der sylles at vrere en 
diskrepans i de yngre ufaglrerte kvinders udtalelser, nar det grelder holdninger til ligestilling 
og arbejdsdeling i hjemmet. Nogle af kvinderne fortreller i forhold til praksis, at de har hoved-
ansvaret for den nrere og daglige omsorg, hvilket de pa en made er trrette af, og pa en made 
selv har valgt, fordi det stemmer overens med deres ideal om at vrere mor. Analyserne peger 
pa, at de yngre ufaglrerte kvinder med b0rn er forreldre pa en anden made end deres mrend, og 
if01ge deres udtalelser star de primrert for den nrere og daglige omsorg. Arbejdsdelingen i 
forreldreskabet, og dets betydning for kvindernes arbejdsliv er dog ikke noget hovedparten af 
yngre ufaglrerte kvinder problematiserer yderligere i deres holdninger, og materialet peger i 
retning af, at konsuligheder ikke er legitime at tale om. Samtidig betyder holdningen, at lige-
stillingell er opnaet, at legitimiteten til en selvstrendig kvindeorganisering bliver mindre selv-
f01gelig. 
En anden dimension som tidligere har spillet en afgerende rolle for opbakningen til fagfor-
eningen er klassedimensionen. Her tyder materialet ogsa pa rendringer. Selvom nogle af kvin-
derne fortreller om, hvordan ens arbejdsmressige (lav)status bliver styrellde for 1ll.0det i den 
sociale interaktion, er det ikke med til at aff0de en frelles mobilisering. Flere af de af de yngre 
ufaglrerte kvinder synes at reprresentere en form for selvopfattet individualisering, og opfat-
telsen kan vrere med til at slere reelle forskelle i dagligdagen. Elldelig spiller generati-
onsaspektet ogsa ind pa de yngre ufaglrerte kvinders tilgang til det faglige frellesskab. De er 
b0rn af velfrerdssamfundet og i sammenligning med deres forreldres arbejdsliv mener de, at 
kampene pa arbejdsmarkedet et langt stykke hen af vejen er vundet. 
Faellesskaber er ikke gaet af mode 
De yngre ufaglrerte kvinder har pa trods af et presset hverdagsliv overskud til at deltage i 
mange frellesskaber udover arbejdet. De orienterer sig og engagerer sig i hverdagslivet i en 
rrekke forskellige frellesskaber. Deres engagement er primrert tilknyttet de personlige og 10-
kale frellesskaber, hvor de finder identifikation og skaber sociale kontakter. De solidaritets-
former som primrert g0r sig greldende i frellesskaber knyttet til livet i den private sfrere er af-
fektionel, refleksiv og hverdagslivssolidaritet, men det er svrert prrecist at afg0re, hvilke for-
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mer der er tale om. Frellesskaberne i det lokale liv antager mange former, for eksempel delta-
gelse i b0rnenes skole eller i en sportsklub, og her er frellesskaberne noget hver enkelt i sti-
gende grad er med til selv at skabe. Det der kendetegner frellesskaberne i den private sfrere er, 
at de ofte opstar spontant og ikke n0dvendigvis er sa fonnaliserede som et fagforeningsfrelles-
skab. Deltagerne i frellesskaberne er ofte meget forskellige mennesker, og det frelles udgangs-
pUnkt kan vrere en snrever fritidsinteresse eller en bestemt enkeltsag. De skel som grelder pa 
arbejdsmarkedet, for eksempel i forhold til k0n og klasse, g0f sig ikke n0dvendigvis greldende 
i frellesskaber knyttet til den private sfrere. Eller maske er de tilstede, men det giver sig ikke 
udslag i abenlyse konilikter, for et grundlreggende trrek ved disse typer frellesskaber er ofte 
accepten af de andre forskellighed. 
Fire profiltyper 
Til at illustrere sprendvidden i de yngre ufaglrerte kvinders holdninger til og praksis om soli-
daritet og frellesskab viI de fire profiltyper blive inddraget. De fire profiltyper er bade udar-
bejdet med inspiration fra APL- unders0gelsens medlemskulturer Gf. kapitel 7), og har samti-
dig elementer fra livsformsanalyserne, som blev skabt af H0jrup (1983) og videreudviklet af 
Hestbrek (1999;1998;1996). 
A). "Vi star sammen for enhver pris ". En arbejderkultur orreget aren lI!marbejderlivsform. 
Den yngre ufaglrerte kvinde i denne gruppe er prreget af stor identifIkation med fagforeningen og bakker op om 
fagforeningens mAlsretning. Der er to indsti liinger, som prreger hendes tilgang til medlemsskabet: "Vi stAr sam-
men for enhver pris- indstillingen" og "vi star sam men for at hjcelpe hinanden". Solidariteten er derfaT interes-
sebaseret og de klassiske skilielinier meliem arbejdere og ledelse prreger orienteringen. Den yngre ufaglrerte 
kvinde er en af dem, som pAtager sig at vrere tiliidsreprresentant pA virksomheden. Omsorgsfuldhed og solidaritet 
knyttes Mde til familie- og arbejdsliv. Det nrere familienetvrerk og lokale freliesskab betyder meget for hen de, og 
hun er generelt et menneske, der er meget engageret. Det er de forskeUige sociale aktiviteter i relation til arbejde 
og 10kaUiv, som er brerende for hendes identitet. 
B). "Vi star sammen i krisesituationer ". En l@narbejderlivsform med vregt pa arbejdets egen-
vrerdi. Den yngre ufaglame kvinde i denne gruppe har prioriteret en 'Mde-og' - tilvrerelse, hvor den eukelte 
identificerer sig strerkt med arbejdets opgavel0sning og funktion og samtidig vregter familielivet. Val get af en 
'Mde og' tilvrerelse giver ofte en f01else af ambivalens i den yngre kvindes liv. Den yngre ufaglrerte kvinde har 
en svagere identifikation med fagforeningen i det daglige, men loyaliteten i orienteringen aktiveres i konfliktsi-
tuationer. Indslill ingen der prreger orienteringen, er "vi stAr sam men i krisesituationer". Solidariteten og interes-
sefreUesskabet meliem koliegerne er derfor betinget af, hvilke situationer man er i. IdentifIkationen overfor fag-
foreningen er samtidig bestemt af, om fagforeningen er lydh0f overfor den enkelte. I det daglige arbejde pA virk-
somheden passer hun sit arbejde, men blander sig ikke i mindre faglige problemer. Det vigtigste for hende er, at 
produktionen og arbejdet glider. Omsorgsfuldhed og solidaritetsrelationer er fokuseret omkring ens farnilie og 
om at hjrelpe de svageste i sarnfundet. 
C). "Hvad kan I gore for mig " her er fokus oa at kunne were sig selv. 
Arbejdet har en stor betydning, men primren i relation til I,mnen. Den yngre ufaglrerte kvinde er prreget af indi-
vidueUe vrerdisret, hvilket spiller ind pA hendes tilgang og orientering til fagforeningen. Fagforeningensmed-
lemsskabet anskues som en vare, den enkelte kan vrelge at Imbe eUer ej. Indstillingen i orienteringen er derfor 
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prreget af holdningen "hvad kan I gore for mig" og "hvorfor skal jeg vrelge jer"? Orienteringen overfor fagfor-
eningen er prreget af "delegation", det vil sige, at man opfatter fagforeningen som et sikringssystern mere end et 
kollektivt frelles anliggende. For hende er der en svag faglig og politisk aktivitet. Hun vregter retten til at vrere 
sig selv, men er dog ikke sig selv nok, fordi hun deltager i flere andre former for frellesskaber end det fagpoliti-
ske. Hendes engagement er rettet pi! affektive frellesskaber med familien og venner og mod deltagelse i nrere 
socia Ie sammenhrenge. Hun har en stor tiltro til, at hun selv bestemmer, og former sit liv som hun viI. 
D). "Vi er ;0 aile i samme bad", her op(attes arbe;del og virksomheden sam del vigtigste. 
I denne gruppe opfattes arbejde og hverdagsliv som eel. Den yngre ufaglrerte kvinde s"ger primrert personlige 
udfordringer i og identifikation med arbejdslivet. Identifikationen med fagforeningen er svag og man identifice-
rer sig mere med virksomhedsfrellesskabet. Orienteringen er prreget af opfattelsen af delegation, og fagforenin-
gen anskues som et sikringssystem, der dog i takt med de nye arbejdsorganiseringer bliver mindre vigtigt. Soli-
dariteten i orienteringen er ikke rettet mod en bestemt gruppe af kolleger, men rettet mod virksomheden som et 
sam let frellesskab, et skrebnefrellesskab. Orienteringen er derfor prreget af holdningen, "vi er jo alle i samme 
bad" . Arbejdets opfattes her som et suverrenitetsrum i forhold til familielivets forpligtelser, og hendes identitet er 
strerkt forbundet til hen des beskreftigelse. Omsorgsfuldhed og solidaritet gm sig primrert greldende i relation til 
virksomhedsfrellesskabet og til familielivet. 
8.3. Teoretiske betragtninger 
Teserne om sammenstod og om kiln nets rendrede betydning 
I det folgende vii jeg diskutere, hvordan undersogelsen bidrager til den sociologiske forskning 
om relationen mellem individ, frellesskab og solidaritet. Afhandlingens forskningssporgsmai 
bygger grundlreggende pa to teser: Sammenstedstesen, der refererer til de konfliktlinier og 
problemer, som kan opsta eller skabes mellem industrisamfundet og det senmoderne samfund 
(det postindustrielle samfund). Udgangspunktet bag tesen er, at de yngre ufaglrerte kvinder 
dels er brerere af forandringsprocesserne, og dels pa forskellige planer er pavirket af mere 
traditionelle normer og vrerdi- sret, hvilket kan resulterer i sammenstod. Tesen am kennets 
cendrede betydning refererer til at transformationsprocesserne kan betyde en omvurdering og 
en udfordring til hidtidige kategoriseringer og forstaelser af kon. Tesen om konnets rendrede 
betydning kan blandt andet influere pa opbakningen til KAD. Begge baggrundsteser beskref-
tiger sig pa forskellige planer med, hvordan transformationsprocesserne kan indvirke pa men-
neskers liv, orienteringer og holdninger. Nedenfor er det hensigten at diskutere de to bag-
grundsteser i forhold til undersogelsens resultater og bagefter folger en teoretisk diskussioner-
ne over de nye arbejdsorganiseringer, det faglige frellesskab og kon. Slutteligt folger nogle 
perspektiverende refleksioner. 
Denne undersogelse viser flere af de samme resultater som Hestbreks undersogelser (1999; 
1998; 1996) af senmoderne forreldreskab. De yngre ufaglrerte kvinders holdninger, praksis og 
idealer i hverdagslivet er prreget af savel traditionelle som senmoderne orienteringer. Materi-
alet peger pa, at orienteringerne sameksisterer, og det kan give sig udslag i former for sam-
menstod og ambivalenser. Blandt andet ser det ud som om fortrellingen om individualisering 
prreger en gruppe af de yngre ufaglrerte kvinder og kommer til udtryk som en selvopfattet 
individualisering. Groft sagt mener denne gruppe af kvinder, at de former deres liv, som de vii 
og i det Iys bliver mangel pa succes eller anerkendelse af andre mere et sporgsmal om egen 
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livsplanlregning end en frelles klassebestemt "skrebne". De yngre ufaglrerte kvinders erfarin-
ger med skole, uddannelse og erhvervsvalg viser dog, at der fortsat er forskellige betingelser 
for at sidde med ved "det opdrekkede tagselv bord". De yngre ufaglrerte kvinder kan derfor 
f0le et sammenswd mellem den selvopfattede individualisering som nogle af dem orienterer 
sig imod og de oplevede realiseringsmuligheder. Sa selvom Beck (1994;1992) og Giddens 
(1991) peger pa, at der gradvist er sket en frisrettelse fra klassebindingen, betyder det ikke, at 
social baggrund mister sin betydning for individets muligheder og identitet. Ligheden i de 
yngre ufaglrerte kvinder beretninger om baggrund og uddannelseserfaringer viser, at der eksi-
sterer strukturer som reproduceres, og at der er grrenser for forandring og frisrettelse. Disse 
analyser peger derfor i retning af Bourdieus (1999;1997;1984) teoridannelse som fastholder, 
at klassemressige postioner g0r sig greldende i dagens samfund. 
Selvom der er tendenser i materialet, der peger pa selvopfattet individualisering er det ikke 
ensbetydende med et fravrer af solidaritet, og at de yngre ufaglrerte kvinder har nok i sig selv. 
Tvrertimod dyrkes mange forskellige former for identitets- og interessefrellesskaber i tilknyt-
ning til hele hverdagslivet. Unders0gelsen afspejler, at de yngre kvinders identifikation fore-
gar pa mange niveauer udover arbejdslivet. De primrere frellesskaber i kvindernes liver knyt-
tet til familien og det lokale sam fund. Det faglige frellesskab har saledes ikke den samme 
identitetsbrerende funktion som det miiske tidligere havde. Men det er ikke ensbetydende 
med, at arbejdslivet er lavt prioriteret. Hovedparten af de yngre ufaglrerte kvinder viI ikke 
undvrere arbejdet, fordi det rurnmer mulighed for identifikation, lrering og sociale kontakter. 
Y derligere abner indfl3relsen af de nye arbejdsorganiseringer op for et mere udfordrende ar-
bejdsliv, men stl3fre selvbestemmelse og skabelse af et individuelle arbejdsliv. Her kan den 
enkelte kvinde ogsa opleve en konflikt mellem arbejderkollektivets enhedskultur, hvor man 
tilstrreber enshed i arbejdsfunktionerne og retten til at udfolde andre kompetencer og sin indi-
vidualitet. 
Tidligere blev det nrevnt, at fl3lelsen af ambivalens ofte kommer til syne i den gruppe af yngre 
ufaglrerte kvinder med bl3rn, hvor man prioriterer bade at have familie og arbejde. Unders0-
gelsen bekrrefter Becker-Schmidt og Knapps (1994) undersl3gelse om, at industriarbejder 
kvinder er placeret i et dobbelt samfundsmressigt forhold mellem forventninger og krav fra 
familielivet og fra arbejdslivet. Konflikten og f01elsen af ambivalens opstar, fordi arbejdslivet 
ikke er indrettet sa kvindeme samtidigt kan varetage omsorgsforpligtelserne i familien. Kra-
vene i de to sfrerer er simpel hen indbyrdes modsatrettede og uforenelige. Fl3lelsen af ambi-
va/ens i industriarbejder kvindernes liv opstar, fordi livet pa arbejde og i familien er strukture-
ret ud fra to former for logik. Arbejdet i industrien er underlagt tidslogikken, ingen tid at spil-
de, og familielivet er i hl3jere grad prreget af logikken, at kunne lade tiden fylde (Becker-
Schmidt et al.1983 :20). 
I undersl3gelsen er der forskellige tendenser, der peger pa brud i opfattelser og praksis om-
kring k0n. K0nnethed sretter fortsat betingelser for de yngre ufaglrerte kvinders vreren og 
fremtrredelse, bade nar det grelder forhandlinger om omsorgsforpligtelsen og pa arbejdsplad-
serne, hvor kvindefrellesskabet negativt defineres som "for meget sladder og hl3nsegard". Un-
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dersogelsen peger derved ikke pa, at konnet oploses men nrermere pa, at det bade dannes i 
traditionelle former og opstar pa nye mader. 
Blandt andet er undersogelserne af forreldreskab og kon meget relevante i forhold til opbak-
ning til den selvstrendige kvindeorganisering (KAD). Forreldreskabet og familielivet spiller 
generelt en stor rolle for de yngre ufaglrerte kvinder, og der er mange forskellige mader at 
organisere ens forreldreskab pa. Flere af de yngre ufaglrerte kvinder synes at reprresentere en 
traditionel komplementrer konsarbejdsdeling og andre igen har valgt et forskudt arbejdsliv, 
der betyder en kvantitativ, tidsmressig deling af arbejdet i hjemmet. Som det tidligere blev 
illustreret synes der at vrere en diskrepans mellem gruppens holdninger og praksis, nar det 
grelder arbejdsdelingen i hjemmet og ligestillingsproblematikken. Det er svrert at give en en-
tydig forklaring pa, at de konkret i samtaler om praksis brokker sig over arbejdsdelingen i 
hjemmet, men ikke i relation til holdninger kommunikerer problematikken frem. Analyserne 
peger pa, at det kan hrenge sammen med deres ideal om at vrere mor, hvor flere lregger vregt 
pa, at de har hovedansvaret for den nrere og daglige omsorg. I undersogelsen er det et abent 
sp0rgsmal, hvordan forreldreskabets forskellige positioner kan tolkes. Enten kan de ses som et 
udtryk for en selvvalgt feminitet. Hermed menes, at de yngre ufaglrerte kvinder ikke lrengere 
ser kon som noget man bare er, men er noget den enkelte skaber og udtrykker gennem identi-
tetsdannelsesprocessen. Det viI sige, at den enkelte afg0T sig for, hvor meget kvinde hun viI 
vrere, og hvor meget hun villregge sig op af eller bryde med de eksisterende idealer for forrel-
dreskab (Stormh0j 1998; Bech 1987). Eller om positionerne er et udtryk for reproduktion af 
traditionelle opfattelser og praksisser om arbejdsdelingen i familielivet, der ikke 110dvendigvis 
er udtryk for bevidste valg. K vinder og mrend kan godt bytte roller i praksis, men etablerede 
forestillinger spiller ind pa, at den enkelte kvinde fastholder, at hun som mor er den mest om-
sorgsfulde (Olsen 2000). Generelt peger dele af materialet dog pa, at konsforskelle i stigende 
grad bliver illegitime at tale om (Haavind 1985;1982). Flere af de yngre ufaglrerte kvinder 
tager saledes afstand til at tale om k0nsuligheder, for der er jo sket forandringer, og arbejds-
delingen i hjemmet er jo langt mere lige, end hvis der sammenlignes med forreldregeneratio-
nen. Sporgsmiilet er sa, hvordan disse orienteringer stemmer overens med fagforeningen 
KAD? 
Som det blev nrevnt i kapitel 1, afviger fagforeningen KAD pa en rrekke punkter fra de ka-
rakteristika, der grelder for den danske konspolitiske model. KAD er et konkret eksempel pa 
en autonom fagpolitisk organisering af kvinder indenfor fagbevregelsen, og fagforeningens 
grundlag bygger pa ideen om frelles kvindeinteresser. Som det nrevnes i artiklen, "Det frelles 
kvindelige til debat. En analyse afprofil og strategi i kvindeligt Arbejderforbund", hviler fag-
foreningen KAD pa en "kvindediskurs", der vregter ensheden mellem kvinder og forskellig-
hederne i forhold til mrends interesser og arbejdsvilkar (Tanggaard Andersen 2002). I artiklen 
diskuteres det, hvordan denne strategi og profilering kommer til udtryk og synes at harmonere 
med de yngre ufaglrerte kvinders holdninger. Generelt er artiklen med til at vise, at KAD som 
organisation har brudt med en politisk kultur, der er prreget af konsensusorienteringer og en 
homogen frellesskabsforstaelse. Sporgsmalet er, hvordan fokus pa frelles kvindeinteresser 
opfattes af medlemmerne? Dette viI jeg ga mere eksplicit i dybden med her. 
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SpecieJt de yngre ufaglrerte kvinder under 30 ar tager afstand til IWdvendigheden af frelles 
faglig kvindemobilisering, for ligestillingen er jo opnaet. Pa den ene side argumenteres der 
for, at den selvstrendige kvindeorganisering virker gammeldags, hvilket rna ses i sammen-
hreng med tendensen til, at k0nsdifferentieringer ikke anskues som et kollektivt anliggende. 
Pa den anden side mener flere af kvinderne over 30 ar, at KAD bedre kan varetage deres inte-
resser i forhold til familielivet end SID. Det er altsa primrert den sidste gruppe, der kan se 
oodvendigheden i at fokusere pa frelles kvindeinteresser i en faglig organisering. Materialet 
viser dog, at hovedparten af de yngre ufaglrerte kvinder vregter et slagkraftigt forbund fremfor 
at bibeholde den selvstrendige faglige kvindeorganisering. Analyserne peger sanltidig pa, at 
kvinderne i stigende grad forlanger mere fleksible arbejdsliv og st0ITe grad af individuelle 
l0sninger, der tilpasser sig forskellige livssituationer. Det betyder konkret en afstandstagen til 
frelles standardl0sninger for aile medlernmer af en fagforening og st0ITe fokus pa individuel 
service. Sp0fgsmalene er sa om KAD som institution er gearet til at trenke i individuelle ord-
ninger? Og om KAD er parat til at omlregge deres grundlreggende strategi ITa en kvindedis-
kurs der vregter enshed mellem kvinder til en kvindediskurs, der fokuserer pa forskelligheden 
indenfor gruppen af kvinder? 
Generelt peger unders0gelsen pa, at kampene for arbejdstagerne synes at vrere pa andre fron-
ter end tidligere, og det kan ses i sanlmenhreng med, at dimensioner som kiln og klasse umid-
del bart ikke ser ud til at kunne mobilisere de yngre ufaglrerte kvinder til frelles politisk aktion. 
8.4. Solidaritetsbegreber og former 
Afhandlingen har vist, at der i samfundsvidenskab og politisk trenkning findes en mangfol-
dighed af definitioner af, hvordan solidaritet mest hensigtsmressigt kan forstas , og hvordan 
begrebet kan eller maske b0f forstas. Ligeledes har vi dr0ftet forskellige teorier om, hvordan 
solidaritet i forskellige former har udviklet sig som en del af en bredere samfundsudvikling. 
Disse overvejelser har i h0j grad bidraget til problemstillingerne i denne afhandling. Diskus-
sionerne har tillige vreret med til at profilere og til dels underbygge en rrekke af afhandlingens 
konklusioner. Pa dette sted skal vi derfor vende tilbage til nogle af de vigtigste teorier om 
forholdet mellem solidaritetsforrner og samfundsudvikling, specielt opfattelserne af sammen-
hrenge mellem solidaritet og senmodernitet. 
Afhandlingen har prresenteret en rrekke klassiske og moderne trenkere og deres syn pa, hvor-
ledes solidaritet vii rendre sig efterhiinden som industrisamfundet udvikler sig fra det f0findu-
strielle eller traditionelle samfund over det moderne industrisamfund til det senmoderne sam-
fund (jrevnf0r diskussionen om faseopdelinger i kapitel 3). Der er naturligvis betydelige for-
skelle mellem de forskellige teoretikere som f0lge af forskelle i teoretisk udgangspunkter eller 
historisk kontekst. Men der er samtidig en vidstrakt enighed om, hvad der er centrale pro-
blemstillinger for en forstaelse af industrisamfundets udvikling, og en forholdsvis stor kon-
sensus om hvilke samfundsmressige tendenser, der er afg0rende i forhold til sp0rgsmal om 
solidaritet og frellesskab. 
I tre "klassiske" bidrag, fra sociologerne Tonnies og Durkileim og fra socialdemokratisk re-
formtrenkning (blandt andet reprresenteret ved Bernstein), fokuseres der saledes pa konse-
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kvenserne af udviklingstendenserne i retning af 0get differentiering og individualisering i et 
stadig mere kompleks og foranderligt samfund. I de f0rindustrielle og modeme industrisam-
fund blev integration skabt via lokale tillwrsforhold eller klassemressige strukturer, der inde-
bar at normer og frellesskaber var klarere defineret og i vid udstrrekning blev overtaget af nre-
ste generation. I den moderne samfundsudvikling, som Tiinnies' karakteriserer med begrebet 
"Gesellschaft", er det ikke lrengere er givet hvem og hvad man kan vrere frelles om eller soli-
darisk med. I stedet bliver solidaritet i h0jere grad et sp0rgsmal om moralske vaIg hos den 
enkelte, som Bernstein ser det, eller resultat af individuel refleksion og af et afhrengighedsfor-
hold gennem arbejdsdelingen som det udtrykkes i "organisk" solidaritet ved Durkheim. 
De moderne teoretikere, der er blevet diskuteret i afhandlingen, befinder sig i en anden histo-
risk kontekst. Men forfattere som Dean, Baumann, Zoll, og Sennett beskreftiger sig ogsa med 
konsekvenserne af foranderlighed, normopbrud, individualisering og differentiering. Der er 
ogsa ligheder i deres syn pa tidligere solidaritetsformer i de! mere traditionelle industrisam-
fund, hvor Dean' s konventionelle solidaritet som nrevnt har lighedspunkter med en "klassisk" 
marxistisk opfattelse af klassesolidaritet og med det solidaritetssyn, der er knyttet til prototy-
pen i APL- unders0gelsen. 
Hvad nye solidaritetsformer angar synes Bernsteins betoning af, at frellesskab og solidaritet er 
frenomener, som ikke er indskrrenket til klassefreller og til varetagelse af givne klasseinteres-
ser men i stedet udtryk for et valg ud fra generelle etiske principper, at ligge nrer mange sen-
moderne rresonnementer omkring blandt andet refleksiv solidaritet. 
Der er ogsa interessante forskelle mellem de moderne bidrag. Saledes afspejler "refleksiv so-
lidaritet", at Dean lregger vregt pa, at den ny refleksive solidaritet modsat den konventionelle 
solidaritet er kendetegnet ved at vrere et resultat af en individuel og autonom refleksion og et 
bevidst valg. Heroverfor hrefter Zoll sig mere ved, at de nye solidaritetsformer viI vrere prre-
get af et bredere erfaringsfelt, der betyder en bevregelse fra solidaritet med arbejdslivet til 
solidaritet med et mere omfattende hverdagsliv. Zoll ser ud til at lregge st0rre vregt pa struktu-
rer og strukturforandringer mens Dean primrert vregter det refleksive element og akt0rtilgan-
gen. F orskellen synes endnu swrre i forhold til Baumann, der bygger sine tanker om en sen-
moderne solidaritet pa en menneskeopfattelse med religi0se elementer, hvor solidaritet kom-
mer til at dreje sig om at vrere for den anden pa trods af dennes forskellighed . Hvis vi endelig 
betragter analyserne af, om solidaritet overhovedet er mulig under serunoderne vilkar m0der 
vi en vis optimisme hos Dean, Zoll og Baumann, og en st0rre skepsis hos Sennett og Hagen. 
En lignende forskel findes i 0Vrigt hos de nrevnte "klassikere", mellem Bernsteins og 
Durkheims relative positive betragtninger pa den ene side og Tiimlies analyse af Gesellschaft 
pa den and en. 
Senmoderne solidaritetsformer 
Analyserne i denne afhandling er kraftigt inspireret og udviklet i relation til de ovenstaende 
teoretiske overvejelser om solidaritetsformer og samfundsudvikling. Unders0gelsen afspejler, 
at mange forskellige solidaritetsrelationer eksisterer samtidigt i nutidens samfund. Individua-
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liseringstendenserne er ikke ensbetydende med egoisme og usikkerhed, men betyder ogsa 
kollektivitet og solidaritet pa savel nye som gamle milder. 
Undersogelsen peger pa den ene side i retning af, at arbejderklassen differentieres og frag-
menteres i takt med indforelse af de nye produktionsprinicpper. Fortrellingen om individuali-
sering og formbarhed synes at spille ind pa en gruppe af de yngre ufaglrerte kvinder, og det 
kommer til udtryk ved at de anskuer arbejds- og livschancer afhrengigt at individuelle beslut-
ninger. Pa den anden side viser undersogelsen, at de yngre ufaglrerte kvinders arbejds- og 
livschancer et lang! stykke hen afvejen minder om hinanden og peger pa nogle frelles struktu-
relle rammer. Det tyder pa, at der fortsat er nogle frelles vilkar for arbejderklassen ogsa i det 
senmoderne samfund. 
Analyserne af solidaritet stemmer fint overens med Laursens (1996) pointe om, at mekanisk 
og organisk solidaritet eksisterer sidelobende, men kommer til udtryk pa forskellig milde gen-
nem enshed (enslighedens solidaritet) og forskellighed (forskellighedens solidaritet). Fagfor-
eningerne tilbyder generelt en mekanisk solidaritet i arbejdet for lige behandling og tryghed, 
mens medlemmernes onsker og krav om plads til forskellighed minder mere om organisk so-
lidaritet. Endelig viser empirien, at det enkelte medlem godt kan stille krav til fagforeningen, 
der bade rummer et onske tryghed og ligebehandling (enshed) og mulighed for selvudfoldelse 
(forskellighed). De to solidaritetsformer optrreder derfor i praksis ofte samtidig. Det samme 
billede tegner sig for konventionelle, affektive, refleksive, og hverdagslivs- solidaritetsformer. 
Den enkelte kvinde kan godt agere konventionelt i forhold til det store arbejderkollektiv og 
refleksivt solidarisk i den selvstyrende gruppe og affektivt i resten af hverdagslivet uden, at 
det star i modsretning til hinanden. Solidaritetsformerne affektiv, refleksiv og hverdagsliv-
solidaritet minder pa mange mader om hinanden, og det kan vrere svrert empirisk at afgore, 
hvilke motiver og relationer der er tale om. Men der kan argumenteres for, at omsorgscirklen 
er udvidet indenfor refleksiv solidaritet og hverdagssolidaritet og frellesskaberne er mere hete-
rogene end i de nrere relationer, hvor affektiv solidaritet forekommer. En hovedforskel mel-
lem hverdagssolidaritet og refleksiv solidaritet bestar i orienteringens rrekkevidde pa hen-
holdsvis det nrere og det refleksive element, sidstnrevnte er ikke knyttet til nogen lokalitet. 
Nar det grelder det daglige samarbejde viser undersogelsen, at arbejdsorganiseringerne med 
selvstyrende grupper i stigende grad fokuserer pa plads til forskellighed, og at den enkelte 
agerer refleksivt overfor de andre ansatte og selve produktionen. Disse rendringer peger lige-
ledes pa, at solidaritetsrelationerne viI antage andre former end den konventionelle solidaritet. 
Indforelse af nye koncepter betyder ofte et mere heterogent frellesskab pa virksomheden, og 
her kan konflikterne og interessemodsretningerne vrere mere flydende. Arbejdspladserne er pa 
flere omrilder blevet en form for identitetsfrellesskaber, og frellesskaberne pa virksomhederne 
kan derfor minde om relationer prreget af hverdagssolidaritet. Hverdagssolidaritet betyder i 
denne sammenhreng, at det nrere daglige samarbejde er i hojsredet, uden at solidariteten og 
frellesskabet er eksklusiv endsige rettet mod et politisk eller ideologisk endemal. Det vi! sige, 
at de faste forbindelseslinier mellem fagforeningen generelt og arbejdersolidariteten praktise-
ret i arbejderkollektivet pa arbejdspladsen ikke lrengere nodvendigvis er tilstede. 
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8.5. De nye arbejdsorganiseringers udfordringer til det faglige frellesskab 
og konsrelationerne 
I afhandlingen har det vreret ambitionen at behandle og diskutere forskellige teoretiske opfat-
telser af udviklingstendenser for arbejdsmarkedet og arbejdslivet. Udgangspunktet har vreret 
at se pa, hvordan de nye arbejdsorganiseringer udfordrer relationeme mellem den enkeltes 
arbejdsliv og frellesskabsdannelse pa arbejdspladsen. Ved at srette fokus pa disse relationer er 
det muligt at diskutere betingelser for det faglige frellesskab og udvikling af arbejdsidentitet 
nrermere. 
Pa de seks hojteknologiske virksomheder eksisterer der forskellige former for nye arbejdsor-
ganiseringer. Organiseringen af de yngre ufaglrerte kvinders arbejdsliv er inspireret af for-
skellige HRM- koncepter. Det giver sig udslag i selvstyrende grupper, nedbrydning af fag-
grrenser, krav om fleksibilitet, omstillingsparathed og uddannelse af kompetencer. Indforelsen 
af de nye arbejdsorganiseringer har implicit elementer af trrek fra senmodemiteten, for ek-
sempel betyder arbejdsorganiseringeme storre mulighed for individuelle arbejdsliv samtidig 
med, at de betinger det refleksive element og villighed til fleksibilitet. Under prresentationen 
af de empiriske resultater blev det nrevnt, hvordan de nye arbejdsorganiseringer med selvsty-
rende grupper ofte betyder en opsplitning af enhedskulturen i arbejderkollektivet. Indforelsen 
af de nye arbejdsorganiseringer indebrerer generelt, at frellesskabsgrrenseme rendres pa virk-
somhedeme. 
Indforelsen af nye arbejdsorganiseringer influerer ligeledes pa konnet. Den positive version af 
udviklingen er, at de nye arbejdsorganiseringer pa flere punkter kan vrere med til at nedbryde 
eksisterende hierarkier og konsopdelingen pa arbejdsmarkedet. Men sporgsmaIet er om foran-
dringeme i relation til arbejdsorganiseringeme betyder brud eller forstrerker konssegregerin-
gen? Linda Dickens (1998) mener det viI betyde storre konsulighed. Dickens papeger, at ar-
bejdeme generelt anskues konsneutralt, og det viI give ulige betingelse for kvinder og mrends 
muligheder til at efterleve de nye tiltag. Dels fordrer de nye arbejdsorganiseringer et yderlige-
re engagement i virksomheden, og dels betyder de nye tiltag konkret, at hver enkelt skal ar-
bejde udover normen. Som det tidligere blev nrevnt skaber det ofte en folelse af ambivalens 
for den enkelte kvinder, specielt i de parforhold, hvor det fortsat er hende, der har hovedan-
svaret for omsorgsforpligtelsen. Korremann (1997) har samme bekymring, og argumenterer 
for, at der eksisterer en konsmressig slagside ved indforelse af de nye arbejdsorganiseringer, 
fordi kvinder og mrends hverdagsliv og forreldreskab ser forskelligt ud. 
I Artiklen "Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? En kritisk lresning af Richard Sennett" 
(Tanggaard Andersen 2001a) diskuteres generelt, hvilke udfordringer tendenseme mod sen-
modemitet og den fleksible kapitalisme rejser. Her vii jeg trrekke nogle af de centrale pointer 
frem i relation til resten af undersogelsen. Richard Sennett (1998) beskreftiger sig ikke med, 
hvordan konsrelationeme udfordres i takt med indforelse af andre arbejdsorganiseringer, men 
med hvordan arbejdsorganiseringeme prreget frellesskabsdannelse og den enkeltes arbejdsliv. 
Et af de forhold som Sennett problematisere er kravet om fleksibilitet. Fleksibilitet synes pa 
kort sigt at skabe et mere varierende og i nogle tilfrelde et mere udfordrende arbejdsliv. Pa 
lang sigt betyder kravet om fleksibilitet ikke mere frihed, men fastholder den enkelte arbejds-
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tager til fornyelse, omstillingsparathed og til risici. Det viI sige, den enkeltes arbejdsliv kan 
vrere prreget af oget pres og storre usikkerhed, og det betyder en udvikling vrek fra kontinuitet 
og linerer arbejdslivsfortrelling. Sennett mener, at indforelsen af nye arbejdsorganiseringer 
betyder stigende krav om fleksibilitet, omstillingsparathed, mobilitet og effektivitet i arbejds-
livet, hvilket rendrer betingelserne for frellesskabsdannelse og tillidsrelationer. lEndringerne i 
arbejdslivet kan i vrerste fald betyde, at folk fratages de erfaringer som tager tid, det viI blandt 
andet sige muligheden for at udvikle gensidige tillidsrelationer og frellesskaber pa arbejds-
pladserne. Dette kan i yderste konsekvens mindske identifikationen med arbejdet og neds-
melte den enkeltes personlighed. Sennetts teoridannelse tager udgangspunkt i amerikanske 
arbejdsvilkar, og det betyder, at konklusionerne ikke er direkte overforbare pa en dansk sam-
menhreng. Denne undersogelse afspejler, at kravet om fleksibilitet stiller nye udfordringer til 
den enkeltes arbejdsliv, der for nogle foles som en mulighed og for andre foles som et pres og 
betyder storre utryghed. Undersogelsen afspejler ligeledes, at de nye arbejdsorganiseringer 
vinder indpas og rendrer betingelserne for identifikation og frellesskabsdannelse. Billedet er 
dog et andet end det Sennett opstiller. 
De forskellige udsagn fra denne undersogelse tyder ganske vist pa, at virksomhederne i dag er 
prreget af et mere broget interessebillede og i stigende grad prreget af et heterogent frellesskab, 
hvor hidtidige hierarkier mellem faggrupper er mindre synlige pa virksomhederne. De nye 
arbejdsorganiseringer med krav om omstillingsparathed, effektivitet og specialisering udfor-
drer ogsa tid til og samvrerd om de sociale og faglige frellesskaber. Alligevel underbygger 
denne undersogelse den opfattelse, at der fortsat darrnes spontane og faglige frellesskaber pa 
de seks hojteknologiske fabrikker. Nutidens arbejderkollektiv er en del af arbejdslivet, og den 
faglige kamp er noget der i krisesituationer kan mobiliseres. Virksomhedsfrellesskabet til 
dagligt og skabelse af holdningen "vi er aile i samme bad" betyder ikke en forkastelse af fag-
foreningsideen, men kan betyde et supplement. Generelt peger undersogelsen derfor pa, at 
arbejdslivet giver mulighed for identifikation og frellesskabsdannelse og pa, at indforelse af 
andre arbejdsorganiseringer ikke nodvendigvis betyder, at den faglige kamp forsvinder, men 
at den primrert kommer op til overfladen i alvorlige krisesituationer. 
8.6. Perspektiverende refleksioner om de nye arbejdsorganiseringer, fag-
foreningen og konsaspektet 
Generelt viser undersogelsen, at arbejderkollektivet er tilstede pa de seks virksomheder, og 
derfor er de yngre ufaglrerte kvinder ikke i samme grad underlagt "Mc'Donaliseringen" som 
Sennett beskriver i "Det fleksible menneske". Det viI sige, at den danske arbejdsmarkedsmo-
del gor en forskel i forhold til udviklingstendenser. Men den danske model er under pres bade 
internationalt og lokalt. Internationalt kommet presset fra stigende globalisering, EU og har-
moniseringsbestrrebelserne, og lokalt udfordres den danske model af oget decentralisering, 
nye ledelsesfilosofier, medlemsudviklinger og senest ogsa fra det nationale politiske niveau. 
Her viI jeg beskreftiger mig med udfordringerne fra det lokale niveau. 
Ved indforelsen af HRM koncepter sker der en bevregelse i relationerne mellem ledelse og 
medarbejder, og interessemodsretningerne bliver ofte mere flydende. Sporgsmalet er i den 
forbindelse, hvad denne udvikling betyder for det faglige frellesskab? For udviklingen i ret-
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ning af nye arbejdsorganiseringer kan betyde, at medlemmernes krav og 0nsker i stigende 
grad indl0ses af ledelsen pa virksomheden, og hvad er sa motivet for fortsat opbakning og 
medlemskab af fagforeningen? Der er to forskellige scenarier i relation til denne udvikling, 
enten marginaliseres det faglige frellesskab eller fagforeningerne fonnar at blive mediator. 
F0rste scenario drejer sig om, at indf0relsen af de nye arbejdsorganiseringer i stigende grad 
viI betyde, at de faglige organisationer fy lder mindre i medlemmernes liv (Navrbjerg 1999). 
Flere og flere omrader overf0res til det lokale niveau, og hvis der er en lydMr ledelse kan den 
enkelte i lige sa Mj grad fa sine krav individuelt opfyldt som via de kollektive reprresentanter. 
De nye tiltag kan ogsa betyde, som undersegelsen her tildels afspejlede, at virksomhederne i 
stigende grad knytter de ansatte til sig og frellesskabet udvides, og de ansattes frellesskabs-
orientering bliver prreget af holdningen "vi er aile i samme bad". I denne henseende kan ind-
f0relsen af de individualiserede arbejdsorganiseringer betragtes som en trussel mod det lokale 
arbejderkollektiv og det st0ITe faglige frellesskab. En udvikling hvor fagforeningerne i stigen-
de grad bliver marginaliseret rna ogsa ses i sanmlenhreng med, at staten i Mjere grad griber 
ind i overenskomsterne. Problemet er her, at fagforeningerne mister deres legitimitet blandt 
medlemmerne, nar staten griber ind og fastlregger 10n - og arbejdsforhold. F0rste scenario er 
med til at vise, at fagforeningernes traditionelle rolle som forkremper for 10n- og arbejdsvilkar 
kan blive mindsket. 
Andet scenario drejer sig om, hvordan de faglige organisationer kan blive en mediator ved 
indf0felse af HRM- koncepter pa virksomheden. Unders0gelser fra udlandet viser, at mange 
virksomheder faktisk har problemer, nar de viI indf0re de nye tiltag, fordi der grundlreggende 
eksisterer en mistillid mellem ansatte og ledelsen. Fagforeningernes nye rolle bliver derved at 
radgive og samle erfaring op, nar der sker rendringer. De skal saledes fungere som mediatorer, 
der s0rger for de ansattes stilling og som er behjrelpelig i udformning og implementering af 
nye arbejdsorganiseringer (Navrbjerg 1999:400). Hvis fagforeningerne skal indtage denne nye 
rolle krrever det mindst to grundlreggende betingelser, dels at medarbejdeme bakker dem op 
og de Is at virksomheden Iledelsesniveauet er indstillet pa at inddrage dem og deres reprresen-
tanter. 
Det interessante sp0rgsmal i relation til afuandlingen er om denne diskussion er kensneutral? 
Eller om det betyder noget, at der eksisterer en fagforening som KAD i denne forbindelse, og 
hvilke initiativer der kan forbedre fagforeningens fOlie? 
For at en fagforening som KAD i fremtiden skal kunne fungere som mediator i indf0relse af 
de nye arbejdsorganiseringer er det vigtigt at skabe en ny synlighed pa virksomhederne. Syn-
ligheden kan kommer frem pa mindst to niveauer, via tillidsreprresentanten og via en bredere 
fokusering pa de k0nsmressige aspekter i gennemf0relsen af de nye tiltag pa virksomhedeme. 
Tillidsreprresentanternes arbejde er pa flere punkter blevet mindre synligt, hvilket nogle ud-
talelser blandt de yngre ufaglrerte kvinder ogsa tyder pa. Flere og flere aftaler bestemmes 10-
kalt i et tret samarbejde mellem ledelsen. Der kan fortsat vrere konflikter og interessemodsret-
ninger, men de tackles ofte l0bende mellem tillidsreprresentanten og ledelsen, og generelt 
skaber indf0relsen af andre arbejdsorganiseringer fokus pa steITe samarbejdsvilje fra begges 
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sider. Faren ved den st0rre grad af konsensus- orientering mellem ledelse og tillidsreprresen-
tant er, at det skaber st0rre mistillid i tillidsreprresentantens bagland. Fagforeningen KADs 
opgave er i det lys at skabe mere synlighed om tillidsreprresentanternes arbejde og om de kon-
flikter, der fortsat er. Principperne bag HRM og DUA viI for mange arbejdstagere vrere vel-
komne udfordringer, der kan skabe et mere sprendende arbejdsliv som ufaglrert. Men som vi 
tidligere har vreret inde pa kan det for andre f0les som et yderligere pres og skabe en del usik-
kerhed. Her kan en fagforening som KAD ogsa gore en forskel for den enkelte kvinde. Forst 
og fremmest ved, at hun konkret oplever, at fagforeningen er behjrelpelig med st0tte og dd-
givning i overgangen fra den ene produktionsforrn til den anden, sa de nye krav bliver nem-
mere at overskue og efterleve. For det andet er det ligeledes afg0rende i forhold til fagfor-
eningens legitimitet, at den enkelte kvinde oplever, at KAD i stigende grad gar ind og pro-
blematisere k0nsaspektet ved inf0relse af de nye arbejdsorganiseringerne. Med en problemati-
sering af k0nsaspektet menes fokus pa k0n, hvilket blandt andet indebrerer, at indf0relsen af 
de nye arbejdsorganiseringer i st0rre grad til passes resten af hverdagslivet og indebrerer en 
tydeligere fokusering pa de differentieringer, som findes indenfor gruppen af medlemmer. 
1 I diskussionen vii jeg inddrage de to artikler, som ligger udenfor hovedrapporten, men som indgAr i den samle-
de afhandlingen. Det drejer sig dels om artiklen omhandlende fagforeningen KAD: "Det f",lIes kvindelige til 
debat. En analyse afprofiJ og strategi i kvindeligt Arbejderforbund" (2002), og de Is om artiklen omhandlende 
Richard Sennetts tearidannelse: "Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? En kritisk I",sning afRichard Sen-
nett" (2001a) (se endvidere kapitel 1, hvor der er en model over den samlede Ph.d. afhandling.). I det omfang 
artikleme tr",kkes ind skrives det eksplicit i dette konkluderende kapitel. 
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Kapitel9. 
English Summary 
"The right to choose communities. 
A sociological research into younger unskilled women's perceptions of 
and practices in community and solidarity 
This dissertation is constituted of three main parts. One is the main examination itself which 
the summary deals with, and the two remaining parts are two published articles. Below are 
presented the main results of the research in an empirical and a theoretical part where the two 
articles, that are a part of the total thesis, will likewise be included. The articles concerned, 
are: 
I). "Common femininity debated. An analysis of profile and strategy in KAD"(Det frelles kvindelige 
til debat. En analyse af profiI og strategi i KAD) (2002) in Anette Borchorst (edit.). Power of gender 
undergoing changes (Kensmagt under forandring) . The Danish Investigation of Power (Magtudred-
ningen, Hans Reitzels Forlag). 
2). "Global impacts in identity and work life? A critical reading of Richard Sennett" (Globale ned slag 
i identitet og arbejdsliv? En kritisk lresning af Richard Sennett)(200I) in Michael Jacobsen, Mikael 
Carleheden and Smen Kristiansen et al.(edit.).Tradition and renewal - a problem-oriented sociologi-
cal theory of history. Aalborg University Press (Tradition og Fornyelse - en problemorienteret teorihi-
storie for sociology. Aalborg Universitetsforlag). 
A general interest in this research has been to examine which new chalJenges late modernity 
poses to perceptions of and practices in community and solidarity among a group of younger 
unskilJed women working in the field of high technological production. I have focused on the 
younger members of KAD (Women's Labour Union)l, on their attitudes towards and prac-
tices in connection with the professional community and the rest of their daily life. The dis-
cussion of late modernity has resulted in three main arguments: The development towards 
increasing detraditionalization, the development towards growing individualization, and the 
development towards each individual being able to and responsible for forming his/her own 
course of life (the theory of life-design) (see chapter 3). Furthermore, the late modern chal-
lenges have been connected with changes on the labour market where new working arrange-
ments and ways of organizing work bear influence on conditions of work life, cooperational 
relations and professional organization. 
In chapter one, the main scientific question of the present dissertation is introduced, which is: 
Which new challenges does late modernity pose to the existing perceptions of and practices in 
community and solidarity, and how are these challenges exposed within the group of younger 
unskilled women in KAD - industry? 
The way of presenting the problems is based on two fundamental theses that have been the 
starting point of this dissertation. The thesis of collision refers to the conflicts and problems 
that might arise or be provoked between the industrial community and the late modern society 
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(the post industrial society). As a starting point, 1 have operated with a theory of the younger 
unskilled women being the partial bearers of the change processes, and that they on different 
levels are influenced by a more traditional set of norms and values which can result in colli-
sions. 
The thesis about the altered significance of gender refers to the processes of change possibly 
indicating a reassessment of and a challenge to previous categorizations and perceptions of 
gender. The tendencies in the processes of change like increasing detraditionalization and 
individualization might affect perceptions of and practices concerning gender. 
The main question of this research is divided into a series of minor questions which have been 
guiding for the focus of the thesis: 
I). In what way is gender, solidarity and class thought, practised and constituted? 
2) . Is the conventional solidarity threatened by new ways of organizing work, and if so, does this pres-
ent other manifestations of solidarity? 
3). To which extent does the tendency towards increased individualization seem to affect women 's 
attitudes and practices in every-day life? 
4). How do younger women perceive gender, and how is it seen in proportion to the professional or-
ganization of women? 
Methodically, the thesis is qualitatively oriented, but the way of presenting the problems 
emerged from quantitatitve research, among other things from the "APL-study" (Bild et 
a1.1992a; 1992b: J0rgensen et a1.1993), the "Citizenship-study" (Andersen et a!. 1993; Ander-
sen & TorpeI994), and the "Democracy from below"-study (Andersen et al. 2000; Bang et al. 
(eds.) 2000). These studies contributed to documenting some clear differences between 
younger and older union members which called upon a probing examination of the younger 
members ' attitudes. The design of the research is indebted to quantitative studies, although I 
have chosen to apply the qualitative interview as my method of research. There existed a large 
corpus of documentation about diversity concerning gender and generations in the group of 
members, but there is not much research done as to how these differences were concretely 
manifested. I therefore chose to focus on the younger unskilled women, because they seem-
ingly represented other attitudes and orientations than the older women, Because of the 
younger unskilled women's age, 22-38 years, I expected that they to a wider extent than the 
older women were the bearers of the processes of change, As such, my focus has been to 
probe the attitudes of this group of women, and in proportion to the presentation of the prob-
lem, the qualitative method using qualitative interviews therefore appears to be the most ade-
quate, In the second chapter, the methodical reflections that are the basis of the theoretical 
starting point, procedure and research-design of the examination, are discussed. 
Theoretically, I operate with three themes that are on different levels and complementary to 
each other regarding the presentation of the problem. Chapter three deals with different theo-
ries about the processes of change in general and on the labour market which has been the 
primary scope of understanding the field of problems. Here, it is especially the theories on late 
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modernity, flexible capitalism (Bauman, Beck, Giddens, Sennett and Zoll) and the influence 
of these theories on the organization of work and their range in a Danish context which is dis-
cussed (Jesper Due; Jergen Steen Jensen; Carsten Stmby; Koch-Nielsen; Peter Nielsen). The 
other two theoretical themes are the study of solidarity and communities and the exan1ination 
of gender, work and identification. Chapter four deals with the theoretical perspectives in the 
examination of solidarity and community. Here, the concepts are narrowed down in propor-
tion to classic and modem sociological theories on solidarity and community (Durkheim, 
Tiinnies, Bernstein, Dean, Bauman, Zoll and Hagen). In chapter five, the theoretical perspec-
tives on the examination of gender, class and identity are presented and discussed. Here, the 
concepts are narrowed down based on theories about the gendersegregated labour market, 
gender, class and identity and theories concerning work and family life (Dahlerup, Hartmann, 
Bourdieu, Hestbrek, Haavind, H0jrup, Bilfelt, Becker- Scmidt & Knapp). 
In view of the theoretical perspectives, a number of general asswnptions were made towards 
the end of chapters three, four and five. The four general assumptions are an elaboration of 
the basic theses of collision and the altered significance of gender (chapter one). 
• The young unskilled women are torn between traditionalism and late modernity. This bears influ-
ence on orientations and perceptions concerning work and family. 
• A development focusing on the human resources in work life can indicate different things: it can 
be seen as a strategy to enact a more challenging work life, but at the same time. it can present 
possibilities and threats against a solidaric development in work life. 
• The tension between traditionalism and late modernity provides a both different as well as an am-
bivalent expression of solidarity, and the basic conditions of the conventional form of solidarity 
are gradually undergoing changes. 
• The significance of gender is undergoing changes which is expressed by ambivalence in different 
ways. 
The four assumptions have interacted with the empirical material in the analysis. 
What does this examination present? 
In chapters 6 and 7, the empirical results of the research are given. In chapter 6, the analyses 
deal with the younger unskilled women's relation between work and family. Here, the exami-
nation demonstrates that the unskilled women are marked by features characterizing the wage 
earner life-style. Furthermore, there are individuals in the group who are characterized by a 
mediating life-style where the "both- and " - priority is very much in force. The younger un-
skilled women's orientations are therefore to different degrees focused on domestic life. On 
some points, the attitudes connected to work and family life seem to overlap in spite of the 
age differences. By way of example, this is true of the desire to form a family. On other 
points, different phases of life playa crucial part in forming younger unskilled women 's atti-
tudes, and here, the dividing line is primarily drawn between those who have children and 
those who do not. The forming of a family means other priorities and seriously brings about 
the problem of coherence between work and family life. In this connection the analyses dem-
onstrated how the group of young unskilled women with children lead a very stressful life 
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which demands a tight schedule in order to make the two spheres meet. Demands and expec-
tations from work life on the one hand, and family life on the other are often in opposition to 
each other, and work on the high technological productions does not leave much room for the 
individual worker to adjust to the obligation towards caring for family and children. These 
conditions result in a feeling of ambivalence because the individual woman does not feel able 
to live up to the demands of both spheres. 
The analyses of parenthood and gender also presented other interesting aspects. There seems 
to be a discrepancy in the statements of younger unskilled women concerning attitudes on 
equality and the sharing of work at home. Concerning practice, some of the women tell that 
they feel responsible for the near and daily care which they in a way find to be tiresome and in 
a way have chosen themselves because it corresponds with their ideal perception of mother-
hood. The partition of work in parenthood and its significance to their work life is, however, 
not something the majority of younger unskilled women find to be a problem when judging 
from their attitudes, and the material indicates that is not legitimate to talk about gender-
related inequalities. At the sanle time, the attitude that equality has been obtained also means 
that the legitimacy ofan independent women 's organization becomes less self-evident. 
In chapter 7, the analyses deal with the relations of solidarity and the formation of communi-
ties among the younger unskilled women. In this case, the examination shows that even 
though the younger unskilled women 's affiliation with the union is individually and instru-
mentally motivated, the individual orientation is not opposed to supporting the idea of the 
union, namely the collective orientation. The women participating in the examination do not 
question the presence and the continuous existence of the unions, but they represent new de-
mands and other expectations to the activity and effort of KAD. They are not members of 
KAD because they should in veneration of tradition, but either because they think that it pro-
vides safety and economic security, or because they are SUbjected to and bound by exclusive 
agreements at the time of their employment. Several of the younger women focus on what 
they can get out of their membership and on what improvements the membership will con-
cretely bring about in work life and in the private sphere. They thereby seem to represent a 
service-oriented approach to the union like the young members in the APL-exanlination. The 
exan1ination thereby confirms the empirical results, both as far as the more individual de-
mands are concerned, and as far as the younger generations posing other demands and wishes 
to the unions are concerned. Furthermore, this examination, like that of Madsen's on "Democ-
racy and individualization" within the union (1997), indicates that there are no longer any 
fixed connections between the professional community at work and an ideological endorse-
ment to the union in general. 
The examination also shows that communities are not out of date. In spite of a stressful eve-
ryday -life, the younger unskilled women have the energy to participate in various communi-
ties outside the sphere of work. In everyday-life, they orientate and commit themselves to a 
number of different communities. Their involvement is primarily attached to the personal and 
local communities where they find identification and make new contacts. The forms of soli-
darity that are primarily in force in communities connected to life in the private sphere are 
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affectional, reflexive and everyday-life fonns of solidarity, but it is difficult to decide pre-
cisely which fonns of solidarity that are in question. That which characterizes the communi-
ties in the private sphere, is that they often emerge spontaneously and are not necessarily as 
fonnalized as a union membership. The participants in the communities are often very differ-
ent people and the common starting point can be a hobby, a certain case or a certain cause. 
The dividing lines which are in force on the labour market, for instance in relation to gender 
and class, are not necessarily in force in the communities connected to the private sphere. 
Based on the results of the analyses in chapters 6 and 7, four types of profiles were presented 
to illustrate the range of younger women's attitudes to and practices in solidarity and commu-
nity. The four types of profiles were elaborated with inspiration from both the membership 
cultures of the APL-examination (cf. C!hapter 7), and at the same time, it contains elements 
from the analyses of life-styles which were done by H0jrup (1987) and elaborated by Hest-
brek (1999; 1998; 1996). 
A). "We will stand together at any price". A working culture marked by the wage earner/ife style. 
The younger unskilled woman in this group is characterized by a strong sense of identification with the union 
and supports the objective of the union. There are two positions which characterize her approach to the member-
ship: The "We will stand together at any price"-attitude and the "we stand together in order to help each other"-
attitude. Solidarity is therefore based on interests and the classic dividing lines between workers and manage-
ment marks the orientation. The younger unskilled female worker is one of those who take on being the shop 
stewardess on the factory. Care and solidarity is both connected to family and to work life. The close family 
network is of great significance to her, and she is in general a person who is very involved with her surround-
ings. It is in the different social activities in proportion to work and local life which is the identity-bearing factor 
to her. 
B). "We stand together in situations of crises ". A wage earner life- style emphasizing the value of 
work itself 
The younger unskilled woman in this group has given priority to a "both-and" life where the individual identi-
fiies herself strongly with the functi on and problemsolving of the work, and at the same time, she emphasizes the 
importance of family life. The choice of a "both-and" life-style often results in a sensation of ambivalence in the 
younger women's lives. The younger unskilled woman seems to identifY herself more vaguely with the union on 
a colloquial level, but the loyalty in orientation is activated in situations of conflict. The attitude characterizing 
the orientation is "we stand together in a situation of crisis". Solidarity and the corrununity of interest is therefore 
conditioned by the situation in question. The identification with the union is furthermore conditioned by the 
willingness of the union to accommodate the individual member. In daily life on the factory, she minds her job, 
but abstains from interfering with minor professional problems. The most important to her is that production and 
work function s. Care and relations of solidarity are focused around one's family and on helping the weakest 
members of society. 
C). "What can You do for me?". Here, focus is on being able to be oneself 
Work is of maj or importance, but primarily in proportion to wages. The younger unskilled woman is character-
ized by an individual set of values which affects her approach to and orientation towards the union. The union 
membership is seen as a product which the individual can choose to purchase or not. The attitude in orientation 
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is therefore characterized by the notion "what can You do for me?" and "why should I choose You?" The ori-
entation towards the union is marked by "delegation" . that is. the union is seen as a system providing personal 
security rather than as a collective struggling for a common political cause. This type represents a vague profes-
sional and politically active profile. She emphasizes the right to be self-assured. although without being self-
absorbed because she also participates in other non-political communities in her private sphere. Her commitment 
is directed towards affectional communities. to family and friends and towards participating in close social con-
texts. She is a firm believer in her own ability to decide and shape her own course of life. 
D). "We are all in the same boat ". Here. work and the factory is seen as being most important. 
In this grouP. work and everyday-life is understood as a whole. The younger unskilled worker primarily seeks 
personal challenges in and identification with work life. Identification with the union is vague and she identifies 
more vaguely with the working community on the factory. The orientation is marked by the perception of dele-
gation and tbe union is understood as a security system which becomes less significant concurrently with the 
new ways of organizing work. Solidarity in orientation is not aimed at a particular group of colleagues but at the 
company as a total community. a "community of fate". The orientation is therefore characterized by the attitude 
"we are all in the same boat". Work is viewed as a refuge from domestic obligations of family life and identity is 
strongly connected to occupation. Care and solidarity mainly manifests itself in relation to the community of the 
factory and to family life. 
Theoretical considerations 
In general, the analyses based on the younger unskilled women's perceptions of and practice 
in solidarity and community presents many interesting results in coherence with the theoreti-
cal perspectives. Here, I will emphasize some of these points in order to demonstrate how the 
dissertation contributes to the sociological research on the relation between individual, com-
munity and solidarity. 
The younger unskilled women's attitudes, practices and ideals in everyday life are marked by 
traditional as well as late modern orientations. The material indicates that the orientations co-
exist, and this can result in different forms of collision and ambivalence (cf. Hestbaek's ex-
aminations from 1999; 1998; 1996 oflate modern parenthood). A group of younger unskilled 
women can for instance feel a collision between a subjective perception of individualization 
and the experienced possibilities of self-realization in proportion to school, education and 
choice of profession. This indicates that even though an emancipation from traditional class-
structure has gradually taken place (cf. Beck 1994; 1992; Giddens 1991), it does not mean that 
social background is berieved of its significance to the individual's possibilities and identity. 
These analyses therefore support Bourdieu's (1999; 1997; 1984) theory which maintains that 
class-related positions are still in force in our modern society. 
Tendencies in the material that indicate a subjective perception of individualization is not 
tantamount to the absence of solidarity and that younger unskilled women are self-seeking. 
Quite the contrary, because many different kinds of communities of interest and identity in 
connection with everyday-life as a whole are also cultivated. The examination demonstrates 
that young people 's identification takes place on many different levels alongside work life. 
The primary communities in the younger unskilled women's lives are attached to family and 
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the local community. The professional community does not as such represent the same iden-
tity-bearing function as it perhaps did previously. 
In the examination, there are various tendencies indicating breaches in gender-related percep-
tions and practices. Gender still conditions younger women 's being and appearance both in 
terms of negotiations concerning the duty of care and in terms of negotiations in proportion to 
the place of work where women's community is negatively defined as "too much gossip" and 
"a chicken run". Thereby, the examination does not emphasize that gender is dissolved but 
rather that it is both formed in traditional forms and that it also appears in new raiments. 
Among other things, the examinations of parenthood and gender are very interesting regard-
ing the support given to the independent women's organization (KAD). Parenthood and fam-
ily life generally play an important part to the younger women and there are many different 
ways to organize parenthood. In the examination, it is an open question how the different po-
sitions of parenthood are to be interpreted. They can either be understood as indicating a self-
elect femininity, by which is meant that the younger unskilled women no longer see gender as 
something you simply are, but rather as something which the individual acls in the process of 
forming the identity (Storrnh0j 1998; Bech 1987). Or the different positions can be seen as 
indicating a reproduction of traditional perceptions of and practices in the delegation of work 
in family life which is not necessarily an indication of conscious choices. Men and women are 
in practice able to switch roles but deeply rooted ideas indirectly motivate the individual 
woman to maintain that she as a mother is the most caring parent (Olsen 1999). In general, the 
material indicates that it becomes increasingly illegitimate to talk about differences in gender 
(Haavind 1985). A number of the younger unskilled women dissociate themselves from talk-
ing about inequalities concerning gender because changes have taken place and the partition 
of work at home is much more equal than it was compared to the parents ' generation. The 
question is how these orientations correspond with the union KAD? 
As mentioned in chapter one, the union KAD deviates on various points from the characteris-
tics that are true of the Danish model on gender and politics. KAD is a concrete example of 
the conditions of an autonomous political organization of women within the union movement, 
and the foundation of the union is based on the idea of women's common interests, As men-
tioned in the article "Common femininity debated. An analysis of profile and strategy in the 
Women's Labour Union"(Det frelles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i 
Kvindeligt Arbejderforbund) the union KAD rests upon a "female discourse" emphasizing 
uniformity between women and the differences in proportion to men's interests and working 
conditions (Tanggaard Andersen 2002). In the article it is discussed how this strategy and 
profiling is manifested and how it appears to harmonize with the younger unskilled women's 
attitudes. In general, the article helps to demonstrate that KAD as an organization has broken 
with a political culture marked by orientations of consent and a homogenous perception of 
community. The question is how the focus on women 's common interests is understood by 
the members? I will expand on this issue below. 
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The younger unskilled women generally dissociate themselves from the necessity of common 
female mobilization because equality has been obtained. At the same time, the material dem-
onstrates that the majority of the younger unskilled women emphasize a strong union instead 
of maintaining the independent organization of women. The analyses furthermore indicate 
that the younger unskilled women increasingly demand a more flexible work life and a wider 
extent of individual solutions that can be adapted to different situations in life. This denotes a 
dissociation from standard solutions for all members of a union and more focus on individual 
service. The questions are whether KAD as an institution is able to accommodate individual 
solutions and arrangements, and whether KAD is ready to change its basic strategy from a 
female discourse emphasizing uniformity between women into a female discourse focusing on 
diversity between women? 
One of the main results of the examination is that the tendency towards growing individuali-
zation is not tantamount to selfisness and insecurity but just as much an indication of collec-
tivity and solidarity in traditional as well as in new forms. Regarding new forms of solidarity, 
Bemsteins emphasis on community and solidarity being phenomenons that are not limited to 
associates of class and the keeping of class-related interests but instead an indication of a 
choice based on general ethical principles, seems to be analogous with the analyses of soli-
darity in the examination. 
The analyses of the relations of solidarity demonstrate that many different relations of soli-
darity appear in the unskilled younger women's lives. The picture presenting itself, is that 
conventional, affectional, reflexive and everyday-life forms of solidarity can very well appear 
simultaneously on different levels without being in any contrast to or in any conflict with each 
other. The affective, reflexive and everyday-life forms of solidarity in many ways resemble 
each other, and it is difficult to decide which motive and relations that are in question. 
In the dissertation, it has been my ambition to discuss different theoretical perceptions of 
development tendencies on the labour market and in work life. The starting point has been to 
examine how the new organizations of work challenge the relations between the individual 
employee's work life and formation of community on the place of work. 
The examination contributes to demonstrate that the introduction of new organizations of 
work often means a more heterogenous community on the place of work. The places of work 
have in many respects become a kind of community of identity, and the communities on the 
factories therefore resemble relations characterized by everyday-life solidarity. In this case, 
everyday-life solidarity means that the close daily cooperation is given highest priority with-
out the solidarity serving any political or ideological purpose or objective. That is, the fixed 
connections between the union in general and the solidarity between workers as practised in 
the collective, is not necessarily present any longer. 
The introduction of new organizations of work also affect the gender issue. The positive ver-
sion ofthe development is that the new organizations of work can in many respects contribute 
to breaking down existing hierarchies and the segregation of gender on the labour market. 
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But, among others, Linda Dickens (1998) and Korremann (1997) argue that it will result in 
greater inequality between genders. They stress the risk of a gender-related lopsidedness to 
the introduction of new organizations of work, because women and men's everyday-life and 
roles of parenthood are different. 
In the article: "Global impacts in identity and work life? A critical reading of Richard Sen-
nett" (Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? En kritisk lresning af Richard Sen-
nett)(Tanggaard Andersen 2001 a), there is a general discussion of which challenges the ten-
dencies towards late modernity and the flexible capitalism raises. Richard Sennett (1998) 
deals with the manner in which the organizations of work have marked the formation of 
communities and the individual's work life. One of the issues addressed by Sennett is the 
problem concerning the demand for flexibility. On a short term basis, flexibility seems to cre-
ate a more varied and in some cases, a more challenging work life. On a long tenn basis, the 
demand for flexibility does not mean more personal freedom, but binds the individual em-
ployee to the obligation of renewal, adaptability and risk, meaning that the individual em-
ployee's work life can be marked by increased pressure and greater uncertainty and this signi-
fies a development away from continuity and lineary narrative of work life. Sennett argues 
that the introduction of new organizations of work denote increasing demands for flexibility, 
adaptability, mobility and efficiency in work life which changes the conditions of the forma-
tion of communities and the relations of confidence. At worst, the changes in work life can 
signify that people are bereaved of time-consuming experiences such as forming mutual rela-
tions of trust and community on the place of work. Ultimately, this could diminish the identi-
fication with work and break down the individual's personality. Sennett's theory takes its 
starting point in American conditions of work which means that his conclusions are not di-
rectly comparable with a Danish setting. This examination demonstrates that the claim for 
flexibility poses new challenges to the individual labourer's work life which to some people is 
seen as an opportunity and to others as a pressure indicating greater insecurity. The examina-
tion likewise demonstrates that the new organizations of work gain footing and change the 
conditions of identification and the formation of communities. The picture, however, is an-
other than the one drawn by Sennett. 
The different statements presented in this examination indicate that the factories today are 
marked by a more varied scope of interests and that they are increasingly characterized by a 
heterogenous community where previous hierarchies in between professional groups are less 
visible. The new organizations of work also challenge the time and conviviality in the social 
and professional communities. But this research also demonstrates that spontaneous and pro-
fessional communities are continuously formed on the six high technological factories that 
constitute the case study of this examination. The present day work collective is a part of 
work life, and the professional struggle is something which can be mobilized in a situation of 
crisis. The community on the factory does not indicate a rejection of the union idea but it can 
signify a supplement to it. In general, the examination indicates that work life offers the op-
portunity of identification and formation of communities, and that the introduction of other 
organizations of work does not necessarily mean the disappearance of the professional strug-
gle, but rather that it is primarily brought to the surface in serious situations of crises. The 
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examination as such does not provide instances in support of a thesis stressing a complete 
"Mc'Donalization" as suggested by Sennett. 
1 The Women 's Labour Union (KAD) is unique by organizing women with mainly unskilled backgrounds. The 
KAD is an older union in Denmark, founded in 190 I. In the year 2000, the union KAD had 84.673 members. 
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Appendiks I. 
KADs historie i hovedtrrek 
Indledning 
I det f01gende viI hovedtrrek i KADs historie blive beskrevet og diskuteret. Hensigten med 
afsnittet er at skabe en forstaelsesbaggrund for indevrerende projekt. Udviklingstrrek i fagbe-
vregelsen, i opbygningen af velfrerdsstaten og i landets nationale 0konomi viI blive inddraget 
sporadisk, fordi denne udviklingshistorie rna ses i relation til KADs historie og fordi de for-
skellige processer influerer pa hinanden. For overblikkets skyld har jeg valgt at inddele det 
historiske afsnit i tre tidsinddelinger og forskellige tematikker. I) . 1880-1944 KADs dannelse 
og fagbevregelsens konsolidering. 2). 1945-74 Optur/nedtur - diskussion om lige 10n og del-
tidsarbejde. 3). 1975-2000 KAD og fremtiden. I den sidste periode gengives forl0bet ikke sa 
kronologisk, men her 0nsker jeg bl.a. i forhold til 1990'eme at illustrere nogle centrale debat-
ter, som kan give et vigtigt billede til resten af afhandlingsarbejdet. Indenfor hver periode 
beskrives KADs historie ved at se pa sprendingsfelter og selvopfattelser side10bende med 
faktuelle historiske begivenheder.1 
1870-1944 
Fagbevregelsens konsolidering 
De socialistiske stf0mninger fra Europa og specie It Tyskland var en vresentlig inspirationskil-
de for dannelsen af Danske Intemationale. Louis Pio, Harrald Blix og Poul Geleff oprettede i 
1871 Danske Intemationale. Sammenslutningen gik pa tvrers af faggrrenser. I 1873 blev den 
f0rste fagforening dannet, "Skrreddemes fagforening". De faglige organiseringer tog fart i 
I 880'eme, hvor den 0konomiske krise fra 1870'eme havde lagt sig. Septemberforliget i 1899 
regnes for arbejdsmarkedets grundlov. Forliget blev indgaet mellem De Samvirkende Fagfor-
bund (DsF) og Dansk arbejdsgiverforening (DA) efter en langvarig konflikt. Overordnet set 
var det vresentlige at de to organisationer i det hele taget anerkendte hinandens eksistens. Den 
gensidige anerkendelse blev dermed institutionaliseret ved forliget. Der er specielt fire punk-
ter som har haft stor betydning for udviklingen indenfor arbejdsmarkedet. I). For det f0rste 
blev strejke og lockoutregleme sat i system. 2). For det andet skulle de to hovedorganisationer 
garantere, at de indgaede forlig og aftaler blev overholdt (fredspligten). 3). For det tredje an-
erkendte DsF arbejdsgivemes ret til at lede og fordele arbejdet. 4). For det fjerde erklrerede 
hovedorganisationeme, at de ville virke for rolige, stabile og gode arbejdsforhold (Christian-
sen 1989: 19; Ibsen & J0fgensen 1979: 117). 
I <irene efter fagbevregelsens konsolidering dannede og etablerede fagbevregelsen et hay af 
organisationer, der skulle "dcekke arbejderens liv fro vugge til grav" Fra sondagsskoler og 
borneinslitutioner, ungdomsorganisationer, lceseforeninger og sportsklubber, senere AOF, 
DAI, Radioforbundet, ligbrcendingsforeninger, kooperalive selskaber, brugsforeninger, bo-
ligforeninger, sygekasser, fagforeninger og a-kassel', fcellesorganisalioner og politiske parli-
organisationer. (Christiansen 1997: 14). Endelig blev I. maj et symbol pa arbejdernes sam-
menhold og den intemationale solidaritet. 
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Omkring arhundredeskiftet var ca. 20 % af den industrielle arbejdsstyrke kvinder (0gendahl 
1996:10). Organiseringen af kvinder indledtes i samme periode, pa mrendenes initiativ, af 
frygt for, at den kvindelige arbejdskraft ville betyde wntryk og skabe strejkebrydere. Mrende-
ne 0nskede dog ikke at gil i direkte forbund med kvindeme. I opstartsperioden for fagfor-
eningsdannelse i I 870'erne i Danmark og frem kunne kvinderne vrere organiseret pa tre ma-
der. A). I blandede fagforbund som tekstilarbejderforbundet, b). i kvindefagforeninger inden-
for de eksisterende forbund som de K vindelige skrreddere i Herreskrredderes forbund og c). 
endelig irene kvindeforbund som KAD og Syerskernes forbund (nedlagt 1915). 
DanneIsen af KvindeJigt Arbejderforbund 
r 1885 oprettes fagforeningen for 'Vaske og Reng0fingskoner' i K0benhavn, som blev for-
gangeren for dannelsen af Kvindeligt Arbejderforbund. Vadske og Reng0ringskonerne eller 
"Det kvindelige Arbejdsforbund" tilsluttede sig sammenslutningen af De samvirkende Fag-
forbund (DsF) i 1898 og septemberforliget blev dermed fagforeningens grundlag. 
K vindeligt Arbejderforbund bliver officielt en landsdrekkende fagforening i 190 I. Pa K vin-
deligt arbejderforbunds f0rste kongres i 1901 deltog delegerede fra Randers, Svendborg, K0-
ge, Nrestved og K0benhavn. Olivia Nielsen blev fagforeningens forkvinde, og hun abnede 
kongressen med disse ord: "Denne kongres er el bevis pd, 01 den arbejdende kvinde har f ael (}jnene op f or 
organisationens nytte. Del er ikke nu som lidligere, hvor kvinderne mente, at fagforeningen kun var nogel for 
mcend, og hvor man 10 hanligl af dem, der stor i spidsen for kvinders organisationsarbejde. Denne f orsamling j 
dag beviser nogel andel. Jeg vii habe, at del arbejde, der skal udfliJres pa denne kongres i dog og i morgen ma, 
blive Iii gavn f or den arbejdende kvinde. Idel jeg hermed erkltErer den f<Jrste danske kvindearbejder-kongres for 
abnel, beder j eg jer med mig rabe e l krajiigl leve for Kvindeligt arbejderforbund i Danmark" (K vindernes 
Fagblad 1976). Kvindeligt Arbejderforbund talte i 1901 800 medlemmer og var bygget op pa 
seks afdelinger. Fagforeningen fOr0gede sit medlemstal stm og ved 25 ars jubilreet var der ca. 
11.204 medlemmer og ca. 60 afdelinger (Caspersen 1976). I formiilsparargraf 1. for K vinde-
ligt Arbejderforbund i Danmark hed det blandt andet: 
a. At samle alle kvindelige fagforeninger i Danmark til frelles arbejde for at fremme og vrer-
ne frelles interesser. 
b. At reguIere 10nningsforholdene saaledes, at de altid staar i passende forhold til vort arbej-
de og yore livsfoTil0denheder 
c. I forbindelse med arbejderpartiet at s0ge indf0rt en maximalarbejdsdag (Larsen 1981: 17) 
I udgangspunktet var KAD et forbund for bilde ufaglrerte og faglrerte kvinder, fagforeningen 
udviklede sig til et ufaglrert forbund, hvilket skyldes, at de faglrerte var organiseret andre ste-
der f0r KADs dannelse (Larsen 1981: 17). Strukturen i kvindeligt arbejderforbund lignede de 
mandlige forbunds opbygning. Der afboldtes kongres hver tre ar, til daglig var ledelsen ho-
vedbestyrelse, forretningsudvalg og afdelingsbestyrelser, og i hver afdeling blev der arligt 
holdt generalforsamling. 
Fagforbundet var fra 1901- 1914 mest fokuseret pa at opna 10nforbedringer for deres med-
lemmer. I kongresperioden 1906-1909 IYkkedes det forbundet at afslutte 34 overenskomster, 
der i gennemsnit bet0d en samlet merfortjeneste pa 100 kr. iirligt per medlem (Hansen & 
Christensen 1951: 61). Yderligere er kongressen i 1909 afg0fende fordi KAD her vedtog at 
oprette en arbejdsl0shedskasse.2 Forbundet oprettede ligeledes i 1914 et medlemsblad, der 
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udkom hvert kvartal. Arbejdstiden var i perioden 1915-1917 gennemsnitlig 911, time per. 
kvinde (Hansen & Christensen 1951 :79). Kravet om lavere arbejdstid stod h0jt pa fagbevre-
gelsens prioritereingsliste og i 1919-1920 Iykkedes det DsF at Ia forhandlet 8 timers arbejds-
dag, 8 timers fritid og 8 timers hvile, arbejdsugen var pa seks dage (Callesen et aI. 1991:131). 
iEndringen i arbejdstiden influerede meget pa de arbejdende kvinders liv, for de stod for op-
retholdelse af hjemmet samtidig med, at de arbejdede ude. 
Modstand og opposition 
De arbejdende kvinder m0dte gang pa gang modstand fra deres "stands- og klassefreller" , de 
organiserede mandlige arbejdere. De arbejdende kvinder var billig arbejdskraft, og der foregik 
pa flere fronter kamp om domrener mellem de mandlige og kvindelige arbejdere pa virksom-
hederne. Fra arbejdsgivemes side eksisterede der ogsa modstand mod kvindelig organisering. 
For eksempel lokkede nogle arbejdsgivere med tilbud om teaterbillet til de kvindelige arbej-
dere, hvis de undlod at ga til fagforeningsm0de i starten af det 20. arhundrede (Geertsen 
1977:104-105). Men kampen blev ikke opgivet, for der var stadig store forskelle mellem de 
kvindelige og mandlige arbejdere, kvinderne fik 1/3 af mrendenes 100, og nar det gjaldt ar-
bejdsorganiseringen arbejdede hovedparten af kvinderne pa akkord. KvindeIigt Arbejderfor-
bunds f0rste levear var pa flere punkter svrere, de ufaglrerte kvinder havde rigeIigt at se til 
med dobbeltarbejde og samtidig stod kvinderne ofte uden erfaring og indsigt i det organisato-
riske arbejde. Desuden var de arbejdende kvinder oppe mod en norm i fagbevregelsen, fra 
arbejdsgivers og socialdemokraties side om, at kvindens rolle primrert var varetagelse af 
hjemmets funktioner (Geertsen 1982:368). I 1930'erne var en af socialdemokratiets succe-
skriterier, at skabe sa 'gode' muligheder, at den arbejdende mand kunne blive enefors0ger. 
Idealet og praksis stod dog i modstrid og modsretningen meIIem arbejderfamiliernes behov for 
kvindernes udearbejde og 0nsket om at kvinden primrere erhverv var modertilvrerelsen var 
iboende i regeringens (SR) politik i 30'eme (Caspersen 1985:25)3 Modstanden kom dog ikke 
kun ude fra, men fra 1925 og frem til 1938 var der intern opposition indenfor KAD, som hav-
de sit udspring i Arbejderkvinders Dplysningsforbund (AD). Konkret udill0ntede striden 
mellem oppositionen og resten af KAD sig i flere konflikter. 
AD blev stiftet i 1925, og det vigtigste formal var at samle en opposition indenfor KAD, som 
kunne friglOfe kvinderne fra mrendenes og kapitalismens undertrykkelse og krempe for indf0-
relse af socialisme. ADs faglige kanlp var prreget af et kvindepolitisk aspekt. Pa KADs kon-
gres i 1926 stiIIedes ADs medlemmer fra afdeling 1. og 5. i K0benhavn forslag til rendringer 
af KADs love og formal (Caspersen 1976: 35). Pa kongressen var isrer Inger Gamburg en 
flittig taler. Hendes kritik i forhold til ledelsen gik blandt andet pa, at de havde gjort for lidt 
for at hreve kvindelige arbejderes 10nninger. AIvilda Andersen, der pa det tidspunkt var for-
bundsforkvinde opponerede mod indf0relsen af lige 10n, fordi hun frygtede, at mrendene pa 
grnnd af mere fysisk kraft, ville udkonkurrere kvinderne pit arbejdsmarkedet (Fagblad for De 
kvindelige Arbejdere 1926). AIle oppositionens forslag blev stemt ned pa kongressen og der-
med var opbakningen til Alvilda Andersen og den eksisterende kurs stor (Caspersen 1976: 36-
37). AD og specielt Inger Gamburg fortsatte dog deres karnp, pa DFS kongressen 1928 holdt 
hun f01gende indlreg : "Kvinderne hverken kan eller skal man/orsgge at/ordriveJi"a arbejdspladserne, men 
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de mandlige arbejdere kan forvandle dem fra konkurrenter til gode kampfreller. De kan hjrelpe kvinderne med at 
f a Iigel@n"(Caspersen 1976: 39). 
AO stillede flere kvindepolitiske krav, men i 10bet af arerne var der ikke den store samar-
bejdsvilje fra ledelsens side. Samtlige AO forslag og at kritik blev afvist fra ledelsen i KAD 
som politisk fuldte den socialdemokratiske linie. AO manglende held med gennemslagskraft i 
forhold til det fagpolitiske, hvilket resulterede i, at det faglige arbejde udskiltes fra AO og 
overgik til den revolutionrere fagopposition, der h0rte under DKP. I 1936 blev RF (Revoluti-
onrer Fagopposition) organisationen nedlagt. Arbejdernes Oplysningsforbund AO fik dermed 
en kort levetid fra 1925 til 1934, men deres eksistens fik betydning for fokus pa ligel0ns-
sp0rgsmalet og betydning for KADs prioriteringsomrader de f01gende ar (Berg, Frost & Olsen 
1984: 244ff). 
Striden internt imellem de to fl0je var ogsa tydelig i kvindestrejken i jern- og metalindustrien 
i 1930, hvor de brerende socialdemokrater i KAD tog et opg0r med den mere kommunistiske 
linie. Strejken omfattede ca. 3000 af KADs medlemmer og med undtagelse af KAD kom aile 
andre fag igennem uden konflikt (Geertsen 1982:93-94). Arbejdskonflikten kostede KAD dyrt 
og viste at den mere pragmatiske socialdemokratiske linie vandt indpas og generelt i fagbe-
vregelsens profil. 
Parti og bevregelse 
Ved dannelsen af den danske arbejderbevregelse i 1871 eksisterede der en sarnmensmeltning 
af politisk parti og fagbevregelse. De to organisationer blev formelt adskilt i 1878. Reelt har 
der dog eksisteret en rrekke kontakter, bade af formel og uformel karakter op i gennem arhun-
dredet. Der har vreret tradition for at fagbevregelsen, her defineret som de gam Ie store for-
bund, st0tter socialdemokratiet 0konomisk. Der ud over har de to organisationer vreret med til 
at st0tte en frelles presse, tidligere avisen Socialdemokraten nu Aktuelt. Arbej dsdelingen 
mellem parti og bevregelse har vreret kendetegnet ved, at fagbevregelsen tog sig af kampen 
mod arbejdsgiverne og socialdemokratiets kamp var rettet mod de borgerlige i parlamentet. 
Flere af socialdemokratiets reformpolitiske tiltag kan ses i sammenhreng med 0nsker og be-
hoy, der er udsprunget af den faglige kamp. Denne arbejdsdeling har medf0rt, "atfagbevregelsen 
lrenge har afholdt sig fra at opstille et selvslrendigt politisk program, og omvendt har socialdemokratiet afholdt 
sig fra at lIdforme en faglig polilik" (Christensen 1981:183-184). Udviklingen i samarbejdet mellem 
socialdemokratiet og fagbevregelsens reldre fagforeninger er dog de sidste artier radikalt ren-
dret. Der er ikke den samme automatik i st0tte og det frelles udgangspunkt som tidligere. Fag-
bevregelsen er begyndt at fremsrette forslag til selvstrendige politikker blandt andet nar det 
grelder 0konomisk Demokrati, skat og bolig. Y derligere viser historien, at Socialdemokrati-
ske regeringer siden 1933 flere gange har vreret med til at forhindre arbejdskonflikter ved at 
lave statsindgreb pa arbejdsmarkedet (Christensen 1981: 184). Nyere kritik i forhold til samar-
bejdet mellem parti og bevregelse har gaet pa, at arbejderbevregelsen er blevet synonymt med 
den socialdemokratiske regering, og den trette afhrengighed har specielt h0jreb0lgen i 80'erne 
kriseret (Schmid 1997a,b). 
For at illustrere nrermere, hvordan samarbejdet mellem bevregelse og parti foregik har jeg 
valgt at inddrage uddrag fra 30'ernes depression i Danmark. Den 0konomiske krise i 30'erne 
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betod, at socialpolitikken fik en fremtrredende plads i den socialdemokratiske arbejderbevre-
gelses politik. Foreksempel Iykkedes det K.K. Steincke i 1933 at gennemfore socialrefonl1en. 
Refonuen bet0d, at en samling af hele socialsikringen, blandt andet arbejdsl0shedssikring 
(Callesen et a!. 1991: 189). I 1934 kom socialdemokratiets nye arbejderprogram "Danmark for 
folket" og i 1939 "Kultur for folket". Arbejdsprogrammerne og Socialreformen blev begyn-
delsen til opbygningen af velfrerdsstaten. Arbejdsprogrammerne er med til at iIIustrere, at 
socialdemokratiet havde gennemgaet en udvikIing fia arbejderparti til folkeparti (Agger & 
Gemz0e 1982:90-91). Hansen og Torpe (1977) har hrevdet at kIassesamarbejdet, den reform i-
stiske linie, blev prioriteret fiemfor konfliktsituationer i 30'ernes Danmark. Der kan argu-
menteres for, at Socialdemokratiet 0nskede beskreftigelsen sikret i 30'erne, og derfor gik par-
tiet pa forskeHige planer ind i overenstkomstforhandlingerne. Socialdemokratiet henstillede til 
fagorganisationerne og gjorde sin indflydelse greldende i DFS forretningsudvalg, hvor partiet 
var reprresenteret (Christensen 1981: 189). 
Christiansen hrevder, at socialdemokratiets selvforstaelse var rettet mod at forene den hori-
sontale klassesolidaritet og den vertikale solidaritet. Sidstnrevnte er relationen mellem stat og 
borger og statens opgave var at udfolde et ansvar for aHe borgere i sarnfundet (1997:16) 
1945-1974 Optur og nedtur 
Forskellige Konjunkturer og svingninger i de fagJige raderum 
Det er blevet fremhrevet, hvordan arbejderbevrege1sens historie, f01ger velfrerdsstatens op-
komst og nedtur. Arene lige efter 2. verdenskrig var kendetegnet ved usikkerhed og derfor 
byggede Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark i sit fonual pa at skabe 
social tryghed, ved at arbejde for fuld beskreftigelse, effektivitet og demokrati i erhvervslivet. 
Den vrekstfiemmende foranstaltning i perioden var rationalisering. Et begreb der tidligere var 
et fJord, fordi det hurtigt kunne medf0re hoj arbejdsl0shed. Beskreftigelsen efter krigen var 
relativ h0j , og det bet0d, at frygten for indfurelse af rationalisering var mindre. Rationalise-
ring indebar i de fleste tilfrelde en effektivisering af produktionen, tekniske forbedringer og 
st0rre produktivitet - med andre ord rationalisering hang sammen med hojere arbejdstempo 
(0gendahI1996:102-103). 
1960'ernes hlljkonjunktur 
H0jkonjunkturen i 1960'erne bet0d, at Socialdemokratiets mal om fuld beskreftigelse blev en 
realitet. Dette skabte et 0get behov for arbejdskraft, og i midten af 60'erne var hver anden 
kvinde (over 15 iir) udearbejdende. Den hoje beskreftigelsesprocent influerede pa arbejds-
kraftsreserven, som fortrinsvis bestod af kvinder. Nogle virksomheder havde problemer med 
at f01ge med eksportordreme og manglen pa arbejdskraft var en af grunden til, at KAD i 1964 
indgik en aftale om korttidsbeskreftigelse. Der fulgte f0lgende betingelser med aftalen; kvin-
derne matte ikke i forvejen vrere beskreftiget pa fuld tid, arbejdstiden skuHe mindst vrere 20 
og h0jst 30 timer ugentligt og vrere uden for virksomhedens nonuale arbejdstid, og endelig 
matte antallet af fuldtidsarbejdende kvinder ikke reduceres (0gendahl 1996:124). Indgaelsen 
af korttidsbeskreftigelse rna anskues som et skift i KADs prioriteringer, da de konsekvent har 
vreret imod deltidsarbejde (Kvindernes Fagblad 1976). 
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Som en f01ge af flere udearbejdende kvinder kom der for alvor vrekst i daginstitutionerne. Fra 
1965 til 1975 skete der en tredobling i antallet af institutionspladser. Generelt skete der en 
voldsom udbygning af social- og sundhedssektoren i perioden. Arbejdstiden blev nedsat. Fra 
1958 til 1960 faldt arbejdstiden fra 48 til 45 timer om ugen. Pa flere arbejdsmarkeder indfur-
tes fem dages arbejdsuge, og derudover opnaede arbejderne ret til tre ugers ferie i 1952. H0j -
konjunkturen bet0d, at fagforeningerne kunne stille flere, krav og de formaede i perioden at 
gennemf0re mange forbedringer af arbejdernes vilk:k Kvindernes kvantitativt st0rre tilstede-
vrerelse bet0d ogsa, at de kvindefaglige krav matte tages mere i betragtning. I 1969 blev det 
blandt andet vedtaget, at dyrtidstillregget skulle vrere det samrne for kvinder og mrend. Ved 
indgaelse af dette krav kan der argumenteres for, at arbejdsgiverne principielt derved aner-
kender, at kvinders arbejde ikke har mindre vrerdi end mrendenes (0gendahl 1996: 144-145). 
Kravet om lige 10n lod dog vente pa sig! 
Sporgsmiilet om Ligelon 
K vindeligt Arbejderforbunds kongres i 1945 omtales som banebrydende. Der vedtages en-
stemmigt en resolution, hvor KAD henstiller til, "al man i Ii//<elde. hvor ufagl",rle m",nd og kvinder 
slaar ved samme arbejde - i lighed med, hvad der er kreevel Jor Jagleerle mamd og kvinder - kreever samme I~n 
og samme dyrlidslilleeg" (Kongresnotater 1945:39). I en anden resolution stilles kravet om flere 
b0Tnehaver og vuggestuer. Begge resolutioner bliver retningsgivende for arbejdet i forbundet 
flere iir frem (0gendahl 1996: 98-99). Det banebrydende for KADs virke var, at de nu be-
gyndte at stille mere kvindepolitiske krav. 
Arbejdsmarkedet i 1940'erne og 1950'eme var prreget af en gennemgaende k0nsopdeling. I 
industrien arbejdede kvinderne primrert inden for tekstil - og beklredning og nrerings- og ny-
delsesmiddel -omnldet. I forhold til arbejdsdomrener, var der fii kvinder som udf0rte de sam-
me funktioner som mrend. Holdningsmressigt var bade kvinder og mrend delt i forhold til ind-
f0relse af lige 10n, frygten fra kvindernes side gik pa, at de kunne miste deres job og mrendene 
mente, at de som hovedfors0rgere burde have den h0jeste 10n (Hansen 1993: 26). 
Kravet om ligel0n blev f0rst vedtaget pa KADs 50 ars jubilreums kongres i 1951 og f0TSt i 
1952 Iykkedes det at fa kravet med i overenstkomstforhandlingerne under LO regi. Indenfor 
ILO, den Internationale Arbejderorganisation, var ligel0nssp0rgsmalet ligeledes oppe og i 
1951 blev der vedtaget en konvention under FN om ligel0n. Her blev ligel0n defineret som; 
10n for samme arbejde af samme vrerdi. ILO konventionen har vreret et vigtigt argument i 
fagbevregelsens bestrrebelser pa at Ia gennemf0rt ligel0n her~emme (Hansen 1993: 26). Li-
gel0nskravet blev f0rst stillet ved overenskomsterne i 1971, men LO ofrede kravet til fordel 
for andre resultater. Der blev dog indf0jet et tilsagn om at indf0Telse af ligel0n skulle realise-
res ved nreste overenskomst (Ibsen & J0Tgensen 1979:315ff). Ligel0n blev s:l.ledes f0TSt ved-
taget i 1973, og senere i 1976 som lov. Niir ligel0nsproblematikken anskues historisk kan det 
undre, at der gik ca. 50 iir fra oppositionens krav til KAD om ligel0n til indf0Telsen i 1973-76. 
Larsen (1981) argumenterer for, at hovedarsagen til, at kravet om ligel0n, tog sa lang tid at Ia 
gennemf0rt skal ses i sammenhreng med KADs ambivalente holdning til kravet. Der rna an-
skues i relation til KADs balancegang mellem at vrere en accepteret del af fagbevregelsen og 
samtidig bevare unikhed og sta fast pa de kvindepolitiske krav. Ligel0nsdiskussionen rna dog 
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indenfor de seneste artier ses i relation til uddannelsesdiskussionen. I beretningen fra KADs 
kongres i 1965 udtaIer Forbundsforkvinde, Edith Olsen: " ... Forbundet holder ikke op med at stille 
krav fer figelon er opnaet, men skal defte problem lases, ajhamger det i hal grad of kvinderne selv, af at de ser-
geI' for at bfive dygtige nok til at patage sig det mere betroede orbejde (kvindernes Fagblad 1967:71). 
Senere i fagbladet siger Olsen "Forbundet og LO arbejder videre for at fa figelen gennemfl'lrt. Vore med-
lemmer ma til gengmld sorge for den nl'ldvendige dygtiggl'lrelse" (K vindernes fagblad 1967:43). Citater-
ne er med til at underbygge Larsens argumentation om, at KADs fiksering pa manglende ud-
dannelse som arsag til ulige l.0n mellem mrend og kvinder, betyder en fokusering pa det indi-
viduelle valg fremfor rendring af de strukturelle rammer. Generelt kan kvindernes manglende 
ligel0n godt forklares i relation til det lave uddanuelsesniveau, men problemet har vreret, at 
argumentet er rettet mod den enkelte kvinde og ikke orienteret mod kvindernes samlede stil-
ling i samfundet. Diskussionen om det traditionelle k0nsrollell1.0nster trrekkes f0rst ind i de-
batten om ligel0n i 1969 (Larsen 1981). En yderligere forklaring ligger i arbejdsgivernes 
modvilje, hvor argumentet var, at det ville blive en dyr ordning, der ville forringe konkurren-
cen i forhold til udlandet (0gendahl 1996: 144). Endelig har kravet om ligel0n ikke vreret 
prioriteret h0jt nok ved forhandlingeme om overenskomst. 
Ved overenstkomstforhandlinger i 1973, hvor ligel0n formelt bliver gennemf0rt hedder det: 
"Del' indferes fige lonfor lige arbejde. Samme lavtlensgramsefor aile voksne arbejdere. Akkordbestemmelserne 
mndres, saledes at mrend og kvinders akkordgrundlag, bonusordninger og lignende bliver ens" (K vindernes 
Fagblad 1973 :5). Kravet blev derfor f.0rst en realitet da LO stillede punktet som det f0rste 
overenskomstpunkt i 1973. Selvom der er sket en vis udligning af l0nforskellene er der stadig 
forskel , nar det grelder lige l0n, for hvilke kriterier bruges i definitionen af det samme arbejde 
og hvordan kan det fortsat vrere, at kvinderne af10nnes lavere end mrendene? KAD krempede 
for kravet, men kritikken mod forbundet har vreret, at de kom for sent pa banen og dermed 
ikke var med til at underbygge den srerlige kvindeorganisering (Foged et al. 1980: 127). Efter 
1973 har debatten i KAD vreret prreget af, at kvinderne se1v matte blive bedre kvaIificeret 
gennem mere uddannelse (K vindernes Fagblad 1976). 
Medlemsskaren i KAD steg stm i perioden, og KAD var nu det fjerde st0fste forbund i LO 
efter specia1arbejderne, smedene og HK (0gendah1 1996:138-139). I 1955 var erhvervshyp-
pigheden 36,5 % for kvinder og den steg til 58,5 % i 1977 (Larsen 1981 :46). Tabellen neden-
for viser udvik1ingen i KAD's med1emstal fra 1901-1982. 
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1901 800 med!. 
1905 1.372 -
1911 2.043 -
1916 4.091 -
1921 12.249-
1926 11.205-
1932 12.781-
1936 17.230-
1941 22.682-
1946 27.564-
1951 33.487-
1961 54.144-
1966 55.184-
1971 57.440-
1975 67.075-
1981 96.695-
1982 97.375-
Kilde: Skriftlige beretninger til KAD 's kongresser. Diverse argange. 
1975- 2000 KAD og fremtiden 
Krisen i ekonomien i 1970'erne indebar, at 20% af kvinderne indenfor KAD blev ramt af ar-
bejds10shed (0gendahl 1996: 149). Lavkonjunkturen blev en realitet i Danmark. Nftr der er 
lavkonjunktur er der flere fortalere for sterre forbund og sammenlregninger som en strategi 
(0gendahI1996:152). Diskussionerne om sammenlregning eksisterer da ogsa indenfor KAD i 
70'erne. Kristen Rasmussen, der var frellestillidskvinde argumenterer i JyIlandsposten (10/8 
1973) for, at kvinderne i jernindustrien ber overflyttes til SID for at opna bedre overenskom-
ster og Ia en strerkere fagforening. At diskussionen dukker op her rna ses i sammenhreng med, 
at der i k01vandet pa indferelsen af lige le n var blevet sat spergsmalstegn ved KADs fortsatte 
berettigelse. I Kvindeligt arbejderforbunds 75 <irs jubilreums blad siger fagforbundskvinde 
Toni Gren om KADs berettigelse: "Vi belragler as sam en pressionsgruppe - ind ad til i LO og ud ad Iii 
over for arbejdsgiveme. Det g@r vi, fordi vi mener, at kvinderne er bedsl tjenl med at have deres egel fagfor-
bunet, sa vi ikke drukner i slore industriforbund" (Kvindernes Fagb1ad 1976:3). Udtagelsen fra Toni 
Gren ligger vregt pa KAD som pressiongruppe. Berettigelsen bestar derved i at fremhreve 
unikheden i KAD og i KADs selvopfattelse rna den srerlige kvindeorganisering anskues mere 
som en magtfaktor end en svaghed. 
Udviklingen blandt andet i de ekonomiske konjunkturer betyder, at deltidsspergsrnalet igen 
bliver sat pa dagsordenen i KAD. Nu var der ikke behov for inddragelse af arbejdskraftsreser-
yen, men et stigende behov for at fordele arbejdet bedre. J forbindelse hermed kom der et for-
slag i Augustforligene i 1976-1977 om at indfere deltid og efter10n, samt begrrensning af 
overarbejde, aIle tre foranstaltninger, der skulle fordele arbejdet bedre. 
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KAD og deltidsanslettelse 
KAD har som nrevnt vreret modstander af deltidsansrettelser, fordi det i lyset af reproduktion 
ofte var kvinderne, der patog sig stillingerne og dermed mistede den 0konomiske uafhrengig-
hed i tilvrerelsen. Faren ved stigning i deltidsansrettelse var derfor bade forbundet med en 
bibeholdelse af de traditionelle k0nsrollel1l0nstre og til en udvikling, hvor den enkelte kvinde 
kunne klare sig alene. Forbundsforkvinde Ruth L0jbert udtaler pa kongressen i 1957, at hun 
ikke har noget imod deltid, hvis mrendene anvendte den i samme udstrrekning som kvinderne 
(Kvindernes Fagblad 1957). For det andet har argumentet mod deltidsarbejde vreret, at det 
ville fungere som 10ntrykkere. Derudover ville muligheder for arbejdstidsforkortelse forrin-
ges, hvis flere og flere arbejdede deltid. Endelig har der ligeledes vreret en frygt for, at inte-
ressen for de faglige sp0rgsmal ville dale, hvis man arbejdede deltid (Larsen 1981 :76). Som 
tabellen illustrerer er deltidsarbejdet udbredt blandt KADs medlemmer i perioden 1967-1 977. 
Ar Kvinder i Gifte kvinder Deltidsarbejdende Gifte kvinder Deltidsarbejdets Gifte kvinder 
arbejdsstyr- kvinder i arbejds- procentvise andel 
ken i alt styrken i alt i alt 
1967 861.900 498.500 249.100 205 .300 28,9 4 1,2 
1969 893 .400 538.700 275.100 233.600 30,8 434 
1970 918.100 588.500 306.700 263.600 33,4 44,8 
1971 942.900 617.000 333.100 283 .500 35,3 45 ,9 
1972 973.172 631.400 346.700 291.300 35,6 46 I 
1973 992.11 3 652.801 401.200 340.700 40,4 52,2 
1974 1.014.672 664.725 413 .100 346.000 40,7 52,1 
1975 1.022.802 674.188 426.300 355.700 4 1,7 52,8 
1976 1.050.500 689.900 452.900 374.800 43 ,1 54,3 
1977 1.089.100 716.000 469.600 393. 100 43 1 549 
Kilde Statitisk Arbog: BeskreftigelsesundersfJgelse. 
I et interview til Information i 1980 udtaler Ruth L0jbert, at hun viI stille krav til nreste over-
enskomst om at afskaffe deltid. Hun er bekymret for udviklingen og mener der er fare for at 
kvinder kun havner i deltidsarbejde, og det viI vrere et krempe tilbageskridt for 0konomisk 
uafhrengighed og selvstrendighed. Kravet stiIles som en advarsel til arbejdsgiverne om udvik-
!ingen, for hun er bevidst om, at det nok ikke gar igennem ved overenskomstforhandlingerne. 
Nyeste tal viser f01gende fordeling blandt KAD'er, nar det grelder deltid. Tabellen viser at 
62% arbejder fuldtid , 30% arbejder mellem 20-34 timer (lang tid) og 8% arbejder mindre end 
20 timer (kort tid). Tallene viser derfor ikke, at medlemmerne af KAD arbejder mere pa deltid 
end andre kvinder i samfundet (Ibsen 1993: 30-31). Til sammenligning med i dag grelder det, 
at KAD medlemmer indenfor visse brancher som reng0fing og k0kkenarbejde fortsat arbejder 
mere pa deltid end andre KAD medlemmer (jrevnf0r appendiks III). 
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KADer fordell pA ugentlig arbejdstid og om de efter egen oplysning arbejder pA dellid. Procen!. 
Timer Arbejder ikke Arbejder deltid Uoplyst lalt Fordeling pA anlal 
deltid timer. % 
-19 - 95 5 100 8 
20-24 - 96 4 100 10 
25-29 - 92 8 100 8 
30-34 - 88 12 100 12 
35-36 96 4 - 100 6 
37- 100 - - 100 56 
100 
Kilde Ibsen 1993. 
Kritik af institutionalisering 
1nstitutionalisering refererer bade til opbygningen af organisationen og til den integration, der 
sker med og til det eksisterende samfimd (Jreger 1984:167). Institutionalisering anskues dels 
som, hvad der sker internt, foreksempel medlemmernes demokratiske muligheder, og dels 
udfra et ekstern syn, det vii sige, hvor integreret er KAD som del af det korporative system. 
Det danske kollektive aftalesystem, med indgaelse af overenskomster, deltagelse i korporative 
kanaler og samarbejdet med stat og marked er udtryk for institutionaliseringsprocessen. 1n-
stitutionaliseringen i fagbevregelsen har haft den negative konsekvens, at der er sket en stig-
ning i bureaukratisering og centralisering, hvilket betyder et stl!me gab mellem medlem og 
ledelse. 
Pa kongressen i 1981 oplevede KAD en folgevirkning af den voldsomme stigning i medlem-
mer og stigende institutionalisering. Kritikken kom som kommentar til beretningen og hoved-
budskabet var, at Holbrek lokalafde1ingen havde staet meget alene i varetagelsen af miljopro-
blemer pa Vitrohn kemifabrik. Der manglede opbakning og kritikken gik pa, at ledelsen var 
blevet selvstrendiggjort, sa man ikke bakker op om lokale initiativer, men tvrertimod modar-
bejder dem (Jreger 1984: 169). Ruth Lojbert gik pa kongressen ikke nrevnevrerdigt ind i kritik-
ken. Kritikken af institutionalisering er med jrevne mellemrum dukket op blandt andet pa 
kongressen i 1994, hvor nogle delegerede onskede mere indflydelse pa valget af personer i 
forbundets top (Kvindernes Fagb1ad 1994). 
1980'erne og karte1diskussion4 
I 1982 kom Sch1iiter- regeringen til, og den borgerlige regering, samt den okonomiske lav-
konjunktur forringede arbejdernes vilkar. Arbejds10sheden var forholdsvis hoj mellem 
250.000 og 300.000 igennem 80'erne (Callesen et al . 1991: 343). I KAD var arbejdslosheden 
for medlemmerne oppe pa 20 % i perioden (Kvindeligt Arbejderforbunds uddannelsesindsats 
1994:8). De fag1ige organiseringer oplevede en afmatning, som kunne aflreses i frerre strejker, 
lavere deltagelsesfremmode og de faglige organisationers struktur kom igen pa dagsordenen 
(0gendahI1996 : 180). 
Debatten i fagbevregelsen disse ar om struktur og organisering rna ses i lyset af den stigende 
internationalisering og stigende krav til slagkraft. Grundideen bag karteldannelse var at opna 
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shme styrke, fleksibilitet og smidighed mellem forbundene. I 1989 besluttede LO at ga rned i 
kartelsamarbejdet, hvilket var en stor omstilling for det fagpolitiske strukturering. KAD var 
som forbundskvinde Lillian Knudsen udtrykte det: "ogsa parate til at wre med toget". Pa LO-
kongressen i 1991 var der sa stor uenighed om den fremtidige struktur, at LO trak sig ud og 
selve kartelopbygningen har siden hen foregaet udenfor LO. I dag er der seks karteller; CO-
industri, Handel-, Transport- og Servicekartellet. Statsansattes Kartel, Det kommunale Kartel, 
Grafisk Industri & Medie Kartel samt endelig Bygge, Anlregs og Trrekartellet. Det sidst-
nrevnte kartel er det eneste KAD ikke er med i (0gendahl 1996: 182). 
Uddannelse som svar pa fremtiden 
Uddannelse er vejen, hvis vi vii veere "i ejenhajde" med udviklingen pJ arbejdsmarkedel, og hvis vi vii have el 
rigl og brogel dagligliv" siger Lillian Knudsen i Rapporten "Det hele Ii v". Rapporten "Det hele 
liv" er en beskrivelse af Kvindeligt Arbejderforbunds uddannelsesindsats fra 1985-1997. Ud-
dannelsesindsatsen blev sat pa dagsordenen ved kongressen i 1985, var i udgangspunktet ret-
tet mod de arbejdsl0se medlernmer, men pa kongressen i 1991 besluttes det, at indsatsen ogsa 
skulJe rettes mod de beskreftigede. I 1994 blev det vedtaget at g0re en ekstra indsats for at 
vrekke medlemmernes interesse for at tage en kornpetencegivende erhvervsuddannelse. Ud-
viklingen gar derved i retning af, at KAD far flere og flere faglrerte medlemmer, og i fremti-
den er det maske oodvendigt med nye strategier, hvis kun et fatal, viI vrere ufaglrert i traditio-
nel forstand. 
Flere har hrevdet at der er sammenhreng mellem de kvindepolitiske malsretninger i 70'erne og 
80'erne til fokuseringen pa uddannelse og kvindernes personlige udvikling. Anni Svinth ud-
dannelseskonsulent i KAD siger; " Flere af de aklive i kvindebewegelsell pegede pd belydllingen of, 01 
kvinder videreudviklede deres personlighed som kvinder. For os, der arbejder med uddannelse of kvinder er jo 
netop den alierslarsle opgave 01 styrke deres persolllighed, saledes al de tror pd, 01 de har ret Iii og magler 01 
gelllle,,!/@re en uddannelse"(Kvindeligt Arbejderforbunds Uddannelsesindsats 1994). Fokuserin-
gen pa uddannelse rna derfor bade ses i relation til udviklingen pa arbejdsmarkedet og ses i 
relation til en af kvindebevregelsens omdrejningspunkter. Generelt har der vreret fa sammen-
fald i kvindebevregelsens og KADs strategier. Der er fa eksempler pa et reelt samarbejde. 
Den arhusianske initiativgruppe for ligel0n i 1972 er dog et enkeltstaende tilfrelde, hvor sam-
arbejdet mellem Dansk Kvindesamfund, "R0dstmmpebevregelsen" og KAD bet0d 0get fokus 
pa behovet for ligel0n. Uenighederne viser sig da samarbejdet afsluttes i organiseringen af 8. 
marts, fordi KAD tog afstand til prioriteringen af det seksuelle sp0fgsmal(Dahlsgaard 
1986:219), 
Diskussion om bibeholdelse af selvstrendig fagorganisering versus sammenlregning med 
SID 
Kongres 1994 
Diskussionen om KADs fremtidige selvstrendige kvindeorganisering var e! debatpunkt pa 
KADs kongres i 1994. Diskussioneme tog afsret i behove! for et rent kvindeforbund i lyset af 
at flere og flere mrend arbejder i reng0fing. Afdelingeme i Roskilde og Hillemd beretter om, 
at KAD har staet for forhandlingen af overenskomsteme pa reng0ringsomradet, ogsa for de 
medlernmer som KAD ikke optager. Derfor mener de to afdelinger, at det er "pd lide 01 gore op 
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med KADs enk{Jnnede medlemsskare. Hell aklllell er anledningen lilforslagel de mandlige kollegers indlramgen 
pa hospilalsomrlidel via de nye serviceassislenler" (K vindernes Fagblad 1994). En af forslagsstifterne, 
Tina Nielsen fra Hillemd er godt klar over, at det kan fme til en sammenlregning med SID. 
Hun frygter da ogsa, at det kan forringe kvindemes arbejdsvilkflr, men mener pa den anden 
side, at kvindeme, og tillidsfolkene sagtens kan klare sig i konkurrencen med mrendene 
(Kvindemes Fagblad 1994). Diskussioneme pa Kongressen udviklede sig til en folelsesladet 
debat for og imod en sammenlregning med SID. For at illustrere debatten har jeg valgt at gen-
give et pa udpluk: "Jeg Iror desv{Erre, 01 KAD har overlevel sig selv, sam renl kvindeforbund, og hvis vi ikke 
hllrligl gor nagel for en sammenla!gning sa ma vi forsvinde i smagrupper ud Iii andre forbllnd", sagde Anne-
lise Hansen Vordingborg afdelingen (Kvindemes Fagblad 1994). "Der vii V{Ere slor fare for, at 
vores kvindevcerdier forsvinder, men vi kan lilbyde SlDs 47.000 kvinder at komme over Iii as" sagde Ellen 
Hoffman, Odense afdelingen. Jette Hansen fra Nykobing Sjrelland talte decideret for en sam-
menlregning, "Del vii gavne del daglige arbejde, slrandhugslen vii va?re slul, del vii g ive arbejdsra. En masse 
menneskelige ressourcer vii blive give! jri Ii! del, del virke/ig handler om, nemlig at arbejde for medlemmerne". 
Birthe Lauvring var af en anden opfattelse, "Vi loser ikke slrllklllrproblemerne ved allcegge as sammen 
med SID. Vi j1ytler dem bare el andel sled hen". Jane Korczak nrestforkvinde i KAD argumenterer 
for, at KADs grundvrerdier ikke matte drukne i samarbejdet med andre forbund. Efter af 
strukturforslaget om sammenlregning var forkastet af de delegerede, sammenfattede Korczak 
debatten; "En kamp for medlemm erne - og ikke am demo Og el ja Iii samarbejde, men nej Iii sammenlceg-
ning'(Kvindernes Fagblad 1994). 
Kongres 1997 
Efter den hede struktur - og organisationsdebat i 1994 var f1ere af de oprorte vande forsvun-
det pa KADs kongres i 1997. I fagbladet skrev de "Tanken am en fagbevcegelse lIden KAD er manel i 
Jorden. Vi sigel' ja til samarbejde pa tveers, men vores werdier kan vi ikke betro andre at tage vare pel' (K vin-
dernes Fagblad 1997). lEndringen i holdningerne til en sammenlregning forklarer bladet med, 
at der i 1993-94 eksisterede konkrete samarbejdsforsog, hvor KAD og SID forsoger et samar-
bejde lokalt. Flere af afdelingeme har ikke haft de bedste erfaringer med samarbejdet mellem 
KAD og SID pa lokalt plan. Sa den sidste kongres forkastede dermed planerne om "regte-
skab" mellem KAD og SID. Til gengreld er et samarbejde lokalt l10dvendigt, fordi medlem-
meme ofte arbejder pa de samme virksomheder. 
Storkonflikt i 1998 
I 1998 udbrod der storkonflikt pa arbejdsmarkedet, i alt stemte 149.043 af lonmodtagerne nej 
til overenskomst- forslaget fra DA og LO. Lonmodtagemes hovedkrav var den sjette ferieuge, 
mere i Ion og pension. Resultaterne i forslaget levede ikke op til forventningeme, og det blev 
dermed forkastet. Storkonflikten varede i alt 10 dage, startede den 27. april og blev afblrest 
den 7. maj af den socialdemokratisk ledede regering. lndgrebet fra regeringens side byggede 
pa forligsmandens mreglingsforslag. Mreglingsforslaget indeholdt blandt andet en ekstra fe-
riedag per kalenderar, 3 bomefamiliedage tillonmodtagere med hjernmeboende born under 14 
fir og ret til len ved bamets forste sygedag, hvis man har vreret ansat i seks maneder pa virk-
somheden. Holdningsmressigt var der blandt den danske befolkning stor uenighed om staten 
skulle blande sig eller ej. Kritikken mod ledelsen i LO var overvreldende bade efter og under 
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storkonflikten. I flere ledende morgenaviser blev det debatteret om afstanden internt mellem 
ledelse og medlem var blevet for stort i den st0rste ll'mmodtagerorganisation LO. 
Kritiske betragtninger 
Fagforening som patriarkat 
I relation til diskussionen om et seivstrendigt kvindeforbunds berettigelse, har kritikken ofte 
vreret, at KAD ikke har taget udgangspunkt i den specifikke kvindesituation. KAD har fra 
starten underlagt sig den mandlige norm for fagbevregelse, hermed menes, at organiseringen 
og prremisserne er struktureret ud fra, at det arbejdende medlem var fuldtidsansat og hoved-
fors0ger. Larsen (1981:86) siger, at den konsspecifikke forskel var, at den enlige mor blev det 
normative udgangspunkt for KADs faglige kamp. Samtidig influerede adskillelsen mellem det 
faglige og det politiske pa en udelukkelse af kvindepolitiske tiltag i fagbevregelsen. Adskillel-
sen mellem faglig og politisk kamp har haft den mest uheldige konsekvens for arbejderkvin-
derne idet kravene pa begge niveauer er blevet svrekket (Christensen 1978; Possing 1980). 
Dahlerup (1979) og Possing (1980) kritiserer, at arbejderbevregelsen grundlreggende ikke har 
taget fat pa arbejderkvinders srerlige problemer og dermed kun reelt har reprresenteret halv-
delen af medlemsskaren (Jreger 1984). Med andre ord problemerne omkring dobbeltarbejde, 
b0rnepasning og reproduktion, de kvindepolitiske krav, er biide blevet syltet i fagbevregelsen 
og kvalt i socialdemokratiets strategier, og dermed er disse problematikker i vid udstrrekning 
blevet underprioriteret op gennem det 20. arhundrede (Christensen 1981: 196). 
Kritikken fra kvinde- og konsforskerne virker overbevisende, men udviklingen i kvindeorga-
niseringen skal ogsa ses i lyset af de to forskellige positioner og omrader som henholdsvis 
kvindebevregelsen og KAD er placeret i og beskreftiger sig med. Forholdet mellem kvindebe-
vregelsen og de organiserede kvinder/KAD har ikke altid vreret lige positivt. Jytte Andersen 
(S), tidligere Arbejds- og Ligestillingsminister og medlem af KAD, har sagt f01gende om re-
lationen: "Man kan sige, atforbundets medlemmer i overvejende grad i 70'erne ag BO 'erne, val' negatiVi ind-
stillede overfor kvindebevO!gelsen. do man menle, 01 den alene val' biiret of hojluddannede kvinder ... del' talle 
over haved po demo Del' er en anden form for kvindebevidsthed i KAD end den, del' fandtes i den venslreariente-
rede kvindebevO!gelse eller for den sags skyld i Dansk Kvindesamjimd. Del er delfaglige salidaritetsfarhald, del' 
er kendetegnendefar KAD'erne. Deres salidarilel er derfal' afie mere rellet mod de ovrige mamd ifagbevcegel-
sen end mod kvindebevcegelsens medlemmer" (KADs uddannelsesindsats 1994:43). Citatet afspejler 
forskelligheden i opfattelse af kvindelighed, interessefelter og viser differentieringen blandt 
kvinder alt efter, hvor i samfundet man er placeret. lytte Andersen hrevder her, at solidaritets-
opfattelserne i KAD er rettet mod mrend i fagbevregelsen fremfor til kvinder i resten af sam-
fundet. KAD har pi! flere punkter matte operere med et tosidet formal , dels har de 0nsket at 
blive en integreret del af fagbevregelsen, et "rigtigt forbund" og dels har de vreret anderledes 
pa grund af den srerlige kvindeorganisering, som sidel0bende skulle varetages. 
I forhold til diskussionen om patriarkat og dyrkelse af den mandlige norm hrevder blandt an-
dre 0gendahl, at KAD i dag er langt mere kvindepolitisk orienteret i deres miilsretninger. 
Faktisk er det politiske engagement parallelt til fagbevregelsen som helhed, som markerer sig 
mere pa bredere politiske visoner. Fagforeningen KAD prioriterer den srerlige kvindesituation 
og krrever politikker, der direkte er fokuseret pa kvindernes hverdag i forhold tilligel0n, bar-
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selsorlov, omsorgsdage, orlovsordninger mm. (1996: 188). Tendensen til st0l1'e fokus pa det 
specifikt "kvindelige" eller kvindeinteresser ses ogsa i temaeme i Kvindernes Fagblad og i de 
seneste publikationer blandt andet med debatindlregget "K vinden i fremtiden"Uf. Tanggaard 
Andersen 2002). 
Samlet vurdering af KADs historie 
Claus 0gendahl vrelger at kalde bogen om Kvindeligt Arbejderforbund i Odense, [fraJ den 
uendelige kamp fra undertrykkelse til "ligestilling". Titien afspejler rammende KADs gene-
relle hi storie bort set fra, at man kan diskutere, hvor ligestillet kvindeme er med mrendene pa 
nutidens arbejdsmarked. Problem erne om manglende ligel0n eksisterer stadig og arbejdsmar-
kedet er fortsat k0nsopdelt og k0nssegreret. Mange jobfunktioner er "k0nsmrerket" pa forband 
og stereotyperne eksisterer side om side med de produktionsmressige udviklinger uden at pro-
cesserne rendres (Abrahamsson 2000). Det der kendetegner KADs hi storie generelt er et tosi-
det formal; dels 0nsket om at vrere en integreret del af fagbevregelsen og de Is KADs unikhed 
som selvstrendig kvindeforbund, hvor hovedinteressen var at varetage de ufaglrerte arbejder-
kvinders interesser bedst muligt. 
I afdrekningen af KADs historie blev fagbevregelsens konsolidering gennemgaet og herefter 
blev forskellige sprendingsfelter i de tre perioder inddraget. Den selvstrendige organisering af 
kvinder blev etableret i arhundredet begyndelse, primrert pa mrendenes initiativ, men de var 
dog ikke interesseret i at sta i forbund med kvinderne, sa kvindeme matte danne deres egne 
grupperinger eller eget forbund. Generelt rrwdte de udearbejdende kvinder stor modstand fra 
savel klasse- og standfreller som fra arbejdsgiverne. De f0Tste konsolideringsar var derfor ikke 
lette, kvindernes manglende organisatoriske indsigt og ansvaret for familiens ve og vel udover 
arbejdet, betod store svingninger i opbakning og organisering af de ufaglrerte kvinder. KADs 
profil og gennemslagskraft synes at vrere prreget af de forste svrere ar og pavirket af presset 
fra de mandlige arbejdere, fagbevregelsen og socialdemokratiet, som i bund og grund opfatte-
de kvindernes primrere rolle i hjemmet. Den kvindelige arbejdskraft blev set som et n0dven-
digt onde, og hvis kravene fra KADs side blev for skarpe, for eksempel i retning aflige Ion, sa 
frygtede KADs top, at kvinderne bare ville blive skiftet ud med fysisk strerkere mandlig ar-
bejdskraft. Kvinders srerlige situation med dobbeltarbejde, mindre Ion og ringe sociale kar, 
var ikke direkte fokuseret i malsretningeme frem til 1925. Her gjaldt det mere at organisere 
arbejderkvinderne, at forberede arbejdsvilkar og skabe mindre lonforbedringer gennem over-
enskomstdannelser. Med andre ord udgangspunktet var at etablere et fagligt grundlag i det 
hele taget for de ufaglrerte organiserede kvinder. 
Oppositionen i KAD var med til at rette fokus pa den kvindepolitiske orientering og har nok 
vreret en medvirkende faktor til resolutionen om Ligelon i 1945 og til, at punkter blev vigtigt 
pa kongressen i 1951. Sporgsmruene om ligelon og del tid har i KADs historie vreret to gen-
nemgaende sprendingsfelter. Dels har uenigheden og sp0Tgsmru om strategi vreret stor, og dels 
har de to punkter staet som centrale i profileringen af den selvstrendige kvindeJige organise-
ring. Som illustration pa hvor vigtige disse to sporgsmal er, kan siges, at efter vedtagelsen af 
ligel0nsloven i 70'erne blev debatten om KADs fremtidige berettigelse genoptaget. Modviljen 
til deltidsansrettelser er blevet tolket i retning af manglende forstaelse for de kvinder, som i 
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konsekvens heraf blev sendt tilbage til hjemmet. Nfu- det grelder ligel0nsproblematikken kan 
det siges, at KAD, blandt andet pa grund af de! dobbeite formal, var for sent ude og dermed 
furst sent fik kravet igennem. Nfu- det grelder deltidsansrettelser synes det som om den enlige 
mor, blev det normative udgangspnnkt, fremfor gifte kvinder, som trrenger til luftforandring. 
DeItidsdiskussionen viser med al tydelighed, at hele sp0rgsmalet om differentiering fremfor 
enshed synes at trrenge sig mere pa op i KADs historie. Nfu- det grelder opgradering og ned-
brydelse af det k0nsopdelte arbejdsmarked har en af strategierne fra KADs side vreret "uddan 
dig kvinde". Uddannelsesprojektet er blevet en stor del afKADs opgavevaretagelse. Ideen bag 
projektet er individorienteret og fremadrettet, men sp0rgsmalet er sa om mulighederne bliver 
set i relation til 'det hele liv' og kvindernes livssituation? KADs fremtidige berettigelse rna 
ses i sammenhreng med fagbevregelsens struktur. Fagbevregelsens funktion er rendret fra fo-
kus pa 10nkamp til institutionaliseringen, hvor fagbevregelsen er et interesseorgan overfor 
staten. I fremtiden er det dog vigtigt at vrere opmrerksom pi!, hvorvidt kvinders situation og 
srerlige arbejdsvilkar bliver overset og om der sa skal andre midler til end en selvstrendig 
kvindeorganisering. 
En anden diskussion som gennemgangen af KADs historie rej ser, er hvorvidt fagbevregelsen 
har sejret sig selv ihjel, eller om afmatningen i forhold til fagbevregelsens aktiviteter maske 
skyldes andre forhold? For eksempel at de demokratiske institutioner som KAD er noget for-
reldede og har svrert ved at indfange de yngres deitageise og opfattelse af freliesskabet. 
I Den ovenmevnte kategorisering er valgt specifikt i forhold til KADs historie, men der findes ogsA andre perio-
diseringer af fagbevalgelsens historie findes blandt andet hos Christiansen 1989, nemlig 1888-1920, 1920-1945 
og 1945-96. 
2 Beslutningen om arbejds10shedskassens virksomhed, blev vedtaget pA Kvindeligt Arbejderforbunds kongres i 
1909. Et par Ar tidligere var der blevet vedtaget en loy om statsanerkendte arbejdsl0shedskasser (De kvindelige 
arbejderes arbejdslashedskasse gennem 50 Ar). 
3 Anna-Birte Ravn (1997) har vist, hvordan debalten om natarbejde bet0d et mere hierarkisk wnsopdelt ar-
bejdsmarked, hvor kvinderne primalrt blev opfaltet som madre. Ravn er derfor kritisk overfor den aktuelle lige-
stillingsdebat, hvor udviklingen er gAet fra Valgt pA enshed til forskelle mellem kennene (65-73). 
4 En karteldannelse henviser til et koordinationssystem, hvor selvstalndige faglige organiseringer gAr sammen i et 
samarbejde for eksempel nAr det gallder overenskomst. Dannelse af for eksempel industriforbund indebalrer en 
samarbejdsstruktur, hvor de selvstalndige fagorganiseringer ophalves. 
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Appendiks II 
Datamaterialet 
Datamaterialet bygger pa kvalitative interview som hovedempiri og inddragelse af andre 
kvantitative unders0gelser blandt andet, APL-unders0gelsen, Medborgerskabsunders0gelsen 
og "Demokrati for neden" som supplerende materiale. 
I unders0gelsen er der tre interviewrunder og to former for tilgang;individuelle interview og 
fokusgruppeinterview. De individuelle og gruppeinterviewene har fundet sted pa seks for-
skellige virksomheder i K.0benhavnsomnidet og i Roskilde Am!. Aile virksomheder h0rer 
under betegnelsen h0jteknologisk produktion. 
I alt er der foretaget 13 individuelle interview med yngre ufaglrerte kvinder indenfor KAD-
industri over to forskellige perioder. Der er foretaget tre fokusgruppeinterview, som blev ud-
f0Tt sidst i unders0gelsen. Fokusgruppeinterviewene har vreret en udbygning og et supplement 
til analysen af de individuelle interviews. Aile interviewsituationer er inddraget i analysen, 
dog pa forskellig made i relation til analysetemaeme. 
I det f0Tste pilot- fokusgruppeinterview var det reprresentanter fra KADs ungdomsudvalg, der 
udgjorde gruppen. Denne gruppe reprresenterede bade perspektiver fra et medlemsniveau og 
et organisationsniveau, og gruppen stod for en anden position end de 13 individuelle inter-
view. Jeg valgte alligevel at foretage fokusgruppeinterviewet med reprresentanter fra ung-
domsudvalget, dels for at fii indblik i KAD medlemmemes forskellighed, og dels blev inter-
viewet brugt som et eksempel pa, hvad de aktive yngre kvinder stod for. Dette gay et grundlag 
for bedre at vurdere og forsta meningssammenhrenge hos de yngre ufaglrerte kvinder "pa gul-
vet". Det sprendende var om der var sa stor forskel mellem top og bund, om de yngre reprre-
sentanter i organisationen var langt vrek fra de yngre kvinder pa arbejdspladseme, nar det 
gjaldt fagforeningens betydning? 
Derudover er der foretaget fire interview med informanter fra KADs ledelse og andre i ber0-
ring med KAD som organisation. Disse interviewer ikke skrevet ud, og det har fra min side 
vreret et prioriteringssp0Tgsmal i forhold til tid. 
Aile informanter har f0T interviewet fiiet tilsendt en temaliste og en pjece om mit projekt. 
Interviewguiden, som blev benyttet i de semistrukturerede individuelle interview, omhandlede 
f0lgende temaer: 
• Familiebaggrund 
• Skolegang og erhvervserfaring. 
• Sammenhrengen mellem hverdagsliv og arbejdsliv. 
• Arbejdsdeling i hjemmet (dag-igennem-temaet) 
• Hverdagslivets rolle og deJtagelse i lokale aktiviteter 
• Det faglige frellesskab KAD; sammenhold og konflikter blandt arbejdskollegaer mm. 
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• KADs rolle som selvstrendigt forbund 
• Hvordan de defmerer sammenhold? 
• Hvilke idealer der prreger kvindernes liv og hvilke 0nsker de har? 
• Fremtidsperspektiver, hvordan ser de sig selv i fremtiden og hvad opfatter de af gode og 
diirlige ting ved deres liv i dag og fremover. 
F okusgruppeinterview 
For nrermere at indfange, hvordan kvinderne opfattede solidaritet, hvilken mening forskellige 
frellesskaber, heriblandt fagforeningen havde for den enkelte, og til indkredsning af, hvad den 
k0nnede organisering bet0d udarbejdede jeg nogle konkrete situationer, som skulle appellere 
visuelt til kvinderne. Dels benyttede jeg fagforeningsplakater fra begyndelsen af iirhundredet, 
og plakater som skulle hverve unge fra henholdsvis HK og Kristelig Fagforening, og dels be-
nyttede jeg KADs eget fagblad, K vindernes Fagblad, til at illustrere forskellige mader at ud-
trykke frellesskab, sarilh0righed og konflikt pa. De visuelle eksempler bidrager til at give 
kvinderne et konkret sprog at tale om begrebeme solidaritet og frellesskab ud fra. 
Temaer for interviewguide til fokusgruppeinterview: 
• Begrundelser for medlemskab afKAD 
• Det faglige frellesskab. Indkredsning af sammenhold og konflikter pa arbejdspladserne 
mm. 
• KADs rolle i forhold til kvindernes hverdagsliv 
• Indkredsning af aktiviteter i hverdagslivet 
• KADs rolle som selvstrendigt forbund 
• Hvad plakateme siger dem? 
• Hvordan de opfatter solidaritet, sammenhold og sarnh0righed i dag? 
• Hvad de mener om ATT AC, Fair trade og R0de kors indsamlinger. 
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Appendiks III 
Fakta om Kvindeligt Arbejderforbund og de ufaglrerte kvinders 
levevilkar 
IndJcdning 
I det f0Igende beskrives forskellige faktaoplysninger om KAD og de ufaglrerte kvinders leve-
vilkar. Det drejer sig om medlemstal, fordeling af KAD pa brancher, aldersfordelingen blandt 
KADeme, medlemskontingent og unders0gelser om arbejdsl0shed og udst0dning, samt om de 
yngre ufaglrerte kvinders l0n og arbejdstider. 
Medlemstal for KAD 
KAD er det fjerde st0fste forbund under LO og organiserer kun kvinder. Medlemsopg0felsen 
for de sidste 10 ar ser sftledes ud. 
2000 84.637 
1999 87.025 
1998 88.232 
1997 90.628 
1996 92.516 
1995 92.987 
1994 93.041 
1993 94.264 
1992 95.455 
1991 96.750 
1900 96.653 
Kilde Danmarks statistik og KADs forbund. 
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KADer fordelt pa brancher 
KAD havde i 2000 84.673 medlemmer hvoraf cirka 11 % af medlemsskaren er kvinder med 
aoden etnisk baggrund end daosk (KAD bogholderi). Medlemmerne er fordelt pa forskellige 
brancher. I 1993 var fordelingen saledes: 
Industri 
(46%) 
Kilde: Sanne Ibsen 1993 
.:. 
::.. _ 7" 
Reng0ring 
(31 % ) 
Andet (23%) 
Som figuren viser, er den st0rste braoche Industrien. Figuren viser, at 46 % af KADerne ar-
bejder som fabriksarbejdere. Antallet af KAD medlemmer pii Industriens omriide er cirka 
35.000 (KADs Bogholderi). Indenfor industriomriidet udg0r de ufaglrerte kvinder 17 % i 
Jernlmetalindustrien, 16% i 0vrig industri, 7 % i Fiskeindustrien og 6% i Plastindustrien (Ib-
sen 1993: 15). H0jteknologisk produktion bevreger sig pa tvrers af disse industriomriider, og 
der er ikke lavet en samlet statistik alene pii dette ornrade. 
Industriarbejdet harer ind under det private arbejdsmarked og er fortrinsvis kendetegnet ved 
heltidsarbejde og faste arbejdstider. FIere industriproduktioner karer hele d0gnet, det viI sige, 
at der er tre skiftehold. I dele af industrien kan der i perioder forekomme skreve tider, og i 
disse tilfrelde grelder der ofte srerlige tidsaftaler med forkortelse af arbejdstiden som kompen-
sation (Ibsen 1993 :7). Indenfor nogle af de store produktioner findes der flekstidsaftaler, hvor 
den enkelte kao vrelge at /lliJde forskudt eksempelvis enten fra 6-14 eller 8-16. Visse dele af 
industriornradet, blandt andet Fiskeindustrien, har et andet arbejdstidsm011ster og er i perioder 
prreget af arbejdsl0shed pii grund af ravaremangel (Ibsen 1993). 
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Aldersfordelingen i KAD 
Aldersfordelingen for forbundets medlemmer var i 1993 (Ibsen) sa.ledes: 
18-24 ar (7%) 
45-54 ar (30%) ~~~L- 55 ar + (15%) 
Som det fremgar af figuren er cirka halvdelen af kvinderne i KAD fra 45 ar og op efter og 
knap hver fjerde kvinde er mellem 25 -34 ar, eller mellem 35-44 ar. I forhold til figuren er det 
interessant, at kun 8 % er under 25 iir. N ar tallene sammenlignes med gennemsnitalderen for 
hele arbejdsstyrken lregger KADernes aldersfordeling noget lwjere end andre kvinder pa ar-
bejdsmarkedet (Ibsen 1993: 17). Ibsen konkluderer samtidig, at indenfor Industriornriidet er 
gennemsnitsalderen "Iavest" blandt KADerne, det viI sige mellem 36 ar og 39 ar. Ifl2llge 
KADs medlemsopgmelse var der pr. 1. januar 1999, 28.125 medlemmer under 39 ar i hele 
KAD. 
Da jeg startede dette studie blev jeg hurtigt mest interesseret i industrieomradet fordi jeg I2In-
skede at tale med de yngre ufaglrerte kvinder. At problemstillingen tog afsret i hl2ljteknologisk 
produktion hrenger sarnmen med to forhold . Dels synes denne produktionsform mest influeret 
af de nye arbejdsorganiseringer, og dels var det pa det omrade flest af de yngre ufaglrerte 
kvinder i KAD var ansat. 
Det har ikke vreret muligt at se, hvor mange medlemmer, der er ansat specifikt i lwjteknolo-
gisk produktion, men ifl2l1ge KADs kI2Irsler ser det saledes ud pa tre forskellige ornrader inden-
for industrien: 
Pr. 1. januar 1999 var der 19.542 medlemmer ansat i branchen jern og anden industri. Heraf 
var 10.412 medlemmer under 39 ar 
Pr. 1. januar 1999 var 4.794 medlemmer ansat i branchen kemisk industri samt papirvarer, 
plast og srekke. Herafvar 2.437 medlemmer under 39 iir. 
Pr. 1. Januar 1999 var 2.642 medlemmer ansat i branchen levnedsmiddelindustri. Heraf var 
1.526 medlemmer under 39 iir. 
Kontingent 
Medlemskontingentets stl2lrrelse afhrenger af, hvilken af de 55 lokalafdelinger den enkelte er 
medlem af, fordi hver afdeling har et lokalkontingent. Ligeledes afhrenger det mAnedlige 
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kontingent af om man betaler til efterl0ll eller ej. For at konkretisere det nrermere kan jeg 
komme med et eksempel fra afdeling 5. i K.0benhavn, der i overvejende grad organiserer 
medlemmer i Industrien. Medlemmers manedlige kontingent er 1.139, kr. inklusiv betaling til 
forbund, a-kasse, efterl0llsbidrag og fritidlulykkeforsikring. Hvis den enkelte fravrelger at 
betale til efterleJllsordningen er bel0bet cirka 200,- kr. billigere. 
En Iille del af kontingentet gar til partist0tte. Denne del kan det enkelte medlem fravrelge at 
betale til Socialdemokratiet, og i stedet bruges pengene sa pa st0tte til andre formal, som 
K vindehuset o.lign. If0lge KADs bogholderi er der foretaget en opg0relse pa fravalg af parti-
st0tte fra medlemmemes side. 
Ar Antal Procent 
2000 4.319 5,1 % 
1999 4.212 4,8 % 
1998 2.712 3,7% 
1997 1.794 2,0% 
1996 1.832 2,0 % 
1995 1.728 1,9 % 
1994 1.\37 1,2 % 
1993 847 0,9 % 
Kilde KADs bogholderi, 200 I . 
Arbejdsleshed og udstodning 
Generelt er KADemes arbejdsl0shed h0jere end den samlede arbejdsl0shed for hele arbejds-
markedet. If0lge Ibsen er 22 % af kvindeme arbejdsl0se, og 3 % er beskreftiget gennem et 
arbejdstilbud. Ufaglrerte kvinder med sma b0m er langt hyppigere arbejdsl0se end andre 
kvinder, hvilket blandt andet kan forklares med frenomenet "orlovsfrelden". De ufaglrerte 
kvinder h0rer generelt til en gruppe, som ma indstille sig pa fleksible arbejdsforhold og skif-
tende arbejdsvilkar pa arbejdsgivemes betingelser (Ibsen 1993). 
Et notat fra 1998 udarbejdet af Socialforskningsinstituttet viser to andre problemer for KAD 
medlemmeme.1 Det ene problem er, at KAD medlemmer i langt st0ITe omfang havner pa fur-
tidspension end andre l0nmodtagere. Det andet problem er, at KADs medlemmer i storre om-
fang bliver udst0dt fra arbejdsmarkedet end andre grupper. Unders0gelsen dokumenterer, at 
der er 2.5 gange sa mange KADer som andre kvinder og mrend der ender pa f0rtidspension. 
At risikoen er sa rnarkant st0rre betyder, at KAD rna forho lde sig til, at et ganske stort omfang 
af deres medlemmer ikke holder til arbejdsmarkedet indtil efterl0nsalderen. Generelt viser 
unders0gelsen sanllidig, at KADeme ofte far en lavere ydelse pa furtidspension end de andre 
ufaglrerte grupper. Unders0gelsen er saledes med til at srette fokus pa, at en bestemt type ar-
bejdskraft frasorteres i st0rre ornfang (Linde & Jensen 1998), og her ser de ufaglrerte kvinder 
ud til at vrere hArdt ramt. 
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De ufaglrerte kvinders leo og arbejdstid 
Lennen pa industriens ornrade varierer efter hvilken overenskomst og hvilke lokalaftaler der 
ligger. Mindste- betalingen i industrien er 84,40 i timen og de il0jeste satser svinger mellem 
110,00 -120,00 kroner i timen. KAD har ingen prrecise opgerelser over, hvad gennemsnits-
lennen er. Det vii sige, at en ufaglrert kvinders arslen i brutto svinger mellem cirka 150.000-
210.000 kroner. 
Som det blev nrevnt tidligere er fuldtidsarbejde og faste arbejdstider et kendetegn for industri-
ens ornrade. Der er foretaget flere undersegelser om KADernes holdninger til arbejdstidsned-
srettelse og grad af fleksibilitet i arbejdslivet. Her vii jeg inddrage Ibsens undersegelse fra 
1993.2 Undersegelsen viser, at kvinder med sma bern primrert arbejder pa fuldtid i Industrien 
og som omsorgshjrelpere. Deltidsarbejde forekommer hyppigst indenfor Rengering og kek-
kenlkantine arbejde, hvor mange pa grund af arbejdets karakter "tvinges" til deltidsarbejde. 
KADerne har i sammenligoing med andre kvinder pa arbejdsmarkedet meget overarbejde, og 
samtidig herer de til en gruppe som kun har Ia muligheder for at til passe deres arbejdstid med 
deres evrige behov. Undersegelsen er med til at vise, at den fleksibilitet som eksisterer i KA-
Dernes arbejdstid primrert foregar pa arbejdspladsens eller arbejdsgivernes betingelser (Ibsen 
1993:8-9). 
Undersegelsen viser, at der ikke er stor interesse for at arbejde pa skreve eller skiftende tider. 
De unge kvinder har en mere positiv holdning til fleksible arbejdstider end de reldre kvinder, 
men de unge ensker ogsa s!0rre indflydelse pa tilrettelreggelsen af arbejdstidens placering. 
Det er primrert gruppen af kvinder med sma bern som er mest interesseret i fleksible arbejds-
tider. Et gennemgaende enske for KADer er generelt en eget indflydelse pa arbejdstidens pla-
cering, sa de kan skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv. Den forholdsvis 
heje arbejdsleshedsprocent blandt KADs medlemmer har imidlertid presset gruppen til at ga 
med til ordninger med skreve og varierende arbejdstider, og det har langt fra betydet en bedre 
placering af arbejdstiden. Lokalt har udviklingen i selvstyrende grupper betydet, at arbejdsti-
den i stigende grad tilrettelregges her. Det nye raderum skaber dog samtidig nye problemer i 
form af marginalisering og konflikter i grupperne. Konflikterne opstar ofte mellem meget 
tidspressede kvinder og andre, som feler de skal patage sig de ubekvemme arbejdstider (Ibsen 
1993:13). 
Ses der pa diskussionen om arbejdstidsnedsrettelse sa reprresenterer KADerne generelt en stor 
skepsis. Flere mener det vii fme til eget arbejdstempo og mere overarbejde, og derudover tror 
de ikke pa, at det viI skabe en positiv beskreftigelseseffekt. Desuden lregger kvinderne vregt 
pa, at kortere arbejdstid skal felges op af en fuld lenkompensation (Ibsen 1993:75). 
I Unders0gelsens resultater findes i et SFI-notat om KAD- medlemmers udst0dning og tilbagetrrekning fra ar-
bejdsmarkedet. Datamaterialet er baseret p~ en samrnenligning i perioden 199 I - I 997 af medlemmer i KADs a-
kasse med medlemmer af andre a -kasser i LO. 
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2 Unders0gelsen om arbejdstidsforholdene er foretaget i 1993, hvor stikpr0veunders0gelsen blev udvalgt tilfrel-
digt i KADs medlemsregister. Der blev send! 3000 sp0fgeskemaer ud til KAD- medlemmer, og det Iykkes at fit 
en svarprocent p~ 70 %. 
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